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IBERCOMNET - CENTRO DE DOCUMENTACION
DE LA COMUNICACION SOCIAL
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INFORMACION
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
PRESENTACION
IBERCOMNET es miembro de la Red Internacional de Centros de Documenta-
ción en materia de Investigación y Políticas de la Comunicación -COMNET-
auspiciada por la UNESCO, y entre sus principales actividades se encuentra la
de recopilar anualmente, mediante resúmenes y descriptores, la producción
bibliográfica española de laComunicación e integrarla en el circuito internacio-
nal a través de los centros homólogos del sistema. Esta bibliografia es enviada
periódicamente a Instituciones que representan a más de medio centenar de
paises.
La bibliografía, acumulada desde 1977 y hasta 1987, puede consultarse en los
PIC (Puntos de Información Cultural) del Ministerio de Cultura. Por otra parte
Docu,nonau-ióu (le lu.s c¡ou<-¡as (lela In/¿u-ozacióu, NY 14-1991-315-418.21 - Ed. Univ. Complut. Madrid.
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se encuentra automatizada en IBERCOMNET e integrada en disco fijo de IBM!
AT con sistema operativo MS/DOS y software de aplicación MICROISIS (1986
- 1990). Asimismo el centro está preparando la edición de un CD-ROM con
software Microlsis en colaboración de varios países latinoamericanos.
Como en ediciones anteriores la bibliografia cubre todos los modos y medios de
comunicación, las publicaciones especificas o relacionadas con la disciplina,
tanto libros como revistas, y la denominada “literatura gris”.
Se incluye un índice de revistas consultadas y un índice de descriptores.
El equipo de trabajo, coordinado por Antonio García Gutiérrez y Félix del Valle
Gastaminza, ha sido formado por alumnos en prácticas del Curso de Documen-
tación para Postgraduados de la Facultad de Ciencias de la Información, del
Curso de Documentación de la Sociedad Española de Documentación e Infor-
mación Científica (SEDIC) y de los Módulos de Biblioteconomía y Documen-
tación del Instituto San Isidro de Madrid y de Ciudad Escolar.
Agradecemos especialmente la colaboración del Centre d’lnvestigació de la
Comunicació de la Generalitat de Catalunya.
Solicitamos a los investigadores y usuarios de la presente bibliografía el envío
de cuantas referencias consideren de utilidad para IBERCOMNET para la
permanente actualización de la base de datos.
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OQODí LOPE! CASTILLO. Santiago
rt efecto nauitipticador de la imagen! saniisgo Lopez
Castillo
En: Mensaje y Medios (febr-tatar-,o 1989), n. 5: p. i 09-tít -
-. i5SN 0210-3982.
El efecto multiplicador de imágenes puede tener etínse-
cstcíacias impredecibica. La totasa de la cánlara de televi-
sión en primer piano y piano medio puede dar unas dimen-
atunes distintas a ttna misma accton.
TELEViSiON: PLANO; TECNicA; (AMARA; REAL-
ZACION
01)002 MAniNAvEiTiA, Eduardo
Fi indice de atracción, una nueva medida de repercusión
de un programa de icievitión! Eduardo Madinaveitia
En: Mensaje y Medios (febr-marzo 1989), n - 5; p. 2-8 -
iS5N 020-3982.
El indiec dc siracción. conabitiacióta dc los indices dc
audiencia y de acepiación, supuso a partir de 1987 una
nueva inc-a dc investigación de la audiencia por parte de
Radiotetevisión española que en un futuro podrá calcular-
se a partir del panel tie audimetros.
TELEViSiON; RTVE; iNDiCE; ATRACCiON; AU-
DiENCiA; ACEPTACION; AtJDiMETRO; PROCRA-
MÁCiON
00003 RAMOS t05A1)A , Rafael
LA televisión “Oit de sigio’, una tetevión para la eotaapc-
tendal Rafael Ramos Losada
En: Metasaje y Medios (Ecbr-Marzo [989), a- 5; p. 58-72.
• iSSN 02i0-3982.
Entre las caracteristicas tie la televisión de futuro, las que
mas incidctacia van a tetaer cn la programación y en los
progranaus sola ci fuerte signo competidor derivado de la
piuraiidad de estaciones emisoras y ci caracter invasor de
las mismas. pruípiciado por una teenotogia de avance no
respetuosa cola las fron teras y las nacional iciactes.
TELEVISION; SATEi.,iTE; PI400RAMACION: NLE-
VAS TECNOLOGíAS
00004 NENE! í.ADEVEYE. [.uis
Fi medio no es el mensaje! Luis Nuñez Ladeveze
En: Mensaje y Medios (Febr-Marzo i989), n. 5: p. 68-72.
i5SN 02i0-3982.
La tradicional identiOcación entreel naensaje yei medio es
arbitraria, caprichosa y artiftcislComprendiendo que el
medio ptiede sereonsiderado eonao ciemento que deicrmi-
‘a una unidad significativa de caracter socisí o contextual
es posibte cíatender naejor la ecuación según la cual el
medio es ci mensaje.
MENSAJE; MEt)tO iNFORMAtiVO: MeLEHAN,
MA RSH A LL
00005 MARTíNEZ ALBERTOS, Jose Luis
La distinción entre hechos y opiniones, utilidad legal y
requisitos tinguisticos! Jose Luis Martinez Atbertos
En: Mensaje y Medios (Febr-Marzo 989), n. 5; p. 49-57.
— iSSN 02t0-3982.
Tras a seistencia del Tribunal Constitucional de 2i de
enería de t 988 se estabiece a necesidad jurídica qthe los
jueces tu ercíacien entre hechos y opiniones a la hora de
valorar los comportamientos profe.iuíaat es de los perio-
distas. Et respeto a los cánones tinguisticos del periodismo
e? tilia garantía
para la protección del derechuí colectivo a la inlomsaeión.
PERiODiSMO: LiBERTAD DE EXPRESiON: DERE-
ej t O A i.A t N EORM ACiON
00006 FON SAE! DE IBARRA, José tuis
Audieneis de la programseióís TV y audiencia de spots:
Distancia e iínpiicaeiones eeoílonsicas¡ José Luis León
sáec sic Ibarra
En: investigación y Márketing <Marzo i 989), n. 29: p. 23-
29.
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plataiticación tic citisapañas publicitarias pitm televisión
cxtgc el estatua’ pormenotizado de tos ht,rsrios dcetasisión de
tos attutaciot- en t-etaeióncon 1 sss progratasas de maya’raudieta—
cta - Es ‘acecasrio anal izar tí’snaomcntos cta bisq ate el ataunc O
va a ;tprecer cssta cl objeto dc optitninr la inversióta.
t’UtILICIDAD; CAMI’AÑA PUBLICITARIA; ihiEví-
SION: AUDIENCIA; PiANIEICACION; ANUNCIO
00008 La INVERSION pttblicitaria en tISA creció sin
7,9 en 1988
En Anunct,ts (16 22 Enero 1989>. a. 367; p 4 155N
0214 490>
La na-eriston en publicidad en USA diantnte 1988 alcanzo
liS 300 mtl lon~ de dólares (alrededor dc 13 billones de
pesulsa) Es q “e represetata ttn aumeta lo de tt it 7, 9 respecto
statu, .íntcnor t es Lteccissnespresidenciaiesy tas t3timpiast~ts
de Set, 1 sn tías’ ron a tos ant’ttc i ata ca n ortea tatericataita tic tal
forma gua - por prírosra sc-,. en la historia, la iosersión
pubIci Itt’ t re ittzasís itt eradc U SA superó a la res tizada ett
el i tíe ri ttr cs’n ttn t 8 naás qtíc et’ el año 1 987.
t’UIIIICIDAD; INVERSION; USA
0<tO0
tJ CANAL 5ttr, la televisióta autotaóns i ca atacia taza -
consienza a sisaitir cl 28 dc fcbrero
En: Anuncios 116-22 enero 19891, n. 367; p 20. — ISSN
02 14-4905.
Cttaal Sur, dependiente sic Es Junta de Aísdstucia. cs’nac,a-
zara stis etta ‘sto’,es cl 1)0 Nacional de Andal ttc la- La
progntmación será att 611 de aroduccióta propia y tus 40
i<lcnit. Caisal Sttrestá formado poritna cadena detelevisión
con diez usaidades móviles, y una cadetta de raslio con-
pítesta por veinte emisoraa. La sede central se ene ucnlra en
Sevilla y dispone de un presupuesto rara olp ritaae rafao dc
íínass 14. Otl(l ita it tott es de pesetíts.
TEIEVISION; AUTONOMíA; ANDALUCíA; CANAl-
SUR; RADIO
00010 Sin CAMBIOS ca el comportamiento dc 1-a au-
die nc i a
En Anuítcit,s (16 22 Encro 1989), u. 367; p 36. - ISSN
0214 4905
Lis audiencí t da TVE sc conaportó durante cl mes de
diciambre de 1988 de harma tipicasinaprectarsenttagunit
varíacton stqnt tícativa encl ranking que elabora ECOTEL.
Esí t cis la pr’nc t pat ce tac tíaión qtíe se obtiene tic tas> datos
del sistema dc sítd i sactro s -e u ridos a este mes. Por otro
1 adts al ci sc sc sí rccuperadís del mal resultado del tases
t,tatcrtor Las producctítnea propiíís dc TVE lían seguid>
jugatado ttn buen papcl,
TELEvISI UN; AUDIENCIA; Cl NIl; ECOTEL;
AU BlM El Rti S
0001 1 Lit LEV de ‘ublicilid Gttcga cambia hacia la
vis urisdiccia’nís
En: Anancios (23-29 Enero 1989). n. 368: p. 17.- ISSN
0214-4905.
la ley Giltega dc Pítbticidade adtsptará definitivataaeiste la
vta j urisd i ccissn 1 parit resol vcr tos conflictos que pttedwa
derivaras dc su ita cuna ptiíaaictato, adaptándose cta lo funda-
mental sta 1 ey (Oneral de Publicidad. La Adsnia,i siración
a tttó aoma se otorga úía icaisaente la posib it dad cíe a rbitrítjc
y tccornetadación.
lEGISLACION; AUTONOMíA; GALICIA: PUBLICI-
iAl); LEY GALEGA DE PUBLICII)AI)E
110012 t.a PRIMERA ola del MA tía itas vent;t glísbal de
8.8 nail tonca dc cjcmptares entre diarios y revistas
Un: Anancios 123-29 Enero 1989), 368; p. 20. - 1555
02 14-4905.
Los datos globales del-a larilsaera ola del calsídio de etsínpra
y difusión tic isaeslicas ir presa>> prese atados por el 1 saI luto
de Medis» y Audietacia ca enercí de 1989 cifra en itttí’s 8.
.5 tt,ilttsnes: te eja~taipt—tres: los diitritss y resistas sendidtsseta
España, pítr un tastal de 1 33 1 itu lisa e s’ntro sidos. Lsss datsss
geta eraIca dítis títtas ci fías signi ficati vanaenie ita ita baj la a
tas propcsrc i trisadas por OJD> y en al sitias>> cii sos casi tt ‘it
ca-arta pitete mcacsrcs qtíe la atídi eta cia recogida por el
EGW
PR ENSA; DIELiSION; OJti; 1 MA: EGM; DIARiO: RE-
1 STA
00013 ‘iNO MERINO. Angel del
tos JOVENES e stnsunsistores españoles! AttgeI del l>ino
Nle ri no
En: Anuncios (23-29 Encos 1989). a- 368; p. 30-31 -
ISSN 0214-4905.
it juvcíítttd española. una ttc las naás progresisias de
E tt ropa. ina-’att ene tt’a nivel de consun’o so fiat i cstdo y abttta -
daiste. catísado por una seric de factores tatato dc tipo
sociológico eottao ecttnónaico. tiedotaistas y pUgnaáticos.
asísantes de la experitrenlación y tísvedad. la sedííccióíí
e’smc rcbit sp tic-a sobre eltossus naej ercs itrias-as - El con> u—
mt> en ectacral. y la nínda en particular. son paca etUsa una
fastma de proyectar su personal dad y, asi“si smts, cl indice
dc haber al catízado en c ‘crío status social - tts atoe cxp ti cít
su pred i eecióía por ita asatreas.
JUVENTtIi); ESPAÑA; CONSUMO; t>UIIIICIDAD;
MARCAS PUBLICITARIAS
(>0015 EGM: Ultimuttsla de 1988
En: Anuncios (30 Enero-5 Pebrena 1989), n. 369; p. 28.
ISSN 0214-4905.
El itíerettaenta’ especttícubsrde laaudietacia en las televisio-
nes aíítonóíaaicas. co” el cí’n trapunto de la importutntc
bajada ale tVE 2 eta sus 21.4 - son lo tatás destacable cíe la
tercera y última ola del Estustio General dc Medios en
1988. El resto de los meslios tas cerrado el ala” si’,
estrideise ita en sus ci iras g it>hales - ensu ínííyoris ievetnenie
negativas. Solatíacose en el asedio radio se produce oía
hecha, ntrtabte: l;t recuperación deis itílciativa por putrte dc
la radi st fórnaittit. It-ss dos olas en tas qtíe la lcndettcia
habi tu-al sc habla invertido st tavttr sie la convencional -
AUTON(íM [A; Al; 1)1 ENCíA; TI-LEVISION; RAIiIO
0(101 6 11VE compra tus aucvta si siente pi’ ti ti ci 1-ario pitra
tas iraasía,’ <ita ‘se> deportivas
En: Anuttcitts (30 Eíacre-5 Lebrero 1989), ti. 369; p. 19.
1555 02 14.4a30
8.
E a su su Iticióta de I~t.s y-a Itas de tos estadios, RTV E Ita
tnverttdo 900 ísaittstnea de pesetas caía adquisición deIs
tieenciut Así lime. Este sialcírsa. de patetate frncesit, ceta-
late cta it o conjunto de tiód tos ettaatitb lados cía re si
conectados eiechóaaicsnauwlc. que pssrtan cinte ‘ata sin Oía
cta la qíí e pítcdett ti> arse por estampación a, isalises i ótt
caiteles pubíte it-arios -
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RlVEtEIEVIsItiN; PtjttlICI[iAii; RETRANSMISIO-
NES DEPORTIVAS
(10017 A VEN 11< ha’ mvcrudo 2(10(1 nail Iones sIc pesetas
para su ení raula eta Españut
En: Anuncios (30 Enero-5 Eebrero 1989). n. 369; pi 8
15579
0Q14~4c30§
A Isis nueve naeses dc así entrttda en España. Piailippa
Stííatini, Presidente de Aveitir. la empresa más fuerte del
aceItar, presentó sus ‘suevos proyectos partí el futuro de la
p aibl ici síasí a xtcrtor cía nuestio pais - Adetasá a de luí futerte
sn ‘a-tít‘asía los tan nc ip-ales caisa bios qute prelen de
inirsíslucir cía España Avetair se refieren a mejoras de tipo
tdenia 1 1 a tmb o nata visible, sípaite de la niod i fi cación
de la cabecera sera la etítrada en futicloisamienio de los
ci re sitIo a dc salí ‘a así ííq itaexiste cierto escepticismo sobre
las post bit ci talca dc algusnos tipos de pu bí e i dtíd exteni sar,
<tules cotisa> sallas ‘aíovi les, í-otatorias, etc.
ESI’ANA INVIRSION; PUBLiCIDAD EXTERIOR
llíglís M[SA lnííaacíítada
Caitabio da (itída, Anteita 3! Itimacautada Mesa
Etí: Ansíitci ata 30 Enerí,-> Febrero 1989), n. 369; p 24-25.
155N 0214-491)5.
~1ruta sic le st fa os dc y iduí- Atalcísa 3 cosasí ituye tuis latió ‘seno
especíse Li 1 sur cii el paísoraina de tos metti os sIc cotasun i ca—
ción eaputñtsteci líe un peqítetio grupo sic cuatro emisoras,
ha pasado a así t-a segunda cadena de emisoras privadas en
audiencia y, según sus daisís, en faesuracióta. Es, adeisauis,
uno de los <res? peinasraía e anales de televisión privaduí en
España. Las 97 emisoras de radio que la coisaponen han
servido de iii fruiesí rite turs in fuirmatlva para la ‘sueva tele—
viston acinqite. en general. así progruimación novas romper
Itas actuales esciaienaas ale TV E.
ESPAÑA; RADIO; TELEVISION PRIVADA: ANTE-
NA 3
00<119 MAL titasí de-año para radio y prenSa. tercera ola
EGM
Fa: Anuncios (6-12 Febrero 1989>. n. 370; p. 30-2 - —
ISSN 0214 4911$
La terccra oIt del Estudita General de Medios cn 1988 ha
sport ido suiso- d tos qsic perisaitea cali ficar de tíegatíyo el
liii de atis, de tus taestios. esceptuando Talesision que
registro un 1 tící tc crct,iiaaiento de los catíales autonomícos.
Nt> Iaay apa a ‘a su bid it significativas cts radio y sí inípor—
tantes sícaccíasos sobre todo en progratascion conis encíta-
nal - It tasad ‘o dii’ ‘os sigue estabilizado tiutenir-ta que en cl
isaed isa re’ islas la casi tota ti dad de tos It tuba de pratasí dcl
,tan ‘tosía tíavos cnaeninos picíden audíesícía Sus
embargo. la utudiencia de los titulo> de motor ha crecido
usa 21) eit Lin año.
EGM; RAIiIO; TEIEVISION; ‘RENSA; REVISTAS
(1(102<~1 leí INDL’STRlAáudio-viaualdet)cciónaejaiatunva:
Producc ‘o i cuatsacrctal itzac i ó! Daniel E - .1 ones y Joan M -
Coite Ita. eda
Barcelona: Cieíaeratitatde Catalunya.Centre dínvestigació
dala Coinunicació, 19S9.. 87 p. (Infonases! :2). ISBN
84-393-1 181-8
Estudio de la situación actual de la producción y
calmercistisacióta de utudiovisuales dc ficcióta (cine> tctevi-
sítíta y vitíco) en Citíaluña real izado por investigadores y
pi-sí fesistísa lea ud seasor. Tras estudiar el tasarco compel i —
tivo iíateríatscioíatíl cía el que se desenvuelve el audiovisual
catalán de ficción y el papel de la Administracióta Pública
-estatal y catalana- se coloca el tema desde la óptica de la
industria cineinatográflca, de tas dos selevisitanes que
producen y cíniteta en Cataluña y desde las perspectivas
que la integración datos medios acídiovisuales a través de
laus 00ev-aa teenotogias abres tas (temas de producción y
a las estruetuias narrativas del género de fieciótí.




Itíságenes de papel, hoy y isaslasna! ANTON lo Lara
En: Mansaje y Meditas (febreto-tasarzo 1989), n. 5; p. - —
ISSN 0210-3982.
Isis cona ic a, historietas o nuirraciones gráficas se taaueveti
ataIre dos oísiveísos:et de la industria y el conaercio por un
ladas, y, pair otro, el del arte. la expresiósa y la eteación
estétiea;todavia note han insertado en la estructura estilo-
ral de nuestro tiempo
COMIC; HIStOt(IEIA
00022 los MElitOS informativos ante los seesíestros
En: Mensaje y Medios (febr-marzo 1989). n. 5; p. 8-lS.
ISSN 0210-3982.
Etítrevista con cl periodista JesúsAlvarez, vensía sIc Emilia-tao
Revilla accuesarado petr ETA, en luque un-alias el compon-
tamietíto de los medios intornaasivos ante dichíí secuestro
MEDIO INEORMATIvO; SECUIíSTRO; REVILLA.
EMILIANO: 1 ERRORISMO; ETA
00023 PEREZ CALDERON> Miguel
Televisión, tres putatos de vista! Miguel Peres Calderois
En; Mensajey Medios (febr-naarzo 1989). n. 5; p. 106-1 08.
ISSN 1)210-3982.
Existen tres actitudes psicológicas o puntos dc vista’
dife-retates anteel setevisor:eI dci pnstesionst. cl del espcc-
tador y el del criticona ellos cl que dehe valer es el del
profesional ya que tiene peso especificopor una autoriósid,
unos conocimicittos y utas experiencia que no tieneis los
otros
TEI.EVIsION; PROGRAMACION; ACTITUD; PROFE-
SIONAL; CRITICO; ESPECTADOR
(10026 VALORACION del-a coisasínicación publicitaria
cía el sector bebidas ateolaóti cas
En; Control de publicidad y venías (Enero 1989), n. 317;
p. 79-81.
El análisis señala que se trata de una publicidad básica-
tiente denotativade identificación de una nasrea. cois un
alío taivel sIc absíacción, debido a un en torno social
betigerisíste. Sc apuista utas tinca más creativa, de proslucior
de signos sociales.
PUBLICIDAD; BEBIDAS ALCOHOIICAS
11(1(127 111(111 DAS alcohólicas
En; Cotatrol de publicidad y ventas (Enerst 1989). a. 317;
p. 69-78.
l.)ebate sobre la publicidad de alcoholes y las limitaciones
impuestas porla lay.
PUIIIICIDAD; BEBIDAS ALCOHOLICAS; LEGISLA-
ClON
319
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00021< IZQUIERDO, Javier
PRIMERA página impar! Javier Izquierdo
En: Control de publicidad y ventas (Marzo 1989), n. 319;
p- 59-64.
Interesante estudio sobre la colocación deis publicidad así
prensa síenstiendo aaspeastas coíaao color, página. tasasaño,
frecuetacía, etc.
PUBlICIDAD; PRENSA
00029 En: Control dc publicidad y ventas (Abril 1989).
n. 320: p. 34-42.
Estaustisí teórico sobre publicidad y enínunicacióta, que
sísaliza la necesi dad de gtuíbatizar futíasiones cía una
empresa de servicios más atiaplia, dirigiduí a itt ereacióta de
uisaisgen de cisalaresa.




La PUBLICIDA[3y tasnaarcas!Jose Mariade Sagarmitíaga
Eta: Control de publicidad y venias (Abril 1989). n. 320;
p. 48-49.
Sc Irala eta este articulo de la creación o enriqusecisniento
de marcas co tito objetivo prioritario de la publicidad. La





5UNTOS sobre las es! Joan Costa
En: Control de publicidad y ventas (Abril 1989), ti. 32(1; p.
43-4 7.
Breve síriteuslo sobre la imagen de etiapresa y la comutaica-
eton integral co mo objetivo de un diseño globaL Esta
comunicación integral es tanto interna caí mo extensa a la
empresa isaisma.
COMUNICACION: EMPRESA
00033 IMPACTO del plan Técnico de las FM en el
panorsíasa de la radio
En: Cosítrol de publicidad y ventas (Mayo 1989), it. 321;
p. 29-41.
Debute entorno al Plutía Técnico Nacional de Radiodiluí-
aton sonora y> dc usa niodo general y en profundidad.
sobre luí controversia radio pfíblica!radio pri vada.
RADIO: LEGISLACION; ESPAÑA; 1989
00034 ¿CRISIS estructutal del modelo?
Lía: Comitrol dc publiciduid y ventas (Mayo 1989), n. 321:
p, 43~45J~
Debatesobre el niodelo de radiodifusióta español el futuro
de la Osuda Mc dia, la oferta progratusáuica. la publicidad.
el coisaumaicador, cte.
RADIO; PtIBLICIDAD; 1989
00035 RECHAZO general de la radio difusión privada
española al Plan Técíaico de la EM.
En: Control de publicidad y ventas (Mayo 19891> n. 321;
p. 50-53.
Encítesta a tos profesionales del medio sobre la importan-
cta y ecínsecuen cias que para el futuro de la radio vaatener
el Plan técnico dc la FM.
RADIO: LEGISLACION; ESPAÑA; 1989
00036 MARtí. Josep Maria
AMPLIACION de la FM: Refundación del modelo
radiodifusor español! Jose Maria Maril
Eta: Control de publieidtíd y ventas (Mayo 1989), n. 321;
p, 58-60.
El autor sínaliza el paisorasasa pasado y futuro de la radisí
española a par (ir del Plan Técnico de la> FM y habla de un
cambio radical en el panorama radiodituisor.
RADIO: ESPAÑA: CAMBIO
00(138 Eta: Coistrol de publicidad y ventas (Mayo 1989),
n. 321; p. 80-90.
Atiálisis del isaensaje publicitario en Televisión cotí profu-
sión de ejemplos y una categorización que. pretesíde ser
ex ti a uat iva
PUBLICIDA; TELEVISION
001)39 El tERCERO en discordia
Ema: Cosísrol de publicidad y ventas (Junio 1989), a. 322; p.
3 8-50.
t3cbate Cía tonao ala investigación de auuiieíscis y di fusióta,
sí raíz de tasparición del Instituto dc Medios y Asídicíscia
1 MA). y en el que se coní rastata tasetodotogias y resuti satos
AUDIENCIA; DIFUSION: ESTADíSTICA
00040 DESCRIPCION del medio prensa
- Lía: Couatrol de publicidad y ventas (Junio 1989), a. 322; p.
74-8 4.
Datos de difusióta y audiencia de la prensa diaria y revistas.
Los datos de difusión corresponden al año 1987, níieíítras
aíue tos de audiencia lo sois del año 1988
DIFUSION; AUDIENCIA DATO5; 1987:1988
1111041 (it1.. tuan Luis
La IMPORTANCIA dc la muestra! Juan Luis Gil
En: Control de publicidad y ventas (Jonio 1989), n. 322; p.
129-133.
Analisis de los datos ofrecidos por EGM sobre audiencia
de los distintos itíedios (prensa, radio, televisión, cine,
cte). referidos ti í91<8
AUDIENCIA; ESTADíSTICA
00042 SAGARMINAGA, Jose Maria
PROPIEDAD de marca o capital de marca! Jose Maria
Sagarminaga
En: Cotítrol de publicidad y ventas (Agosto 1989), n, 324;
p. 91-93.
Peqítelasí articulo sobreel concepto de propiedaddemarca,
etemetito repetitivo pero tao monótotio, cotí el que sc




1 ntrusia ‘sai’! An;í Basclsw i uz
En: MENSAJE Y MEDIOS (noviembre1989). nt; p Rl-
83. ISSN 0210-3982,
Comentario y estudio coisapanido sIc iii Ley Getacral de
Pííbliciílasí sIc tasavictisbre de 1988. La (ñuca vis de cotítrol
frente al iíítrusisííso es exigir la titulación profesional que
otorgan tas Facultades de Cienciuta de la Informacióta
PUBLICIDAD; LEGISLACION; INTRUSISMO
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00044 MUÑOZ. José Javier
El ciney la televisión y la televisión enel cine! José Javier
Muñoz
En: MENSAJE Y MEDIOS (Noviembre1989), n. 8; p. 78-
80. — ISSN 0210-3982.
La realidad que presenta el cine actúa prinaero sobre los
sentidos y mí imaginación y después sobre el raciocinioLa
televisión despierta en priutíer término el sentido critico y
después la imaginción,Pero el recogimiento de una sala
cinematográfica y la contemplación en pantalla grande de
ata telefilme no tea lance perder sus valores televisivos
CINE; TELEVISION; RELACIONES
00(145 DIAZ-MANRESA. Ricardo
¿Radio tablada o escrita9-! Ricardo Diaz-Manresaluís: MENSAJE Y MEDIOS (Noviembre1989). ma. 8; p. 76-
77. — ISSN 0210-3982.
La costumbre de leer en la radio ca dificil de desterrar, el
estilo eseriusa puede inípedir que el mensaje llegue porque
la forma no es correcta
RADIO; ESTILO; RADIO ESCRITA
00046 . GORTARI> Carlos
1.a problemática del Festival tIc San Sebastian! Carlos
Gortari
Ea: MENSAJE Y MEDIOS (Noviembre1989), n. 8; p. 72-
74. ISSN 0210-3982.
La protiferación de Festivales Internacionales de Cine de
categoria A, conapetitivos. constituye un verdadero
problemalosaginación, astucia, paciencia y voluntad por
partede todos es loque necesita el festivalde San Sebsítian
para seguir avanzando
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE; SAN
SEBASTLAN
00047 BONET. Cauto>
La rebelióta de tos guitínisuas! Carlos BonesMireta Sentis
Ea: MENSAJE Y MEDIOS (Noviembre1989), n. 8; p. 61-
64 ISSlat 1.1210-3982.
Los guinistas ocupan en la sociedad un puestono sólo
importante sino de una influencia hasta ahora no susatiza-
da. pero gozan de poca estima y un futursí iuacierloEstan
galopando hacia su encuabramiento, el enornie aumento
de productoras reclama oía crecimiento proporcional de
contadores de hielorias
TELEVISION: CINE; GUIONISTA
00048 PEREZ DE LAMA, Emeato
Primer Masier. la radio cocí más alto grado universitario!
Ertaesto Peres de Lama
En: MENSAJE s> MEDIOS (Noviembre1989), o-II; p. 55-
ff3 iSSN 0210-3982.
l.,a radies ha llegado al tercer cielo universitarios través de
sun conveisio catre la Universidasí Complutense y Radio
Nacional de España. que ha creado el Instituto Universita-
rio de Comuinicación RadiofótaicaEn el Master se estudian
los campos profesionales de la radio> tanto pública como
privada
RADIO: ESTUDIO UNIVERSITARIO; MASTER
00049 BUENO, German
El teatro tetevisual! German Bueno
Lía: MENSAJEY MEDIOS (Noviembre1989), n. 8; p. 54-
60- — 155N 0210-391<2.
Un letefilme dista tanto deunapeticulacomo unatelecomedia
de una obra de teatroActusímenie hay una falta de espe-
cialización para abordar con el debido regor la realización
televisiva de obras teatralesNo catana de masás abrir la
puerta de la creación teatral con un inmediato destino
televisivo
TEATRO TELEVISUAL; TELEVISION; OBRA TEA-
TRAL
00050 SEGURA, Ricardo
Fantasias de ordenador! Ricardo Segura
En: MENSAJE Y MEDIOS (Diciembre 1989), n, 9 ; p.
66-67. 15514 0210-3982.
La Iécnicade imágenescreadas porordenadorrevoluciona
las artes visuales, el diseñsí industrial y la itavestigación
cientifica> pronto sc integrará a tas telecomunucaciones
naundiales y se convertirá en poderosa difusora de la
culiura dc masas
IMAGEN; ORDENADOR; INEOGRAFIA; NUEVAS
TECNOí.OGIAS
00051 AZA. Juian sic
Telecomunicaciones del siglo XXI: el Quioto Centenario
y la Olimpiada deI 92 son las metas! Juan de Aza
En: MENSAJE Y MEDIOS (Dicienabre 1989), n.9; p.64-
65.— ISSN 0210-3982.
t.a preparación es itaprescindible para asegurar el éxito de
los acontecimientos de 1 992.España necesita la incorpora-
ción de nuevos métodos y tistemas avanzados de conno-
mación, transmisión y recepción de vos, datos e imágenes
a través sic tus nuevas teenologias. El desarrollo de la




tos comies en la cima> con bandera americana! Javier
Comas
En: MENSAJE Y MEDIOS (Diciembre 1989). n. 9 ; p. 46-
55.— ISSN 0210-3982.
Loscoinica catan sus tacimay se incrementan tas obras que
estudian este fenómeno artistico en la prensaLuis estudio-
sos del tema se reunen en el Sabia de Luces -Italia- para
debatir sobre el nacimiento de los enmica
COMIC; PRENSA; SALON DE LUCCA
00053 SORIA, Carlos
El Derecho de Rectificación <Comentarios a la sentencia
delTribunal Constitucional Español de22 de diciembre dc
1 986! Carlos Soria
En: Documentacióta de tas Ciencias de la Información.-
.12 (Anual 989); p. 22-40. —ISSN 0210-4210.
Con la sentencia del Tribunal Constitucional o’ 168 de 22
de diciembre dc 1986 se reforma el sistema de futela
Juridiemí del Derecho de Recílficación.Ineluye mínatisis e
iuaterprelacióís del Tribunal Constitucional.
INEORMACION; LEGISLACION; TRIBUNAL CONS-
TITUCIONAL; SENTENCIA: DERECHO DE RECTIFI-
CACION; ESPAÑA; 1986
00054 GARCíA SANZ, Rosa Maria
Tipologia de opiniones! <usa Maria Garcia Sanz
En: Documentación dc las Ciencias de la Infonstación. —
.12 (Anual 1989); p. 27-Itt. — ISSN 0210-4210.
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Clasificación de opimainuses que tiene por objetivo distin-
guir auuptuestos de opinión que juridicametate recibiran su”
iruiamienío diferente según el objeto enjuiciado.
INFORMACION; OPINION; TIPOIOGiA
00055 TALLON. José
La eeomaoísaia de la ita formacióma y docuuímsentacióus en tas
otgaia i zac sanes! José -1-itt 1 dii
Lía: Dase íuíaae nt-ación de tas Ciencias de la 1 istasisasael ¿ata -
.12 <Anual 1 a31<9); p 11-26 — 15579 02111-4210.
Lii cl tse resdo i o
1>s rías’ i yo laso aparecido nucvaas casi lasa
de gestión empresarial qcíe se así rentan a tos sívutísees
meenolssg i ctss bajo la tornatuta íauevaí de eisa presas ‘noii —
tas esí i - El marteattísg peri od ial ico la a cobrado grau i mpor—
it ti e ta
INEORMACI(3N; EMPRESA; FORMACION;GESTiON
MUI.TIMEi)iA; MARKETING; NUEVAS TECNO[.O-
fil AS
011056 BEL 1 tALLEN. J. Ignacio
La doct’ iaaentaciii’’ y síus ipíicac iones de la ita formación
títeal! Jigmíacio Bat titIlan
En: Doeíumcis tuteusata de las Ciencias de la lnfsaríaaación.
.1=(Anual 1989) p 41 76 155N 0210-4210.
El aloeuumenso local es la macou poracióta dc un tasetisaje
ita torisastivo en un sasporte tísico caraeterizuido por las
cotídiciomíes de cap-teso geogratico, de conautaidad y su
traía <lb rínse ióma cts el ítempsi cuso resultado tras luí incear-
porísciómí dc la teantilogia es la base de datos.
í)OCUMENTAC ION INI-ORMACION LOCAL: APLI-
CACION; BASE DE DATOS
001157 COUSII)O. PILAR
Mata i fealsc ionestemasporsílea del-a ita Ibrsoacióts! Pi lar(Status ido
En: Doesímeisísícióma del-as Ciencias dalai afotasación. .12
(Anusul 1989); ~ 113-145. iSSN 0210-4210.
13sacue rdo con el principio sic utilidad de la iíaformssuíción
se ha elegido tina elasitÁcacióís cíe los asedios> por su
truísceíaalencia temporal y ami fuiscióma de la fornasa del
naensaje. edición, emisión, exhibición.
MEDIO INFORMATIVO; EDICION: EMISION; EXHI-
BICION: TIPOlOGíA
00058 SAI-I/ VACAI., Ferímimído
A PUNTES sobre la percepei óum social de tui italianas-asíes!
Ecrísando Sae, Vacas
En: Tetos (Diciembre-enero-febrero 1989), a. 16: p 13-
19. ISSN 1121 3-084X.
Ecansesa sIc las relacisanas entre cullítra e iaaforoaática rau
incidencia en el sisteisas social, por lo que existeta estutatos
diferenciadosen lasculturas ita forniáticuas surgidas dematro
de tas d isersuis culturas
INEORMAlICA: CULTURA; SOCIEDAD
00059 JEANDON. Jean Paul
Los ejAM ISIOS en la imsdustriuí televisiva: una renos-ación
maecesaria de la intervención pública! Jean Pasul Jesísdon
Fu: talos (Dieiembí-e-Eaercí-Febeero 1989). o. 16; p 29-
40. — ISSN 021 3-084>.
las isa ii5sí eiíaíae a de la indaístri a sud i 0v síu-al e sigeta a 0ev-as
ícgsutac isities e inierv cíacicítíca dc luís sodeuca púbíi cos para
caplinaizar tau saigíase ¡ ó ti de ‘-Ccutrasas caea sos y cona eguicun
cap-aa-isis cídiosistíal europeo esín una arnuoíaízacuoa de tus
1 egi sIse i tinca
AUDIOVISUAL; INDUSTRIA; INTERVENCION PO-
DER PUBt,ICO: EUROPA ESPANA
00060 MARTIN-BARBERO,
TELEVI SION. cutiuní y rec,ión! J Martin Barbero
En: Teto> (iiiciembre-Enero-Pebrero 1989). o. <6: p. 41-
46.-- ISSN 0213-084>.
La reflexióta sobre el papel dato regiotíal y la ciasificacióta
del cataceplo de cultura 1 tumninatí las posibilidades laísmo
cultusraica como paititicas de la Televisióma Regiotíal
LELEVISION: CUlTERA; REO ION
«lOCal CiRLIPO OLCOR, ilqutiptí de iísvestigacióís pecio-
di st i cuí
Eta goito compañero de viaje! Grupo OLCOR, equipo de
vesí igac ióts peri sisí islies>
Ea: MENSAJE Y MEDIOS (Diciembre1989). a. 9: p. 40-
44. — ISSN 0210-3982.
El y isteas y el transporte son tos dos art i fice-a de la era ule la
coisaunicaciósa. i3esde la introduccióma del video en Eapaauu,
los tasad ios dc trutus sport e utilizan el sopone mísagísél i co
comsí “‘so ate Isis servicios que attmciii a e i oprime calidad
a cada sitas dc tas torisa-as de viajar
VIDEO; MEDIO DE TRANSPORtE
00(162 MONTES Erancisco José
tsr adiote levi sióta en Cutía aalui! Ersiaci seo José Montes
En: MENSAJE Y MEDIOS ([)iaiembre 1989), a. 9; p. 33-
38. — iSSN 0210-3982.
Frentea los siatentas irad e iota-ales ale míínsíps>ti o en Euío—
pa y libre empresa etí América, aptírece la radiuítelevisión
canadiense coiaao tina set-cera vi-a donde coexisten luís
orgaiaizac iones pública y pri vacías, tercera y la tsac i a la que
se calu) cíacutísa i n síado el tísumado
RADIOtELFVISiON; CANADA
00063 KINI)ELAN. Antonio
televisión Española ea tos últim siseoíímtcio< Amatonio
Kitadel a n
En: MENSAJE Y MEDIOS 1 t)ieien,bre 1989), a. 9; píO-
15.— ISSN 0210-3982.
ElGabinetede lnvcsiigacióndeAsudienciadeRadiotetcvisión
Española ceatiasó durantetas elecciones generales de octu-
bre dc 1989 esiudios del impaclo sic la campaña en Tele-
vísióta E apañoiá.Dicisosi ¿siutijuis pueden resusínírse en tre
araa:prescíse iii ate tais 1 ideres y forííaac i ona PO liiicas en lasa
espacicas infcarsasstisais. la auudienciuiy luí evatuiutciíittsquie Itas
es pecuusdores ti-ata hecho sobre las cntrevi <tas pití titeas
emitida>. el atiátisis de la austicíacis sIc1 progratisa ‘Espe-
cia1 E lecciones 89. eisa isido el di-a de luís votac i omíes.
TEI.EViSION ESPANOIA: ELECCIONES: AUDIIIN-
CIA; GABINETE DE INVESTIGACION DE AttI)IEN-
CIA
00064 GRt.110 OLCOR, Equipo dcitas-estigacióa pecio-
dislicuí
Polémica tras tos sondeos! Grupía Olcor. Equipo de aves-
tigacióma periusdistica
En: MENSAJE Y MEDIOS (Dicietasbre 1989>, n. 9; p. 6-9.
— 15579 0210-3982.
Sociólogos yexpcrtosc ti atiuilisia demuiscópieosopitian
sobra la poléisaica en boso a la validez y fiabilidad de los
sondeos electorales que <surgió tras tas eleccisínes celebra-
d-as en octubre ale 1989
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SONDEO; ELECCIONES, DEMOSCOPIA; ANXLLSIS;
FIABILIDAD
00065 MARTíNEZ ALBERTOS, Jose Luis
Masa-inedia y eduteación eivica!José Luis Martinez. Albedos
En: MENSAJE Y MEDIOS (Diciembre1989). o. 9; p. 72-
7?— ISSN 11210-3982.
la influencia de los medios sic ‘nasas en las sociedades
cotatemporáneas es ‘asenor de lo que habitualmente se
piensa y en muchas sacasiones es irrelevante pero ha sido
naagni t3cda por conveniencia pol lies o por
esínsí i ci canaisa iamitos - Cías i fi ca sistemática nmente casino-
dos de colaboración sic los medios dentro de los pro-
gramas etatectivos para la educación vial da los ciuda-
danasa -
MEDIO INFORMAtIVO; EDUCACION CíVICA: IN-
tuLUENCíA
110(166 VElASCO MURVIEDRO. CurIos
Anuncios y posguerra! Carlos Netaseo Murviedro
En: MENSAJE Y MEi3IIJS (Diciembre 1989>, n. 9: p. 83-
91. ISSN 0210-391<T
Estudio de luís sísuincios publicitartías aparecidos en tos
periódicos en los meses posteriores al fin de la guerra civil
españotuc
l’ljlii.ICIDAD; ANUNCIO; IISPANA; 1939
00067 REMESAL, Agasatin
Eureka audiovisual! Agustiua Remesal
En: MENSAJE Y MEDIOS (Noviembre 1989), 0.1<; p. 46-
53, 155790210-3982
El plan Eueka es uit proyecto destinado a poner en marcha
la máquina auruípea de thbriear imágenes, pero le sobran
protagonismos nací onal isis? y te faltan recursos
ccousomicos, Se trata de desarrollar una serie de imaasituício-
oes quia posibi titeta la producción ceimpaflicta entre socios
curopeostoctcuye tos obietic-os propuestos en la declara-
ción conjuinta que pone las butaca de la cooperación su escala
continaisisí.
EUREKA; INDUSTRIA AUI)iOViSUAL; MERCADO
AIIDIOVISUAL: EUROPA
00068 MART[ALAV, Eclis
a bmslmsssala! Fel ix M riis lay
En: MENSAJE Y MEDIOS (Novicíaibre 989), n 1<; p. 6-
18. iSSN 0210-3982.
El persoisaje del conais Batuasan ha sido tratado tsiplia-
siente en el cine, la últinía versión del mito intenta un
equilibrio del héroe satánico con el nito infantil del pata-
din del biete El fetaótsaeno de la batisasnia lía sutilizado la
publicidad antes de fabricar el proslucio
CINE: COMIC; BATMAN: PUBLICIDAD
(1(1069 RIVAS TROITINI), Jose Manuel
tofrirtasaciótí sobre s-íís-peclsa! Jose Mataucí Rivas Troitiño
Ea: MENSAJEY MEDiOS(Noviembre 1989). n. S;p. 24-
27. -. [5579 0210-3982.
l-J estudio del sistema dc tuentes infuirsoativas y tas reglas
cíe interacción aístrc periodistas y fuente es uno de lasa
grandes caitaptis de investigación de tas cicíscias de la
i aforínacióta - El iceuurso a luís fuentes anónimas, no
identificables pouse a muchas de tas isoticias sai csbtenidas
ba)sí asispeehaLa idenmi ficacióta precisa de las fuentes
evilaria errores e inexutetitudes
INFORMACION: FUENTE; PERIODISTA
00070 MADINAVEIrIA, Eduardo
Sábado, di-a cumbre! Eduardo Madinaveitia
En: MENSAJE Y MEDIOS <Noviembre 1989), o. 8; p. 39-
43.— ISSN 0210-3982.
El [SatuidioGeneral de Medios sirve para hacer estudiosde
audiencia.incluye tablas estadisticas de la evolución sic la
posesión y de la audicuscds del video donméstico. Los datos
sc obtienen a través deentrevistas personales en los hogares
VIDEO; AUDIENCIA; ESTUDIO GENERAL DE ME-
DIOS
00071 MENOR SENRRA, Juan
Mito y stiseurso teenotógicoLa imagen de tas nuevas
tecasíltagias en la Prensa! Juata Menor SenrraAlejandro
‘erales Albeil
En: TELOS {Dic-Eíae-Eebr 1989-19901, n.20; p. 78-83.
ISSN 0213-084X.
E Lista de luateenologias es inducido siempre por represen-
taciones sociales. El relato tecnológico da la prensa. sus
esíntenidos. síus adores y su cofoqíse de la organEación
social evidencian las concepciones donainantes en nuestra
saíc ¡edad.
NUEVAS rECNOLOGiAS; PRENSA; DISCURSO SO-
CIAL: MilO; REPRESENTACION
00072 DE AGUILERA. Miguel
Consunicación y calidad de vida. El punto de vista de los
consumidores! M igutel de AguileraOrlando Carreño
En: Telos <Dic-Ene-Eebr 1989-1990)> o. 20; p. 70-77.
ISSN 02 13-084-A.
ias nuevas teenologias de la inforníación sein objeto de
nuevos plantesuniantos destinados a hacer valer los intere-
sea de los consumidores.
NUEVAS TECNOLOGíAS; INEORMACION: CONSU-
MO; COMUNICACION; IN$LUENC[A
00073 CEBRIAN hERREROS. Mriaíssí
información y consumo! Mariansí Cebrian Herreros
En: retos (Dic-Ene-Eebr 1989-1990). o. 20; p. 62-69. -
15579 0213-084-A.
Uuscaurtbio cualitativo entaconfiguraciótíde tos medios es
el paso hacisun consumo individual de usformaciónSe
modifican tos escenarios deis información y del consumo.
COMUNICACION: NI.IEVAS fECNOLOGiAS; INFOR-
MACION; CONSUMO; INELUENCIA
00074 P. JAUREGUIBERRY, Francis
Nuevas tacumologias de la cousaumaicación y representacio-
‘sea del espacio. Medios y reto-ada cambio social! Fuaneis
P.Jaureguiberry
En: Talos (t)ia--F.ne-Ecbr [989-1990-), n. 20; p 53-60. —
ISSN 0213-084-A,
Frentes concepeloises sleterisainistas deis iiatlsietacia dala
técnica sobre lo social> li-ay que contemplar la sociedad
como críoslieionsíaiento del siateísaa tecnológico que ade-
niás actua como estitosutante del caisabio social.
COMUNICACION; NUEVAS TECNOLOGíAS; IN-
FlUENCIA; CAMBIO SOCIAL
00075 BALDI, Paoio
Monitor doinesticusLa anuisciada decademacia de la fic-
ción! P-aoto Batdi
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En: Talos (Die-Eac-Eebr 191<9-199(l), n 20: p. 20-26.
ISSN 0213-084-A.
E it fil osofia de la pro gramación televisiva está cambian do La
era del-a emisión ininterrumpida y la couaspetemaeía tía-
pulas macis el espectáculo acrializadoltevando a cabo un
coite con la herencia filmica.
CINE; TELEVISION; COMPETENCIA; PROGRAMA-
ClON
(10076 BRONNER. José loaquin
Madisas. misderoidad> cultuta! José Joaquin Bronís er
En: Telos (Sep-Ocl-Nov 1959-1990), w 19; p. 9-ID.
ISSN 0213-01<4-A.
Lii irrupción de lías nuevos medios de comutaicacitin en
America Latina> sobre todo en la televisión, está entabase
de una ieorgaísizsción de nuestras esutiuras.
MEDIO INFORMATIVO; TELEVI5iOtCULrURA;
INFLUENCIA: LATINO,4MERICA
(10077 El LIBRO y la lectura! l.uis tirbez
En: Reacias (Junio 1989). o. 196; p, 25-39. 15579 0080-
1763,
Atiál isis en pequeños articutos del panorama del libro cus
España desde los dial¡ n tos sectores implicados: Aclíninia-
tración, editores, librero» eriticos, etc. Se incluye entre-
vista coma la Directora aId Ceístro del Libro y de la icetítra
asi cts’no cuadros estadislicos de la produtecióta editorial
española.
LIBRO; EDICION: LECTURA: ESPANA
00071< TREMBLAY, Osétan
La potitica de Quebee cus usasteria de comunicaciones
(1966-1986): Del-a afirmacion asutonomista ala Coopera-
ción Federal Provincial! Gañían Treínbtay
En: La coisaunicaciuio en las naciones sin estado !Departa-
manto de Comunicacion Audiovisual y Publicidad. De-
parlamento de Periodismo; lid, de Juan Carlos de Miguel.
— Bilbao: Facultad. 1989- 11-45 p.
.ktsálisis de los cambios deis politice de Quebee en materia
de comumaicación, desde la creación de un Ministertu, por
el Gobierno de Jesua Jaeques Berurandea 1969. convertido
en olio de tos pritícipales instraunentos de la toberania
cultural del Gobierno liberal de Robert Bosarísasa, hasta la
cumbre aocio-econóisaica de 191<3, expresión del-a voluin-
tad decotacertación del Ciobierno del Partit Qsíebecoisydel
ínforísae cotajunto sobre la tetevisióta francófona de 1985,
primer indicio de tíos tísueva era caracterizada por la
colaboración federal prosiocial, A psi-sirdcl estudias de la
documentación oficial y de la influencia de distintos fac-
toras sociopoliticos y económicos plantea cotato hipótesis
quede tutía reivindicación de soberania total en matateria de
coínunícacííanes y de oua coíacepeióís que atribula al Esta-
do un papel preponderante se ha pasado cía 15 años a un
abandoiso dc tas pretensiones de jurisdicción provincial y
oías politica de esítahoración y de concertación con un
estado soporte de tos demás actores de la eoínuoiceión
POLítiCA DE COMUNICACION; ESTADO; CANA-
DA: QUEBEC: GOBIERNO
00079 PARES 1 MAICAS, Manuel
(ontitoicación social e identidad csíl(tíraten los puítsCl din
Estado! Manuel l’ares i Maicas
En: la esímunicación en las ‘sacisínes sin estado! Depafla-
meato de Comuinicación Audiovisual y Publicidad; Ed. de
Juan Caí-loa de Miguel. — Bilbao: La Facultad, 191<9, 57-
79 p-
Se trata aqul del amiátisis de uíauí serie de cotacepuías impor-
sanIes al-ahora de referirse u tas naciona-asín Esiadsa. tales
como sociedad civil, conciencia nacínísal, cultura sacio-
tasi, identidad cultural y nacinusal... Se extrapolan después
estos conceptos al ámasbito español y concretamente al
catalán, para observar su operatividad y sus resultados en




Nu evíía medios de inforisascion y potitica francesa de
comunicación! Bernard Mlege
En: La cotasunicación en tas naciotaes sin estado! i)eparisí-
‘taenio de Coisaunicuición y Publicidad, Deputriuímaseoto de
l’eriodi,aísao; Ecl. de Justa Carlos de Miguel. Bilbao: ls
Facultad, 1989. 49-56 p
El autor, tras matizar que uso se debatí confundir osuevas
teenotogias de comunicación con usuievos naedios. hace un
análisis pornaetasirizado de lo que lista subíos úttimasos diez
años ema materia audiovisual en Francia: sus prsíyectíís,
controsersias, pasos en falso, perspectivas de futuro, etcé-
lera.
MEDIO iNFORMAiIVO; POLíTICA DE INFORMA.
CLON; FRANCIA: TECNOlOGíA
00081 GIEREE, Josep
Aptí nies maetodotógiesta sobre potiticuis ele cotas un cae ¡ ón:
El caso de Cataluña! Josep Gifreuí
En: La comutoicación cía las naciones sin estado! Departa-
mento de Coisaunicación Audiovisual y Publicidad. De-
partamento de Periodismo; Ed. de loan Carlos de Miguel.
- Bilbao: La Facultad, 1989—1<3-100 p.
El autor trata, refiriéndose ema comacreto atraso cte Casaluña.
delproblema de tas relaciones entre la usvestigacióta social
y la toma de decisiones politicas. tina vez puesto en claris
su ~ de vista elaraisaense favorable a utísas tasas estre-
chas relaciones entre ambos,si bien protencisusdo elaspee-
io teórico y de investigación social, se dedica a repasar los
estudios que en C itatuña se hata hecho sobre luís polilicas
de cssmsaunícacuon en relación cotí la recouastrueción cultu-
cal y tiacuonal
POLíTICA DE COMUNICACION; POLítICA; ESTA-
DO; t. Al ALUNA
001)1<’ taracee, ¡asicas de la radioditutsiómu en lisa paises
plurilungues Of-a Bevunartea, Jesús Canga. César Coca,
José Alberto Díaz Maria Pitar Diez Bandino
Ema: La comatunicación en las naciones sima estado! Lieparis-
masento de Comunicación Audiovisual y Publicidad. De-
parísísacomo de Periodiasíso; Ed de Juan Carlos de Miguel.
— Bitbao: La Facultad. 1989.— 103-129 p.
Se trata aqui de un catudio gísíbal de tas distintas esrumete-
risticas a que da lugar la exisleocia tic lenguas diferencia-
das en umí mismo pali, dentro del tas-arco de la dituisióma
audiovisual. Asi, seclasiticaus los paises descuerdocon los
idiomaaoficiates,en mottotingiiea.bilingoesopturiliogties,




0001<3 El MltO de los cavas
Bibliografía española de comunicación social 1989
En: Control de publicidad y ventas (Febrero 91<9), n. 318;
p. 74-81
Análisis de los apois televiaivosdeeavas,eon especial hin-
capiéco lasdiferenciasquesustentsa unaimagende marca.
PUBLICIDAD; TELEVISION; MARCA; BEBIDASAL-
CO1-10 LICAS
0(1084 ‘lA, Ruimóma
Leditoriuíl de Lavenq! Ransón Pta
En: tasany (Abril 1989), a 125; p. 60-61 ~—55790210-
01 SO.
Datostécnicos deis revista Lavencdesde 1881 liaste 1915
LAVENI$; ESTADíSTICA; REVISTA; CATALUÑA
(10(11<5 CAPDEVILA, Maria
Lesetapas cíe la revista Laveng! María CapdevitsMCamaae
lila
En: Laven9 (Abril 1989)> n 125: p. 58-59 —ISSN 0210-
0150
listos técnicos del-a revista E aven9 que tuvo una infiuuen-
cía smgni ficativuu en el sector editorial catalán
lAVENC; ESTADíSTICA; REVISTA; CATALUÑA
0001<6 GUIILAMET, Jaume
- aveiw deIs modernistes ¡ Laveng deIs historiadora;
J auuímie GuiItasnel
En: Lasenu (Abril 1989)> a 125; p. 54-57 — ISSN 0210-
0125,
Esiuudisí conilautrativo de tas reyislas Laven~> la de los
modernistas sIc fustes del siglo MA y la de los historiado-
res a partir de 1977
LAVENC: REVISTA; CATALUNA
0(i(i87 MAREANY Joutus-Lluis
Jaume Massó iTorrenís i Jaume Brassa!Jnan-I tuisMarfsny
En: Lavenq (Abril 191<9). o. 125; p 22-25 iSSN 0210-
01 25
Evotucióta dala revista 1 aveaq bajo la dirección de Masió
Torrenis y de lasíííae Broaso




En: Las-en9 (Abril 1989) n 125; p. 30-33, —155790210-
0125
El pintíar Ramasótí (:asas fue uno de los fundadores de la
mevísma laveoq y colaboró junto it Victor Bettri y Pau




Raision 0 Peres i 1 actitud modernista! Jordi Casícilausos
En: Lavang 1Abril1989), o 125; p. 16-21 - iSSN 0210-
0150.
Desde la incorptirsción ala redacciótí del-a revista Laven9
da Ramón 1) ‘era, ésta presta niás atención a la literatura
mosterna yacdelimitan tutía-a opciones estéticas naturalistas
LAVEIJ(; REVISTA:CAlAI.UÑA; PEREZ, RAMON D.
Ema: Mita Segarra (Abril 191<9), a. 125; p. 26-29-- ISSN
0210-0150.
La revista Laveng figura cus la historia de la cultura
catalana como umía publicación de gran prestigio no sólo
por su influencia cultural e ideológica sino tambien por la
reforma tioguistica que Joaquim Casas-Carbó y Pompeo
Esbra llevaron a cabo y que fue adoptada por el Instituto
de Estudios Catalamíes
L’AVENQ: REVISTA; CATALUÑA; LINGUISTICA
00091 CAPDEVILA> Maria
Larevista L’aven9a, 1 S8i-l1<93!Maria CapdevitaM.Carme
lIla
En: Laveag (Abril 191<9), a. 125; p. 12-15. 15514 0210-
0150.
Historia de la revista Laveng y los cambios experimenta-
dos en sus planteamientos por la influencia de sus princi-
palca colaboradores, desde posiciones políticas radicales,
adoptO perspectivas más cullur(ñes
LAVENQ: REVISTA; CATALUÑA: HISTORIA; EVO-
tUCION
00092 ROMAGUERA 1 RAMiO, Joaquim
La revolució francesa i el cinema! Joaquiso Romnaguera
Ramísio
En: iaveng (Mayo1989). n. 126; p. 74.—ISBN 0210-1 50
Anualmente se celebra en Parpigoan el Festival Europeo
de Critica histórica del Fitm, el motor del Ecarival es
esgrimir las relaciones entre la Ilistoria y el cine
CINE; HISTORIA; FESTIVAL EUROPEO DE CRíTICA
DEL FILM; ‘ERPIGNAN
00093 MARTíNEZ DE LAS HERAS, Agustín
Fuentes ilocumetaisies y progranas docentede í-Iistoriadet
Periodismíso Universal! Agustima Martines de las Heras
En: Documeustación de las Ciencias de la lofeinnación.
A2 (Anual 989) p. 231-288. iSSN 0210-4210.
Programade laussígnatuura Historia del Periodismo Univer-
sal impartista cola Facultad de Ciencias de la información




Análisis de los conflictos culturales y sociales del País
Vasco, a través de “El Correo Español-El Pueblo Vasco!
Alfonso Sámíchez
En: La coisaunicación en tas naciomaes sin Estado!Departa-
tasento dc Comunicación Audiovisual y Publicidad. De-
partausaenmo de Periodisnio: Ed, de Juan Carlos de Miguel
Bilbao: la Facultad, 1989— 133-141 p.
Breve análisis de un caso couíereto de periódico de ámbito
restringido, portavoz de una comnuniduid cultural clara-
mente diferenciada, y coma amas estrategia electoral muy
definida Se pone de relieve la importancia sic una itafor-
níación que prima lo local sobre lo míacional oinmernaciomasl
en función tanto de ami ideología comíais sus intereses cuttuu-
cales.
EUSKADi; ANALISIS DE CONTENIDO; PRENSA:
INEORMACION LOCAL; CONFLICTO SOCIAL
00095 PENANtE> Canaseo
i-as radios autonómicas hacia una potitica tic normalizs-
ción lingdistica y cultural! Carnaen Peñafiel
325
(10090 SEGARRA, Mita
La reforma 1 inguutatica de tavenq
Bibliograjía española de comunicación social 1989
En: la comunicación solas naciones sus Esiado! Departa-
meato sic Comunicación Audiovisual y Publicidad, De-
parlamento de Periodistsao; Ed. de Jumius Carlos de Miguel.
Bilbao: La Facultad, 1989. 145-162 p.
Se insta en este articutía cían bastante precisión y datos. del
eusnai mao aeg uiduí en luís Comunidades Autónomas históri-
cas (Catatsmnya. Pata Vasco y Galicia) ea el campo de la
ruid ¡ole lev¡sión - Se csíímsemmta el desarrollo legislativo, tas
sociedades comasuitumidas. contenidos y problensas esto que
en cusía e-asti comícreto salmista encontrado estas Autonomías
cuí el objetivo común y primordial de la nortíaslizactoua
lingilistica y la recuperaciómí de la idemítidad cultatral -
RADIO: TELEVISION; CATAlUNYA EUZKADI;
GAlICIA; IDENTIDAD CULTURAL: NORMAIIZA-
ClON iINCitIISTiCA
00096 iBAÑEZ Serna. José Esmis
Análisis deis progeanamíción de Esmateal Tetebistal - EtB-
- ¿tina televisión atternativa7!José Lisis Ibáñez SemaEtíara
Mann Murillo
ti n : luí editas umísiesc iómm e mí tas sae ioíses sin Estado! Deparús—
trento dc Coniunicación Asídiovisumal y Publicidad, De-
partamíacíslo de Periodismo; Ed de Juman Carlos de Miguel
Bilbao: la Escoltad, 1989 -. 165-175 p.
Atsá lisis pssrmemiaari ‘adsí de la program ación dcl primer
canal de liusteal Tetebista dutrutumie el meada uísarzo dc 1987.
De él se desprende la eiiortíae prepeitencia qute tiemíais tos
prsígramas de producción tíjena. uís¡ colsio síeterminado
tipo de programas de iuídole cinematogrática, deportiva o
informativa la comícisusión del estudio se dirige a una
rafíarímíu tse ióma de los objetivas> y,> obre todo> de los resol —
tadmia
TELEVISION; EU/.t<AI)i; ESTADíSTICA; PROGRA-
MACION: ETB
00097 BAREA> Pedro
Cemauruutistaso y descentralizacióuí en las radios vascas! Pe-
dra, Bares
Ema: La comíauníeación en las naciones sin Estado! Depares-
mentes de Coíísunieaeióua Audiovisual y Pamblicidad, i)e-
puirmamentes de i
5eriodisino: Ed de Juan Carlos de Migumel.
Bitbsuo: La Escullad, 1 98’J 179-185 p.
[-late breve artiesuto, partiendo de diutos referidos a RN E
pretenste acercarte su la probieíusáuica de las madios vascas,
sobre todo sí las depemídiemates de cadenas de ámbito terri-
tordO maaayor, Encontraríamos, así, la dificultad de seguir
una línea de programación propia. mío dependiente de
udeologias ajenas; la imnpussibiiidad de coisapetir cotí pro-
graimías y locutores estrella y la de verse abocadísa su
cierta eaquiu.olrenia de contenidos
RADIO; EUZKAi)l; PROGRAMACION
00098 ZORRiLLA, Restituto
Referentes locales. disecírsís y estructuras de la eourumsica-
ción! Restituía Zorrilla
Fui: la comsaunieaeióuí cía las naciomaes sin Estado! Departa-
mema tui sie (~~oin Lía caeió mí Aud 0v isuíuu 1 y Pum bí ici stad, 1 Je—
psi nutren lo sIc t’erisadisino - Ed - dc J usan Carlos de NI ¡gue 1.
Bilbao: t.um Escultasí 1989 --. 191-2(10 p.
El tutor analOs la especificidad quia en suma temías comaí el de
la interacción entre ci discurso (cspeciaiussente el político)
y eí sialcisas de intormnacióís. imítroduce la variable de sí
local. Dimiingue, primeraníente. realidad social y reslidiud
tía forísaumí iva y reí lera cl fi tIro que ésta última impone en la
percepción de aquélla. Asismíaisíno, di feremícia el discurso
del poder (ceimo productor de significados), del poder del
discurso (reeonocííasíenso social de significación) A toda»
estos el cosema tos aplica la varia bí e local obíema iendss amias
ceancíusi asíses en tas que la ditreta sióía de cotídi-atildad
csibrut sima grao valor.
INEORMACION lOCAl.; POLítICA; MEDIO INFOR-
MA l~IV O
(10099 Estructura y potiuica de eomíauunicaeiómí en Euska-
di! Cítrísaeto Garitutonaindia Ah aro Gorras, José Vicemate
Idoyaga. José Atatonio Nlusígolarra Ramótí Zallo y Santos
Zunzunegui
En: La comruniesei sima co 1 ma misemoíses sima Estado! l)epmírtsí—
meneo de Consunicacitin Audmovísumal y Publiciduud. [)e-
paruamíseato de Periodisnao Id de Juamí Caí-los de Miguel -
Bilbao: la Facultad 1989 203 292 p.
Estudio pormíacnorizasto de la sutuacmnís actual de los ase-
dios de comíausnicadión anal Psis Vascta Se inicia coma umias
‘sotas denasigráfleas> geograimeas etc cía tas gime se itacide
att la problemática socicí-cultural vasca para pasar u mili
sietetí i duí análisis de los distintos sectores císomunicací onsies:
cutía, video. tete visión - mad ¡o, pícíasa. 1 itirmís, etc - Se estudi-a,
asmamíaisusací. la evimiucióma de la puatiticum autsaíaóíííiesu ea isa
referido it eoinunieacisan y> especiluneosa, ema el iemts del
idiomas
POLíTICA DE COMUNICACION; EUZKADI; NOR-
MALIZACION i.iNGUISTiCA
00100 El FUTURO dclii pretísa regiotial: Di;ttogo Nom-
te-Sar
Esa: Citotruil da publicidad y ventuis (Novieníbra 19891. n.
327: p. 43-54
Tras umía introducción gemaeral sobre el panorama de la
prensa en España, se debate el tema de la prensa regional
o local. isuiciendo hincapié en el casO de Ansíatucís.
‘RENSA REGIONAL:ANDALUCIA: I5RENSA LoCAL
00101 GIL, Juan Luía
El EGM no es vátidmí! Juan Luis Gil
En: Comatrol sIc publicidad y ventas(Octubre 191<9),o 320;
p. 7(1-74
Breve comacíatario. con ci iyas ejemímplifeadoras, sobre la
fiabilidad deis enesuesmade EGM> su vatidezy míactodotogia
en sírdemí a establecer un nivel de umudiancias ami el níedio
revistas.
ALDIENCIA; REVISTAS; FGM
00102 DESCRiPCiON DEL MEDIO REVISTAS
En: Control depímblicidad ventas(Oetubre 1989), mv .326;
p. 50-68.
Resumen portiaemaorizado con cuadros y cifras de la ¡mayar-
atoo ea publicidad en revistas durante el añí’ 1988 y tui
eva>tame ¡ tmn da audiencia en luís data prinaeras tatas da 1989
‘UBLICIDAD: REVISTAS; l)IFU5iON; 1988-1989
<101(13 LI MEDIO revistas se debate custre la peoli lera-
is$mi de íismlos y la eslacisímía 1 ¡dad de la sud e míe i a
ho: Comatrsíl de publicidad y yeísta a (Octubre 1989). a. 326:
p- 39-49.
Meas redonda en tortas> a a situiacióta suciumaul y fsítcmra dcl
medio revistas. con especial atencióta a luí incislemacia quia
sobre él va a temíer la aparición de televisiones privadas
REVIStAS; DIFUSION
326
Bibliogr«fía española de comunicación social 1989
00104 La EMPRESA triuuafante: 700.000 millones en
eomunieaeióím publicitaria
En: Control de publicidad y ventas (Septiembre 1989), n.
325: p. 35-62.
lafsarmíae psiríasenorizado. comí cuí adros estadíatiesta> de la
mnvarsiómí publicitaria en España durante el año 1988 etilos
distintos míseslios de comunicación social.
INVERSION PUBLICIrARIA: ESPAÑA; 1988
11(1105 SOLER ‘uujata, ‘ere
Método de ausátisis del coateusido de uuí apol de tv! Pece
Soler Pumj ata
En: titinirsil de pumblicistael yv antaa (Septiembre 1989), n.
325; p. (>9-79
Easuslio ste esíntení sto sie Isis apois leícvisivos. Se anal ¡sama
distintas fa-sea- tales como la situacicanal, creativa, psi—




(1(1 1 06 HO t.C H, ejhriatopta
La tetevisiómí y el cine amigos y enemigos: tina entrevista
con Win Wenderu! Clíriamoph Hoieh
En: MENSAJE Y MElitOS (Febrero-marzo 1989). nS; p.
73-82 ISSN 0210-3982.
Sííbre tas reí ací mines ema tre el cuse y la televisión Weti
Wensletssspt n a qcme smb tía mía eslí ría nia deben sacrificar suma
icícístidades en bemaeficio del otro ya que eso favorece las
retaciomíes amistosas entre ambos.
WENI)ERS. WIN; CINE: fEt.EVISiO5¿ RFA
00107 GONZAIEZ OIL. Ana Isabel
u ispasal, eimmís tacímológies para el 92! Ana Isabel Gonzate,
Gil
En: MENSAJE Y MElitOS (Eebrero-naarzo 1989) o. 5; p.
1<3-1<6 ISSN 0210-3982.
La puesta en marcha del satélite español de tetecomuní-
cactttaes cía 1992 píandíá de níanifesto el auge y desarrollo
de las meieconsumíieuíeiouses cuí España, asó comíso las posi-
bilidades de la industria del sector Es respuesta positiva
síel gobierno a luí viabilidad del proyecto es el único
detarmiumausie para iniciar tos trabajos.
TELECOMUNiCACiONES: SATELITE; ESPAÑA;
HISPASAT
00108 Ái5RAC]AM Masías y la ecología sic la colísunica-
atoo
En: Conimasí de publicidad y santas (Septiembre 1989). o.
325: p. 23-30.
Entres-isla a Abraham Moles asíbre el marco general de lo
dimo él launa ccii 1 isgia ate a caaíasu mii cae ióuí - ci cuse ¡ a estadís-
lies sic isa metí itas sic coso ti mii cite ióíí - ascua sajes y relse ¡ oua>
catre citase
TEORiADELACOMUNiCACION; MOLES ABRAHAM
(10109 PRE-SeJPt.IEStO como pretesto
t-n: Control de publicidad y ventas (Julio 191<9). o 323; p.
42-5 3.
Mesa recísmosta sobre el semuí de los apota televisivo>> sus
costeada producción> la necesidad de clarificar los preauí-
pumas lima. la-relación a-mitre isnutie ¡aisles. ereti vos y realiza—
ataires, etc -
TELEVISION; PRODUCCION; ANUNCIO
00110 TORRIJOS, José Maria
Chap ¡mí y los humoristas españoles! José Maria Torrijos
Etí: Reseña (Octubre 191<9). a. 199: p. 2-6.
Evocación del trato de Charles Chaplin con una serie de
autores españoles (Edgar Neville, lópez Rubio. etc) y el




Cuse tasinoaíaserícamao Prsifunda crisis! Manuel Alcalá
En: Reacias (Marzo 1989), n, 193: p 2-7.
Panorama del cute latinoamericano y portugués ema el año
1988, con especial atetíción a las producciones dc cae
año, pero añadiendo una visión más global sobre el uno-
amento actual y las perspectivas futuras del cine del etín-
tina mate
CINE: AMERICA LATINA: PORTUGAL: 191<1<
00112 SAGARMINAGA, José María
importancia de tas marcas.! José María Sagarnaimiaga
En: Csiotrol de publicidad y yeístas (Julio 191<9). n 323; p.
8 2-83.
El autor analiza somemísísíente la importancia de la marca
comíais seña de iuleoiíslast de un producto; itíapoflancía que
sc puede constsítmsr cotí tas recientes fusinímes demarcas y
que llega a su moansenmo álgido en etapas comíais la presente,
de disminución de la inflación
PU BIIC 1 i)A 1); MARCA
00113 IX SIMPOSiUM de Marketíng directo
En: Control de publicidad y ventas (Julio 1989), n 323; p.
54-74
itifoinie sobie el citado siunposium y, especiatsnente. de las
ponencias que trataron de la problemas-ática e ¡‘np oria neis
que para el suturo da luí publicidad tiene el íasarketíng
directo Conapteta el aflículo ulía entrevista con Bernard
Caiazzo sobre marketíng telefónico
MARKETING DIRECTO
(11)114 Loa CODIGOS en la publicidad de cavas
En: Control de publicidad y ventas (Febrero 1989), n.318;
p. 66-71.
i)ebate en sorno a la publicidad de cavas. centráisdose en
luís distintos enfoques propuestos comiso vías pata una
imagen faucrme de misares.
l’UBI.ICII)AI3; MARCAS: BEBIDAS ALCOIIOLICAS
0(1115 iNVEI(Sit)N ea et naedica
En: Control de publicidad y ventas (Dícietíabre 191<9). a.
328; p, 71-80.
informe estadístico dala inversión publicitaria ciad asedio
exterior en España durante el año 191<8
PUBlICIDAD EXTERIOR: ESPAÑA; 1988; iNVER-
SION PUBLICITARIA
0(1116 El MEDIO exterior o la travesía del síesicíto
En: Conirsíl de publicidad y ventas (Dicienabre 1989)> ti
328; p. 63-70,
Debai.e en torno a la publicidad exterior> síus problemas,
especialmente con tas distintas admíainistracionea y legisla-
ciones, y posibles soluciones a ellos
PUI3I.iCIDAD EXTERIOR
327
Bibliografía española de comunicación social 1989
00117 PUBLICIDAD etterior: un medio global
En: Control de publicidad y ventas (Diciembre 1989)> o.
328; p. 47-62.
Artículo eta el que se analista en profundidad la publicidad
exierior:su hietoría, su presente, la relación cuin el entorno
publicitario, social y ecológico y su posible futuro
PUBi.ICII)AD EXTERIOR
00118 SANCI [F/l Neiriega, José Luis
El paisaje audiovisual! José Luís Sánchez Noriega
Ema: Reseña (Noviembre 1989), o. 200: p. 2-6.
El auuoramíaiiza los nuevos modos de compomianaicusto que
la difusión de tina naayor oferte va a supoiser cus el capee-
tadorde televisión Paradójicamente. coneiuyeque el peso
del míaedídiva a ser mencír al reslarsa atemíción del-a progris-
tíaseton
lELEVISION; DIFUSION; MODOS DE COMPORTA-
MíEN FO
00119 La APUESTA televisiva
En: Control de publicíduud y ventas (Noviembre 191<9). o.3.=?:p71 -83
inforose, cotí cuadros estaslistícos, sobre publicidad en
televisión. Se incluyema noticias sobre nuevas empresas de
control da audiencia
TELEVISION; PUBLICIDAI); AUDIENCIA
00120 DESCRIPCiON del medio prensa
En: Control da publicidad y veumias (Noviembre 1989), ti.
327; w 55-69.
Inforuíae pormeusorizado. coma dalsís estadísticos y esque-
mas, de la imaversión de publicidad en prensa diaria, supte-
níentos y periódicos semísanalea, referido todo ello al año
1988.
PRENSA; INVERSION PUBLICeTARIA; ESPAÑA; 1988
00121 MOREIRO GONZALEZ> José Antonio
El resumen cuantifico en el contexto de la teotia de la
doeuíaaeotacióniexto y descripción sustancial! José An-
toisio Moreiro Gonzalez
En: i)ocumeniación de tas Ciencias de la infornasción --
12 (anual 1989): p 147-170 —iSSN 0210-4210.
reoria sobre el resuman cuantifico, partiendo de su elabo-
ración en estructuras iiuíguistícas plenas, tras unproceso de
redímecióma, <allegas1 amíalisis del resumíaco como texto con
sus earaeterissícasprsspias basado en la descripción sus-
tuinciumí -
TEXTO; RESUMEN CIENTíFICO; ANALISIS DOCU-
MENrAL; tORtA; LECTURA: TFCNICA
00122 QUiROS FERNANDEZ, Fernando
Bibliografa básica sobre ¡o feirnasción y enmumíuicación en
Amanes Estimas! Ferísamado Quiros Fernandez
En: Deicanaentación de las ciencias dala informíasción --12
(anual 1989); p. 289-292. — iSSN 0210-4210
líadluye bíbliografia sobra informíascmnís y coínuunucacíon.
INEORMACION; C(3MUNiCACION; BIBLIOGRAFíA
00<23 lsibliografis española de comumameacutan social
1986
Emí: Dcíeumuacísiaciúís de las cieuícías deIs ioformacióív—~<2
(anual 1989); p. 293-331 - — ISSN 0210-4210.
tlibtííagrafia española de comíauuíaícacíón social del año
1 986lnctumye libros. artículos y otros muiteríales publica-
dos en España por autores españoles y extranjeroa en
eapañot ó en lenguas de las Comunidades Auuionomas
COMUNICACION SOCIAL; BIBLIOGRAFIA; ESPA-ÑA
00124 GARCíA GUTIERREZ. Antonio
La productivíté de la comunícation en Eapagne:Une
uíproxitasation ínfouísetríque! Antonio García Gutierrez
En: Doesumenuación de las Ciencias de la lusfoníasción. —
12 (anual 1989); p. 191-206. . iSSN 0210-4210.
Amaslíais métrico de la bibliografis española de las ciencias
dela información cía elbienímí 1986-1 987t’onencíapresetaiada
en la XVI Conferencia dala Al ERI celebrada en liareelona
dei 24 al 28 dejulio dc 191<1<
BIBLIOMETRIA; ANALISIS METRICO; BIBLIOGRA-
FíA; COMUNICACION; ESPAÑA; 1986-1986
00125 AGUIAR POBLACION, Dinah
liormaeso de recursos humanos a área de ínformíaacao os
Espanha! Dímsa)a Aguiar Pobiacion
En: Documeneaciónde lascíenciasde la información. --12
(anasal 989(;p~ill >187 iS5N.02t0-4210
[-os bibliotecarios, docuumentaiistaa y archiveros se pre-
ocupan por lasituación profesional anta las perpeetívas de
la Ley de Retortas Universitaria
FORMACION; PROFESION; BIBLIOTECARIO;
DOCUMENTALI5tA; ARCHIVERO; ESPAÑA
00126 SUAII)EN, Emir José
la biblioteca pública en Eapsña y en Brasil! Emir José
Susí den
En: Documentación de tas ciencias dala información. .12
(anual 1989>; p. 207-216—ISSN 0210-4210
Estudio sobre el desarrollo dalas bibliotecas pública-a y su
función como centros al servicicí de la edueaeióolnetuye
datos eseadisuícos sobre su utilización y recursosAnalíza
su situación actual
BIBLIOTECA PUBLICA; EDUCACION; ESTADíSTI-
CA; ESPAÑA; BRASIL
00127 RUIZ. PERI-7, Rafael
La normalización de las revistas eteoeifieas.Resuulados de
un analista de muestreo! Rafael Ruíz Peres
En: Documíacotación de tas ciencias de luís ciencias de la
infonsación. - 12<-anual 1989): p 217-227.-- ISSN 0210-
4210.
informe a cerca de la ííormalizacióua de nuestras revistas.
basado en u aííaueatrasa sobre catorce revistas, domade se
pone de níamaifiesto la necesidad de impulsar la oormííiiza-
cuota de nuestras publicaciones científicas.
REViSTACiENTiI5iCA; NORMALIZACION; ESPAÑA
00128 GARCI 5 CANDINI. Nestor
Culturas hibriduisEI espacio comunicaciomasí eoííao pro-
biensa imíterdísciptínario! Nestor García Cammdini
En: Talos (Sep-Oct-Nov 1989)> n 19; p. 13-20. — iSSN
0213-1>84-A
lacrisis de amítiguma a eraene iuís sobie las ah síane ¡ as entre las
culto y la cultura masaiva obliga a sitas cotaboracióma
interdisciplinaria.La reorgatsizaeióma de [sículto y lo íaopu-
lar y lo masivo se tealíza ema un escenario iranaterrítorisí.
COMUNICACION SOCIAl: CUlTURA POPULAR;
rRANSFRONTFRA
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00129 MARTíN BARBERO, Jesús
Comunicación y CuituraUnas relaciones complejas.! Je-
sús Martin Barbero
En: Tetos (Sep-Oct-Nov 1989), o. 19; p. 21-26 — ISSN
021 3-01<4-A.
La revisión datas relaciones entre comunicación y cultura
y Sus conexiones con la vid-a social obliga un serio
replanteamiento de las politícas tradicionales desarrolla-
das en ambos campos
COMUNICACION; CU[TURA; POLíTICA; SOCIEDAD:
INFLUENCIA
00130 FUENZAIIDA, Valerio
El reinado de luí taiavísiónEvolueión de la comunicación
de unas-as! Valerio Fuenstatida
En: Teto-a (Sep-Oct-Nov 1989). o 19; p. 27-35. . iSSN
(1213-084-A.
iuí evolución sic la comunicación de masas, sus cambios
tecnológicos. sus funciones sociales y la investigación
misma en comumnicación resultan ejemplarizadas en el
medio televisivo de Aníerica Latina
COMUNICACION SOCIAL; TEIEVISION; HEGEMO-
NíA; NUEVAS tECNOLOGíAS: INVESTIGACION;
EAl IN OA M ERICA
<10131 SALINAS. Raquel
El desequilibrio intormasusíívo ya nocamina cuestión externa!
Raquel Satimías
Ea: Teto-a (Sep-Oct-Nov 1989), o. 19; p. 36-46. iSSN
112 13-01<4-A.
Las Agencias de Noticias creadas en Amíserica Latina
componen un modelo único frente al desequilibrio
infumrmíí seivoSo existencia no ha supuesto un cambio en la
situación intórmativa de la Región
AGENCIA INi:ORMATIVA;DESFQUILIBRIO: INFOR-
MACION; LAtINOAMERICA; CANA;ASIN;ALASEi.
00132 LAILANA GARCíA. Femando
El cuí 1 mr, luí Ibrosa y el ah seño de lasa periodicos! Fernando
Estisos (jareta
En: TELOS (Jun-Jut-Ag 1989), n 18; p. 105-112 iSSN
02 13-111<4-A.
t)eade los añais setemata los diarios sufren pro tundas
trussfom-mnacioííeaEía formatos> tipos de letras, diseño y
ciator se afianstan tendeuscias de futuro
PRENSA: RECONVERSION; COLOR; DISEÑO; COM-
POSICION
00133 jIMENEZ SEGURA Sesos
De la IMAGEN oseneal a la espresión audiovisual! Jesuma
J imémíez Segsíruí
En: Kobie (Serie Bellas Aries) — Bilbao: i3íputaeión Foral
de Vizcaya (191<9), n Vi; p. 291-297
Se amuele confundir la mayor verosimilitud de la imagetí
comí una mayor objetividad Fu-ente a este milo de la obje-
tividad de la imagen se precisa subrayar su origen pura-
nenIa tatajetivo y puir ello tse utilizado los recursns de la
paicologia del eooociosieaslo rastreando las Isuelí-as en el
catíatiso que lleva a la iniageo tal y comían ea consumíais por
Isis espectadairea. Este camino se inicia con el procesa-
micíato de la realidad percibida. la elabíaración imaginaria
que construye imíaágeoes nuevas a partir de las imágenes
recuerdo de tos objetos reales Luego viene la imagen
sensorial fruto dala plasmuición sobre un soporte material
de las imágenes producidas en Is fantasía da su autor.
Veremos que la imasgen tiene umí carácter objetivo en todos
su estadios: desde la imagen mental fruto del recuerdo de
lo percibido hasta a aparentemente estereotipada imagen
del telediario Hay subjetividad en la imagen evocadora,
hay subjetividad en la imasginación creadora de universos
fantásticos, hay subjetividad en la representación pictóri-
ca, hay subjetividad en la fotografia tomada “apretando un
botón y hay subjetividad en la presentación televisiva da
la noticia de última hora
IMAGEN MENTAL FOTOGRAFíA; CINE; TELEVI-
SION; OBJETIVIDAD; REPRESENTACION; PERCEP-
ClON
00134 IBAÑEZ SERNA, José Luis
ESTRUCTeIRA y círeuulaeiómí de laprogramacióma de ETB:
su evolución El futuro de Euakal TeteNata ante el nuevo
panorsosa audiovisual en Euakadí! José Luis ibátee Serna
En: Robie (Serie Bellas Areca) — Bilbao: iJíputación Foral
de Vizcaya (1989), o. 6; p. 299.
Análisis de la estructura de programación de ETB 1 en
1988, durante eí periodo de Artuomado. Se establece la
evaitución frente set-apa-a anierimíres y las posibilidades de
futuro deis ETB
TELEViSiON;COMUNIDAI)AUTONOMA; PAISVAS-
CO: PROGRAMACION; ETB CUlTURA; CIRCULA-
ClON
00<35 PAPAZIAN. Ed
RADIO frente a televisiómí! Ed Papazian
En: Anuncios (6-12 febrero 1989). n 370; p 34-35. -
ISSN 0214-4905.
Tras numerosas ioveatigaeioííes llevadas a cabo duirante
años para determinaría eficacia relativa de la publicidad
en radio y en televisión. los estudios realizados densues-
trama taefieaeiapemuasivade laprimíaerafrenteaia segunda;
la radio es un complememato da la televisión para vender,
aumíque su potencial está pruiemíesísaente ignorado Las
míadeseas diferencias en Ihvor de la televisión en los tesIs
de recuerdo y perasímusión se explican porque existe una
grao dispersión ema la eficacia de tas cuñas de radio, debido
priíscipaimaeííta aía faltada especialización publicitaria en
el medio, y-a que los mejores asanacios de nadio funcionan
taus bien como tos mísejores sic televisión, a lo que hay que
añadirla economía de costes.
RADIO; TELEVISION; PUBLICIDAD; EFICACIA
00136 TEORíA frente a realidad 5> Seminario de
AEDEMO sobre audiescia en televisiómí
En: Anuncios (13-19 febrero 19891, n 371: p. 24-26
iSSN 0214-4905
El quinto Semimíario de AEDEMO haservido para densos-
erar cómo las preocupaciones de los investigadores y los
pluinificadores se mueven ema ecu-remane distiustos; mientras
que tos prioscí-os siguen discutiendo cuestiones teóricas
sobre tos estudios actuales, tos segundos ven aveemnarsa
una época ea las que sus necesidades serán díficilmeote
satisfechas El Seminario conjugó ponencias teóricza so-
bre cuestiomaes concretas de planificación e investigación
donde se sísuitizó la rapídísima evoluuciómí dci medie,
AUDIENCIA; TELEVISION; INVESTIGACION; PLA-
NIEICACiON; PUBLICIDAD
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En: Anuncios (13-19 febrero 1989), o. 371; p. 29-92
ISSN 0214-4905
Resultados del cuestionario remitido por Atauncios a
mísás ele quimsiantas agencias de publicidad de todo el país.
efectuado básicamente sobre la base de sus ingresos braí-
tow Se proporcionan datos pormenorizados dc 65 agencias
y consicíse cuadros cotaspuralisos y gráficos de: agencias
de subí ¡e dad españolas segáis sus ingresos brustusen
1988, comaparados ecín 1987: grupas de las diez prin~ieraa
mugemícias: aegineaiumciómi de las sugencias analizadas por
volumen de imagresos; grupos de agencias y enísípañius da
caduí gruspo; parlicipusción exiranjerís cía la-a agencias espa-
ñotums: tasas de em-ecinaieísto; número sie empicados: origen
de Isis ingresasa y diseritamuciórí datos gastos; psreentajes cte
stistribuíeión de la factumación por asedios; datos paruiesuta-
res ate las agencias sial raakitíg.
AGENCIA i’UBLICITARIA; PUBlICIDAD; ESPANA:
1981<
01)138 Los l)AtOS dcl MA cusíatiguran un suevo raííking
dc alt unos
Fo Anuncios (~7 febrero-> naaru-o 191<91. w 373: p 40-41 -
15579 (1214 4905,
E usutas sta mísera tatas de rv islas y ah arios - Leas datos ile la
pruííaera otaad del instituto de Medios y Audiencia) MA)
rafia
1 an un dasc amaso a suslancisíl sí’ bre tase i fra-a esíntrotada
por ti Oíl) 1 Anuincitasj 23 dc cuí eras> peto además pra-
tamul sss adío ti sss significamisias subí-e eí ruta king de cuantía
y rcusí a sc un OJ D a unqum e los dimitas caitasrolados píír al
taríqin amatas taerienecen al año 1987. ye
1 estudio dcl 1 MA se
raals,-ó an nos¡ambra dc 1988 Por otní parle el MA
pros cal t raatízam da ííímíacdíatua ama astudmo específico sobre
el mitadso u íd mas ami tuis pl scsi medio otro sobre ial cvi <iota -
es caí-almanta 1 sadetias pro adas Al igual que el eafari-
dsí al-iridio al astudmo solo trat trata audmanama tatasusiva
cama suma cuícatíomaaríss bras e
1795111 U 1(3 DF MEIJIOS \ AUi)IE NC lA Oíl) ESrA-
DiSTI( A 1 RENSA 1 ERiODIE fIS REVISTAS i)E 179-
i-ORMA( 1(379 TE 1 E VISION MERCADO DII USION
130139 PRIME <Aula dalí tal A (‘1 C <iotas de níereado
de mcvi toas del coraz!sn -
Ea: Anuncisís (6-12 osar/o 1989). a 374: <Y 32-33 ISSN
02 14-4905
Lais st~-sitia dat 1 Nl-A - res] ej an tas cutusa de mrere adsí, sal
caimiasí cusísa buís <tisis míe islas en los tutíatel’’ gs de grupos ile
revi si~-ta reapacío um las tuubtuí y elaboradusa it paríir de la (1113
Lan ra-vistas dcl coruu,-ómt si guicía cíacuibezad as p mr ‘l’ro ato’ -
aumaq ue casis uit a ci Ira de semitas cía quí i auscus inferior a la dc
difusión de OJ 1) en 1987 En revistas de la naujer. la
ri mía eruí es -,Elauuur Viva’’ El maté ríasimisis.- gesíerumíes - las resis-
tas del eora,ón son el grupo con mííayoes anta glíabaL
INStITUTO t)E MEDIOS y AUDIFNCIA; PRENSA:
REViSTASi)ELCORAZON; REVIStAS FEMENINAS;
13 lE LIStO 79
0<11411 l’R1 Nt 1-IR A ola dcl 1 MA (y 3>: asírpee miele mates
ci fm-as en revistas de televisión y ocio
En: Anuncios (13-19 marzo 191<9). a 375- p 3?.— ISSN
(12 14.491)5
la ¡arinaera a-ala dcl MA ofrece unas cifras dc venias en
a1umictssc os asirprendemates para lisa revi atas de telesis ¡óii y
<scta>, c~ííe siscilaus eitiee la isaitasí y oía tersisícle tas a<ifusianes
set}uitutd-aa písr luí t3JD Instícasí satisbiémí ‘masa <cismas muy
bajas partí lisa revistas y diarios económíai ena. lerreuso clomasle
se plantea para los próximos míacaes una lucha abierta pair
al mercado Esta óttiísauí entrega datos datos de la priníersu
ola del 1 MA se a osasp tela esmuí los grupos de diarios depear—
lisos y tas ravistmía del nísator
INSTITUTO DE MEDIOS Y AUDIENCIA; OJO; MEtí-
CADO PRENSA; REVISTAS DE TEtEVISION; RE-
VIStAS: ESPANA
00141 PRIEtO VALENTIN-GAMERO. Carlos
U ma Nl)EIVO esafeiqase masatodológicca para la itivesligaciótí
de asid ¡cuseisa! Carlos ‘rielo \%lent ima—Cianaero
En: Anuncios (6-12 osar/o 1989). o. 374; p. 7-8 LSSN
02 14-4905
Problemas quia plamítea el enfoqsue míactoslíatógico tradicita-
al para la ita vesí igac iómí de audiamieisa - ji’st ¡ ¡cae ¡ óo de tas
alasv ¡aciones que se pmasalsícemí y accea ¡abasí de caímab ¡ ar el
si siemías acto-al por otro osueva, que se pl anlee tas maeeesiclut-
des de sas d su míos agemítea que comopo macis la iadíu suri a
editorial - uí fin de ofrecer al misereado u masas dutíos lumia ¡a
si sí atados posible a la real ¡atad del mersuisísa




El deb sta setes sudo es ya el supremo gétiaro electoníl!
Rogelio el taita
En: MENSAJE Y MEDIOS (Enero 1989).n4; p. 65-72
ISSN 0’ lO 398’
EL debate talca misivo asumía institución en cl procesas elec-
toral a la prasíalciací .í da Estados Unidos - Apuiríe de la
pum bí iamatad directa postal y telatómí ea, la carreruu elce tasra 1
se desatas ítala e att tu r íd lo y la leles la ióo y el grueasí de Isis
praso
1auieslos ate los puirtí díía pol sic sas se desí imiiima a la
publicidad susual
tELE’. LYON 1)1-BATE ElEctORAL: CAMPANA
ELECTORAL lISA FRANCIA; RFA; ESPAÑA
0014a C ALAF kosum Matía
La u, lasnol e osíso i nalca meos o para la coííq aísla! Rusa
Maria E alatJtt-io Amitoisio ate Lucís-a
En: Mt NSAJF Y MEDIOS (Enero 1989), n 4: p. 15-22
LSSN 0’l0 398=
luí gí asno’ a utis imistruotanio peal tic sí sífemísiso. oía arista
pulíti caqame basa su 5 uerza ema la alen sume ims de tuis y e ¡os.
arríteas y corríípeísan de 1.u síplísie cmii qí e se ‘reí ciaste
sterrosai Parcí arasamita suma limíaitea y se castiligurus caimito cusí
lens>ííííeísía alírígíalsa y ejecuutuíílsí bajo comasigmía ya amume urumtuí
de denunciar en cuida caso lo que eonvieíae y buustuí domíde
comiste míe
LRSS: PERESTROIKA; GLASNOST; GORI5ACHOV.
MIJALIl’t<OPAe;ANDA; PODER
00144 EERNANDEZ IC ¡tEStAS. Luis Manual
La tatevisiómisimí fronteras: Attentaativ;i a tumrrisisauíctiosisumal
ecuríapea! Luis Nligual íemísum miste, lglesiuía&Jumams E. Mora —
lea ejoímsuí egruí
En: MENSAJE Y MEDIoS (Emíemo 1989). a 4: p. 2-6 --
ISSN 0210-3982.
La leí evisutimí sin lm-ssuitara a reprosemíta la gran asperumnza
paris paisaer lima sumías crisis dclii commsuiuieaeissmi ssistiutsisuutl
y a la ¡ denudad e u 11cm rs1 e umopeus tiuscíra-ca miii síesuirro lías
armísois¡ce> de la libre e ii-col aciómí a Iruivés da tas huiste ras da
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lrograosas de televisiómaLos proyectos CONVENIO del
Consejo de Europa, DIREej’TIVA deis CEE y el Europeama
so Telesisioma Taak Force con el Foro Estropeo del Cine y
a Televisión van dirigidos a fomaemítarta.
TELEVISION SIN FRONTERAS.,: PROYECTO; PROECTO
DIRECTIVA: FORO EUROPEO DE CINE Y LA TELE-
VISLON; CONSEJO i)E EUROPA; CEE; EUROPEAN
TELEVISLON iASK FORCE
00145 GUBERN, Romun
El autismo ita fasí ííaatízado! Román Guberma
En: Mt NSAJE Y ME 1)105 (Enero 19891, o4; p. 49-56
- ISSN 0’t0 398’
El hoioii intuí saeteas da la sociedad postínduserial
temídra quía da sa rruai lar abiertas ¡miad-as facultades ¡ole lee -
lastes y h ibmludidas tales comían la capacidad para tocatl-
zuir la ímitsamiim icímía res
1uuerida ami casta ‘romnemato en sumas
)omtgta mo formasactomial y procesaría de nodo adecuadas.
síependera cada sc, osuis de tos simastílumeros comunícaemo-
tistes
INFORMAf ION hOMBRE; SOCIEDAD; CONtRoL
01.1 LA LNEORMACLON: MANII
5UIACLON
00146 LANCIIO, A
Coinunícusciómíyperiodistas par-a el míacreado ¿inico!ALamacho
En: MENSAJE Y MEDIOS 1Enero 1 989). a 4; p. 97-99
-- ISSN 0210-3982
A releuí lo ata bre el Y III ciclo da cesta ferene isa de tos Medios
de Ciamituma¡c te ión Suc ¡ al ce tebrumato ema el Colegias Muíyor
Alcor cocí síaese debatiarísía tensuis talas cometíatelevisión
sima iraitaicí us tasis pan osí islas del 93 Metí¡os ale Comumí ¡ca—
sisan y mmicrcadsi lun ‘50 cm cdibit matasí a respomasab ¡ 1 ¡sIsal ate
lasa masadssssmo u oroíau mv
C(.IN(mRFSO MEDIO INFORMAIIVO; TELEVISION
SIN FRCIN II RAS MERe AL)O ENtejO; CEE: 1992;
t5tiRtOlitS lA
00147 MARtIN DOMINGUF/ Javier
la esír pa mía ‘moría minaría una dat 88 E cismaste> el detergente
umauuíacha Sai. mar Marmita Dasmíamnísme,
En: MENSA it a Ml DIOS (Enero 191<9), o 4; p. 23-28
ISSN «‘III 391<’
Luí setasmaisíma -.a tía casíaversialsí cía el ¿umaicas lerremías ate juego
cts luí canipitía para ti elección presidencial dc 1 988Loa
ca udíd tisis <síatí y 13 u teuí te i a se pussiaroma emí mía umn os de
cx perIsis cus usas upe mí porque en los tiemapías de la televisión
un pitítico ca así clac un demergeotePara coaquistusrun
sus cicuidodaclactísras hay quia ¡ oven 1 usrse it mí atieso pnud smc -
tas esclusa555
USA; t LE( (SN PRESIDENCIAL; CAMPANA ELEC-
TORAl.: tí-ILEVISION 1981<
(1(1148 M EY ROiiVltZ, Joslsua
I~I atcs;ttiis useutis, sIc lis ialan.iats>ma! Jasalsuis Meyríísviiz
Etí: MENSAJE Y MElitOS (57-64 1989). a. 4; p. 57-64,
ISSN 11210-3982
El ttc-aatiaa que presenisí la televisión a un míaedio esataspelí—
dii recios oes cl tasursí; éste sísie la ¡ masasión de aquélla cacía luí
cain tui aatatam;t cima tiermustaiamttui. puede umacis-arilos uí peía—
sar cía la teta-viamltsi Imaciandía del ujísabilo dala selevisióma tun
paesonsuje teatral y convirtiendo Isa arperiencias comí>-
tas rl i dita sIc íuí leícvi siómí ema parte de lo q tic el leumimo anal ¡za
y cali’ diii
TELEVISION; TEATRO: COMPETENCIA
00149 OLCOR. Equipo de investigación periodiseica
Publicidad: Mercado en luna de miel! Equipo de investiga-
ción periodística Oteor
Fo: MENSAJEYMEDiOS(Enero 1989), a4;p. 100-1 LS
— ISSN 0210-391<2
La publicidad es umio de los sectores osás boyamates de la
ecunonais española> su cíecimasiento empezó en La décasla
de 1980 y su expamasióma espectacular tuvo lugar a partir de
1985 aL calor del crecimiento general da la economía,
PUBLICIDAI); ESPAÑA; ECONOMíA
00150 Paso libre La televisión privasEs
En: MENSAJE Y MEDIOS (Ochíbre 1989) o 7; p. 6-1<
LSSN 0210-3982
Desde la sdjaidieuíeiómi, por acumerato del Consejo da Mínis-
iros. sIc los e-att-ales privasteis de tetes-u sión ata Elapalauí - se
¡maició una polémica ya quede tos cinco aspíramauca sólo eres
sabtuuviaroíí la concesíómmApumsia los raposo empresas que




Luí pablicidasí y así poder: Las técnicas de prusocaciómí itt
commausasía Erie Ciarte
tu — llareetona: Planeta 1989 560
Antilíais ea protunítíslasí de las técnicas publicitaria
PCJBIICIL)AD; TECNICA PUBLICITARIA: INVESTí-
GACION; PERSUASION; CONSUMO
00153 LOZANO> Dímingo
Lus aumdiaííciuí hace el hábito! Domingo Lozano
En: Anuncios (6- 12marzo 19891, o 374; p. 30-31 - LSSN
0214-4901
Resumen de la písíseocía presematada por Li lozano. Direc-
mor General del Instituto de Medios y Audi cíacia, duramate
ci Seomimíario de Aedemo sobre uuudiemíc¡a en televisiómí
1 ixpone la géma a-ala y Itía sp ¡ u cac¡síma es de un método estadi a—
tico para cateuluir el hábito de cíamítuteto comí simm titulas, dutio
fuadanaental esa la ptamí¡ ficuiciótí de medios, a partir de la
cifra bruta ale su -aiid¡eíie¡a Priurera saz que se preacíata sin
método simasitar ate tasriasa pumbí e a y a oía cl quia se espera
rcdííc ir ema muía 30 los cuiasittio.intos del EfíNl umísa ¡maorí r ci
tic nipu ate tate pa rae¡ óíí ate fía liamos y Ii oit ti,seióo de PC>,
ea decir, una mcd mmcc ióíí dectíamísa
AIII)IENCLA TEl EVISLtJN PLANI1- LE ACION: EGM
00154 REVIStAS, el nsedmo qus masis creció en 1988
1:5 ;M aeuun~i uit uídss 1988
En: Anumícisís 13-9 -abril 1989) o 377 p 40-41 - iSSN
02 1 4-4905
Dc amure todos los mía admoseamustiados por el ECl Nl en 1988.
cl toad ial ras tasis a s el q cíe bus experi taseniasto sima uíaayísr
crec-umíaíematu dc dita’ sumo íaaí custras que Isis st iarios coní iii suma
eslumíacados En 1 tía tíacó masa electrónicos. la madicí es el
equuivalenta .í díam os sima que se aprecie píogmeíúón u
dascemíso. si tu esopes q lía t,u tel cvi sióma gauss cus asid iene¡~t -
EGMPRENSA Rt VISTAS: RADIO; TELEVISION;
AUDIENCIA 1 SPAN-4
00 tSS ea MITAD dc los lOO
tutarotí pcI icuitas -
En: Anuncios (111-16 usbril 19891.
0214-49115
prasgrausasa salía 5 istasa
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Ranking de audíemícia en televisión elaborada, por Ecotel,
del que resulta que el Sí de lo programíasa más vistos en
191<1< corresponden a emíaisínea cinemnamográficas. Un 30
está ocupado por los osíncursos mientras que el reato se
raparía entre una variedad de programas.
AUDIENCIA; ECOTEL:TELEViSiON;CINE; ESPAÑA
00156 la LEY da Pumblicidad sigue sima estremíarse
En: Anuncios (17-23 abril 1989), o 379; p. 14 .- iSSN
112 4-4905
La Ley dc Publicidad, cuyo texto tute objeto de tuis semínsí-
río Admííimmisiraeión-agencias. sigue sin dan lugar a pleitos
ante luís tribunales de Justicia El seminario fue organiza-
do pasr la AEAP cuota colaboración dala Direción General
de Medios da Consunicacióma Social y. durante el mismo,
tas agencias asístenues tuvieron la oportunidad de cumaucer
la opinión de La Administración y de las asociaciomíes de
consumidores acerca de la apticuición de la Ley. sai conso
de reemíger alguinos eletiacotos interesantes para att práctica
diaria laníbién se trató deis futunuí uíonnaasiva europea dc
telesis ióuí sio tmootenas -
TELEVISION; PUBLICLDAt); MEDIO INFORMATI-
VOl LEGISLACION ESI’AÑA
00157 TORREJON. David
TV3 - La evolución que mío cesa! David Torrejón
En: Anuncios (17-23 abril 1989), o 379: p. 26-28. iSSN
02 14-4905
La pnimeumí televisión aulsínómica de España, y La pnímersí
también esa consuiesmirse en alternativa a tos dos canales esta-
tales ha cumnapt¡daí cinco-años TV3 se halla cía la actualidad
firoaemííemame consolidada coso áre de influemacía, y es capaz
sic sutofimíanciarse a ermía es de sus ingresos publicitarios
Sai Cviiiucióms ami este u temía pu la í sídí, constante y nas tiene
vísais de detenerse Incluye relacion de personal diraesívo
y craintitisgis da consuutucuon
TELEVISION: AU LONOMIA TV3; FiNANCIACION:
PUBlICIDAD; AUDIENCIA EAlALUNA
00151< ESI’ECIAL Sací Sabasemaus Participan 382 piezas,
un tereimí más que en 1988.
En: Anuncios (24-30 abrO 1989). o. 380: p. 27-SÑ — LSSN
02 14-4905
Reseña sobre la cuanta edición del Festival Publicitario de
Citad y Tclc-vísiílami celebrado en San Sebastián incluye:
prugrmuuíaa. comíaposíción del jurado y películas aid Festival
repartiatos en categoría-a
PUBLICIDAD; CINE; FESTIVAL; SAN SEIiASTIAN
00159 BARBER, Juan> lORREJON, David
EAClESOdepapel y muelsoatímuios Un mercado potencial
da 300000 lectora-a! tuan Barbar, David Torrejón
En: Anuncios (1-14 mayo 1989), n 381; p. 38-49, iSSN
(12 14-49(15
Estado actual de la prensa ecomíómusica ema España: cuatro
periódicos eeouíómnieos. más un nutrido grupo de revistas
eapeciatizasiaíc Pero, aunque el seetoncreca aceleradamente,
aun se ea:tá masayiejos dalas ci fo ma ate ventas de oscos países
cursípeos Se tense que el exee amida ufanía pueda hacer caer
la cotización de muchos títulos, incapaces de responder a
tea teces ¡dadea u-cales de iuí de asumida. 1 nel csya camoatí os
ííautliííaedia acercada lis situación anteriordel mercado, así
cuino eííess¡oísamiua casatesusdo por 1 isa responsables ale
divensuis publica-e iones del sector.
ESPAÑA; ECONOMíA; PRENSA; PRENSA ECONO-
MICA: MERCAI3O; i)IFUSION; OJD: INSTITUTO DE
MEDIOS Y AUDIENCIA; EGM
00160 SEIS solicitudes para tres concesiones de canales
privados
En: Anuncios (22-28 nmayo 1989) o. J84 p ‘0 21 19579
(>214-49(1W
t-líitutiaenacióti de las seis emíapresas que habían solicitado
conecaisí itas para los mees causales privados da televisión,
así como luí base de su programación. cuaco de tas catates
se basan en la emisión gratuita mientras que la sexta
plantea cita-al fónnola de pago para el 55 de así programa-
emma incluye rankímag de programas de mayor suelietícia
elaborado por Ecotel, referido al ‘saca de naayu
iELEVISiON PRIVADA; tELEVISLON; AUDIENCIA:
ECCJTiIL.; ANTENA 3; CANAL PLtJS;TELECiNCO;
CANALC; lELE 16: UNIVISION CANAL: ESPAÑA
00161 La LEY igtsurada!llunkc--Emopcubticis
En: Anuncios (22-28 mayo 19891.0384; p. 36-37—ISSN
02 14-4905
Resultados deis encueata realizada por Bartee-Emopílbí ¡ca
ematre los profesionales de maanteetíng y publicitarios spbre
la I.ey General de Publicidad promasulgada en 1988. deIs
que se desprende que al 6(1, 47 de tos entrevistados
deseomauce La e-aisteneis de dicha Ley. Loa resuliadísa se
presemítan desglosados por: supo da emíapresa, maivel de
información, y por edades de tos encoesiados
LEGiSI.ACLON; PUBLICIDAD; MEDIO INFORMAIl-
VO: MARKEfING; ESPAÑA
00162 EGM revistas. pnitaera ola 1989: sólo síetede casi
1<0 tímalos pierden asídiencia
En: Anuncios (29 mías yo-4 junio 191<9). o. 385; p. 22LSSN 0214-4905
Resamítados de la primasen-a olus del Estudio General dc Me-
dios, uuía deísta míaula paisitivas que se recuerdan para mudos
los medios: sólo miste, de los síctaenta uítuioa eatsmdi aduís,
1ineseiima,m imita evoltíciómí negativa da su amídicumeis, en
comiuparación con la isla anterisí
ECíM; PRENSA; REVISTAS:AUIIIENCLA; DIFUSION;
ES PAN A
00163 Sobre la AUDIENCIA de las grandes citatenas!
ECíM Radio: primera ola 191<9
En: Anuncios (5-1 1junio 191<9), n 386; p. 27-28, ISSN
02 14-4905
Resuutsadías dc luí primera ola dcl EGM Rastio, segamt tos
cimates la mayorparee de isagrandes cadenasha ineremeíítadsí
su suatiemícia ama formus destacada con respecto st añsi
anterior, miamítras que cutre las cadeusas de ‘acnur audiema-
cia estos resultados ha o sialsí en su mayoria sega ¡sima: -
RADIO; F(iM: AUDIENCIA: ESI’ANA
(10164 MONTANES, Fermaamaaio
1 ACIENDA, un anuncíania da nmiedo! Fernandaí -Monta-
ñés
En: Anuncios 13-9 jututí 1989), o 390; p, 36-3W — LSSN
02 14-4905
Puta1 icidael llevada a caba> puir al M inistamita da Econonmia
y t-haeícnda, que comíapremísle: inversióma reumtizada en el
primíaer semestre de 191<9 (atrealedor da 7000 mísil tuneada
pias); sial síriul desde 1 91<2: fi ti cubiertas por la pumbí ¡ciclad
t
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dci Mimaislerio, que ea doble: explicativo y justificativo:
evolución de tos criterios publicitarios; relación de Las
agencias publicitarias que trabajan taabitoalmenee con
tiacíenda. y de los tres Depareamentos con mayor presen-
cia publicitaria en el Ministerio: Secretaria General de
[acienda, Tesoro Público y Organismo Naciouíal de Lute-
cia y Apuestas del Estado, así cunan de los equipos quia
cotopoimen cada uno de los tres.
ESPAÑA; MINISTERIO DE HACIENDA; INVERSION
PUBlICiTARiA: PUBLICIDAD INSTITUCIONAL
00165 RICAS y fanísasas. Revistas femeninas
En: Anuncios (5- 11junio 1989) o. 386; p. 30-46. LSSN
0214-4905
Estudio acerca cíe la evolución y estado actual de tas
revistas femenimías en España. diferemales en su contenido
tas revistas del casrazón Este sector, cercano hoy en dia
sus heitatattigaas europeos, tictac todavía ea España umía
gran potencial ¡dad Incluye estadística sobre publicacio-
sea femeninas demaymarcincuulaeíón; resultadosde pnimísera
ala 1989 tIc
t EGM; invealígación de Burtee-Emaupúbiica!
Anuuíscios; enesuesta realizada entre distintos departamema-
tos co acreislea del sector
PRENSA: REVISfAS MUJER: AUDIENCIA: EGM;
ISURKE-EMOPUBLLCA; ESPAÑA
00166 CANAL Sur se acercó sISO de audiencia acumu-
lada a fimíates de abril
En: Anuncios (12-18 junio 1989), o 31<7: p. 26. iSSN
02 14-4905
Estudio efectuado por Media Planning sobre datos de
Ecotel, con cl umumakímag de tus veinte primeros progratíaas
CST y La mísedia de audiencia diaria> según sensanas
COMUNLIJAD AUTONcJMA; TEi.EVLSLON; CANAL
SUR; AUDIENCIA: ECOfEL; MEDIA PLANNING;
RANKIN(i; ANIJALUCIA
(1(1167 DESCONOCIDAS, pero míecesanias. Asociacio-
míes de publicidad y uíaarketimmg
En: Anuncios (12-1 8junio 1989), o 387; p. 30-JI - . ISSN
02 14-4905
Resultados de ha encuesta Burke-EmopíJbhíca para ‘Anun-
ciesa”, hlevasia acabo custre tos profesionales deis publicidad
y el markeiing acercada su conocimiento sobre Las asocia-
emones del sector y actividades, y conaideraciómí que les me-
recesí dichas asascíaciones Muesíra un deseonocimmaíeníaí ge-
neralizado de tas misímías, aunque se consideran necesarias
PUBLICIDAD: MARKE.TING; ASOCIACIONES PRO-
FESIONAIES: BURKE-EMOPUBLLCA
00168 BORREGUERO. Beatxu
ElELES de cumazón! Besixo Borregueno
hin: Anuncios (12-18junio 1989), n 387; p. 36-42 iSSN
02 14-4905
Estadio gemíeral sobre tas llamadas revistasdel ‘corazón>,
estado actual> cíanienialsí y evolución de mercado en el
período de Isis últimos cíneucuata años> resaltamído tos
factores de éxito y La incidencia en ellas de la publicidad
Incluye resultados dala investigaciónde Burtee-Emopúblíca
puní Antincios. y evíltoción atela atifusión. según estudio
de EGM
PRENSA; REVISTAS; REVISTAS DEL CORAZON:
AUDIENCIA:EVOttICION; ILISTORIA: PUBLICIDAD:
I3URKE-EMOPIJBLICA; EGM
00169 EGM 1 ola 191<9
En: Anuncios (19-25 junio 1989), n 388; p. 20, — ISSN
0214-4905.
Resultados de la pnimíacra ola 1989 dcl Esiudio General de
Medios, que muestra un crecimiento en La lectura de ha
prensa diaria, con subidas generalizadas entre Los grandes
dimínios. Ofuece datos por sepsradu de Los suplementos de




CANNES 1<9, Historia reciente de un Festival! David
Torrejón
En: Anuncios (1 9-2sjuníu 1989). o 388; p. 22-60—iSSN
112 14-4905
Exposicióma y evolución dala participación española ema ha
36 edicióma del Festival de la SAWA, cíctava para nuestro
país Ema el coreo espscio de tiempo que va desde 1981 a
1988, España ha pasado a ser la tercera potencia publici-
maria del musundoen televisión y cuse, precedida taus sólo por
USA. y Grao Bretaña Contiene relación de las piezas
españotasque compiten> condatos-aubre: agencia,anunciante,
producto, guión, dirección de arte, productor, director,
operador, eslitean, dunseióíí - título y imaupa ¡a de Los tenias
prese ntacto a
CINE: FESTIVAL; PUI5tICIDAD; CANNES; ESPAÑA;
AGENCIAS: TELEVISION
00171 EGM> Primera ola 1989
En: Anuneios(26juaio-2jutlin 1 989),n 389; p. 18 LSSN
021 4-4905
Luí primera ola del ECiM referida ah medio televisión> que
recoge los primeros datos de Canal Sur de Televisiómí.
coloca a este canal sutiasnómícrí en el cuarto lugar de
audiencia, trastos dos de TVE y TVJ Eh nesumíaco dala ola
maucatra un Ligero aunmento de di fusiómí ea diarios, sai como
cía revistas Los resultados para eh asedio radio son clara-
acote positivos, comí un incremento dcl 6,50 por lOO.
EGM; TELEVISLON; AUTONOMíA: CANAL SUR;
PRENSA: DIARIOS; REVlSTAS;RADLO;AUDLENClA
00172 BORREGUERO, Bcatxu
CAMINA o revienes Loa diarios deportivos aceptan el
reto dala renuvación tecnológica yac consideran como un
soporte pumblicitanio alternativo! Beatxu Borregumero
En: Anuncios (26junio -2 julio 1989). o 389; p. 32-36 -
ISSN 0214-4905.
la prensa deportívuí ema España: historia, situacióma actual.
incidencia ea ella de la publicíetasí y posibilidades de
expamísión Los cuatrcí diarios depurlívos existentes hoy
día han emprendido una lucha para mejor-aria calidad de
sus publicaciones. Cuomíemía evímtcíción de difusióma, según
EG M -
PRENSA DEPORTIVA; HISTORIA; PUBLICIDAD
00173 BARBER, Juan
Futre ha CREATIVIDAD y la audiencia III Jumadas de
Pamblicidasí Ematenior, Juan Barbar
En: Anuncios (3-9 julio 1989). o. 390: p. 40-43 — ISSN
02 14-4905
Conclusiones de tas LII tornauhís de Publicidad Exterior
que. mediatizadas puin la futura eniruída en vigor dala Ley
dc Carreteras, debatienamn en Málaga tos puoblemas del
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mía cdio Pm-u mmci pates cisne Iuísiasnes de esas JuriaseIs a fueroma la
necesidad de una ííaayor ereauividad, y la profundizaeson
en estadios de asudiencia ya que, según opinión getaeratí-
zuda de Los ponentes, existen gratídea posibilidades ami el
sector, poco aprovechadas.
PUBLICLI)AD EXTERIOR; LEY DE CARRETERAS;
LEGISLACLON; ESPAÑA
00174 La INVERSION pablicilaría se ha duplicado en
tres años
En: A sumía iii> (17-23 julio 19891 mm. 392: p, 1 - 15579
021 4-49115
Esiuídislíes de la evolume ióa de la inversiómí publícílania en
España desate 1979-a 1988 El mííayor indicada aumento se
experinaenmó ea el periodo 1985-191<8. siendo ah omedio
ahiuíriaís el ate míaímvon imíememíacísiía real y eh secísír de huí
pubí ¡cid-att exterior cl naemaus llivorecidus
INVERSION PUBlICI]ARIAu ESPAÑA; PRENSA:
IILÁVISTAS; TELEVISLON: RADIO: PeIBLICIDAI) EA-
TERLOR
00175 1.-a AI)MlNISTRACION invirtió casi 11000
milIones de pesetas ama publicidad en eh primar seusaesire
Ea: Anuncios 124-3ojutio 1989), o 393; ej 14-11— LSSN
0214-4905.
tstvc-rsión publicilaría llevada a cabo piar la Administra-
ción Cetitral dcl Estado ene1 pnimía ersemíacalme dc 1989, que
tau’ a superuídsí esa ese periodo a íoduí luí inversión del año
amasen sir 1 mach tuve cuuídro descriptivo y alistmibsísivn dasgíasaisdo
¡asir: Nl ini amen sss, unguis 1-aireasdepeuíd ¡ cístea, campañas, pre-
supuestos, uígenc ¡as gui míadasra a y agencias coíseursaístea
IISI
5AÑA; PLIBLIClDAII3 INStíl TJCltSNAt: INVERSION
PUBliCiTARiA
00176 CAMBLOR, Josa Raurón
N úísíero de causales iatmcss ¡ e usina” te pías ib te! J cisc lamía óo
ej sini blair
Emí: SIEN SAJ E Y VS El)t (SS (tltciubre 191<9). o. 7; p. 9-ti -
SS N 11210-3982.
El sí (u ‘mía ría aleessíuí les 5 éen ¡ e-ana ente posible cuí luía busísdas
de unce uícísciumesamívesie ¡smith es siepenate ale su míacrosos Etc—
líeciucíseisa ahispasmímIale, ealishuíat nes~usenidus
ale 1 sisisagasa yat asinisisí, cst~meioiies ele ictevisiómí asisteis—
les .ímííp lii ud da It e uabersuuruí deseada, interés cts un apro—
ala It iíítruseaircícsura. obiemiciomí del acuerdas
lisa ti sss aíuía pumcdii ma verse afeelados - -
TE te E 1>1 $1079 l’RIVA l3A: ESI’ AÑA: 1-INI 1 SORA: ERE-
ejí e NC 15151- E VIISION
110177 Euirm,sioia tic la iclevisuslais privada: Nueva casia—
pal asía ma p rííscciísa y sip uní tinca
En Mt NSAJE Y MEDIOS 1Octubre 1989). mc 7: p. 12-17. -
ISSN 0’10391<’.
t)aat íraamoaas da praitasmasnalas y direeuivísa de la uelevi—
asumí praia-tas sínístía ata has así macas> oía ea de tos cuí miii les de
telasísísísí peía asista so 1 apatía
•íi- 1 E VISICSN ‘1<1V AI)A 1 SP NNA; CONCESLON
1111178 e fiN fRí RAS Jose Miguel
Listeles atoo del tuituunsí- liase Miad Csíntrerums
En Ml NSA Ib Y ME l)ltSS Itíctobra 19891 o. 7: p. 18-21 -
151<79 112111-3981
los esmuí st¡os asíbie el futuras da lii te lev¡ siésa se hamí desamo-
Iludí, ema Elapañus al míaismnsí rismasqíse liii uiuttíaensastai ha cateneuí
ieteviaiva-Los temías> tratados en el semíaimíanio El nuevo
territorio, tendencias aclimates del fenómeuso tetevisivo.
organizado por La Umíivensistaat lnternaciomíuíl Memaendez
l’etsvo en Vatemícia se refirieron a Los programas, la
comaspetil iv ¡dad, la ¡tít] aenc a de la talevisiómí ama tías p ralee—
asía ateousana les, ha publicidad
LELEVISION: FUTURO; UNIVERSIDAD INlERNA-
CIONAL MENENDEZ PELAYO: VALENCIA
00179 PALACIO, Mausuel
Eh vidcuí-arte, nueva cosaeepeióíí de lo visual! Manuel
Pislacio
En: MENSAJIl Y MEDIOS (24-28 1989), n, 7: p. 24-28
— 155790210-3982.
CII video conso lbrmauí emaaíi va ea sí aul diací pumas ti sri ala, sus
públicos y msuímurea pmosieíían de coosex lasa armí st ¡caía o
emití mural es diversos - El soporte eteelromsgííét ¡ co mío ha ama—
comí arado todav tít uíma lemní5 unes propio de creación - fío i ei¿amm
y reflexiónPor un mido, formas paría de la evotuciómí del
arta comísemoporáneo por “mr sí, ea umía parle de la produíe-
ción Islas suya míadapandiemíte.
VIDEO ARLE IMAGEN
lii)1811 SORC)A Samauiuígo de
Austiensmas y uy catas Santiago da Soro-a
En: MENSAJL Y MEDIOS (Octubre 19891. u 7; p 36-39
-. lSSN 0210 398’
Loa i mitonmaca dcl Estudio Gatíeruil da Mcdiii. 1 t~-l0M)
pouícía de masita tiesto una crisis de ha <hasta Media y- la
suubiatus ata tu ,suídmeísam i dc La Emeesíemícia MasdutastaLais
enmbisss quía explican cate fenómía cotí asíma :1-a diveraidímd dc
la suena la inaJasra de la e-alistad sécíaica y luí umímchieííehs
RADIes Sel 1)1 E NC lA: <SN l)A MEDIA: FR LICUENCIA
MODí 5 ADA EC
00181 MARTí ALAY. 1-elia
Luí 1% lías otaca Espinoti! 1a1 ix VIam-sial-ay
Ea: ME NSAJt Y Ml DIOS (Octubre1989), a~?; p. 55-59
ISSN 0210-3982.
Luí t:ittiacaleca Espuiñail. a sun’ inssihuicitass que comíserva
isistus pelíctilul que essmaietaeus titiut~etic5 resil ca safice¡uamiaatss,
primicipalnaesata- espumtolas así ítss~ i Lasa alsacuiisiemihtas que
afeasutua a luís pelicutus>, lía rastauma ( sícímtuí cíamí sumís hiblita—
teca. un míauísesa. tun fatiadmí ala uclanamícius ate lías gmamíde.s
del toactaayaírgsai,i teuívíd-mutea ate
ciiimitral -
EltM( SUECA ESPAÑOL A Pl ILE E LA; R ESTAL RA-
CLON: lJOCUMEINlA( IoN e CINSI RVACION
00182 VA LIJES A LONSe 1 1 sse VI muía el
ea pía 1 ¿mml¿ca sta 1 dsíb 1 tic! liase VI ansíe1 Vut Idea A luíaso
En: MENSAJE Y MEDIOS <Octubre 19891. o. 7; p. 61-64
LSSN 0)10 391<’
Eh atobí sic s lasa asuusahísís cínessíaiaísssáfiesascapee ial izadías
tiacieníamí ala utaa míacassahusat etititituil ate lriimaspcanhuir al cinc
qum e se ‘cali ~ab 5 ama 5 suadais 13 mí días-a Luirsapis - ti x ¡ ascii talmas
a ternasta-ma para qcíc eh espeetssisie piusíata u ¡ t íías y dices
canigisiatas cts tía cual ía:auírieulares. aubiiusiloaastaque el
daablajecasun.iuts las íltenmauítisssmaaáa císmrectuís mii praible—
asís tinguistico
elINEI: \í 1 t<sttSN lSt<IOINAl.u l)t.SBLAJEI
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Ea: MENSAJE Y MEDIOS (Octubre 1989), 07; p. 70-72
lSSN 0210-3982
Apenas un cusí-sude siglo después de su csímercíat¡zsción
masiva. el cunees Super 8 tana atraviesa la crisis más grave
de su lmistoniaLas nuevas videocáííaaras compactas> redu-
oldas y ecoííóínicas líama hecho desaparecería naayor parte
ate lisa venluajas da ha fitomación en formatos reducidos
CINE; SUPER 8: CRISIS; VIDEOCAMARA
00184 LOPEZ DE ZUAZO, Antonio
Grafismo ea Tetemexio! Amatoisio tupe’ de Latazo
En: MENSAJE Y MEDIOS (Octubre 1989), n 7: p. 73-71<,
ISSN 021 0.3982
Las emaisoras tetelextumaica es muchos paises, entre ellos
España. se haenniqaceidocon gráfieosque llegan a ucaipar
liada ha pantalla, bandaras, escudo> heráldicos. juegos.
tíaapa-s.s’ 1 suelas - - -
TELETEATO; GRAFISMO
00185 IBANEZ. Daniel
El si siesomí st¡gis-aísle a símaistrí para televisión! iianiel 1 bañe,
En: MENSAJE Y MEDIOS (Octubre 191<9),n7u p. 84-87
ISSN 112 111-3981
Eh sisuanma NLCAM 728 es un siatemísa digital dc sonido
esséresa-ahíta 1 -a-ana le tesis¡do mídaspluidas en varios países
europeos, entre ellos Elapuifa it tiema e previsto ¡ma esirpairarse a
él - Síu caraa <erial¡cuí p nimmci pal es ha comíapasí bit ¡dad. tos
receptusrea detelevisión oía preparados para este sistemías no
denotusní an sus señumí -
rELEVtSlO~< SONLI)O: NUEVAS TECNOLOGíAS:
NejA M 728S~t~ER EeJFC>N lA
(111186 ROM ERO> Andrés
ti 1 cetrósa ¡ca y Teeno tate ¡mm! A ostrés R unieras
Ea: MENSAJE Y MEDIOS (Octubre 1989). a 1989: p.
88-9% — ISSN 0210-391<2,
Los masad ¡os de comassun cae ióma social asían irramai ibí aunen—
he casia dame ¡alías sí titas taita
t recon vera¡ ón en tas estrucusmras
etas presari mil es, técíais sa y cta mía creíste> gracia-a- a la teciatal u-
gí y la e lee tróma¡csíus limites sIc la sescí estad ate la- ¡mífear—
míasemón parecen ¡afinitas, desde el punto de vista
lecímo 1 igl cía - ha especial ‘sc ¡ ómí da los profesio mistes ale la
ita formas ación 1 endrá que ser nimia notoria porque se van sí
registrar ea masb ¡os resol tic ¡onarios en tos sistemas de cap—
tse ¡dii. prime esanaien tas, recepe¡¿ita, ¡ma terpretac¡~o y instas—
míamamon de tos incisa-ajes inforosatívos,
NUEVAS TECNOLOGíAS: PERIODISTA; ESPECIA-
LLZACl(3N; EMPRESA INFORMATIVA
00187 BALJIA. Jose VI -
-l ~etavial sin utí gilsí1: reeepeíóma intel gemí te! Jose M - Bashí a
En: MENSAJE Y MEDIOS (Febrero-iranzo 1989). aS; p.
96-99- lSSN 0210-3982
III tui tuina> ate huí televisión se ve míboeado. en lo que a sus
mipsmato-a recepisarea atañe - a fundmsa con La lee muologia
digital, disciptimas en cauyís radio ate accidía se sumergen
oleeiróniemí, ¡ ma sartas ás¡euí, tras aso¡etilo y procesado de set ‘-
íes e imitonmassci¿n -
tEiEV iNI 1 IN l)IG ITA> 79ULIVAS TEC7NOLOG LAS
(10188 ELLEEN, Mabooay
ha Oficina iaíerguberaamíaemamst de la imaforíasática Una
tumairacióma de la puigísa isatamnaeissoat sobre taenotogias de
la un tairmasmie 1 ¿mía! ‘<~5 abonev Fileco
Ea fetos (Jun-Jul-Agos 1989). o. 18; p. 15-27 - ISSN
02 13-01<4-A
Labrase historia de La Oíl (Oficina lntcrgub coasíaseotal
de la Informnáuica) prporciona lecciones sobre fuerzas
sociales y tecisoiógicas. los actoreseconómicos y polihíesia
que puigmíso en turno a La informuación transtrontera.
INFORMACLON; NUEVAS TECNOIOGlAS; OIL:
POLíTICA; ECONOMíA
0011<9 FAYARD, Pierre
La comunicación cíentifuca pública Una respuesta a tos
abismos creados ematre sociedad y técísiesí Picíre Faysrd
Ea: Talos (Jan-Jal-Ago 1989), o 18; p. 28-33 15579
021 3-084-X
La comísunicacióma cicustífica publica se diferencia de la
masera divalgaciómí. Su niodenísí atesanrolto. como comise-
cucuacia de la rápida evolución cieosifico-séen¡co plamata
numerosos ittierrogantes.
COMUNICACION: CIENCIA; SOClEIJAL); NUEVAS
TECNOLOGíAS
00190 FUENTE COBO. Caroacía
Las obligaciones culturales ele los servicios nacionales de
televisión! Catiaea Fuemate Cobo
En: Teto-a (Jun-Jul-Ago 1989). a. 18; p. 34-41 - — ISSN
0213-084-A.
Unís investigacióma resl¡,asta puir eh tnshiiutas Europeo de
Cuusaanicaeióma de Mamíclacater (LEC) ha clasificado y ana-
lizadí, las obligaciosaesculturales datas tatevíamoneanacio-
nalca de veimatidos países Se aprecian elemíacotos y teoden-
eisa e ommau nc-a
tEIEVLSLON; CULTURA: POLíTICA: FC; EUROPA
00191 TIMOTEO ALVAREZ, Jesús
El hiperaector aleta o fonnísción y ha comnasnícación! Jesús
Tinsoteo Alvarez
En: ichos (Jun-Jul-Agos 191<9>, w 18; p 62-7% — LSSN
0213-084-A
Las tranafisrmasación de ha caímassínicacíóo se puede calibrar
en i asti castores ‘‘adía’damal izados, has iran> fíarnascí unes
políticas axpansiomí del mercado publicitario> universali-
dad de tos a uníais t días etc -
COMENICAC 1(379 TRANSEORMACION: INDICADOR:
[‘UBLICIDAD CONTENIDO
00192 DIAL NOSfY Bernardo
La premisa un masadmo an traoafonííaacíón! Bernardo l)íaz
Nosty
En: Telos (Jun Jul Agmo 191<9) o. 18; p. 73-79 ISSN
02 13-01<4-A
A partir deis reeummvansión tecumotógica y dala prosperidad
actual aleta premisa española, se anatiza ha iraíasfoníaación de
sus fiumíciomaca y su puopiedad. suexpansión e interaslización
PRENSA; MEDIO; RECONVERSION; INFORMACION;
NUEVAS FECNOLOGIAS
00193 CASTRO Caríes
La mecoaversióma de La prensa catalana ó tos suntuosos
camía ínos de ha selcee i dii ma -atumahí CítrIca Ca-aíro
En: Tetos (Jun-Jul-Ago 1989). a. 18; p. 80-94. LSSN
(1213-084-A.
tsprcmaaa calata-tas ha-aufríaltí amos prís funda srsnsfooasac¡tio - la
mecomaversióma teenolósíca ha sido -aulo tino de los factores
de tina serie de desenlaces enípresaniales,
335
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PRENSA; RECONVERSION; CATALUÑA
00194 AMARAL VIEIRA> RA
Medios de masas y elecciones! RA Ato-aral VieiraCesar
Guimanaes
Ea: Tetos (Sep-Oct-Nov 191<9). u. 19; p. 131-131<- 15579
02 13-01<4-A
Las relaciones entre política y televisión en Brasil acre-
cientan la leona sobre La influencia todupusderosa del
medio y su papel en la construcción de la realidad social
MEDIO INFORMATIVO; TELEVLSLON; INFLUENCIA
SOCIAL,; POLíTICA; CONTENIDO; BRASIL
00195 ALVAREZ. Maen
La prensa nacional británica! Maco Alvarez
En: Tetos (Jun-Jul-Ago 1989), o. 18; p. 113-120 — 15579
0213-084-X
El caso británico ea s¡gni licativo en ha nec00versión de la
premias diaria por sus actores, eíbjetivos, fasesy resultados
se camnsh¡tuye cía un niodeho pura el analísís.
PRENSA: RECONVERSION; GRAN IIRElAÑA
oiiiasu urca/sc o. caimucen
Los EEUU y eh Nuevo Orden mundial deis Inlormación
y ha Coiasataicacióta! Coticen Roach
En: Talos (Dic-Ene-Eehr 1989>, o 16; p 47.57 . LSSN
0123-01<4-A
Amíalisis de la situación que mantiene EEU Ufrente al
NOMLC(Nuevo Orden Mumadial de ha Loforosacióma y Co-
masumaicacióua) basada en la necesidad del control guherna-
mase ma ea 1
NOMIC; CONIROL GUBERNAMENTAL; EEUU
00197 SANCHEZ BLOSCA, Vicente
t’mastsoosleríaiclad y relato! Vicente Sanehez Biosea
En: Tetos (Dic-Ene-Febr 1989>. o 16; p. 59-61< — ISSN
(12 13-084-X,
E electrónica trae consigo cambios profundos en tas
estrueiurasíaarativaaEl retasocuino invariable anurupotógica
es indiferente a los urodelos culturales.
NARRATIVA; NUEVAS lECNOLOGlAS; CULTURA
00198 LNVERSION
En: Anuncios 124-3újutio 1989>. o 393 p 24-’7 —ISSN
0214-49(15
inversión pumbí icitarimí realizada cmi 1988 en Los medios
convenciunmuleay noeoaveneioíaaias, tomoasído como fuente
los datos elaborados por JWT-Rapress Nielaco i)cstcusn
los dala-as siguientes: mientras que tos íaseslios caso selacio—
‘sales sumentaron síu imaversióma conjuntísema un 26,2, Los no
convencionales lo hicieron en un 29. 1 - Recoge asimismo
sumía estimación de la inversión pumblicítania del sector
público, con un total da 34403 osiilones de peseta-almaclii-
ye gráficos y estadishícas sobra inversión publicitaria peir
metí tos, esimie tonal idmíd de la ¡uveraido - distribuciómí de las
mas-anemia segúma ¡usversión mealizada y isúmero total da éstas,
,sisktau,uiíai ate asama-a es ama-mías jísisa ‘smi ,s,sít su
hizadaa
INVERSION PUBLICLTARLA;JWT-REPRESSNLELSEN;
l5RENSAu I3LARLOS;REVlSTAS; REVLSTASESPECLA-hIlADAS: ESPANA
En: Anuncios (31 jatio-6 agosto 1989), o 394; p It - —
LSSN 0214-4905.
Control OJO emarreapondicote ah boletin n’ 282, de mar/o
1989. que aparece con un nuevo formato y las nuevas
tarifas, con separación entre publicaciones de pago y
mixtas, y las gratuitas también se establecen novedades
en elación a La periodicidad
OJDu PRENSA; REVIStAS
00200 INFORME sobre unveramon
Ema: Amauncios (31julio -6 agosto 1989), o. 394; p. 18-23
—LSSN 0214-4905.
Inversión realizada cal año 191<1< El desglose por medios
naucatra la distribución dala inversión en televisiones, con
un incremento del 24. 1 respecto del año anterior; el medio
radio muestra un crecimiento similar, con un 23. 4; exte-
rian, eh mentas favasnee ido, deaccíadió sus magnetos unienumas
que el cuse, eh asedio más pequeño. experimentó eh mayor
erecmíaíemataí, con umí 40, 4 más que en 1987 Emí la distri-
bución de tos anuncios por medios ha eseadismica realizada
refleja un aumento datos mismos en revistas, tetevísióta y
cine, y una disminución cía diarios, radio y exterior
VISLON;PUBLLCLDAD EXTERIOR; REVLSIAS: PREN-
SA; DIARIOS
00201 ESPADALE> Barlotomé
En CANNES, de oyente! Bartolomé Espadale
En: Anuncios (31 julio -6 agosto 1989). o. 394; p. 34-35
ISSN (1214-4905
Análisis sobre la utilización del sonido y la música ea
publicidad, tomíasoalsí etímo ejemplo eh Festival de Catanes,
donde se aprecia una presencia creciente de La música
como elenaento uiundamental, a veccs único. aid sonido de
las peticutas. tanto datas que comíaponen el Palíasarés comiso
datas que fornían partedel-a Shtirt tisú tíactuye gráficos
de reparto poreemahímai.
CANNES; CINE PULILICLTARIO; MUSICA; SONIDO
00202 La CONCESLON de enmisoras de FM, cueatitana-
da por diferentes sectores profesionales
Ea: Anuncios (11-17 septiembre 1989), o 395; p. 19 —
LSSN 0214-4905
Detutíle de Las suevas emisoras de EM concedidas pon el
Gobierno Central y Autonómicos de Valencia y Andatu-
cts, con umaención especial da tas principales comapañias
adjudicatarias y localidad cts que están ubicadas Coatieuía
asmísamamíso críticas severas subte la concesión de dichas
esnísonas pair parte del PSOE. panhidus ea ah poder. casa
cusacmones explicisas de síasiguismo y etientetiamía, tanto
pon paree dc los profesiomastea del asedio como de diferen-
tas partidos pohihicos
RADIO; EMISORA; FRECUENCIA MODULADA; CA-
DENAS RADI(3EONICASu CONCESLON
00203 ANTENA 3. CuasI pluma y Telecineo preparan la
puesta ea marcha de La leievisióma onivadis - -
Ema: Anumacios 111-17 seplíemíabre 19891. n 395; p. 20-21 -
LSSN 0214-4905.
Concesióma de tos tres canales privados ale televisióta a
Antena 3, TeLe 5 y Canal Plus. con toque se pone final
naunopoho estatal en el naedio televisión Proyectos de
programación de tus tres canales y entidades financieras
que tossaíportaw Reseña ecunóníico-fimsane¡ara deUnivisión
336
00199 FUERTE incremento de difusión de ‘Fotogromas
& Vídeo y pnimaer comítrol de Marie CLame 16
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Canal 1 que fue excluida de tas concesiones y picota
recurrir por ello
TELEVISLON PRIVADA; ESPAÑA; ANTENA 3;
TELECINCO; CANAL PE(JS
00204 MADLNAVELTIA, Eduardo
Audiencias de radio: Nuevas investigaciones! Edo-arelo
Madiosveitía
En: MENSAJE Y MEDIOS (Agosto-septiembre 191<9>, o.
6; p. 64-67 —LSSN 0210-3982.
La información sobre La audiencia de laradiosa mabhíene
traves del Estudio Ganen-alda Medios (EGM), tos estudios
de audiencia deán-abito reducido, encuestas, estudios cua-
¡(alisos basados en ha técnica de ha reunión sí discusión da
grupo. Este trabajo bruna parte dala ponencia presentada
anal curací Radita y Suaciedad deis tíníversidad Complutense
de Madrid
RADIO; AUDIENCIA; EGM
t~t0205 SON EL, C?arloa
Arse por compuuisdora! Carlos BonesMíreis Sentís
En: MENSAJE Y MEDIOS (Agosto-septiembre 191<9>. o.
6; p 7-tít . lSSN 0210-3982
lii arte míaismido por ordenador forma parte de tas afles
visualesquiahan entrado a formarpartedalas arta> visuales
quía han entrado a fornían parte de AM Mi (Museo Amen-
cutíso de luí imasageo Movil lEus artistas se han apartado de
os conceptos clásicos del arte, se han convertido en ¡oves-
higadores. utilizando el desarrollo tecnológico
ARTE; ORl)ENAL)OR; ARTE VISUAL,: AMML; NUE-
VAS ]ECNOLOGLAS
00206 ARNANZ, Carlos M
Audiencia y acepiacióma de la transmisión de los Juegos
Olimíapícos de Seúl por TVE-2! Carlos M Arnanz
En: MENSAJE Y MEDIOS (Diciembre-enero 1989), n4u
p 30-48~~ 15579 0210-3982
La segunda cadena de TVE tlevíi acabo, coma motivo de Luí
celebracióma de los Juegos Olímpicos de Seúl una amplia
eobertsm ma tía forísal iva del acontee¡ miento depani ¡ yo - EL
articulas resume tu diusos masá a imateresauítes de La así ¡ mación
de audicuseiuí y de la valoración de la programación y
presenta algumía de tas tendencias más significativas sIc ha
comuducia dala asídiencia ante el acontecimiento olímpico.
TELEVISLON; TVE-2: RETRANSMISLON DEPORTI-
VA: JUEGOS OLLMPICOS; SEUL; AUDIENCIA
(10207 ALDA, Raúl
terminología de huí realización en televisiómí en inglés-
espuiñasí! Rui¿tl Alda




5ri meca parte aId dice-iotaario imagiés-español de térmniusos
de la realización cuí tetevísiónEL inglés es la lengua en la




00208 DLAZ ARLAS. Rafael
Por un parimídiasastí audimívísual: bases de datos periodísti-
cas de nauatrate,a textual! Rafael Díaz Arias
Ifa: MENSAJE Y MEDIOS (87-95 1989)> n 5; p. 87-95
- LSSN 0210-3982
Las bases da datos textuales de contenido periudishico
tiencía un imíaportante papel en un periodismo audiovisual
deeshídadquepretendasupenarel menoeanaetertestimooíatEl
artículo defines tasearacteríseieas, tipología, fuocionahidad
y especialidad de las mismas.
MEDIO AUDIOVISUAL; BASE DE DATOS; PRENSA;
TEXTO
00209 CORTES, Jose Angel
Eh programador: La nueva estrella de La televisión! Jose
Angel Corte-a
En: MENSAJE Y MEDIOS (Agosto-septíenabre 1989>, o.
6; p. 32-39 — ISSN 0210-3982.
El pníagnumador ea el quiadiseñanácí tipo de programas que
hay que producir, los que hay que compran y tos evematos
que hay que transmitir optímnízándoios y ofrecíendolos en
su rugaren al espactoyal diaapropiadosParaellodeberán
conocer bien el producto y la audiencia
TELEVISLON; PROGRAMACLON
00210 LOZANO, Jorge
Ageods-settíng, agenahí-buíiding! Jorge Lozano
En: MENSAJE Y MEDIOS (Agoato-septienabre 1989» o.
6; p. 90-92. — LSSN 0210-3982
Actusínaente la investigación sobre los imíedios de comauní-
cación de mísasas se halla ema raerocesoSegún MeQusil La
invesmigaciómí está encaminada a describir la ‘agenda-
buihsl¡ng>, ejercen amamí función creadora de agemada de
temas, fijan eh urden ud día de lo que es relevante en el
mundotas iíavestígacíonea de La comunicación pueden
avanzan sí tos míadmodos enapteados se detineis con rigor Los
comaceptos y se uíuiende a Loa significaus sociales de Los
medios de ioformmíeíóms.
MEDIO INFORMATIVO; INVESTLGACLON;TEORlAu
M Aej QEAlE; AG ENDA-SE1TlNG; AGENDA BU LLDING
0(1211 Revistas para hombres
En: MENSAJE Y MEDIOS (Agosto-septiembre 1989). n
6; p. 21<-31, LSSN 0210-3982
Las revistas para hombres aunque van dígídas a los huía-
bres tambien Las hojean tas mujeres y su vemitase reshizaen
gran paría atrasé> de suscr¡pcioíaest.eí único que preten-
den es destacan el gasto por la vida, el ocio y el lujo. con
has chicas-relamo de pontadAparceíeron cuí España dii-
raísteis transiciómí poliuica cuando se destapaban los tabúes
político y sexual -
PRENSA MASCULINA; AUDIENCIA; ESPAÑA
00212 PRADOS DE EA PLAZA, Francisco
La publicidad exterior: en buscada una identidad! Erancía-
co Prados de la Plaza
Ema: MENSAIE Y MEDIOS (Agosto-septiembre 1989). o
6; p. 15-20 - LSSN 0210-3982
La pubhiciatad exterioremacucísirsí soy míayoresy más serios
rechazos cumaducidos pon la postura engañosa y demagó-
gica de comasídenar tas valías cuino algo rechazable y
nefato, feo y atentatorio ata ecología visual Sin embargo
tictac imaduudables vemítajas. Incluye datos estadiahíemís dc
moveramones y míportaciomaes acomiómicas de ha publicidad
exterior a los diferentes sectores> de estudios de su efecti-
vidad
PUBEICLL)AL3 EXTERIOR: VALLAS; ESTADíSTICA
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00213 MARTIN BERNAL> Obdatio
338
Las iuadusumi as del idio mía-a! Obdu 1 ¡o Nlart tía BernalM aísua 1
Rodrigues Jimíacoez
Ea: lelos ll)íe-Ene-Febn 191<9), n LO; p. 70-71<. ~- ISSN
11123-tí1<4-X
tisiudio sasbre las míacienues industrias de la lengua, que
asíais cobramído suma importancia económica e industrial
bajo tina perspectiva gemíeral. dalimasitando contenido> y
ofraciamído uit bosquejo ele iniciativas emprendidas píír tít
Commsumi¡dad Ecomídomica Europea dafinístas en eh pmoyecso
El FE u Langoage industrie Oír Europe>
LENCiIiA; 1 NDUSTR lA: PR(JY EC~O LI FE; ejEE
11(1214 REDONDO PASTOR, Teotito
La hsasiuce¡dii comiso cíam uímiese idus! Tau, ti lo Redomado las—
tas n
Fmi talos u l)ie-Eoe-Febn 191<9), o 16: p
7a3,89 — ISSN
0213411<4-A
(líauí nc-visido del papal y sa funcionas del teoguajaema ha
eumsuma ¡ a ación osas ¡mmi rod auca en la míauuí raleza de ha mradíme—
e ¡día - sus fiases, ¡niarrasgasítea. tierramía ¡ emitas. di tic u lIadas y
críte ruta utah trastoetíar.
LENGUA: TRADECCION; COMCJNLCACLON
00215 MARCOS MA RIN, Franciscas
Luí ternamuí ugt-aea luí trasluce ¡ ón por onetenasíor! Fnumne ¡seo
M treos Mtun ¡o
En: lelos (Dic-Ene-Fab 191<91w 16; p. 125-13=?—lSSN
(1213-084-A
Uusare visió’5 ate lías praíb [cosas ale la tenias ¡oit 1 sígia, de la
gemaenume idus - selección y cl mísí fiese ¿sus de térmía ¡nos. p tuuuateus
una basa ¡rumie para simm proyecto de iradumeciómí por ordamía-
alsar
NU E VAS TECN OLO(;[AS; TRADUCC ION; TERM [NO-
LOGIA; AtITOMATIZACION
1111216 CIIIRlAN 1 tERRERoS. Maria-oit
Iii a ¡daca ¡ n dumas rut 1 en 1 ispuiña! Msri-anis ejebriama ti errermí
En talos (Ose Ene-Fab [989). o 16; p. 137-142 LSSN
0213 084 Y
Latís dio subía ch vi deo liadsial nist cuí Espssñmí deande se
datecí 1 oía lamería dasarrol lía y sus potencialidades, pero
taaabmcn urulisplas canencísa
VIDL (1 INDUSTR[s>u:E:SPAÑA
00217 CAN(tA LAREQEL Jesús
La digutatización de ¡masgemíes míaonocroííaas en [‘remasa,
Jesús (langa LsraquuiAtberho Diaz Maneisi
Ea: Teto> 1 Dic-Ene-Eeb 1 ~ a 16: p. 143-145 15579
1121 3-(l1<4-A
La medaeción elecerómaica supone tina sería traíasfornaaeióma
aid iratasasienisí de tas itasasanas, aai como tus cambias
míasponimímahe en eh proceso de prodameción del periodico
NIJEVAS tECNOLOCiIAS; IMAGEN; ‘RENSA; PRo-
[)ICC ION
00218 RA MOiS SiMON, Luis Fernando
Luí ctifím si sima ale mí gretasa ah -anis cía España - El 1 ¡deesuzgis da
M dei d! Lumia 1~ me mistadas R ansos Sitas óma
En: lelos (Niar,-Abr-Msvo 1989). a 17: p, 27-35 - LSSN
It? 13-1184-A
1 uscvisliscs¿atiate tuiscifras de difcuai¿ísíatc la 1
5mc masa diaria en
[lapa tus y sim a ‘ami lisis par reg¡isoca y- provimacimis atesí sea eí
míuímocíaisí ate luí hegemiasinis ale ha premias’ de Musdr¡dl’tmtmmtes
luí eíínctmmai¿so míe a
1ame huí uilemtma,utdsi así tacitas
lJLFIJSlON; PRIINSA: i)LARlO: ESPAÑA; tLDERA/GtJ:
MAL) Rl Li
00219 hIGUERA, Ana
Pus raíum es lee nológícos.U mí futuro upu ¡os isla paro cutí mas-ati-
ces! Amia Figumera
En: Teto> (Marz-Abr-Mayo 191<91.nÁ7: p 52-60. — ISSN
(1213-1184-A.
U mí estualí o sobre pmqímes teenasí óg¡cus. huevas fonmísa a de
alesanmol lo suc ¡oceo ma¿smaa¡e a>. en Elsínopa plamatemí cusetui tazmía
útiles ysirsanise ¡ unas para lasa pnasyeeliase apafa oh es cia cate
campo
[‘ARQUES TECNOLOGlCOS; CONCEPLO: CLASES;
EUROPA
111)22(1 PINEAU, Guy
La larga maa,utctaactclatclaaisi¿tma fiatiseaalamscimitaprismuuizacicimi!
fi mmv Pi íaemuuPierre Mus-aso
En: Talos (Marz-Abr-Mayo 1989>, o. 17; ¡a 61-71 - lSSN
0213-1184-A.
Las trauastbrmacionea de la televisióma trancasmí aparecen
cuino fruto de oía proceso de desueatammaemaiaeiómaA través
sta rctsirtnsa <sucesivas atimphifica el iahssra(ssricsiiaii-ataií y
tasuesirusciimtmeí el mercadía se i mmspssmae a tas leyes -
TELEVISlCIN; PRIVALiA: REG LAMENTACLON: FRAN-
CIA
1111221 CIRERO) (jIMENEZ, A
Los ata cusas ate di suri bue¡¿aía de ita tu níasume idus - Coma <ceacta—
cias y orgaumizaciunes! A Dram GimseaezJM. Pairó Silla
Ea: Talos (Marz-Abr-Msyo 1989). a. 17: p. 41-50. ISSN
0213-(184-X
[‘artico dii da aol mídetaríuí ¡o ¡sínía uacsao lógico” se phatítemía
las casnace aene iii a dc huí imíap [soaseióía de maumevíla tea solo—
guía en huía a ¡ siamísas de dialni bate ¡ dii de ¡ma tisninse¡dii ami las
isfleimasa y cematísís de trabajís Se llega a eísnetumaisímaa’s y
a ugereise ¡ as espacificas -
INECIRMAClON: 9151-Rl HUCION: NUEVAS TECNO-
LOGíAS
00222 AAB
Ultisaseas símil asaste sísídicíacia aId [IGM! A.AB
En: [PMARK (Julio [91<9). n 333: p. 54-57
Según los resuhiastos ate la primera isla dc [989 dcl EGM
conraspsíííat lente a fabraro—tisis rzu. la muid leneit de todos tus
mísedisas csisiursitutdaia ha ex[a—nimaaesaiutdaaoma aumaistacial ocre—
imaesisas respectas alama dascis: aeuíííaastsslssa de 1988 amulscí lasa
íacni¿íaticsís setasitoahes aím.me uicimsulta i.mo imante ataseciasa>
A U 1)1 ENO 1 A: EGM: 1988
(>1)223 Eh PMmaammrés: Feativuil lniemíaseisaímusl del filmas Pu—
bí icilanio (Cannes 19891
En: IPMARK (Julio [989). o 334; p. 78-81 -
Listaste petieuutaspubt¡eihusm¡as pmeímíimudísacím el Fesmival del
Filmís t’ubtieitario de Canímes. con expresióíí de paises.
ami imite’aísles - prod siclos - age sic ¡ isa, arasdus lastas - -
l:ESil\s>yL INrEIRNAC?IONAL hiEl. EIlM PUIILICL—
TARLO); CANNES: CINE PUBLICITARIO; [989: PRE-
MíOS
(1(1224 CARIlAJti. Manuel ~k
Elapaña mmmiii ch tasis ema Camamaca! Mamíamel fi. tarbutias
1PM ARR (Jumí iii 19891 o 334; p. 55-67
pumbticiatuíal capafasíta timé tus veíaeeahísraema huí 36~ ealici¿sma
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del Fastis al Lísternacuonal del Film Publicitario, incluye ha
listada películas españolas anta abon-tul. el Festival en
cifras pramasmos aspañotes pon agencias y por productoras
1-ES] [VAL INTERNACIONAL DEL FLLM PUBLICI-
TARIO CANNES CINE PUBLICITARIO; 1989; ESPA-ÑA
1111225 [‘FR ALES Miguel A
Sexos dinero lo primero: Revistas de informaciómí general
ala caza da síes isidmencia que no crece! Migual A Perales
En: LPMARK (Julio [91<9). o 334: p. 41<-sl -
Eh a-ti clmtai 1 de dimaero y sexo invade las págimamís de lisa
reviatas etc ¡mí fasnuasací ón geta eral y se tía consari ¡ do ami
tórmían la nsuig ¡cts del éxito cts un sector cía eh que s¿alsa bao
aparecidas e astro mm umasasa ti luí tus ama Los útil míaos a tos-tuse tuve
daisísesisal ial ¡ cus da la csut mmc ¡ día de la sud i cuseluí, del perti 1
de lectores, imsgmeaos pon pumbí¡cid-así
SEMANARIO; ESPAÑA; AUDIENCIA; PUBLICIDAD:
SEXO: ECONOMíA
00226 MARMOL Luis
Cannes 1<9: alienta atrás para eh 92! luis Marmol
En: lPMARK IJLiLIO [91<9), a 334; p i7 31
El leal ¡val dccimíe pum bí e ilmírio dcc anisespasuda mía tíasfi ca-
tamal grata eaiumer,aa quia asían realizando tas agencias para
símaqím ¡st-ir a Itas casia suííaidísres auropeos y arrebatar un
grao trozas ate la luiría subí le it sri mí pra-sisí ira 1 992
CINE PtIBLICITARLO: FESTIVAL INTERNACIONAL
hiEl - FIL M ‘LI BlLCLt.A 1< IO:CA NNE 8 1989
00227 PERALLiS, Miguel A
las prodastain a ca una enarucijasta kalls¡ana: entre la
Seguí dad Social y [acienda’ Miguel A Penuhes
Ea: Li MARK ( tuomo 191<9), o 332; p. 68-73
‘ruad umatasnís aceocías y amísmmmcmammtes españolas parecen
haberse 505550 dc -acuerdo a las normas que reguulsuma luí
cotauismisemusís asalte 1-as dos p ni nenas, pero el regí macis de
esal í’aemsíímea ata Seguinidasí Social a quiaasíais acogidas las
praiductasí as pascírí i suponer la ruina ate muchas sIc
ellas
54 saturia cl ‘sisal míe realizadoras y técísicos se sité-a
emihie Isis tau tisacros chal naumaalaatociimye luí lista ate partidas
cisme tigum rutitímí es i los e masis ratos cmiire pnud sí chores y agen—
etusa,
t’ROlitJOLOR: AGENCIA PUBLICITARIA; ANUN-
00228 AAtt
tal mícaistibla aseemísión de España: eh Festival de Sara cts
lasa mil huasas cincas atasa! AAIi,
En: 1 PMARK 1 Junio 1989) a. 332; p. 60-66,
hiapuiñus lamí císoscsmamistaí muía iuítalde 38 preíaa¡uíaa’o el 1-estival
cíe Sasaa an Isis ¿utuiaassa eineuí nsia.toetuye ha lista cte
agamíamas píansmad is cmi caos ano-a
FF81 [SAL líE SAWA: CINE l’t BLIC [FARIO: ‘RE-
MIO Acíl NCtA 1 UBElUITARLA
11(1229 1 lea asumías cuí ropeusa: ciii re el sopor y el abumrni—
siam cii
En: IPMARK (Junio 191<9). a. 332: p, 41-42
Lo quia a trací crí/aa ha esísapaña pera las e lee cisíta ea al
Pastamíacouus e smraípao dat 15 dc jumísio dci 989 fue la indefimaicióma
ate leía sitemísajas - ah a buí mi nulamilo cosmí o mónica gemíeral y la
repes ¡ci ¿suaste tuis seelianas de tas d ¡ terciases fíírsasuíc lianas
í-asititieumae.ma retuietisia casia mííateniaaresesímassctsís
CAMPAÑA ELECTORAL; EUROPA: PARLAMENtO;
ESPAÑA; 1989
00230 Raokiog de los 200 anuncíamata líderes ama España
en 1988
Ea: LPMARK (Mayo 191<9>. o. 329; p. 63-129
1 aelumye ha inversión publicitaria da anuociamítas, tos
anunciantes según ha variación absaitusa de su movenamon
psubtieitariaen 191<1< respecto mii año anterior, segáis la lasa
de varíacióma de su inversión publicitaria, distribución por
níed¡os. los datos ale las emíapresas 1 lateras - - -
t’UHllCLIiAD; ANtINCIANTE; RANKLNG: ESPAÑA:
[988: INVEl(SION l’UE5LlCilARLA
00231 Ecotel da un si mil amor de Iclevisión Española
En: [‘MARK (Mayo 191<91. a- 329; p, 45-41<
Ruimateitagaisus ida audiemacia de [VE ami 1988 elaborado por
Eco tal re fenido a Las dos cadenas nacionales de
televisión 1 íactuye Ial ¡asada programo-as con míaayursuidien-
cia en 191<8 y la lista deLia películas coma maaayor audiencia
TVE; AUIiI ENCíA; ECOTEL; 1988
00232 MARMOL, Luis
Los cisc ¡qumea de ha alaleuí global! Luis Marino 1
En: [PM AR K (Abril 1989). a 327; p. 28-31 -
Delio gíamades corporaciones eomatíohso prísciíeaíaaeote casi
icídos tus gramidas medusas dc easmíauia ¡cae¡dii de Los paises
1 usuta tris1 ¡zadita, 1 mpasma en so ley a . amis’ acisnies y ageuscias
de publicidad
MELitO INFORMATIVO: CONCENTRACLOiN EMPRE-
SARtAL; LEGISIACION PUBliCitARiA; CONTROL
INFORMATIVO
00233 Las rebajas del [MA
En: [‘MARK (Abril 19891.0. 327; p. 34-36
L. asadatías e unrespuod¡amatas a la primíacra oleada u-caliza da
pon el insiltamio de Medios y Audiemacia ([MA) muestran
u mía castisí derabte rebuíj a 1-amato en ah fui si dii etímo en sudi en—
e ¡ a, da ha premisa escrita español-a respectas a lisa cifras de la
OJD y eh lGM
PRENSA; 1)1 FUSION; AUDIENCiA: ESTADíSTICA:
[MA; ESPAÑA: OJO; EGM
00234 MARMOL, Luis
Lasa ci ustadtsoos Emití e ate huí televisión priv-ada en Elapaña!
Lumia Muunínul
En: ll’MARK 1Abril [989). mm 321<; p. 37-40,
Varitas magnate a de la ¡aremisa español sí y extranjera se sama
luí ma,utato a la amiesgasla ca-nr era para ax[5 tistuir lasa sieguelos
de lii teicvisi¿sn prisuisla cus Ilapaña, Isis gruptíasapi euusates mí
los tres cutíais les priv-así os cosieres aban asia mmli mío/mía -
~fELEVtStON PRIVADA; ESPANu5a; CONCESIONES
00235 MARMOiL. Luis
Magaceusmnstes: di-a 1). hora u! Lumia Marmasul
En: lPMARK (Marzo 1989). o 325; p. 26-36
Los gis sai es grupos ate ugemía las de pub tic ¡ sisal se tisis
1 asazado a cia-a batalla global pata comíapul n nalís espacio tras
huís gnumn síes usisísa es bs eaísaiemaz.umdsí la épsícuu míe las adíma ceta -
trae iones.
PUlí 10:1 tíA Li: CON(ENTII.At [fIN EM [‘RESAlO IAL
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00236 MARMOL, Luis
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Malhiosedia: empezó ha iii guerra míaundíal! Luis Marmol
En: LPMARK (Marzo 19891.0 326; p. 26-32
Loa os-agostes de la premisa escrita, radiotetevisión y cine
císíaso Mundoeh y Parreiui consolidan sus ímpem-ios;expnaióís
internaciomasí que fue seguida por tos gnuupu da agencias




00237 Ruidiognafia dc tas agencias
En: LPMARK lEebrersí 191<9), o 324; p. 113-132
Cuadros técoictís: de las agencias de publicidad en
Espmíña:pemaonat, capital social, cumematas.
AGENCIA [‘UBLICITARLA; ECIONOMIA; PERSONAL:
ORGANIZACLON
00231< Ruínkíng agencias [988 según ¡mígnesos
En: LPMARK (Febrero 1989). o 324: p. 97-109
Rnteimsg de agemacias da publicidad seguía ingresos. creeO
míemíto abssstííso, lasa de crecimíaicoto de ingresos, evol a-
estío de tos ingresos. de la facturación, distribución de la
fuíchusrmíeióo, ranteiog por enapteados. agemacias de capital
español, extranjero
AGENCIA PUBLICITARIA; RANKLNG; 191<1<: ESPA-ÑA
00239 AAH
Ulabios datos de audincia del EGM! AAW
En: IPMARK (Marso 1989) o 325: p 66-69
Segáis Los últimos datos dcl EGNl la -audiencia de los
dial ¡talos asedios mío tía a srm ado sustancialnaciste aun res-
pacto muí .acaniut.ado sial osímar seoaeaenedcv t.988.ltseluya
atesto> súsdíamicos de la esolucuon de la audicíaciuí en radio





36 AÑOS de gr-andes premios! David Torrejón
Ea: Anuncios (11-17 septiembre 1989), o. 395: p. 28-it -
—. ISSN 0214-4905
Treimíta y seis años de taismoría de la publicidad a través de
[usaseocedorea de Canmaes y Venecia. que abarcan desde
[957 mm 1989 Se amaumaramí los vencedores año por año, y
se detallan asinsismo. en esuadro anexo ah tibio, la produc-
taínuí!aoune¡ante, la uígencia y!o productora y al pata
CINE: FESTIVAL: CANNES; VENECIA; HISTORIA
00241 CONTROiL OJO
En: Anuncios ([8-24 septiembre 1989>, o 396: p. 19
LSSN 0214-4901
Dutios de dufusiómí de una sanie de diarios provinciates y
comasmíreules. cotí masención especial a la revista “Blanco y
Negnaí’, de ABC, la da míaayor incraíííanto de sil fusión, y
aquéllos cotí balances más negativos: “Heraldo ate Aragón
Seínanaly “Val
‘[(ENSA: CONTROL. OJO: PRENSA LOCAL; PRENSA
COMARCAL: í’RLNSA DEPORTIVA; BLANCO Y NE-
GRCI: YA
En: Anauncios ([8-24 septiembre [9891w 396: p. 26-28.
-. LSSN 0214-4905.
La segunda mutes del EG M mumeatrs curas poco tavairables
para tos medios anal izados Televisión perdió un 5. 9 dc
audiencia, sobre todo en los causales nacionales El único
metí sí que gamamí musid ¡cocí mí signí tic-amivamíseome ea eh de
peri¿ad lesas seuranalea, mía ¡cisuras quia lasa dianiusa y ale—
metilos se uíaammiiemían y revistas y radio bajan incluyedatos
comparativos de -audiencia general de medios
PRENSA; PRENSA litARíA: RADIO; TELEVISLON:
AUDIENCIA: REVISTAS
(10243 EGM. segumída ola 1989 Aímicíma 3 atemínza a
Radio 1
En: Anuncios 125 septíembre-l octubre [989). ma. 397; p.
26-27 ~- ISSN 0214-4905
Ata coecesida desuno datos camíatea de uctevisión priv-ada.
Antena 4ta-a unido el momaento Isistónico de mayor audien-
cia para-su cadena de emisoras Cotí casi do-a masiliones de
aíyeíítes. la qame fuermí primasen-a cadena totatmíaaote privada de
radio de España y ha primísera en emímihir en frecuemacía
íaaasduílada, atipan-a muy tigenanseos a ha estatal Radio 1> que
piarde síu tradicional tercer puesto tras Las do cadenas de
ha SE it - inc 1 aya e síadros cosas panmíl ¡vos de así diemícia de
rastisí
EGM; DIFUSION; RADIO; RAIiLO EStATAL; RADIO
PRIVALiA
00244 ECIOTEL presamító al míumevas audimetro. Telecon-
rol VI
En: Anuncios (2-8 imetubre [989). a 398; p. 24 LSSN
0214-4905
EL nuevas audiumí canta sustituí ni en 1 990 51 muetuai Temis it,
ucomato miaus ventajas y mioveosoes secaicas: control pasevo
de misosim amitos da los aspee tadasnes. fuicí 1 idad de ¡ natala—
ción de equipos secumídanios. sencillez da ns-anejo dcl
toatidia y ecímasnol da grabaciones cus vídeo, e-amas-año radumel-
do, siíaaplieiduud de imastalación y de funcionamiemíiív
AUDIENCIA; AUDIMETRO; TELEVISIOMTECNO-
LOGIA
0(1245 ANrENA 3 y TeteS dispuíela a emísitin sumías de
fin ate muño
En: Anuncios (2-8 octubre [989). o- 398; p. 21< — ISSN
021 4-4905
-A oteosí 3 y leí e 5 estarán ah apuesimía paumí emasil ir tumamea de
fines aíc añas, asicíatraa que Cmi ami 1 Pias aguhísrá el plazas
píevitdo por luí ley. Los dos priusenos canales asparais
financíarsee aso publicidad, ama taomaí que 07-anal Pl05 confluí
en los abon-adasa. Sima amíabargo. y a peamín dc’ estísa u magreacas,
tos tres cimates serán deficitarios loísta 1992, fecha a partir
de la cual euuíaemszarán a obtener besmelicios
TELEVISLON PRIVADA; FLNANCLACLON; PUBLICI-
DAD
00246 [‘RENSA diaria
En: Anuncios (2-1< octubre 1 91<9),o 398; p, 39-99. .- ISSN1)21 4-4905.
Lotorísación varia sobra La prensa diaria en España, que
comal ¡ene: estudi os sobre bu factor-aaióíí puIal ¡citaría del
mumedio y raímteimíg gaíseral en este aspeelas: munateuííg dc
di fusiótí dc tías 67 di anisas cs1sañoics comí anam lados pcsr OJ 1).
así císmnsí aíauilíuía ele luí chifusióma amasviíaciat ate [mípremisa
atiusriuí atasifiemísimí pon prasaimícias a- ecsnaíímaiatuídes aat¿amao—
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mas; 2-a ola 1989 dei EGM> cuya pnotagoííisea esta prensa
deportiva, con un notable incremento eno respecto a su
difusión; perfil del Lector de periódicos y penetración de
diarios en cada clase social y por segmentos de edad;
raola¡ng de díarí osespañeilesatendiendo a su difusión. por
astI OnOnasas y prasvincisa; coste por oil lar de unipactos
(C?P, M cía prensa: primacipates gnumpeis de diarios de infor-
maemon gemaeral. sal como datos de tías mismos.
PRENSA; PUBLLC[DAD; DIFUSLON; COMUNIDAD
ACITONOMA; PRENSA DEPORTIVA; PRENSA INEOR-
MACION GENERAL; EGM; OJD: PRENSA LOCAL;
PRENSA COMARCAL
00247 EGM, 2-a Ola 191<9
En: Anuncios (9-1 5octubre 1989), n 399; p. 32— ISSN
0214-4905.
[Jedicada a lo supLementos teLevisivos, que uíauestrao
una temídamacis ruy favorable; de loa 21 suplementos
que aparecema ami el edii¡ng del EGM. nueve pierden su-
aliemacia mientras que 12 la ganan Se hace meacióma espe-




(1(1248 La l’L{ESION publicitaria creció un 9,4 frente mmi
26 ale ha inversión
En: Anuncios (9-LS octubre [989>, o 399: p 34.35 —
ISSN 0214-4911%
Las cuocísísioneageuxenates delio forma anual de MeCano-
Eriteson sobre la incidencia puhticiuaria dala televisión en
el consumidor español subrayanel hecho deque eh suman-
lía de la presión publicitaria mío essá ea relación coma eh
incremento del esfuerzo inversor ya que ha primera expe-
rumenma un-a baja dcl 15 -
INVERSIOiN PUBLICITARIA; RENTABILIDAD; TE-
LEVlSlOY;ej.ONSLIMO; MC CANN-ERLKSON
00249 ‘La VANGUARDIA’>, punto y aparte
En: Anuncios (9-lS octubre [989). o. 399; p. 40-41 -
ISSN 0214-4905
El rautauívíl catalán accíenete la remodelación más im-
portante de síu hiatíaria desde que en 1929 introdujo el
ha ímecogrsbelíí custre sus ala ansas de ¡ mpres¡¿sn - A partir
deL 3 dc octubre “La Vanguardia’> pomadrá a disposícióma
de sus lechonas tras productos cada día: un diario, una
meviatum y un suplemento las modi ficaciamnes formales
introducidas cumíaprendea: el ensbio a offset, modifica-
emon ate su sí ¡ señía - 1 otrasduccído del cali un y reduce idia del
forníamio.
PRENSA; SUI’tEMENtO; TECNOLOGíA; DISEÑO;
FORMATO)
(10250 CEO ESA puma ama mancha el servicio de Páginas
Amarillas Electrónicas
En: Ausumacios (23-29 octubre [989), n 401; p. [6. ISSN
0214-4905.
leas, esínapañius filial de leiefónica, hapuesto en níarchma
el servicial de Páginas Amarillas Electrónicas (PAE)> anal
que invertirá 511011 osittsínea de ltas y que supone un
primasen pastí deninmí de sopista esinsmégíesí englobado bajo
ha denísmasinación camíasúma sic Guias Electrónicas
EMPRESA: INFORMACION: VLDEOTEAT; TELEFO-
NICA: GULAS; PUBLICIDAD; TECNOLOGíA
00251 Cerca de 900000 GALLEGOS son lectores de
“La Voz de Galicia’>
En: Anuncios (23-29 octubre [989» 0401; p [7. [5579
02 [4-4905
El estudísí de Eco Consatting realizado para “La Voz
Galicia>’ pone en evidencia eh Liderazgo de este diario cocí
panorama periodístico da Galicia
PRENSA; PRENSA AUTONOMICA; DLFtJSLON
00252 VAC?AS AGUILAR. Francisco
Guión y Dirección ¿subordinación o eoondiísación’!! Fran-
cisco Vacas Aguilar
En: MENSAJE Y MEDIOS (Agosto-septiembre 191<9). o
6; p. 93-94—LSSN 0210-3982
Ret]exíóma acerca de las relaciones entre guión y dirección
en el proceso creativo Un guión es, apareada una historía.
un amniginal del pian de trabajo relativo a Los requerimientos
flaicos del fitm A este punto de vista se opone ha teoría del
cuse de suasan que sostiene que el director es el auténtico
autor ele
t filmelinímaista y director contribuyen ala creación
de una obnade-areeque. como tal, es inrepehiblee inimitable
GULON; DIRECCION; CINE DE AUTOR
00253 CORRAL HAChERO> Manuel
Las bases de datos cus el periodisíro audiovisual: el tiempo
es el tirano! Manuel Corral Bacíero
En: MENSAJE Y MEDIOS (Ag’osto-septiemmíbre [989), o.
6; p. 76-1<0 — ISSN 0210-3982
La integración de sisiemísas conspatenízados y luís telceoííau’
amesemones han permitido nacer tun sistamísa por eh cual se
accede a tina información mulmacenada en un-ab-asede datos
ele casosulta sbienuaRad¡otetevisión Española dispone de
tíos base dad-ato-a de docunacíatos -audiovisuales automatí-
zada y tratada con técnicas documentales
DOCUMENTACLON; LIASE DE tiATOS RrVE líO-
CUMCINTO AUIiLOVISUAL.
00254 Ls inversión publicitaria cía España: Loa anumíacios
y Los sectores
En: 1 PMARK (Noviembre 1989>, o 338; p. 71-82
Informa dais agemacia JWT sobre la imaversióma publicitaria
en EspañaAnaliza los anuncio-a y su comaportsuniento
medios medio y elda Loadileranuas sectores dumeamíte [988
PUHL [el?1 tíA Li; IN VERSION; ESPAÑA; 1988; SECtOR
PUBLICITARIO; ANUNCIO
00255 La inversión psubtieitania ami España segúmí JWT:
unas dc 30000 osaneas se amsamacianoo en 1988
En: IPMARI< (Octubre 1989). o. 336; p. 72-St,
informe elaborado por la agencia JWT sobre la inversión
publicitaria en España durante 1 988Fo el presente artico-
tose analizan las marcas
PUBLICIDAD: INVERSION; ESPAÑA; 191<1<; MARCA
00256 La inversión publicitaria en España según JWT:
en 191<1< cusí 700000 naitiones
En: LPMARK (Septiembre 191<9). u 335; p, 55-61 -
Lísfonmuse dala agemícia JWT subí-e ha imaversión publicitaria
en España en [981< [ocLuye Las inversiones publicitarias ama
los países de la Comuimuidad Europea. un ranteiog de las
empresas y grupos españolas que han realizado grandes
mías eramonee Eh estudio se estructura en cinco granates
apartadoa:iíaveraíóo total, marcas, osedios, amaumacius y lec-
lores.
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PUBLIO [DAD ESI’AÑA; INVERSION: CEE; [988
00257 1 a inversión publicitaria en España según JWT:
Loa medios ano suno
En ípmark 1Octubre 1989), o- 337; p, 67-80
1 otasnase ata ti agemie¡a J Wi - sasbre ha ¡miveraide publicitaria
en E spaoa durmínie 1 988Anaiiza el conaporsamiemílo óelot
gramadas ííaad mus prensa dúsria. revistas telesis ¡ón, radio.
cuna y pubimaud íd exterior
t
5Ut1<ELClDAl: INVERSL(iN: ESI’AÑA; 1988; MELitO
[79FOR MALI VO
011258 Nístablea diteneticias cutre tus dalias del t?GM y
tasada lías suctimreiros
En: IPMARK 1Febrero 191<9). a 323; p. 24-25
ltiiiamiaa ale la agencia Contrapunto sa-abre la auídiencius de
letevisión ea el que se ofrece un-análisis cumopanasisas [-a-ana
amíata cliii ala la seosmmna duma tos daisías aid E(iM y lasa aid
sane1 de asudímasetníma de Ecotel - El lía fíaríase premamíde esín-
rusausír isisbuía ¡o famnosute iones para ctsnase en Las diferencias
y así sigmíl Oca aiim
lUiM IICOTEL: Ae;liIENe?IA: rF.t .EVLSItvs
A (liii Mt ?tR(i
00259 Fiebre del fin de semana
Fo: IPMARK (Febrero 1989), o 323: p. 39-45
La pugouí pureas maqui suar, síruivés cíe así plemíseos os y-ufanías.
el saeteadas detasa fines de acíramía, el único en crecimiento
en ah panoramas mí de La prensa diaria a sp-a tota lisa 1 muy-e duumos
esímíal ¡atiesas- de laciorestasacusas treatiene ¡ a dc 1 cciii rs
PRIINSA: StJl’LEMC NTO DOMINICAL; AUDIENCIA;
EISTA D[5 0 1 ejA
0112611 PA lACIOS (OiNZAI E ¡ Mamítuel
La psibí i ci duid viste digital - Manumel ‘ahacíais Gastizale,
hin: El Eurt>
1aesi (lineras l’31<91 mí 8 p 30,
H astil ‘mice poco - eh acípusria naae,ncm leus sc casis s¡steíuíbmí latí
sisas ticrraotieatiuumsstmsr att la ereaciómí dei lísímígen
pcibtícusini.s Simm emasisargís, eh dasarnísílís ate luí lacíasatusgía
aligmUal pasíse a duapisale ion dc lasa pu61 ¡e ¡Saulo> poaibi ti da-
síes tecimucas casi uliasitadas
t’hJtlt LC [iAL? 1 EION(iL(i(IA tilCítiAL
(111261 Las cuantas ala tuíu\ a la Z
[lis ti \IARIs (labrero 191<9), n. 324: p. 134-202.
Rs l.scussa cta tas símesítas de las ageticimis sic pabliciatad
sL:ísmtmcad ma pamnísaicís alfabéuicia.
Ail~ENd LA Pl W Ci [ARIA: PRIiSOIPUI-IStCi: INVIIR-
81079
(11120a’ 1 as luisas ata ‘t<asllioe Stuae’
hin tít usms~ass lNíusiemrLarc 191<9). n 17:15 04—112.
lasa isataíarufísa ate luí res-isla ‘t<tsll¡nuí Sisaite’ era—arista unu
escaucí ma misa catitas, tas imísuigemues puiblie-admis dumutuume 22
anos ls-att sido rausaidas esa un-a esposición y un libro que
umm.u crssusma.s da luí mímemasísría hisiónica.
Rl Y lSTu\ II lIS 1 RADA: R(iLLINCi 8tCINli: FOiTOOíRA-
EtA ISA
11112<3 SL N 1 lb Y-tirela
Revi simia ate a tutor! VInci mm Scott aJuman A - Vi zcai no
[la:III Elursípeas (Y-arcas 191<9). n. III: p, 118—121 -
[musnc -vis muís sic mí uulor son luís bereateraa de los ‘‘lib risa de
uíímíasí’>usssaeesíeíía’masíuímaemsa1uuisíseííasssmmaí.sbjetasaieaumlías
para colece¡ontsuasSargen da pequeñas editoriales dirigi-
das pon eneadmíras que se dedican tambíema a otras set ¡vida-
de culturales y utilizan la comasumaicación como materia
escs’ 1 turi -
REVISTA DE AUTOR; CULTURA
00264 LOSIItA, Carlos
Pamífleto comiera eh Giíap: apropósito decientas tendetícías
del cuse actual! C?antoa Losilia
En: los Cluadernos del NorIa (tiie-Emsaro 191<8-191<9). mi.
52: p 46-5J
El G ¡ maíp ea ha tée sai ca da remí Izar lo ond man sí a-sama oíais
dinacías ¡sin diferente. acíasmie omial y sin emíabusego. apumnemate—
itacate creíble Amializa cl clima dalas aumiomaomasiaa asídi savistiustes.
datas ragitine aPumí-te del cine sic litíales dala décasta de tus
1<1) neivindíca sumamí ciudaalaoia ahiferemícial aliasimaluí mm aspoes—
tus abs síqamehipama del cuse da Hssltywasattiia hisiadísa .Ini—
dos - ema lo que se reuia re a tías gémiau-os 5 ndic’íííuíuu íes la
ci nentutssrna fluí psi-cee al i itemirse ate isaisisama astratégicii
juuísio con los productos de su periferia
CiNe?: ESTEREO] tPo; CULTURA; REGION
00265 OLARCIA LOI’E¡. -lose Mísria
tas que nimigó mm ámage 1 amiba: iras ini ¡gen es en ‘Eh e ¡ elsí así bre
Banlima’> da W¡0 Wenders! Jose María Guircía López
En: Los Cuadensos del Nomie 1 Die-Enena 191<8-1989). o.
52; p, 54-57.
Ea ha set símil dad, e suando eh aloe no imíaporta m achaca y ‘A> lía
Weiad crí mío es u íspresci sal ible para esmuir mil día. st’ petieuí la
mao será pro tui mídamemate debatida - partí será proiuí 55- a ¡ o—
enoamcaaamperficial, panadógicasnemate ceosumíada
Vm>FN liERS, ‘íVL7’:CIN E: Ifa EA
011266 MUJLCA, Hamgsí
1 mígíasar B erginan: mmii camaspa manía sasbre el vacio! H migas
Múj les
[-lía: os Clii aderísos ale 1 Norte (Dic—Eimano 1 985— 1 989), mm
52: p. 58-69
La obns ate liengusamímí sensada desate tres penspee 1 ¡ sas q líe
taj sss ate casa tau rse/e despiazais alterisuall a asasiSte síc sin
pnimíser pimísísí mii losado, sial cenmíca it La paritaria, seguís) se
siespiace y acatatúe cl cueatiomamuastatats.s aid titusie Limwimm huí
síacícaluísí, el tícamíabre o Ditas animista paramasía del inierrasgan
tisímisa mmci -
ltURGMAN. INOMAR: CINE; SUECIA: TIIMATICA;
IECN [CA
1111267 tiu\RBACHANti, Cuinos
Tuca iii ¡ rautascimaesas ascaerá tiemís subí-a Erausa ¡acodeZumrlamsmáus!
Cuirtais tsmmrbsetauasísí
Ema: lasa O’uumudeí-ísos del 79 sirte (ti ¡e - Enanas 1 988—1 989). mí -
52: p. 1<4-1<7.
Las mímima alsa ate Isis cimaemístuma Roben tiresasíma, Lumia Buiñamel
y Framícíseas Regu.mc’inmi saimaccía muz taita pmístc’r ser y cusmas—
premíden luí pintura de Ema osísasí ala ¡ uurbísrá mm -
ZtI lOBA R .AN, FRANCIS(O) LíE BR O SSON, RCiIsERí:
IJUNUEL, EtlIS — REGí lE RO 1 RANCLSCO: ESPAÑA;
CINE: PlNftlRA
110261< FERNANLiE! URBINA hosa Miguel
(Jouamía uno ,, al cinasas-ato eral o - masa a-’ simia:, yerbas! J ase
Mí cume 1 Fernandez (.5 ría
ilís: Lasa C amíata’míaass del Norte (Día Esaersí 1 91<8 - [989), mu -
52: p. 78-83
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tínainuno unuedító sobre el cine en varios anuicalos, en ellos
alesdañó ha madiodífusión y necetó delas demás tecnologías
aomasuoicaciuaates, deadés neomitibie a su ubicuo pl-amate-a’
míameotís de oponer “naturaleza” a ‘eivítizaeión’> lo que
comportaba un desprecio global a las mauvedades tecnoló-
gicas, así veuseración pon el verbo te inducia a repudiar tu
que ensímnubreeianuí a la palabra
UNAMUNO. MIGUEL DE; CINE: RADIO: COMUNI-
CACLCSN; (iRALIDAL?
0(1269 SANTAOtAItA LOAMON, Isabel
Arriba y abajo: un estudi osasbre “EL sirviente’> de Losey!
Isabel Suuniaoiuíthmm Rusmasimo
Ema: Isis Camadanmína del Norte ([Jie-Encín [988-1989> a.
52; p, 70-77
Entre las di iraníes perspectivas críticas que se puedemí
adoptar puní eh símátisis de “El sirvienta» ansas de especial
imíteréa: ha pamesma en escena, ha forma en que tos elementos
de la hmistasnius humn sidís targama izado-a influye písderusaisaema te
asíbre el miando esa que el espaciador aprehende el film, la
forma ema quia se diecís o osuestran tascos-asca nula impor-
matate que hita esta-aa mo isis-aa
[(35EV, JOSEPH: CINE; ANALISIS DE CONtENiDO;
[it.SIRVIENTeI
11(1270 NADAL, Javier
Luí si lose ¡do da las lelecomíacín¡cae ¡nimes ema 1 91<8/ .1-aviar
79 mmd mm 1
Ea: Fundesco (Noviembre 1989). o 99; ej 7-hO.
la puiestí cii siasmí dc ha Lay de Ordenación de tas Te-
lecsísííumsícaamoísas ama España y eh Libro Verde da tas
letecaimsmttmcsa monas en Europa litio configaunado os as-
sachos legmatumí ivísa coyasa camíabios puodocema ya alteracio-
oes sígní 1 meatístísen losservicio> eoavemaeíonuíta-sspañotes.
canuíctarízados por el inicio de ha liberalización de tos
equipos tarnsíoatesy de tos camasbiosde tsrifasLos nuevos
servicios se atafineo a-mí mía al úmsieo mealití de lograr en
eSmuías isa una samatadaní estroel turs comas¡tienta 1 ate tel eco-
tíauní citemaine a -
lElECOMLiNICACIOINES; ESPAÑA: LIiGISIAClON:
IIIJROl’A; LfiT
1~10271 MAYO. Jose Antonio
1 naulganes Intel ¡gentes para el siglo AA! Jose Antonio
Mmt a ci
En: Fundasen (Enero [989). o. 1<9; p. 9-ti -
Luí primera genersciómí de lirmigenes lotaligenmes puealen
llegmmrasímasamlar cuí la pantalla del ordenador el compasnia-
míam enlo ale lasa seres vms-os, grite mas a las nimes-as técta leas
¡amesladas pian la intel i gen ci artificial - comon lías te agutmij es
de cmbjetns y los sisiemuis experto-a que astopian eh nazona-
mas teístas ate sin esísee¡sil stmí, eraci as a los nuevos orsiemíado—
res optimnízmídos y a la visión ealereoscópicw
PROiCESADOR líE IMAGEN: INtElIGENCIA ARTI-
FICIAL; SLMULACIO)N
(10272 Asmímmaísia la píesión publicitaria de televisión: las
aumímís ate casal, tas quia reciben un-Aa impactos según el
infoníre MeCano
En: lPMARK (octubre 19891. o. 337; ej 61-63
A lo am-go de [91<1<ha aumentado la fiecuemacia inedia de
ver pubí ¡ci alisal así satav laióms por eh e símaj umalo de la pobíuí’
cmoía, si cuidas tas mu masas de esaS el grupo de personas que
mecibe os-As ¡maspactus según se síesprende del imíforose de tui
uígemacia Meejamsn-Erictesomí. incluye datos estadísticos de
GRP pon sectores, imavensiunes, rentabilidad
PUBLICIDAD; TELEVISLON; IMPACTO; 91<1<: AU-
DIENCIA; AMA DE CASA; MUJER
00273 Liescamasos generalizados: EGM segunda ola de
1989
En: IPMARK ((iceubre 19891, o 336; p. 65-70
tos resultados de ha segunda ola eonrespondiamste a ísaayu-
juniodel EGM mumestrama un descenso gemaenal anta audiema-
cia de tos distintos medios cía casíasparacióma con ha primera
ola de fcbreno-mnarzoLas cacepelones son tas de los atiple-
urentasa domnimaicaies que acusan una débil subida y al fuerte
incremasemuto datos peridd¡eus semaísaleaLociuye tos rankiísgs
de prensa diaria suplenaentos dominiemítea. periódicos
samas a mia laa
ESPANA: 1989; AUDIENCIA; MEDIO INFORMATI-
VO: SUPLEMENTO DOMINICAL
(10274 SAMPER. Eduardo
Con faldas sato loco: revistas temeisínsa!Eduardía Samper
En: LPMARK (Octubre 989), o 337; p. 47-53.
El increado da Las revistas fesímemul mi-a ase hae catases ti dado ami
España y constiusmvc eh medio irás revotue¡omssnioL actuye
datos estadísticosde mmndicocias de revistas del “corazón’>.
así rautel sg de di fusi óss, nó misero de casíaspradures, retal abi —
tidad psíbticitarimu.
REVISTA FEMENINA: ESPAÑA2 AUI)IPINCIA; OJD
00275 Elcíarazón ala cabeza: isasmí lución datas revistas
ieiaenimsuia y el mítencado publicitario español
En: IPMARK (O)ctubne [989). o 337; p 54-57,
El maseneado de ls-a revistas dirigidas ala mascíjerexparimemata
tina evolución ea España Incluye datos estadísticías de
mías ersí un conírohasta de revistas, diatní boe ¡día de la cuota
pobí ¡citaría por comísenídos, nómaeros de págimías de pubhl-
cídael por grupos y la natación de revistas cutateospladas cuí
eh isnátísis
REVISTA FEMENINA; ESPAÑA; PUBLICILiALí
(111276 Los míaass-míaealia en la Conauuuaidad \‘atenciaoa
En: IPMARK (Dicienabre [9891. o 341; p. [07-ti 1
luíComuuaidad \>mmtenciana ocupa el 5~ puesití anal nankímsg
de yeísta de diarios da información general por msumtooumias,
eh mismo lugar le currasponde por índice da audiencia
COMUNIDAL) VALENCIANA; hiLARLO; AUDIENCIA
001277 lasa diario-a: muían a ilusas
Ea: lPMARK (i~sasiemasbre 1989>, o. 339: p 72-86
Listada tosdiariosespañulaaeissifieadospíírasrdaa alfabético
de aiuuuloaloeioye dinaecióma ostieocía, difusióma..
ESI’AÑA: DIARIO: AUIIIENCIA; DIRECIORIO
00278 SAMPER, Fatusistas
Radio: sin nuveatad en al frente! Editando Samper
Ea: LPMARK (Noviembre 191<91w 338; p, 49-54,
Mieístna que en tos últimos años tas emiasírsa de radio
preparabamí sos attesas pnaagrsmaciones coma tic ¡sitj es tasi —
Itasoaniasay tas prasenemí elisias caluíbama cargode fummn osímí-, en
191<9 llegó la auístenistaai y tas grandes cadenas apostarían
¡sor ha comíl i tau dad - [machuye síatos estadisuieos ate la casal a—
ciómí de la utímaticacia nadiot7msiemt ema España
RADIO; AULiIENCLA; ESPAÑA; PROGRAMACLON:
PRESENTADOR
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00280 SEHASTIAN CHENA, Javier de
Efectos parciales de La nueva Ley General de Publieídad¡
Javier de Sebastían ClienaVateotin Sebsahíso Pardos
En: La Ley 2< 1989); p. [047-tOSO.
Analísis dalas consecuencias derivadas dala Ley General
da l’ubtieídad 34!t 981<. II de Noviembre en relación síus
aujahmía y contratos, los agentesy tas agencias puublie¡eaniam.
ESPAÑA; LEGISe-ACION; PtIl3LICLDAD
0021<1 GUERRERO ZAPLANA> Julio
Loa Llamados vídeos comnuoteanios y los delitos comítra la
propiadasí intelectuaL conactidos por estos! Julio Guerrero
¡api amia
En: La Ley —1 ( t989); p. 811-820
Expísne eh problema de tos videos comímnitarios y su
legislación, tiamnandola asemíción sobre su posible conver—
atoo en ‘televisión privada local” Enumeración de los
delitos de los videos comaníesnius contra [5 propiedad
intelactuuíl, inetuyenósa detauíncias existentes a nau cutí ura
y La cíansíderación de falta leve ema el Codigo Pena
VIDEO COMUNITARLO; TELEVISLON LOCAL;
PROPIEIJA INTELECtUAL; ESPAÑA
00282 MON~L~ON REDONDO, Alberto
EL proceso de ha Ley Geocruil de [‘ublícidad! Albania
Monino Redondo
En: La [cvi ( 989>; p. [046-1052
EÁcumers las pecutisciduudea pencas-aiea de la Ley General
de l’obtíeidad, ti de Noviemusbre dc 191<8. Las medidmís
cautelares y el imaenemeoto sic las facultadas judiciales
Lmíetímyc al procedínsicoto Legislativo apelable y sus dife-
rentes vías
ESPANA PIIIILlCLDAD; tEGLSLACLON; L)ERECHO
P ROL E SA L
0021<3 C (3h51 [31), Pilan
Eh Imaisipo de profeamunal de la infiarnaumelón! t’itarej ousido
En: La tay 3(1989>; p. 1<93-898
Señala las di tarantas cuosidenaciunes de tiempo da trabajo
del panuodías a dusautsgue el arcubajo “ma (cuecas’>, ea deeic, ¡ma
¡ornada laboral dumnia. que suele realizar-aa en grupo, sin
Horarios fijais siguiendo has ideas del Estatuto de los
Trabajadmírca retínmeodose a las jornadas de RT\>E y sus
estatutos Analíza a-al mismo, el negimoen de turnos y
Non trisas flaxubles Lo un segundo bloque se refiere al
ateacamíasa 1 uhímnal tinto samamíal comían amia-al
PERiODIStA DERECHOLABORAL;ESPAÑA;RTVE;
ESTA it [DDE LOS TRABAJADORES
00284 GARC LA RAYO, Antonio
Almíanduavar. ah borde del asaa¡ue de premmsios¡ Anlonio
Garcia’ Rmíyo
En: Cinavidesí 20 ( 19891 o 49; R 3-9. — [5579 111212-
03 [43
Coneesióma del Preinímí Europa mía paticuuia sic Alosodovar
“Mujeres ah bordada ama -ataque de nervios>’ Su proyección
iíutecaaaciuuat cefiejsdaprincipalmente en Estados Unidos,
C?onetuye. comí la opinión de oías [loas de enlace Buñuel.
Berla maga y Almnoclasvar
PREMIO EUROPA; CINE; ESPANA; ALMOIJOVAR.
PEDRO
Teteeuropa. un informativo para asen-aojaros! Hipólito
Vivar
En: Cioaviócu2ú( 1989), o 49; p 13-19 ISSN 10212-
Oh 43
Descnipelómí de ¡a idas de surgimiento y tos antecedentes
de un informativo pan-a tunisísa, tus criterios económaicus y
de esataboración comí <airas teLevisiones europeas
TELEVISLON; ESPAÑA; INFORMATIVO; EUROPA;
TURISMO
0(1286 ASENSL, Manuel
Viva-suden, servicios a ha medida! Manuel Aaensi
En: Cínevideo 20(1989>, o 49; p. 20-21 - -. LSSN 10212-
Oh 34
Aparición en ah ííae resdo espuiñul de atas emíapresa Viva-
video de servicios espaciaLizada en La pusprudución. con
ha participación del grupo británico de Tnitión
MERCADO; POSPRODUCLON; EMI’RESA; VIL)liO
00287 MARMOL, Luis
SuR tanding con naenos publicidad: amaunciantes y agen-
cías se abrochan el cinturón! Luis Marmol
En: LPMARL( (Septiembre [91<9), a. 335; p 39-42
El sasfa latid iííg de ha ecainonsia de vanisís paises estropeos
provocará sin-a reducción míe las ¡mmvesiesía es pubtieilaníaalaí
agencias de publicidad se prepauso para ajustes finos que
podrán paliar-aa míaediante reducción de guiaba, asumas coto
del ls-aro y uit plata astrictas piura agudizar la eceatIsídad
PCJBLLCLDAD; AGENCIA; CEE: COSTE; CRISIS
00288 CAYUELA DALMAU. Ricardo
Fue-un-seat: sumía osíeva técnica para pretastar ideas! Ricar-
do Cayaeia Daimau
En: IPMARL< (Noviembre 191<9>, o. 339; p. 97-98
Eh Fue-no-tasi desarrollado por la división de estudios
cuahitativías ate Liuse Staff se presenta comía ula suevo
método da anul ¡i¡~ sic luí eti eaci a publicitaria apI icadaí a la
fase pre-tesí
PUBLICIDAD; FOC’ON-TEST; LECNLCA; AtIDIEN-
CIA
0(1289 Ocho guandas diarios a la comaquiata de Europa:
nuevo misereado cumisún del periodisnmn
En: tPMARK (Noviembre 19891> n 339: p 66-71 -
¡mí col-aba-anac idus entre eíapnasuss periodística-a dala C?E E se
o le¡ d panmí apruvectían Las vcímeaj ss que sa-vialaníbrabama
cuando caigan Las barreras cuuíaeseiates cutre Los paises
malembrosEste ¡¡pode alianzas comíacozó cuando el diario
fnascéstaMonóainicióeolabunacioiaeseunTl-ae lodependa-o1<,
Corriere shell-a Sena, FI País Incluye gráficos y dímios esta-
dísticos de periódicos esírupeos
EUROPA; lE MONDE; CORRIERE DELIA SFRA: THE
LNDEI’ENDENT FE PAIi.k DIARIO: COOPERACLON
00290 CAN tAS EL ¡ A, Joan
EIervaecencís so ha prensa diaria! iuata Cantavehla
En: LPMARK (Novícoabre 191<9), o 339; p. 57-61 -
Ema [989 se hapatsubido sumía grata efervescencia anal sector
dclii prensa diariaama España:han aparecido mauevoa diarios
y periódicos ceomaumusucos, tía cíatratita cpus 1 extrttj eral y se
anumaema la salida de otros óiauíosTodaí ello hace pensar
que el icciOn esta ema alza
DIARIO ESI’ANA [989: lNVERSION;RECONVERSLON
344
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11(1291 Prensa diaria: ecreenmuodismo desarroLlado
En: IPMARK (Noviembre [989>, o. 338, p. 38.49
Rankíng de facturación publicitaria de diarios
españoles. incluye datos estadísticos de los diarios de ma-
yorudiencia, mayores ingresos, perfil detectores diarios,
estructura, audícocía, difusión, coste, ingresos, audiencia
por comumaiduídes autónomas
PRENSA; PUBLICIDAD; INVERSION; FSPANA; AtJ-
DIENCLA
00292 MERCADER. Aotommi
La inlugrafis y huís diseños gráficos porordeosdorama lisera
del big maivíes estado de ha cuestión! Antoni Mercader
En: Fuadasco (Enero [989), o 89: p. 7-8.
La intoanafia se ha obtenido de luí conexión entre tos
sistemas de grabacton etcemróoíea y la computanización de
datos Las paisíbulídades que ofrece la imafografiui artishíca,
industrial y comercial, tos avances conseguidos por ha
ahilízacína de tas umaganas generadas y tratadas por orde-
nador en La reatmzscuoo cinematográfica
INFOGRAELA L3ISEÑOGRAFLCO; PROCESADORDE
IMAGEN; ORDENADOR ARTE; CINE
00293 Cenca dc 900000 GALLEGOS son lectoras da
“La Voz de (islícis”, según un estudio de Eco Consulhíng
En: Anuneisas (23-29 octubre [989), o. 401; p. 17—LSSN
0214-49(15,
El estudio de Eco Conauieing realizado para “La Voz de
Galicia» pasne en evíetancía el liderazgo de este diario anal
panonansa ¡acniudisuico dc Galicia
PRENSA PRENSA AUTONOMICA; DIFUSLON
0<1294 MONTAÑES> Fernando
DIVINAS palabras! Femando Montañés
En: Anuncios (23-29 octubre [989), o. 401; p. 38-39 —
[5579(1214-4905
Tan antiguos comise’ la publicidad. los anuncios por país-
bras continúan representando un porcentaje considerable
de la rae ¡aíra ción publicitaria de cualquier diario informe
sobre Ara. mimas pequeña agencia de publicidad que sobre-




LíDERES en ofenta! Juan Barben
En: Anuncio-a (23-29 octubre [91<9),o 401; p. 40-42 —
LSSN 0214-4905
Publicidad política Lo-a cuatro principales partidos invier-
ten cenca dc 5000 milLones de peseta-a en la campaña
electoral del 29 de octubre, en La que La televisión ha
desempeñado sso papel más imíapoflante que en anteriores
comaullas Esta es la primera vez que se utiliza el víden
conaunítarmo cuino suporte publicitario en una campana
eLectoral
POLíTICA; INVERSION PUBLICITARIA; VIDEO CO-
MUNITARIO; ANDALUCíA
00296 ALZPURU, lñakí
ls expenínsentación del medio audiovisual, experieneisen
la Escuela de Ando-aun! Iñaqui Aízpuru
En: Cinevídeo 20( [989). o 49; p. 22-23—LSSN [0212-
fil 43,
La Escuela de Andusio, ha creado una televisión local con
el enfnque de la Escueia-labnnaíur¡o para, la formación
profesionaL Anatísís del programa de estudios, conclu-
yendo con las propuestas del propio autor en eh Fomm de
Frasead -
MEDIO AUDIOVISUAL; TELEVLS[ON LOCAL; EN-
SEÑANZA; PAíS VASCO; ANODAIN; FORMACLON
PROFESIONAL
00297 CAMPOS, Fernando
tío nuevo hiante para TVE! Fernando Campos
En: Cinevideo 20(1989)> o 49; pSI-SS — LSSN 10212-
O 143
Exposición del grafismo electrónico de TVE atrases dala
[aborde Hugo Stuven emitas últimas e-ab-aceras televisivas
DISEÑO GRAFICO; TELEVISLON; ESPAÑA; CABE-
CERA; TVE; STUVEN, HUGO
00298 IMAGINA 89, tosagenes en libertad
imagina 1<9, imagenes en libertad
En: Cinavideo 20(1989» n49; p. 58-59—lSSN [0212-
0h43
t3cscnípcíóo del contenido de tas sesiones del 1<> Furo
internacional de Las Nuevas imágamíes. imagina 1<9 y las
actividades comerciales a realizar-aa en el Cuanto Salón
totertiacionai
IMAGEN MERCADO; NUEVAS TECNOLOGíAS
IMAGINA 89; FERIA DEMUESTRAS
00299 ALONSO, Isabel
Cultura e industria, Festival de Video de Vitoria: Maru
Basamón premiados de nuevo! Isabel Alonso
En: Cinevideo 20 ( [989), n 50; p. 3-5. — ISSN 10212-
Oh 43
Maremí eh enfoque da la nueva dirección aid Festival de
Video Musical de Vitoria, anahízando Los temas tratados en
la mesas redondas cuino, La televisión y La cultura y La
formación profesional de la imágen en el pata Vasco; así
conan ha lista de Los premiados.
VIDEO; MtJSLCA; PAíS VASCO; VtTORIA; FESTI-
VAL; CULTURA; FORMACLON PROFESIONAL
00300 ALONSO., Isabel
El esplendor geométrico de Gerardo Anosanto! Isabel
A lunso
En: Cinevideo 20 (¡989>. o. 50; p. 8-9- LSSN 10212-
0143
Entrevista a Gerardo Arínesto sobre su experiencia como
realizador video-gráfico.
VIDEO ARPE ARMESTO. GERARDO
00301 ASENSL. Manuel
Taleínfonmíat¡vas “pret mt porte ! Manual Asensí
En:C’ínevídeo2O( 191<9),n5O;p 12-17—ISSN 10212-
0h43
Edid-Madia es la primera agencia privada da información
televisiva, stcscrípcíón dc Los servicios que presta como cl
diario de informativos, La asistencia técnica, los reportajes
y Loa deportivos Analiza lscobertuay tas posíbílidadesde
erecímuento. Expone tas perspectiva-ada futuro incluyen-
do una ficha de La infraestructura técnica de sus centros
EDIT-MEDLA; AGENCIA INFORMATIVA; TELEVI-
Si ON
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00302 LLUIS CANO> ‘ere
E enseñanza de tos asedios audiovisuales cuí Cataluña!
Pare LI tuis CaíanJose Manuinez Ab-asti-a
En: Cinavideo 20(1989)> a 50; p, 18-22 . LSSN 10212-
0143
Informase sobre la situación actual y las perspectivas cíe
fuuítírís de la enseñuma za del misad tu aodi 0v ¡samah cuí Csut tu ña -
Nanra luí evamiumeidís desde los añasa 60 [s apumnicióma del
PMAV e atoan e temíacíato da racictaje ¡a-ana el profesorado y
ha pta1itas ¡a e talma profesor o pras fesiumíai: sai como cina
resata de la enseñanza mí ci regtaníentaduí.
MEDIO Ah Ii)tO\ ¡SUAL; ENSEÑANZA: CATALUNA;
FORMA( itíN PROIiESLO3NAE
0030 tVE John
Grilsaemasis psírasímnpaímaeíasea,ctigimal nanibasa! Jastama hvel)aa-sal
H tu cte tu a íd
En O unas mdao 20(191<91.0 5fi; p. 28-Ji - LSSN 10212-
(1143
Asaatísss aomasp sí iluso de la grabación [soncomponenies y
ha grab iciómí digital. tras el que concluye con la elacciómí
eastij ant u
TtCNICA GRABACION DIGITAL; VIDEO
110304 ASENSI Manual
Lis sansubí 1 idad paan eh espacio! Manuel Asao¡
En Cinas ideo 20119891. a 50; p 32-35 ISS79 ¡0212-
11143
Emítrasísí t st asacísógrafo Garando Vena, en ha que ala una
eoíaeepe¡ón de su irísbajo y ralatus aue xperiencia pínfesio-
así ema el clise eh teatro a La helev la¡ dii -
ESCENOGRAFO; CINE El FVISION;TEATRO;VERA,
GERA RAtiC)
0(13(55 CAMPOS. Femíasmado
Ema suevo lnok para TVE (tít! Fernando Ciumíapos
Ea: Cinavideo 20(t91<9), o 50: p. 51-53 — ISSN ¡0212-
0143.
Espaisialóma de tas emíapresas dc producción de vídeo y
atiseño grático españaitas que cotumbursus con TVE y sus
naslizaciomies
DISEÑO GRAFICO; TELEVLSI(JN: ESPANA TVE;
i’R( )t)OIOCION: VIDEO
(103(16 VAlENCIA. Anac
Lii “masamíamías’ del Siggnaptm NY, Carnl Chiumísí! Jose Valemícia
En: Cinevídeo 20< 1 989>, a. 50: p 57-59 — ISSN 10212-
014%
Entrevi simí mí Carol Ch¡so. narra mt truises sic así expenicisc ma
el asistías uíetauíl de diseño gráfico pon ondeisadair, el futuro




0(1307 (MOR DANO, Etiosreto
tu ¡rugrasaaumción ama la frontera de tus 90 Sinaposio toser-
míciomíal de TV LSYT’89! Esiasrato Giordano
Ea: finesideo 211 ( ¡989>0 St; p. 4-13 — ISSN 10212-
0143.
Organizadma pon TV-3 reunió a sun destacado grupo de
dinecil vísa ate letevisión de Europa y Estados lAnudos,
síeuíslas ci 1 chau principal el simm lumia tris tic pnisgraiíasa para
las e-asic usuta de televisión cts Euírsapa La prinacía)orn sal-ase
centro en la televisión sin barrenas de ¡os años 90. Emí la
segunda y úttitaaaj Oriaada, eh debate versó sobre los lipos da
programaS. Destacamasto la íoterveneióo de Valerio Luizamos.
PROGRAMA; EUROPA; LAZAROV. VALERIO, tE-
LEVISLON SIN FRONTERAS: DISTRIBUCLON
00308 DElGADO. Elena
El calasto de ha cumuumaicación en España. 2’> Sinsliosiuiima
mal cm acionil ¡ sobre Pu ¡¡¡leas lía feiníma ali vas y de Comas sial—
cacióma! Etemía Delgado
En: Cinevideo 20(1989), o. St; p. ¡6-19 - ISSN ¡0212-
(1143
Orga niz ido por la A socise idus O muí mira ¡ piura ¡a 1 ovasí ¡ ga—
cidía lA IC > rasaste tas dífaramatasponemaemas dalas invesigmíción
amíbre It conauníesamumí en E apana smc’uíinmídss un mmnliíla
eeoíaomrían socio catiamal saicomodal sistemacaiiiauntemtaivo
español mascatíanis [u identidad de ha p reos-a capístuta la
política tatonmatisa a de cotasamnmaaaíon cematísímíduse cmi La
tales ¡ alas
LNVESTIGACION COMCINICAO ION; POLíTICA [79-
FORMATLNA 1 RENSA ESPANA AlC: CONGRESO;
TFLE\ ISION
00309 CiONZALIIZ IGLESIA Nl-aria Doloras
U ER, la (tuerza canope-a! Maria Dolores Gomazatez iglesiuí
Ea: Cinesideo 20<19119). a 51; E 20-23 LSSN 10212-
(1143
1 matrodumee ¡ ótt liiatónica de la U mitón de Radiasahl fiusí ón E tro-
pas (U ER 1 y uu atrsícusí rs general - E a pllea los requuisilos
para (orinar parte de la aun a’amaizseión y tus forímía da finan-
emaemon mísedisota tas cuotas ate tos mífitiados. Referencia a
sus poht¡caeioíaes Señuuimí las fímíaciunes y ou-gaíaizacióím del
C?entru Técíaico de Bruselas y del C:emítnu de Mumaitasrado y
Metí ¡síus que. ita ¡cia el desarrollo de tas osinos sa MAC -
Creación, historia y fuísciuísamniaoto del mírgansí de líater-
ca mb ¡ os. Furos sión - Su exuensióma por Isis Estuidos U sidos
asediante el emíapleo de sumielítes.
IJER: TELEVISLON: 5 EI..l¡E; MAC?; EUR(3VLSLON;
COOPERACION INTERNACIONAL
00310 CROOK. JR
SSUR, gr-asador de viden de ciado sólido! JR C7roukR,
Bit tung
Fo: Cinevídeo 20<191<9). n St; p. 32-35 —15579 ¡0212-
0143
Anatisís de ¡-a problemasámica de [magnímvímeión digital y su
paisíbí e scsIuc 1 óss por el uílíasacenaje en seis cutid aclames Se
estudiuíma lías mipos ate aloííscemssmsiaotu en el que describe las
earaeteríslieaadets¡steíra SSUR huí posibilidad de cornaciómí
de errores y ah casotrasí del sistemas-a -
550W GRAVACLON DIGITAL: VIDEO
00311 CiOtOSMITL 1. BJ,
Cámaras robasí - Esa/ca tadisuis de tela-siam do se aumaamíaas ¡zata
pasos sgigama lsdosí tít - Cio ¡gamísí tít M J - W tít fe
En: Cinesideo 201 ¡9891 o st p 2931—LSSN 10212-
(([43
Paooráasicuí de Las esosal as bmuaadcast controlad-as
robot i e timaseate - B nave h maine’’ netí ni ama dosa a tías ehememí-
tos sIccomal muí y sima semat iJ ma E ma posibilidades deis mete ¡ íag
y del manejo centralizadia ¡inslm’sndai con las expectati-
vas de futuro.
CAMAItAS BROAl)tiAS 1 ROLlO] LOA: ¡NEtIRMATI-
CA: lt;ei!VISION: NUI ½AS It E NC)tOGIAS
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00312 EURASKLN, Julia
Li Muestra de Videnereación da Geixo! Julia Euraskío
En: Cinevideo 20(191<9>. o 52; p. 16-17 LSSN ¡0212-
(1h43 -
Comas cosarias de tas set ¡ omíes y las mute-airas ate cneacissmi
nacional e tntenoac¡onat
VIDEO ARTE; PAíS VASCO; GeIECHO
110313 ASENSL. Manuel
Lare atiduíal imaginada! Manuel Aseosí
En: Cinevideo 20(1989), o 52; p. t1<-22—lSSN 10212-
0h43
Ematrevista a Reyes Abande, director de efectos especiales.
caía que naumesermí ¡mm visióta desu praifesión, sus experiencia-a
y tos ponníammones de coordinación y realización técnica
EFECTOS ESPECIALES; TECNICA; AiiAL)E, REYES;
<7179 E
00314 ASENSL Manuel
¡Ja Guttansbeng a Mac Juihan! Manumel Asensí
En: Cinevideo 20(191<9). n,52; p. 23-27 . ISS79 10212-
0h43.
EEE-letav¡sidn es la nueva división audiovisual de ha
Agetacia, señalaba actividadesano agenciada servicios, síu
estnueuumraemnpreaar¡al cíampuesta por la anidad de infor-
muicísín, la unidad de exploración y la unidad de produme-
cíííw [Jescriba el sisieuísa da Producción Auutuosátíca de
L
5rtigrsos 55 la fasnosatí vos
Contiene cina fieha del eqamipamiento técnico de EFE-TV
AGENCIA INFORMATIVA; EFE-TV; TELEVISLON:
ESPANA
00315 PINO. Juan
ha señal cta sudan (1>! Juan ¡‘ints
En: Cinesideo 20(191<9>. o 52; p. 28-32. LSSN 10212-
Oh 43
Anatísis de lasa elementos básicos para La comprensión ele
la teenotogia del sudan. us característica-a y aplicaciones




Eh sonido de Las inmágenes! Manuel Asensi
Cinavídeo 211 <[9891. o St; p 24-27 — ISSN ¡0212-
iii 43
Entrevista relizumd mu Daniel Guldaecíma y Ricardo Steímbeng,
geavadores de sonido, reivindicando la banda sonora di-
recta Se esíesuimsuoao las relaciones con el equipo de
rusdaje. la aeasmaíímla, las di fi e uutiades, lasa aquipaus taena’ 1
gícos y el futuro de la gr-asación en directo
BANDA SONORA; GRAVACLON; GOLOSLEiN, DA-
NI El; Sr FINiIFRG. RICAR 1)0
00317 BERNAR, Sofia
[-os espeesmíslores ate hoy! Sasfia ilernar
En: Nuestro Tiemíapo (Enero-Febrero ¡ 91<93,0415-416; p.
5 6-59
tío estudisí de ha resista “Channeta’> acercada tos hábitos
televisívais sic ¡tía namrtaatnenícanaís señala que los especta-
dores canabian ecínstantemente da can-ah con ha ayuda del
toando a distancia (sapping) Este fenómeno parece pro-
ducírse osás paur inadeeuuuíción deis programación que píir
ha presenciadaexcesiva pumbileidad, dadoque ésta comían-
sama servalorad-a poítivmmuacoíe El apago a ha metavísión y
ha agilidad del espectador para Leer cada vez masejon el




La edición dc los domingos de ‘Eh l’ais’> sube su difusiómí
en ííaás dc 6001)0 ejemplares
En: Amauncius (30 oceubre’5 tauvicoabre ¡989>, w 402; p.
36—LSSN 0214-4905.
Control de ha difusión de los principales diarios, pertene-
cientel boictin 21<5 da ha OJD
PRENSA: DIFUSLON; CONTROL
00320 RAYA, Ciabníel
Te lo dija! Gabriel Raya
Euí: Anumíscios (30 oeuubre-5 noviembre [91<9). o 402; p.
46-48-lSSN 0214-4905
Análisis dalas campañas publicitarias del COS> PP. PSOE
e [U para las elecciones legislativas de octubre
CAMPAÑA ELECIORAL: PUBLICIDAD; ELECCIO-
NES LEGISLATIVAS; [989
00321 LNVERSION
La inversión publicitaria datos anunciantes lideres creció
un 26
En: Anuncios (30 octubreS onsianíbra 19891, o. 402; p.
53-57 — ISSN 0214-4905
Estadistica deis inversión publicimsris de los 20(1 pnimaemus
amaunciamames españoles durante 191<1< Destacan entre tos
líderes las compañías dc autonaución
INVERSION PUB[LCLTARIA; ¡91<1<; ESPAÑA
00322 ANUNCIANTES
Anuncisístas versos Agencias
Ema: Anumacios (30 ísetubra-5 noviemasbre 1989>. a 402; p.
58-6% — ISSN 0214-4905
Encuesea a-anunciantes y agencias sobre creatívídad, pro-
duecióma, asode TV. briefing, diálogocustre anabos, presema’
cia del eh ¡emiteautos rodajes. remuiseración y aceptación de
reeooaandac¡síoea en sus nespeehívuus canspama.
ANUNCIANTES; AGENCIA PUBLICITARIA; PUBLI-
CIDAD; ESPAÑA
00323 AUTOMOCION
Auítomnución, entre el freno y ci acelerador
En: Anuncios (30 oetubne-5 noviembre [989). o 402; p.
63-67 ~ ISSN 02 [4-4905
Racasidis del creciosí entes del secasan autaulastasi-ti atiesí paur
las medidas de eíafnhsmniento econónaico de julio. que
sapa sic roía emumabia r síu estuaieg¡ a publicitaria da timasuse iii—
eida agresiva
SECtOR AtIlOMOVLl; CAMPAÑA PtIHtlCLTARlA
00324 SECTOR
Eh sector financiero prosigua así stespegue publicitario
En: Anuncios (30 octubreS noviembre ¡989). o 402; p.
69-70, LSSN 0214-4905
Eh sector fimíancieno adeupta umas publicidad más agresiva
basada en La mayor ofarta de servicios. ha atracción del
cliente osás rentable y las accione-ada lanzamiento a bolsa,
sello sauna La introduuccióms de empresas aseguradauras en
el misereado
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SECTOR FINANCIERO; CAMPAÑA PUBLICITARIA
00325 LíNEA
Ea la línea de salida
Ema: Anuociasa (30 uetumbre-5 noviembre [989>,mm 402; C
72-74 — [55790214-4905
C’recímnicmaio dalas inversiones en publicidael del sector da
tos lubricantes debido a ha introducción de compañisa




Con la emma asada
En: Anoneitís (30 oetubíe-5 noviemíabre 1989). mm, 402; p
75-79 -- LSSN 0214-4905
Principales usuusas de los cambios de imagen que mealiza-
roía Los anunciantes en España durante [989
LOGOTIPO; IDENTIDAD CORPORATIVA: MARCA
00327 CINCULiNTA
Los cincuenla primeros anumaciantea
Ema: Amasíncios (30 uuciubre’5 noviemísbra [9891.o 402: p.
50-107 LSSN 0214-49115
Fictis técnica sic las inversiones ea publicidad que realiza-
ron tus cincuenta primeros anunciantes en [911K
ANUNCIANTES; INVERSION PUBLICITARIA: ¡91<9;
ESPAÑA
00321< PARTlI)OS
Laus partidos ipeosa ptnificaraín revistas en sus campañas
En s aunemos (6 ¡2 noviembre ¡9119> n 403; p. 24 —
¡557902144905
LOS ¡latitOs-aS ¡utumuumeisa, excepto ci PanlidoPopuiar, apasauis
recuní marota a tas revistas debidos los recortes presupues-
tantos y la pansoducidad, cuí beneticio de los periódicos y
radies
CAMPANA ELEClORAt.: REVISTAS; PUBLICIDAD:
ELECCIONES LEGISLATIVAS: 191<9
00329 IMPORTANTE
Itaporeanee aumento da difusión de “La Vanguardia’>
En: Anuncios (27 oovíemnbre-3 dicianíbre ¡989), ma. 405; p.
2k -- ISSN 0214-4905.
Cumainal de ha sufusión de diarios da cobertura provincial y
otras publicaciones,peniamaecleote ah boletín delaOJDde julio
PRENSA REGIONAL; REVISTAS; DIFUSLON; FSPA’ÑA
00331 VAMOS
Vamísos a hablan de cuse
En: Anuncios (27 nosienabre-> diciembre 19119).n405; p.
26-2% — ISSN 0214-4905.
Rammkimmg de tías programas de íaaayor atudiemacia en octubre
Se observa que en ha-audiencia influye toña La popularidad
dc 1 peilesuluí qame el progranas cía que a-clise luye
TELEVISION; PROGRAMAS; AUDIENCIA
00332 PRESENCIA
La presenciada TV3 cuofig ura un nao king diferenciado en
Catahsiña
En: Amauuncios (27 noviembre-) dicíenabre 1989>, 0405; p.
2K -. ¡5579 0214-4905
Raíakiíag de programas de mayor audiencia en el mes de
octubre en CatsloñaDestaeuí Itt competencia de rV3 milos
programas más vistos de TVF
TELEVISLON; PROGRAMA: AUDIENCIA; CATALU-ÑA
00333 PiNO, Angel del
Cuando el sexo> ea Publicidad da risa! Angel del Pino
Ema: Anuncios (27 noviembre-> diciembre ¡ 9891.0405; p.
40-43-ISSN 0214-4905
Dos capimulos del libro Cómo reírse del seso (ama publici-
dad) de Amígel del Pino Reflexión sobre ¡mm usilízumeida de
las líneas curvas y mecías en la iconugrafia publicitaria
comí’ repncseoeuíeione del seasí
ICONOGRAFíA; PIJBLlCLL>AD: SEXO
01)334 VENTA
La venta por catálogo ama sector en eh umasbral de síu
¡unza lasa coto
Ea: Anuncios (27 noviembre-> diciembre 19f19)n406; p.
31-33 LSSN 0214-4905
Análisis de La introducción en España y lía posibilidades
cíe expamasióma de la venta piar catálogo
VENTA POR CAtALOGO; MARKETLNG
00335 RADIO
La radio en La cocrucijaduí
Emí: Anuncios (27 noviaíasbre-3 dicíemabre 19119). a 406; p.
38-42. lSSN 0214-4905
Concisusiones de las ponencias, pon grupos tamasáticos, del
primer semíainmínio dc AEDEMO sobre el medial nuidio.
RADIO; AUDIENCIA; CONTRe)i
00336 RADiO
La radio ami Esíropa y USA
Ema: Anuncios 127 mauvíambre-> diciembre 1989),n406; p.
43 — LSSN 0214-4905.
Ciioelosiunea de las ponencias ofrecidas en cl priurer
aemínsnie,deAEi)EMC)sobreima radiupunClaudima Martines.
Olisier Barbary y Alberto DUz Mansidor asíbre tarsahio en
Eunopum y USA. ha publicidad radiofónica en Francia y las
novedades tecnológicas
RADIO: EUROPA; FRANCLAUSA;T ECNOL(3GLA
00337 SAtADeI). tota
Tu friegas> yo cocino! Luía Salado
En: Anuncios (4-hO diciemisbre [989), o 407; p 44-45 —
[SSNO2I4-4905
Descripción de la campaña “Reparto dereapsínaabilidíu’
des” del Instituto dei-a Mujer que pretende eh reparto dei-as
usícas dooíéamicums yac inuegra en su pian parsis igualdad
[79STLTU TO DE LA MUJE R; DlSC RLMLNACL(3N; CAM-
PANA PUBLICITARIA; MLIJER
00331< FRONTERAS
¡.as ñoíatenas de heraclio pública
En: Anuncio-a (27 noviaosbre-3 dicienabre 191<9), n4(16; p.
4445 . LSSN 0214-4905
C:onclus¡asíaes dala lascaS redoías la “las nuevas frontera-ada
la radio>’ integrada por los directores genemates de ha
CadausaSar> Antena % Radio Nacinusal y isCadeosCOPE.
Debate asíbre el futurís de ha Radio y la Publicidad en ha
Radio Pública.
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RAL)lO PCIBLLCA; RADIO PRIVADA; PUBLICtOAD:
ESPANA
00339 CADENAS
Cadenas dc radio en España
En: Ansmocios (27 mmuviemísbrc-3 diciembre [989>,a. 406; p.
50-51 ISSN 0214-4905
Directorio y laríflís pubtíc¡tanias correspondientes a has
emísísuones en cadena y a programas retes-aisles de Las
principales cadena-a de radio
ESPAÑA; TARIFAS PUBLICITARIAS; CADENAS DE
[<AOLO
00340 FUtUIcO
El tísico de la omada medía cía USA
hin: Aouíuac¡eus 127 ouviemnbre-3 díciemíabre ¡ 9891, 0406; p.
47 [55790214-4905
Estudio de ¡ Asociación Nacional da Emisoras (NABí de
EFU U así tare la aspimí tómí que ticíme el psiblico de tas am isio—
míes ea onda inedia
ONDA MEDIA: USA; RADIO; OPINION PUBLICA
(10341 lUJO
UN lujo a su alcance
En: Anuncios (4-lo diciembre 19119» a. 407: p. Sl -56,
iSSN 0214-4905
Se amasliza las erseteníalics y expansión del-as revistas de
uls’eon e a Oía
l)ECORACION: REVISTAS
00342 LECTORES
lectores dispuestos a consumir
En: Anuncios (4-LO diciembre [9893,0407; p. 511-- LSSN
0214-4905
AnMisis caslimauiscí y cuantitativo de tos Lectores de las
revistas de decoración según datos de OJD y del EGM -
DECORACLON; REVISTAS...- DIEtISLON
(111343 MILLON
Un nm¡ltón precio del apos más e-am en Anteo-a J EX>
En: Anuncios (Li -[7 dicicoabra ¡989). 0,4011; p. 311-40 -
lSSN 0214-4905
Cundiciomíes de comatratacióma y sari fas pubLicitarias de
Antena 3 TV
TARIFAS PUBLICITARIAS; ANTENA 3 TV
00344 LEY
la ley inaplicada
Em’: Anuacisas> (¡11-24 dícietobre ¡91<9).” 409; p 40-41 - —
ISSN 0214-4905.
Opiniones del sector y da especialistas en Derecho PubLi-
citario subí-ecl primer miñul de-aplicación dala Ley General
de Publicidad.
LEY GENERAL. DE PCIBLICIDAD; PUBLICeDAD:
LE(iLSLACLON; ESPAÑA
00345 PARTIDOS
Loa partidos invirtieron unías ¡.500 millones en tas elec-
ciones gallegas
En: Anuncios 1111-24 diciembre 1989), n 409; p. SO-Sl - —
CSSN 02 [4.490$
Descripción de las campaña-a de los primacipales partidos
para has eteeciosues asutonómicas de La Aunta de Galicia
GALICIA; CAMPAÑA PUBLICITARIA; ELECCIONES
AUTONOMICAS
00346 SIERRA> Margarita; SPECBT, Manitas
Cosa de niños! Margarita Sierra; Marina Specht
En: Anuncios (18-24 diciembre [989)>o. 409: p. 52-54 —
LSSN 0214-4905
Análisis de tos problemas del sector juguetero y de la
campaña publicitaria de Navidad
SECTOR ItIGCIETES: CAMPAÑA PUBLICITARIA
00347 [NC
EL [NC etabona sin código ético para su aplicación por La
Cumísióma de Publicidad
Ema: Anuncios (25 diciembre-11 enero 19119>. ma. 410: p. 24
LSSN 0214-4905
La Comísióma de Pamblícidad analiza el proyecto de normas
de funcionamiento y al código ético elaborados pon el
instituto Naciasnal de Consumo
PUBLICIDAD; CODIGO Et1C0; INSTITUTO NACIO-
NAL L)E CONSUMO
003411 ALIMENTACLON
Es alímematación y tus automóviles concentran ha mayor
parte del presupuesto pubt¡citanio mundial
En: Anuncios (25 diciammsbre-1< cuero ¡9891, o 410; p 21<-
30. LSSN 0214-4905
C’asneloaionesde unestadio realizado pían la isísisea Adsemsi-aíítg
Age en 38 países del mundoRaokíng ate loa 50 mayores
anunciantes dci inundo y de Lo de Europa
INVERSION PUBLiCiTARIA: EUROPA; ANUNCIAN-
TES; USA
00349 NUÑEZ DLA/.BALART, Mire-a
Laspalabras como armas: la propaganda en laguerracivil!
Murta Nufiez Diaz’t3alanu
En: [historía de Loa medios de comumsícaíón en España:
Periodismo, imíasgen y publicidad (1900-1990) ! Jesus
Timoteo Alvarez [et at.j - Barcelona: Ariel, [989 [78-
188 p. --(Ariel Conauíaieeiónl 3. ISBN 1<4-344-1256-N
La guerra civil española tuvo repercusiones moternacuomas-
Les hasta el límite quia llego a conventirse en arma de
propaganda, numerosos son tos trabajos en losque aparees
ha guerra coman tema en noticiarios cinematográficos y
cine documental - El papel del eorrespoosat extranjero
durante ha guení civil en España fue fundamental, estos
asean sujetos ah control de organización característico de
cada bamado En último lugar, la radísí como medio se
desarrolla en al periodo de entregucosa esanso un inseru-
manto de propaganata tuodameotai
PROPAGANDA; INFORMACLON; GUERRA CIVIL;
ESPAÑA; FATRANJERO
00350 PiZARROSO QUINTERO. Alejandro
los etíranjenos y la guerra civil española: información y
propaganda! Alejandro Pizarroso Quintero
En: Historia de Los medios de comasunícaido en España:
Paniasdismo, imagen y publicidad fi 900-1990) ! Jau
Timoteo Alvarez [esah] — Barcelona: Ariel. ¡989. —¡89-
205 p. (Ariel Cotíauoicación/ >. — ISBN 1<4-344-1 256-X
La propaganda y eh acceso a la información en la guarra
civil se estruelura en base a tos dos bmmmsdoa existentes anal
territorio español - La organización y evolución de los
diaiiotoaapsratuade inforoae¡óía se desarrolla sl-a vezque
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tos useoauee¡mniantoaEI rastillado e difeneíste cus cada ban-
do, encomítrámsdonos sitas pituraiidael de infonísación en la
zamíamí repuibiucana y una adía vi-a de cuisutaieacitin en ha
zona tebaIda
PROPAGANDA; PRENSA: GUERRA CIVIL; ESPAÑA
00351 PAZ, Maria Aniomais
luí bíststia de tas agencias! María Amalonis Puuz
En: Historía de Los muí edi ama de eoíaíusísieaida en España:
Periodismo ¡inacuen y publicidad (¡900 1990) 5 lesus
¡¡moteo Ala are, [chal 1 Bsreetona Ariel 1989 206-
218 p ¡Ariel C onaanucacuoa 1 1 SBN 1<4 344 1256-A
La lua h í ¡asir comasegamr sun espacio en cl tíasreía mofo risa-ah so
datas agemaemus> se caracící za pon los cambios amasprasania-
hes en lis va exísicomes daspues di. la primera guerra
mauímsdmat Nl ma tarde aparecieron masas as empresas síus des-
bancan It tucmua Ha’ ‘as 1 u
tsca durante ¡a dictadura de
Prioso da ¡<muera se dan tuertas oseatíd ma dc cemísura y
prasena t,t maunteaníení can-a [3 artista tos años lIlia crí: ¡ a dc
fabnmm y su oaeíonstización ea eh 36 hasta su división
dunuuuíte la cuerna civiL Fintmneaie en ¡938 se crea usos
agauucia naciosal - Agencia Efe-
AGENCIA INFORMATIVA; ESPAÑA: HISTORIA
00352 tIMOTEO ALVAREZ> Jesús
la isaforíssac¡óus cots erade Franco: Hipótesis iííterpretauiva!
baus Tisroleo Alvamez
En: í-tiseonia de los medios de cotasoniesiómí ami España:
Panmudísoasí imíaagan y publicidad (1900-1990) ! Jesuma
í’inasutao Ah. arel [etahj - .. Barcelona : Ariel. 191<9. 221-
230 p (Am mal C onsunicación! 3.— ISBN 84-344-1256-A
La asma ¡ant, i u da imita política italo rííaaiisa con eanmcteniaíi -
cas propias así la ana de trsneo, no quisaque no contare con
ditiesílsadas a tu horade su aplicación debido ata existeís-
emma de duferaístes grum¡aos organizados dentro del sistemuss
(Faiumímía AS Ni’ Opima Dei, Oposición declarad-a y opos¡’
emoma etamídeal una) Ea deflimiuiva. sc traía da un masodeto
u ma amin síu a o total sari u. cotí catnumemumís pinamía ¡cOmí donde eh
Estado detenía todos Loa derechos actuamaslo con masadidas
defemísivas, la censení y umaedidas> ofemíaivas.
FRANQUISMO; POLítICA lNFORNLATIVA; ESPAÑA
00353 PIZARRoSO QUINTERO - Alejandro
‘así luí cus u otormoal ¡ va: información y praspaganata (1 939—
¡ 966)! ALej a tudras ¡‘¡zurrasso Quintero
E:ti: [JIS TORL-A de ¡os metí los de coma isis¡eación ea España:
t’er¡oatismmso, iuíssgeo y pumbí icidad ¡[900-1990) ! Jesús
Timoteo Alvarez - leí al-1. Barcelase u Ariel 19119 —
231-24’) p ~ (Ariel Consunicación 1 iSBN 84 344-
1256-A
El régi mísemí paso por diamiatas etapas qema se refíej a ami has
sé enie mía y mamíamas de ¡apis1 isieuí intormahta a Las tas ameuma y
tos causales ala la propguííada fi-ismaq simas-a sesma tos miii atascas
ti silizadsss psan ¡suare g¡tasenes auuorila tisis pero con carse—
tenmalicas propias: pobreza y bits da asedios Fi regimnema
ji’ nid i cts de tus premisa estovo regtul sato por dos teses diaLí-
das en ¡931< y 1966 que aa-arcan las dos chapas La canauní
y as comísignas umiifonsaaizmin La nimes-a prensa Díferemacis-
miaus ti-as gnumpaus: Prenauí de prop admití priv-acta, prensa de la
iglesia y piensa del masosiíísieusto
POLíTICA INFORMATIVA: FRANQUISMO: ESPANA:
¡939-1966
Prensa del movimiento: Laus- pasos contados hacia al
apertuniaííao! Begoña Zaibídea Bemagos
En: HISIORLAde tus snedisuadeeoíuaon¡caciónen España:
Periodumnasí, ímgeísypobt¡cidad ([900-1990) ! Jesús
Timíauieau Alvarez --jet ah] - .- Baucelomas: Ariel> 1989
250-261 p. (Ariel Cammaníeación! 3..- ISBN 114344
¡256-A
El origen dei-a prensa del íssuuvmmiessto se aaeumemaer cus los
periódicos y maqalísanía euacautadíma a imíapresonas y edito-
res cumítranios ah régímíse a - A ¡asiy-ados cuí omisa leyes real i
das a ¡mí medida, la Detegmíciómí Nacional da Preusas y
‘ríspuiga mida se esín sintió en el mssyor cali ion de pumbí 1 cací o—
oes periodisuicas ami Es¡aañum. C’omm la pubí¡emíciómí da la ley
sIc 1966 se producema conflictos amaine la admssimsistrmsción y
lospaniódiesís Cima tumuso síus 70 se produce tutía deemídemícis
utaicta su la crisis del sector quia pese a las míaedi das de
actuación ni’ pudieron parar la asista del tasperio
PRENSA; FRANQUISMO; hISTORIA; ESPAÑA
00355 SLNOVA, Justino
La dificil avsílamei¿mía sic íus premisa mías estatal Juislunsa Siutam’.a
Lía: Hl STO tít A ate tos osad ¡os ate casmíatumí ¡cae toma cía E aptusí:
Pariodismocí. umíauígemí y publiciduíd (¡90(1 ¡990) ¡ Jesus
tiuíaotco Alvarez [es ah.] Barcelona Am mcl t989 -
262-272 p. (Ariel Commtsmn¡eseióta! ), ISBN 84 344-
[25 6-A
Dumnamute cl frnquismsao no diferena¡atuos entra praia-aa
estatal y mías asímutal, pero sí entre premisa del partido y
organisumelonea estatales con prensa editada pon pum sícula-
res. Dualimaga ‘usos dmisetapas ciaras en la vi síus sic la prensa
aturmumate ci rég ¡tasen; luí primíacea comía ¡arcíacte desde 1 9311
Lamíais 1 96ta que se caracteriza pon simm casis ¡rial previo
riguroso bajo una reglamíacosación de entidad totalitaria y
la segsínduí que va desde 1966 bmmsta [975 apos¡aata ea la
nueva lev de [966 se carachenizís tumadammsemstuhtasenic cuí la
prática del ejarcie ¡ o de ha ti bedad de exeareal día aCutí clin
riesgos da tuertas coma iiiesos anura la admíaí ni-atrae ¡ dii y los
¡acnióctí cos -
HISTORIA; PRENSA; FRANQI;¡SMIJ; 19311-1975
00356 PEREZ ORNIA, José Ramón
l5ecut ¡andadas cte un-a televísióma guubennsíaaenmal 1. El
modelo! tusé Rumión Pérez Ornia
En: Fil STORlA de los ímsedi cus sic co mroms ¡e-ación ama Fstaaña:
[‘eniodis-lasas,umíasgema y puublieisist ¡¡900-1990) ! ¡cada
Timíaoieo Alvarez -- - les alt Bísreelasna: A riel> [989 —
3(14-311 p. (Ariel Coisauiaicac¡ón! 1. ISBN 114-344-
¡256-A
[.5 televisión se implan¡scomiso asedio decounumnieuseíón de
masita daspumés de la segunda gue ni-a amunehíal - Cii origen y
desarrollo ate la metes ii ómm en España síguía vi-as tasuy
¡sumnee idas a Loa paisesde E: u ropuí occidental lamí lo cía lo que
se refiere a la definición y proceso de síu ordemíamniento
jurídico a cuasia a así csut smc¡¿sus lee neítíigiea - tos liuctoresque
configuran el modelo televisivo en Europa sois: aptioscióma
aleta legi¡aci¿aus raslitafónica cus el msabito íaiavisiu-m,: es síus
servicio p¿ib 1 ¡cuí ex ¡a lastado en régimen da ma causas polio:
grandes cuspresas esiusEstea clima maatienen liaste> el iíaotao—
psal ¡as del atedio - E ¡ masudel o español mamítemadnia estas
eaíumetemistiea yac englobaría cocí modeloóancísnioasio
modelo gustaarnamtseustal “ iciaciomiudo comí aí régimase mm pu-
¡¡lico ex i ateísta>
TELEViSLON; EtIROSPA; ESPAÑA; MOI)ELO
TIILEVLSIVO
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110357 ‘FREZ ORNIA. José Ransóma
Peculiaridades de amos televisión gubernamensal Li. La
¡mnptaouae¡do! José [(anión Pérez Ornia
tima:hlL STOR ¡A ate hostia catísía dc comunicación en Eapañs:
Periodismo. líasageo y publicidad (1900-1990) ! Jesús
rinsoeco Alvarez [eh ah) — Barcelona: Ariel> [989 —
312-325 p - (Ariel Comíaunicaeíón! >. ISBN 84-344-
¡256-A
[-1sanigema y alc’sarrmí [lisde luí te lev¡ sido en España para un-a
fase de demísostíación que se reííaonta a los años treinta.
saguuida da oíais época dilatada de emíaisionea axpenímíaentuí-
tea Emaeme [956-1962 nos eíaeontnamíaos con la primera
eiuuput que co¡nc ¡climá cola las etas isilataca regulares y flistul za
casia el otitisbramienhsí ate Mamaucí Fraga a-cuino Ministro de
infornaacióma y Lumnismas la seguuída etapa (¡962-19691
licite imito-a sicomitee ¡os lentos e tases puní la imssplmamstae ido
asistí mas enos ate hin ¡5 ¡ va del medias; expansión de la red
¡omití a enemución de Pnuido del Rey. se abre imímabién la
emíamamón ami la segunda cadena yac producen Las emísisiones
experimremsiales en color, La década de tus acecíala (¡969’
1976) con camíabius pol ¡hico> quia repemeuten cocí medio se
eanactarizuu por la emeaciómí da Loa centros uegiomaates y
televisión cii color
tELEVISLON; HISTORIA; MODELO TELEVISIVO;
ES ¡‘A N A
00358 GARCíA FEi(NANI)EZ, Emilio C
El cute dumamsia al franquisuso! Emilio C García Fernández
Ema: ¡1 ISFORluX dc los mediosde comaauoíomeióma cía España:
Pariodismíasí, ¡isagan y publicidad ([900-1990) ¡ Jesús
Tinsoico Alvarez [ah -ahí Barcelona: Ariel. 19119,
326-335 p lAriel Comunicación! 1. - ISBN 114-344-
1256-A
¡ji cine espuiñamí aumemata así producción después ate la
puastguuerns, imaiciativas como La creación del NODO y el
¡¡FC? salta lías pi¡mures básicas-a para so comasol id-ación cía ah
rareo vigente Ante la íseecaidad de cambio, se producen
1ii5555 ¡sasasa ate um¡aeítura un santo smb¡guos - ta corriente
socíuíl limail ¡Em la realización de atas serie de películas que
van a sen uchlejo de tus pícocupación social Trás un-a fase
de colapso touíl la producción y medidas puar-a solucionar
caía situación. parte ate los scooteeitíaíeotoa políticos se




Eso ¡suc ¡ óma cía La sarga a izae ión da las indusurias cuí toral ea!
Ramón Zallo
En: ti ISTOR LA de tos sísedius de comunicación en España:
Parití atisísasí. ¡mnagaía y pubí icistad ([900-1990) 5 Jesús
Timoteo Alvarez - [eh al] — Barcelona: Ariel, 19119 —
336-346 ¡a (Ariel Couoanieaeión! 1.— ISBN 84-344-
¡256-A
Loa factores
1acal ¡micos cutid ¡ciomiso de forma más cian el
deammullo y uugamaizíaeión da Las industrias cutiansies. Se
parte de mimas e-atril cta rut oh ¡ gopó ti cmi en toda-a las ¡msdutria a
huata piusísr mí [mmú ¡sumías duiemída del framsqu¡sino en La e sial
síu ríos facaores vaisa conligaran esta-a i msdumria scsi tunal ea:
¡ ní¡aume las dc ¡ e ni i a ceonómía cmi, amistades cambios ama tos
sí siemíamis comíauí miicativos. csut uc ióms da Las pruiesicas socia-
las y el cambio de signo de ls pol ¡eles-a culturales y de
etamuta¡ea-eióo En los -años ochemata, se dama euímíabios en luí
sarganízaciómí del trabsítí y a lías agamites ongímizsdores de
ha producción cuíttorat
COMUNICACLON; INL)USlL(IA Ct.ltiLURAL; ORGA-
Nl ZAC?ION
00360 PAZ. María Antonia
Eh predonsínio matizado de Efe! María Amatumais Paz
Ema: HISTORIA dc tos medio-ada comunicación ami España:
Periodisoso. imagen y publicidad ([9(10-1990) 1 Jesús
Timoteo Alvarez .. [ct al]. Barcelona: Ariel. 191<9 —
347-362 p — Ariel Comunicación! 3.— ISBN 114-344-
¡256-A
Eh íaaundíí de las agencias de usoticias aparece domaimíado
por ha píurícíóía de Es agencia EFE y así eoísfigsíración
comiso ha primera agemacia española de ánab¡to oscuba
1 e
nieraume mumímíl - ti st-a [muchaala agencias la matatui vieron prima—
cipaimneole EFE, Meocheis y luiguía Enante a estas dais
agencias último-a-ada influencia y ímaedios tímaitados compi-
ten otra-a emaspresas que surgieron en la época franquista y
que se comasohidan en la democracia: Europa - Pre vioca-
hasta al opus Dei y C?olpiaa fimíamíciada pon diversos parió-
di cuí> negiumíates -
AGENCIA INFORMATIVA: EFE
<10361 LELtA. Enailias
1.-a casosol idación sic hasreal sietetacasunsín 1 cae ¡aloe-a! Em it ¡su
Lara
En: HISTORIA de los míaedíos decumnunicación en España:
Periodismo, líasageo y publicidad (¡900-1990> ! lesús
Timoteo Alvamez [eh al j - Baneelomía: Ariel> [989
363-381 p — (Ariel Comísunicación! > — ISBN 114-344-
¡256-A
La impiamítación y desarrollo de la red de ieiceommauaueaeuo-
oes según Los diferentes protagonista-a (UIT. PTTs. imadus-
tris y usuarios)
TELECOM [179ICACION ES
00362 TIMOTEO ALVAREZ, Jesús
C?ambio de ciclo! Jesús Timoteo Alvarez
En:hL ISTOR LA de los medios decomímíaicación ema Eapañuí:
Periodismo, munageís y publicidad (1900-1990> ! Jesús
Timoteo Alvarez [eh st]. -- Barcelona: Amial, ¡9119.—
3115-396 p, (Ariel Comísuoieaeión/ 3-.-. iSBN 84344
1256-A
[a expamasióma acelerada del míacresdo publicitario: la reor-
ganización general de los sistemas llevada cabo por la
dasneglamentacióa sobre todo ea al sector audiovisual; la
Icíadetacia irrefrenable hacia ha umíaifonmiduíd - uoíverssli’
zacióua de los cumateísidus informáticos y de Loa lenguajes
luí fomiáticus que esol sucionamísobre una esunuetura dicotómica
global y general cía la-a-e omie epeisíta cay esqucíasas; tus capan-
siótia calerada dci “traio¡tag’ aoci utoble sentido dc reciclsjje
profesional y de aproximación desde fumen-a atuso de estos
camíales y de losuíaedíus; y el desarrollo de la comnuíísueaemon
soma los facture-a que vista a csraeteuizar asta étapms
INEORMACLON; COMUNICACLON; NUEVAS TEC-
NOLOGIAS
0(1364 JONES> L)amaiel E.
Fha isaecusaisírea de la produmeció ¡ la eoísercísiiezaeió!
i)mmíaicl E. Jones
Emí: La INDUSTRIA Atudio-Viatiai deFicció a Cuutatooya:
Prudumeció ¡ Cosnerc¡alització 1 Edició acunaste lianiel E
Jomaes ¡Joan M Corbeila --Barcelona: C?entredinvestigació
de la Conaunicació. ¡91<9 — 10-21 p. — (lafonnee! ; 2) —
ISBN 84-393-11814
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iras analizar el panoruuísía inuennac¡onai maneado pon la
hegemonia europea y norteamericana estudma ha situación
de Cataluña como prasductor da ficcuon audmos tual, sn-
[izando tas traosfunuíaaeione producid mss la aparmemóma de
‘suevosactores, la Corporació Catalana dc Radio uTelevisió
especiaLmente, y también eh vídeo domestico eh sideo
eomuusituario.lsa setavialones por cable a por s.aiehtte señala
cuino earacionishiuss principales [seríais paumamaente ata ha
que se mueve ha producción e¡ííeoaatograitea la iosumfi’
ciencia. descuírdioacióía de La pnud sucio ti tales mss’ a y, puur




(10365 CORBELLA. Juan M.
AceionsdeiasAdnsioíairseíoas púbiiquea!JosísM. Corbeila
Ema: La IN OLISTRIA Audio-Vistual ateFieció a Cataluuny:
Peoduecié i Ctameteislutzació ! Euilció acusad-a Daniel E
Jomaes ¡ Juamí M C?orbelta. Barcelona: Centre d’Lnveshigac¡ó
de la C omnunucaemo, 9119~22-33 p.— (Informes!; 21.
ISBN 84393 111<1-1<
Estudio de las acemomaes de Las Actuninísmracions Públicas -
Central y Catalana entorno al-audiovisual de ficción. cine,
lelavusmun y vídeo
CINE Fi LEVISLON; VIDEO; ADMLNLSIACLON PU-
BLICA ESPANA CAtALUÑA; LEGISLACLON; PRO-
DLC( ION LAHIBICION
00366 C ORN Josep M
EL ciocoas cus la induiatnia suatio-visual a Catalunya! Joaep
Ml-oro
En: La [791)12STRIA Audio-Visutal sieFieció a Catalunya:
mmusssmccisimcmmummctatuiututítatosflomcmocre OeUOtetc
Junesi loan M. Corbetia Barcelona: Ccnlred’Loveauigaeió
de la Comumaleuíció, 19119— 34-44 p. ~ (iisfoninea! ; 2) —
ISBN 84-393-11111-8
rras describir breveníense la evolución histórica de la
imadumatria cineosatográfica calaismímí e-apune la situación
actual del sector, productoras, empresas técnicas, así como
los presupuestos, financiación de tas producciones Estu-
dimí también has relacione cuota tetevísióma TVE y lV3 y,





L.a producció da ficció a [VE - Catalunya! Sergi Schaaff
En: 1-a INDUSTRIA Auídísa-Visual deFieció a Catalunya:
i>ritaiumeeió u Comereislilzacíd ! Edició emir-a de Daniel E.
Jamas i Jísan M Corbella. --Barcelona: C?eatre dInvestigacid
de ha C?omunieació, [989— 45-55 p. - (informas!; 2> —
[51179114-393-1181-8
t)eaenibe la historia, des-arrollo y siuumsción actual de ha
producción de ficcióma (teatro televisado, series y pehieuí-




tJAutliu - visual de ficció a tV3! Jaunse Sant-acamas y
Otagumer Sarsanedas
En: La INDUSTRIA Audusa-Visual míeFieció a Catalunya:
Pruducció ¡ Comereialitzaeió ! Edíció acorada Daniel E
JonesiJoan M Corbella —Barcelona: Ceoened’Lovestiguacíó
deis Comunicació, [989. — 56-63 p. — (Informes!; 2> —
iSBN 84-393-11111-11
Caracter¡stieas e imsfraesmruceunas de la producción de
audiovisual de licción en luí televisiómí umunomsíea de
Catahuuesa TV-3
TEI.EVISLON; CATALUÑA: TV-3; PROl)UCCLON
00369 ClUELE, Llais Maria
C?untribueió dala avan<oa tecnológica a la integnució de
1 ‘audio - visual! Lumia María (juel 1
Ea: La LNDt.ISlIlIA Audio-VísuaL dal-icció a Calaisunya:
Produeció 1 Comencdslítzuíció ! Edició acunada Daniel E
Jones ¡loan M Corbailmí Barcelona: Centre d’Lmavesligaeió
de la Comasunícació. 19119- 64-72 p. — (informas! ; 2)-.
ISBN 54-393-11111-8
Análisis cíe tas tecnologías y trétodos de trabajíu que
ayudas st masado audiovisual esa gesaenal cinexielesis¡ós
independíentenaenue de los soportes - inuerretaeiooaodo
sistemas y lenguajes. esmudisuado especíatunente tas rela-
clones en el plano de la produmeciómí. analizamídotos en lo
diversos fases y métodos da trabuijo de la creaciómí de
ficción asudiovisual
CINE; TELEVISION: PRODUCCION: TECNOLOGíA
00370 En: 1a LNL)USTRLA Audio-Vísasí deFieció a
Cstaluny: Prudaucció iCumíaercistiazació ! Edició -acunada
Daniel E Joties ¡ Juan M Corbeila. — Barcelona: Centre
d’lavestigaeió de ha Comunicació, [989— p: 2-~ ISBN
1<4-393-1181-8
00371 tIMOTEO ALVAREZ. tesús
HistOria dc tus medios - de caumumsieaeióma en España,:
Periodismo, imagen y publicidad (¡900 - ¡990>! Jesús
Timoteo Alvarez - [ehst]
Ariel: BarcaLomas, [1198—544p. -.. (Ariel Comsínícaeióo! ).
iSBN 84-344-1 256-A
Punto de Llegada que siena detrás una docena de años de
trabajo dala oaayor paree de quieuaes en España inveatigan
anal sector: -asicada cápítulo se asienta sobre una publica-
emoma, una tesis doemocal ooouí ¡nvestígaeióo ya conocida Eh
libro tiene víutunusal de ser - sobra ludo, un punto de
partida, que fuerce la presencia de la infonmíasción. la
etusa unicación y huí propaganda con medios, técísicas comul
isetaines ineisudíbles de la iaterpreiae¡on de La España
conlemísporsnaa La [(epúbilea, al igual que la Era sic
Enanco son inineetigibiea sin menaran cuenta los intenteis y
tas prácticas de promoción, ¡a fonosacióua y propaganda
Por ello el Libro abra puertas y esímípus nuevos a todos os
quía, desde tas C?iemae¡aa ate la Información, desde ha
hisuoniogmuítia, desde las demás C?íeneías Sociales ti desde
luí práctica pmufesisaouat en ci mísundo de La infonmacidía, la
política, 1 suc¡autogis y ha economía. se aproximan a ha
inlerpretsciun de ha España reciente
MEL)lO INFORMATIVO; PERIODISMO: MEDIO
AUDIOViSUAL: PUBLLCIL)AIS; HISTORIA; ESPAÑA:
POLíTICA INFORMATIVA; GUERRA CIVIL;
FRANQUISMO
00372 GOMEZ BERMUDEZ DE CASTRO. Ramiro
La producción cinemoatugráfica espuiNOLA: Dala Transi-
ción a la democracia (1976’ [9861!Ratriro (iómez u de
C’aau ras
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ititbso: Mensajero. 1989 — 279 p. — ISBN 1<4-271 -
1583-0
EL contenido da asta libro es una pareada La tesis doctoral
delautor. Trata cta la evolucióndel cines través del periodo
de ha Tramíaición política española, La repercusión de la
desaparieióuí de la censura anis industria fiimsaíea y su paso
a La democracia
CINE; CENSURA; DEMOCRACIA; TRANSICLON PO-
[¡[CA: ESPAÑA; PRODUCCION
00373 CHINCHILLA MARíN, Carmen
La nadiulaievísído coííao servicio público esencial! Can-
asen Cíainebíliuí Marín
Madrid: Teenos, 191<1< 228 p. — ISBN 84-309-1574-5
[rumbajobasado en la tesis aloetoral de la autora El libro
propunejsmsuificar la cali fiemícióma dala televisión como un
servicio púbtiasu a-ti la necesidad de servir ah derecho
ismmudsnaeowml del público a ser inforosaslo y cola Limitación
táctiemí de lo níed ¡ os lelavísivos diapuimibies
RADIO; TEIEVISLON; DERECHO A LA INFORMA-
ClON: SERVICIO PUBLICO
(1(1374 RODRíGUEZ MERCHAN, Eduardo
José Luis Lupéz Vázquez: Lo-a disfraces de ha melamacohia!
Eduardo Rodniutuez. Merelsáta
Valladolid: 34 Semana sic Cine. [91<9—261p. -.- ISBN 114-
404-0647-9
Relato biográfico de José Luis López Vázquez anal que se
incluye toda La filmografia aid actor, tanto en ha que fue
protagonista, como aquellas películas en tas que colaboró
en tareas nas interpretativas incluye tanabién los trabajos
Ceutí rus ¡ ea
CINE LOPEZ VAZQUEZ> JOSE LUIS; ESPAÑA
00375 PEREZ MILLAN. Juan Antonio
Nikiea Mihatiscís: Ema busca de La anosuinía! Juan Antonio
Pérez Mitián
Valladolid: 33 Semana de Cine> [91111—137p. — ISBN 1<4-
404-3230-5
Fíltnognumfia de Níkita Míhaikov en la que eh autor incluye
cumeotaricus a cenemí del momento> origen y realización de
cada petículmí, silosíadola ami eh ¡ampo y en la propia
irayactusria de ía vidíu del director russo
CINE; MlHAlKOV, NIKITA; URSS
00376 CRESPO DE LARA> Pedro
[<premiasenel baísqoillo: [966- [977! Pedro Cre-apode
Lara
Madrid: AEDE> ¡98K — 395 p. ISBN 114-404-3044-2
Amiálisis ele ha situación Poe la que trascurrió La actividad
periodística dumnamíte los ti años queduró ha i.ey de Prao-aa
e hmíapreota da [966 ¡latía-ada Ley Fraga sobre todo funda-
mentadus en así ánííeulo 2» quía establecía ¡imites arbitraríais
comí el fin da disparan tu maecaniamos sancionadores si ah
caso alcanzaba tono preocupante para eh régimen Aquí se
ulneee un esamema cumapanauívo entre lo que la premisa
realmente había publicadoy lo quia las sentencias razona-
bao Se reproducen árlicuíios y folognafias que fueron
obgetos de sanciómí
PRENSA: LEGLSLACION; [966
00377 C:LLECA GODOY> Antonio
[‘ranasy paflidos poilhicaus duramate La Li República! Anto-
nio Checa <iísdoy
t>ed. -. Salansanea: Ediciones dc La Universidad da
Salamanca, [91<9—354p. — ISBN 84-74111-521-5
Situación de la prensa durante La II República que repre-
sentó un proceso de aleo pluralismo> con un grao número
de partidos políticos y continuas oscilaciones de poden, en
el que oseen ymueven centenares dc periódicos dispersos
por eh territorio nacional, muchos periódicos indepen-
dientes durante La Restauración toman ahora partido Lo-a
partidos grandes o pequeños dc ámbito estatal o regional
crean su propia prensa, sc imíapulsa La prenauí autonomista
y luí prensa de derecha-as consigua 005 grau espansión
u maformatí va
PRENSA; PARTIDOS POLíTICOS: Li REPUBLICA;
HISTORIA
00371< COCA GARCíA. César
Lenín y la prensa! César Coca García
Ecios: Universidad del País Vasco> [9118—308p. — ISBN
84-75115-130-4
Resumen de tesis doctoral> basada cía eh personaje de Lenín
bajo la perspectiva del periodista -activo que fue prolífico
escritor de periódicos y orgamaizador de otros míauclaos Por
otra parte ch interés del autor está aquí en reelaborar La
teoría de Lenín sobre la prensa. instan de dan unacoheren-
cia ¡niema a sus planteamientaus y exatrinar estos en el
contexto hisióricía que se reaLizaron
PRENSA; LENíN; PERLODlSLA: URSS
00379 RODA FERNANDEZ, Rafael
Medios de comunicación de masas: Su influencia en la
sociedad y en la cultura contemporánea! Rafael Ruda
Fe ría áodaz
Madrid: Siglo AAL; CSt, 191<9 407 p
Mareo general para el estudio datos medios de comunica-
ción de masas; efectos psieosoeioIógíeos; entorno públi-
co; indicadores culturales
MEDIO INFORMATIVO; SOCLEIJAD CULTURAL:
tNFLIIENCLA
00380 En: HISTORIA de tus medios de comunicación
en España: Periodismo, imagen y publicidad ([900-19901
Jesúa tínsoteo Atvaraz [esah]. ~- Barcelona: Ariel>
t989. —p.— (AríelComunicación! 1.—ISBN 84-344-1256-
A
00381 DiAL NOSTY. Benmamindo
Mitos y paradojas de La sociedad de la información! Ber-
nardo Díaz Nosmy
En: HISTORIA de Los naeshios dccomunicación en Espasmí:
Periodismo, imagen y pubLicidad (¡900-1990> ! Jesús
Timoteo Alvarez [eaaif — Barcelona: Ariel> [989
397-407 p. (Ariel Comumaicaciómí! ). --- ISBN 84-344-
[256-A
L.,a “sociedad de ha inforuasación’ senos presenta como el
grata valor en tiempo de crisis Pero por otro lado, ha fatua
de información es un hecho evidente en este tipo de
sociedad
SOCIEDAD DE LA INFORMACION
00382 DiAL NOSTY> Bernardo
La pruyeccióma multimedia en España! Bernardo Díaz
Nosty
En: ILiSTORLAde leíanícd¡osdceomumnicacídneo España:
Periodismo, imísageo y publicidad ([900-1990)! Jesús
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l¡íasoseo Alvara (cm ah> Barcelouía: Ariel, ¡989.
4(18-411< p. (Ariel Conaunicación! 1. — [5157984-344-
[256-A
Eh pnomama español en la eomsuuniemmcióía se define coiso:
-Debílistad emnpresanimít. asematamienso progresivo da
irananae¡suoates mulsimediátiesa, proceso de iualeroseíes-
míatización por samelisizaciósí, creación de un-a iofraerrese-
tora comusonicalíva tosatmnemíta desarrollada e integrada en
el comatexto inaernaciomaat. incorporación ah bíperaector ¡
C, grande-a tínsisaciones parata cobertura de los contemaidos
informativos y culturales alamo-andados pon la nauluíptíel-
dsd de cao-aiea y servicios del bípersecuor y depeostancia
duisinutiate por la produecióma externa, traasfummaaaeióía del
espacímí ala la euosumnícae¡óía en España ¡amato por la mímodí-
licite Ñata de hábitos asícíales esamaso por tos citescas síabre la
idemauidad csslucunat pí-opús
EMPRESA INIORMATIVA; ESPAÑA; ESTRUCTURA
DL LA INFORMACLON
00383 MULTIGNER, Gulas
Luí ruidio, ate [940 a [960: Ocluís y itagocios rEs curtís-a mamila
igí laatcss/ Ciii tea Mmmiiigoer
Emí: HISTORIA aletos ísedioadeeomooicaeiónen España:
L
5eruiadismo. imnagema y pumbiicidad (¡900-1990) ! Jesús
Timasoseo Alvarez Jet a’l - — Barcelona: Ariel> [989
273-21<8 p~- Ariel Comíaunicac¡óo¡ y iSBN 84-344-
256-79
Isis esaaetieiomíuímítes astruetuumashes que tisis cmiii tigeinuido la
radio en España dunumnie eh periodo dc la guerra civil hasta
que se inicia eh peródo con eh [‘tanda Estabilízación son:
ha radmodifa si óms ecínso fumneido esuscí al y prí vaIl set del
suadas e naae moma sic una red ofi ci -aísle cuasi asir-aa exp tusmídusa
pair panuucuulsres en régimen de concesión La segunda
mumasí dala decada se caracteriza por eh deseo de España de
firmar ¡sarta cía tas organ izaciasises i isteraume asustes ante la
negativa ímítennmíeíoíaalqoeno favoreedí mí tapolíuicsautára
1utica
que sc parsa Ii caba de-astro ate 1 tenrí orlo míacíun-al pero esto
mío cama’ que tamamerouí aparición numerosas cmlatir-aS tanto
cuí al sea u tsr pum bí meo casmía privado Más tumnale pmínaee a la-a
astacumí oes es cual-a
RADlC); ¡940-1960; ESl’A>A; ESTRUCTURA:
FRANQUISMO; HISTORIA
0031<4 BUSTAMANTE, Enrique
la Tnamíanaeionai¡zsa¡esus dala comnumoicacido y la cumitímna!
Enrique Batatamnanme
En: HISTORIA de lasa naedio de comumaicación en España:
Perícídisuaso, imnagema y pablicidasí (1900-1990) 5 Jesús
Timoteo Alvarez .. 1 ct al] — Barcelona: Ariel> [989 —
4111-427 p .. (Ariel Ciinutuisicaeióma! y —- ISBN 114-344-
[256-A
El réglíseís franqamista itiunoputíz-aba de formíaa selectiva de
acuerdo con criterios pu1 íleos ha premisa escrita diaria, radio
y ietavi sidia - ha iramasieidus atetsaaacrát ¡ca supone tun prasceso
ate mrsosmsacioísaI ¡caeidus en lo-a acciones que había iniel salas
esta tendencia porosedio da invenaissoes directas Porúimimnus,
sc necesita di-aa ‘ñar sí o-a política cía ha quela cultura española
¡amiga ha así ti ciente fuerza para rehacítanarse e ¡ nteneaísb ¡ar
su-a eremíamasuse a con mss ii-aa i minas da sai eniurmasa
M EOlO INFORMATIVO; TRANSICLON; ESI’AÑA;
TRANSNACIONALIZACI(3N: INVERSION EAlRAN-
JERA
las etapas epuuñotas de la desreglamren(sción! Agustín
Martí‘saz da las hieras
Ema: [hISTORIA de Loa naedios de comunicacidía en Españmí:
Peniodisnio, imagen y publicidad (¡900-19901 ! Jesús
Titroteo Alvarez .. [et sI] —. Bareetouía: Ariel, 19119 -
427-435 p — (Ariel Cuínaoicaeióís/ 1. ISBN 84-344-
1256-A
hin la reugarísizaciómí general de los medios de comíasumaica-
emoma en España se distinguen esuatro atapas: comasiemaza ami
¡ 974 ha-ama [muíasacrí e de Enancas en Las que has comasnadice¡u-
nes entre la España real’ y la “uñeial” se agudizan en
prufumídidad Etas seguodmí elump a partir de bu míaoerie de
Franco: entre nuuvietasbre dc 1975 y juuílo de 1977 - es amas
etuspa de adaptación; desde junio dc [977 a maciumbra de
19112. conel gobierno en mansas del-a ucd; siesale eh 112 huata
al 114. buijo gasbienmísas socialistas
[RANSLCION; MElitO INFORMATIVO: ESPAÑA
003116 IGLESiAS, hirancíseo
tas ¡ nanaformnsie ¡sumías de ¡mí prensa diaria! ti mímíací sc al [gte—
mita
cn: lii SIORI Ada tu-a masectiusa ata cuaíou a icute ido esa Ea¡aaña:
Periodiunso, límíagen y pímialicídad (1900-1990) ! lesús
límnuico Alvarez -- [et ah - ] - Cíaneeloísa: Ariel ¡ 989 —
436-444 p. (Ariel Ceímmsuuísieaeióma! ) -- ISBN 84-344-
[256-A
La premisa española presenta tramaaiormíaaeiiamtas que se redu-
can: críais ate la preumas - sumusco lía de los cus íes, eseasmí
difusión, escasa pubí ¡cidadEatsmseaun¡anto datas cífias cte
dihutaido y de los ¡ madicea de lecitina- upan cídma y case de
nusmnersísos ¡ ¡lutos. desmumía tetamiento dc la esíelasa estatal.
cienta res-utah ¡ zai¿aía da La píemíauí megíolía; umugesa publica—
amasíses da uncial asuma local o comarcal: remauvaelóma teeno-
lógí cts ísopontaístes umumneotus cocí precias de venta, baja
tasada suasripemones, exaesiseas coneemaidos ala tipo políti-
co, escasa amacimbí tidad. medaeción del a dc revisias de
1 ofurmaaaa tuso geocíah ¡ n tenés ala iuís císapresas peri odisdí cas
por oímos asedios ti EM, nuestis expecíasivas amate tas
ayudas acun omísícas del Estado a la prensa, eouspeta’íae ma
pobí citaría puir parte de Luís tetevisione regiomaslea y




La radio: Dei desafio demasocráhíco ah desafio tecnológico!
Rosa hmn-aoqtmet
Emí: HISTeJR [Ada tos asedios ate cíamumaicacido en España:
l’eniodi-ataso, itasagen y publicidad ([900-19905 ! Jesús
línauteo Alvarez - [cmah -1- — Barcelona: Ariel. ¡989
445-455 p. (Ariel Casííausoíeacióís! 1. iSBN 84-344-
[256-79
1a medio viva umía ‘sueva etapa a partir de la tíbaracióma
imíformauiva, se ¡sabia dala explosión da la radio imafonína-
¡¡va. Luí cíedibilidad de la uníamos ca fruto dasa eapuíeidmmst
para adapí ursamuí penioshsí damasoerál leo - tos avances lee así-
Lógíesas> gsnanuiíamn calidad al oye-mate rsdiotbnico Fía ha
désumaluí de tus 90 seguirá el proceso de conceotracidía da
tas esímpresuis rasí ¡sifón ¡ cas partir de la emíl nadus cía faitie¡ u—
maumíasí cusías de tuis nuevas coneesí unes dc caí mmci sunas de FM
y de las lelevlsialisas priv-asías
RAIJIO; TRANSICLON; ESPAÑA
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De ha asmiarquta a la decadencia: La radio española en los
mitos sesenta y setene-a! Miguel De Aguilera Muy-ano
En: HISTORIA datos medio-ada comunicación en España:
Pan¡udisnso, miagan y pamblícídad ([900-1990) ! Jesús
Timoteo Alvarez [ehst]. Barcelona: Ariel> [989 —
289-303 p. — (Ariel Comunicación! >. ISBN 84-344-
1 256-A
Eh inicio de lías <sO se caracterizo, por eh miento de osoder-
usízan, mcícinatiz-mry definir eh modelo nadíufiioíeui español
y qame conmímaumara hasta ci 70. Concentrará cambios econó-
mía meos, téctí leus y sociocuuí u sinaíea adquiriendo cuna lendeís—
cus rosal ficuudioa Más tarde se dictan tgunuus nonos-aa
tagalas que comacarnían a tas diversas ciases de radio quia
se amutiaua en España. Por ¿uhaitaso, temíamos que reseñar quia
estos cambios se dierontambiéma en el ámbito ¡osernaciomíal
RAL)lO; ESPANA: HLSTORIA;LEGISLACLON-ESTRCJC-
-[ L~[(A
00389 PEREZ ORNIA, José Ransón
Televisión: La nupusmna del monopolio! José Raisón Pérez
Ornia
En: HISTORIA de los naedios etecomuaieac¡ón en España:
Paniudísmas, imagen y publicidad (1900-t990) ! Jesús
Timoteo Alvarez -- [.et5¡ - ] - . Barcelona: Ariel> [9119
456-463 p. (Ariel (?íssaammníeación! Y --~ ISBN 84-344-
1256-A
<u teLevisión ha catado sometida mm un grata control y
vígiianeíapaít¡aicumdesde eh inicio del-atransición Televísiun
Española ha sido objeto de acusaciones de util izacióma
gubernusmemítal del míaedíu y la necesidad de llegar 5 acuar-
siasa y em-can tío un-arco jurídico del medio La transición ea
rVii tiene dos unomaeneos: ansas y depuuéa del Estatuto; la
inaplantación aid míaisoso para [(TVE queme recoge en tos
Pactos de ha Motados” refleja ¡os ongano democráticos
ale control - Cotasejo Rector Pm-ovíaiuaat de RrVE La
puesta en mancha de Las metevísiones autonómica-a que se
adelantan a la aprobación de ha
ley da lanceros can-alas a luía autonomías
([VE: TRANSClON; ESTATUTO TVE
00390 GOMEZ ¡5 DE CASTRO, Ramiro
1975-1988: i)eI destapes “míaujerea al bíirde de un ataque
de aarvios>Y Rumíasino Gómez E. De Castro
Ea: HISTORIA datos medios decounuoicaeión en España:
l’eríodíatno, imasagema y poblíciduíd (1900-1990) ! Jesús
Tímísoteo Alvarez -- - [esah] Barcelona: Ariel, [9119
464-475 p. (Ariel Comunicación! ). -. ISBN 84-344-
256-A
Cummndo hmabtumnoa de cine es¡asñoi en ornas a ¡975 osma
míecremunsos alacen-aun-aya una corriente Llamada “destape
-. En tetis-as tegíalauívus se ¡sublican simm [(e-alDecreto quia
reguuluí ta actividades de príiduccióma. dístníbuccióma yexisí-
bicióma ami España Otro Re-ah L)ecreto ami ¡977 comí el quia se
etímíaina la necesidad da atíticítan el penísaiso de rodaje de
otro anterior s la saz que causbia la píomíaocíón y prolee-
Yama sIc¡ cutía corta’ es decir un sistema-a proteccionista quia
prusia L catahíd md traste a la calidad Y finalmente el
decreto Mino del amaot3 para fomentar y potenciar la
ínshummria da produmaemun es¡aañola quia trae consigo itaucha
polémísíca Eh cine da tos 9(1 se caracteriza por arrastrarlos
osismos niales que hsastís eh momento, ala saque su mayor
problema es ha tmoanesaaióía de Las pat¡cutas pon macho de




En: Anuncios (30 octubre- 5 noviembre ¡989» o 402; p
30-31. —iSBN 0214-4905
Aparición del periódico ‘El Mundo del Siglo Vintiumío».
perteísacíente a un grupo da 300 aee¡onístaa. Descripción
de su-a objetivos> ruunícoido y dala caiaspatimí da lamízamníen-
huí que realizó Tapas 79W Ayer
EL MUNL)O; CAMPAÑA PUBLICITARIA PRENSA;
ESPAÑA
00393 RiO MARTIN> Enrique del
Eh pa¡ael de lo servia-isis-de infonmacióma y ssesormnmeníes
para el siesanm-oilo da las ¡tale¡-alisas de tus jóvetaes! Emíriqume
del Río Martín
En: Revise-a de Estudios de Juventud (marzo 1989» a 33;
p 63-69, - LSSN 0211-4364.
Reflexión sobre tus problensas y nautívaciones que tiene
los jóvenes para anipreneter sus iniciativas y el papal que
jímegama tus servicios da infoníasción en su desarrollo
INFORMACLON JUVENTUD; CENTRO DE INFOR-
MACLON
00394 PiRE, loe
Lmafouísación y masovílidad de ¡os jóvenes: necesidades y
respuestas! l-uc Pire
En: Revise-a de Estudios de Juvanisud <marzo ¡9119)> o 33;
p 43-41<, LSSN 0211-4364
El autor pretende suscitan el debate sobra eh tema ‘1 ator-
osación y Movítíatad de Los Jóvenes: Necesidades y res-
pumesisa’ en al coloquio europeo Para ello destaca tas
mnícíatívas de instituciones europeas en este tema, su evo-
lución y Las condíciomaes que deben cumplirla estructura-a
ata informutación para desempeñan su papel
PROGRAMA DE INTERCAMBIO; EUROPA; JNFOR-
MACION; JUVENTUL)
00395 AEEAANDER, John
E infurmísción juvenil en Europa! John Aletanden
En: Revistada Fatoahios de Juvenmuel (marzo 19119>. o 33;
p. 33-39 — ISSN 0211-4364
El aulsír mevisa Los avamaeca en informas-ación y aaesoratsatco-
so juvenil de varios ¡suuísea y los progresos realizados cal-a
cuoperaciómí europea piura eh desarrollo da tías míaismíaní
Examina además las iniciativas emprendidas en política
juvenil y los prugransas juvemailea elaborados por el Con-
sejo Europeo y ha Comisióma datas Consanídades Europeas
y Su imíapaclo
INFORMACION; JUVENTUD; EUROPA
00396 CAMACHO MUÑOZ> Julio
Luscantros de infunniacióta (uivemaii en EspañaiJaiuu Camacho
Muñoz
En: Resises de Estudios de huíscíatud (marzía ¡989). mm. 33;
p. 23-31 — iSBN 0211-4364
Se soalizuí la siusíacióta actual datos centros de ¡mí forma-ación
juvenil en España> a través de tos datos recogidos sobre
personal y servicios> y tas perspectivas de desarrollo de
otrosservicios y experiencias LaCuoperacióma [mítennacio-
nal se dirige hacía Eoruíps Occidental y América Latina.
CENTRO DE INEORMACLON; JUVENTUD; ESPAÑA
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Visión del inundo y aso de ha infornasción en tos jóvenes!
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M-atauel Martin Serraiso
En Re’ masada Estudios de isuvenauud (osario ¡989>. o 33:
¡522 LSSN 0211-4364
1 as emane
1 usmunes dc uma estudio de tas demandas imíforma-
tusas dc los ¡ovemaes son: so posición más re-activa que
usauíva ama su elación con el mundo, aujuicio positivodc las
rataeteiries tusnílíanea, a-a pesca confimotzuí cocí porvenir, al
ti abajo comiso principal imaquicisud y ha vaiuracióma distinta
da la untas’ macson sagú asti cuasi - Lasdas atlas i oshl caía ha
vine tít e moma entre su vis idus aid asumido y el uso aleta
u ti forma cido-
¡UVEN fUD; [NEORMACION: DEMANDA INFORMA-
Ti \ A
00398 ARiAS FERNANDEZ. Maria Antonia
(‘omusaicación y sociedad La importancia de La iuafonmías-
ciómí ea la experietícia cotidiana da ho sujetos! María
Amílonia Arias Fernámídez
En: Revísíuí de Estudios dc Juventud (omarzo [9891> a 33;
9 [3 .ISSN 021 ¡-4364
Se prímpiuuuen dos elementos para emíleoder la rataciomíes
cutre sociedad s los distintos causales de lo luarmación: el
uso y cts ulor qame se dé a os mismos Eh interés por conocen
asías u elaciones estriba en que se puedema exíraer alternati-
vas para autuemomíar problemas de la suciedad a partir de sus
rataa momia a cuan taita form -ación, aspee ¡sitaseis te lasa da Los
jOS enes
OMUNIÉ AC ION; SOCIEDAD: JUVENTUD
(10399 MAZELAND, Marco
Nuevas tecnologías de unfurunaa¡óo: ¿de qué iuastrumematos
doturse y para que apiicsctones cuí ele-ampo dala informas-
ción ye1 asesoransuanto de toajoveties?! Marco Mazetaod,
Bernard Charbonoel Thmerry Walravens
En: Revista de Estudios de Juventud (marzo [9119)>o 33:
p 46-61 —iSSN 0211 4364
Batane del trabajo rats,sdo pon ERVICA y urgumnisímsoa
asociadmos en la ercacísama de un sistema integrado de
mofrísíasación juivemímí en europa objetivos y probiensas ala
la aplicación datas nuevas tecnologías> tipos de aplicación
y sutil ización datos mismos y análisis dalas perspectivas y
atimemísiones europeas da esta experiencia
E.RYJCA; ¡NEORMACJON; JUVENTUD
00400 DLFUSLON
i3¡fusíón del-a prensa francesa 1 984!87: iuíforme deis OiD
de ¡91111
En: Cemadennos para debate (Emíero’ febrero [91<9). o. 50:
p- [-9
Lasa malamíabros de ha OJD (Oficina da Jastificímaidma de la
Difusiómí> de Francia envían lodos tus años a este organia-
uno una declamación de dífusióma thai año anterior bajo
¡sai-abra de hsotaur Esta imafonmación se verífica y se somete
a un proceso verbal - Se incluyema ¡os datos que sois el
producto del proceso verbal de losaños ¡984 a [9117,
aunque os dc [9117sedan a titulo infuosativo ya que -aún
no habiais sido sometidos a prumeeso verbal
FRANCIA; PRENSA; [984:1985:19861987: DIFUSlON
00401 CHRISTLAN
El ‘Chr¡auian Seicace Masníton’ se lataz-a a la talevisióma
En: Cuadernos para debate (Iltaero-Febreno ¡91191.050: p.
10-13
El C’hnisuíao Seicoce Monitor” es tío-a adilorial que ha
estado edísmundo su periódico desde ¡908, año en que fue
funatadís ponía “Chuireta ofChníst>’yqac enLadécadada tos
70 ha cías pez-adía a diauusí mí u ir ami ti nada Por ello traimí de
inimoducínse en otros asedios de comnuolcación (radio.
televísióma y míos sueva revista maseosual) financiándose cotí
[mmpublicidad da pruduicios, aunque estáis excluidas la
habidmís alcohólicas, tabaco y ummedisuasoemuios, y siempre
ísaaíaseniéndose cía tus asti lomísasomado -
USA; ¡OfENSA; RADIO; LELEViSLON; RELICILON:
PtIi5LLClDAD
(1(1402 PROGRAMACLCJN
i’rogramaeióo de tele-siam -do en Méjico
Ea: fiumaderosís para debate (Enero-Febrero ¡ 91<91.050; pe
14-111
Basámadose en estudios realizados por especialistas en
míaedíoa ala comunicacióua de universidades mejicamías se
expoise ha siuuuacióms set mal ala la programasíme idode ha telas—
amonen Méjico Se analiza la otenta lot-alda canales deque
disponeciudad ate Méj ¡Coy el porcentaje da prugramníma dc
producción nacional y extíanjera: desde ha froisiera ‘aorta
donde las cadena-a norteuaísaenicaoas a-aláis presentes y la
ofelia naciomasí es decreciente. muía frouítena sur donde casi
ni se reciban la sensísaínas -
MEXICO; LELEVLSLON; [‘ROGRAMACLON
00403 EEUU
EEUU: Estructura y estralegisa tía ha itidustria de prosiue-
ción de programas. intentas e iíslernac¡asusalnsenle
Ema: C?utadernos par-a debate 1 Enero-Febrero 1 ~J119»mi 50; p.
¡9-31 -
Ausálisia de la estructura de la industria dci mercado de
producción de programas-as da melevisióma cía Estados Unidos,
analizando sus vertientes imitaros e inaerísaeionat. En los
últimos años tía [sabidovaniae¡uamíes en eh mercado: decae
la imporesmacia dala-agrandes cadenas de tatesísióma y sube
el auge de las emisoras ¡mudependicotea y la telauieióo paur
cable. Suaxpamísión hacía eh exteriores evídaíste: la indas’
tris de produecióma de programa-a maorteamenicanos astnsí-
nisuró en ¡987 puogramasar de televisión por un valor de
1200 míaihiones de dólares, de los que Europa Occidental
pagó más de ha míaitaek
COMLINlCACJON SOCIAl.; TELEVJSJON; PRODUC’
CLON; PROGRAMACLON; USA
00404 FOLLETíN
El folletín en Aletas-anis Federal
En: Coadenuíoa para debate (Emícro-Febrero [9891.050; p
32-36
Todos tos -años Loa aleta-anas tederales compran y leen 300
millones de -- fíatletimíes” Es un fanómaseno literario que
afeciuí a mísuuclaus estratos sociales (no sólo a los menos
cuíimosf Ca distribución se hace de fontías primitiva> sobre
todo en los estancos> pero de una fiaros-a ruy efectiva Las
editoriales tienen sin extremo cuidado ema síu elaboración y
ami los formauuu (de escala ¡¡las 1-
ALEMANIA FEDERAL; LITERATURA POPULAR;
FOLLETíN; COMUNLCAC?ION SOCIAL
00405 INFORMACION
lafonnasción amatare los mediata da comumaicarión sascial en:
Alem-ata mí RE. Estadías Unidos. Europa. Francis. ¡ idus
En: C?síaalarnos panuídebate (Emaenu-Febrero [989>.oSO; p
37-45-
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C:oojuouas de pequeños artículos refenidasa a di-ahumamos as-
peemos de Loa medios dc euuíauníeacióo social en algunos
países o zonas geográficas (Alemania Federal, Francis,
Europa, Estados Unidos, India)




Esa: Cuasterísos par-a debate (Esae rus-Febrero [9891,050; p.
3 7-45
Lmsiom-míaaeida acíbre los uredios da cuasuoicac¡ón social ema:
Atemísania RE, Estados U aldus, Europa. Enamacimí e India
ALEMANIA FEIJERAL; USA: FRANCIA; LNL)IA; EU-
ROPA; MEIJIO INL>ORMATLVO
0(14(17 LNL:ORME
¡ afomíse. Radio Eree Earo¡ae!Radío L¡berty: ¡mí fomííae usual
En: (:uadarssíss pata óebase (Eneno-Febueuo ¡959>. oSO; p.
37-
Radio Enea Europa!t(adio Libeniy. fundada en ¡976 es un
imíaponiante dituisor da radio financiado por ¡os Estados
Unidos para emitir ascua la Unión Soviética y Europa
Onieíatai. y que es objehaí de frecuemítes interferencías. Ea un
resomanda ha nacosonia utusual de actividades de 191<7. con
ha evalmíumcióo de las misma-a- presematado por al Comisejo de
C?omuisícae¡óst ioteroaeíunai da RFE!Rl ah Congreso de
Filados tíniatos, y donde queda reflejado exclusivamente
su pumnimí de vistmí. También se recoge infurtas-ación sobre eh
tipo de pruigraiaaumción, elaboración> sísál isis y evolución de
las noticias y amíaptio apartado sobre los servicios de tata-
gua exuramíjeras de que disponen




En: Cauídennísa ¡asma debate (Marzsu-Abril [9119)>o. St ; p.
[-5-
Desde mísarzas dc [989 está emitiendo en Marruecos la
cadena de televisión privada 2M INTERNATIONAL con
programación en árabe y framícés. Con este proyecto se
pretende no sólo Llegan a la población nsarroquí sino
pamíatrar en otros paises> para lo que se cuenta con [Os
espectadores potenciales magrebies emigradaus a pumises





En: Cmsdeumau para debate (Marzo-Abril ¡989). o. SL; p.
6-9.
La cadena RTI’Televisíón, perteneciente a La Compañía
Luxambuirguera cíe Televisión (Cre> fue la primera en
emíaitirJuagos y sanies maonteamsenieaoas y publicidad En ha
uícuuíaiídad seas futuro poco claro provascasto ponía varia-
ciato cocí panonsasa telavis ¡su datos países que la rodean
Be ahí que padezca de oías progresiva diamíainución da
audiencia y de sus imagnesos por publicidad> con las consi-
guientes restricciones presupuestarías, sobre todo en los




Europa: el póken de Los satélites La Torre de Babel
En: Cuadernos para debate (Marzo-Abril [989» o St; p.
10-14.
Se platales la prubiémamicada Ladíficulíad de selección por
parte de lo-a telespectadoras europeos, con raspado a huís
distintos satélites(canucterísuíeas técnicas. norosas dc difu-
sión, posición orbital) A éstaí se une la diversidad da
regímenes jumídicos aplicable-a a Loa programas emitidos
según el pata difusuur Se planteauna solución: un pronsotur
que se ded¡que a difumadin un prugramadal mianso tipo en
varios idiomíasa y que sí¡ilice para cada uno da ellos el
satélite míaejur adaptado, utilizando un-a aneas-a parabólica
pamteuropas
TELEVISLON VíA SATELITE; EUROPA: ANTENA
PARABOLICA; LEGISLACLON
00411 EEUU
FEO II: Eh grao pasuvenis y to grandes riesgossic la televi-
sión de alta definición
Ema: Cuadernos para debute (Marzo-Abril ¡989). mí. Si;
15-23
Análisis dala posicióma nonicameríesna anal mercado deis
tecnología dala televisión de alta definición Hasta el
momíacomo ha descuidado uí avance ea laínveshigeíóo de
‘suevas heenologias -aplicables mí este camíapo. penosa obser-
va unapreocupación pon no dejuíne pisar el terreno por lo-a
europeos y japoneses, avaluando Las ventajas e inconve-




Asíshioviauuales europeos: una fiscalidad imsapusibte
En: Cuadernos par-a debate (Marzo-Abril [989» o St:
24-23
Se exponen Loa principales probleosas fiscales dc La
rmasíaízaeióms da La regiameoiacióo de La televisión sin
fronteras y dat-al ibre circuLación de servicios, detaliándose
las diferentes formíasa de ayuda fiscal que practican tos
palseamíembros dei-a Consuní&íd Económica Europea en
cl camapo da la industria audiovisual, (subvencione, des-
gravaciones fiscales, créditos prefereneiaies>. Se realí-
sama comparaciones cola Las de otros países europeos no
miembros de la C?EE
EUROPA; COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA;




Ema: Cuadernos para debate (Marzo-Abril ¡989>, o. SL;
44-60.
imífomasción sobre Los medios de cunsunicación ami: Ale-
mamais RE, Asía, Brasil. China> Estados Umaidos, Francis,
Gran Bretaña> Hong Kong. Hungría, Italia. Tahiti-
MEDIO INFORMATIVO; ALEMANLAFEDERAL; ASIA:
BRASIL; CHINA; USA; FRANCIA; GRAN BRETAÑA;
HONG KONG: ¡hUNGRíA; ITALIA; TAHITI
00414 INFORME
lafunme. Granóca bibliotecas del Monóo: Gran Bretaña.
Estados Unidos. Alemania RE, Holanda, Canadá
En: Cusdertaus patas debate (Marzo-Abril ¡Q1<Q> oSl; p. [7
3 5’7
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Se hace un recasoidmí piar algunas da las bíbliutaeuís muís
gratadas dci míatundo. modas ellas con problemas entronas:
gísasles archivos históricos. problensas de consersacído,
cambios teemautógicos En Grao Bretaña se está eaínatnum-
yendo la nueva Britiata Library, umí grao praíyecto para reunir
bajas un miasaíma techo en 1991 os ¡6 míaihlonea dc libros que
huías horus están repartidos en 9 Lugares de Londres En
Fulmídos Unidos el estostio sc ecosra en tas bibliotecas osás
ímsporsaoues del país: Library of Concreas de Wasb¡mígiosí.
ha New Vuela ¡‘oblie Libmny. la Harvard Enisersíer E ibrary
Lima Alemíasíshí RE en ha Biblioteca de Framaefuli que está
neatizamado nuevos calálogos con nuca <a tecnologías La
ilibí ¡astee-a ceutí de La Haya ami Hutandí tiene comoprítacípal
píasbícina luma presuupuuessas ¡nauí fue laísta Fis Canada el sistemas-a
bílímagise del pitia se refleja en suma bmblíuieeís (hm Biblioteca
Nac-¡aamauu tale Qemebee así Momílmeal y la Dítahsotaca NacíuinsíIda
Camíadá así (3stasva 1 En[mmielumíl id-att sc a alama t aspo ¡sando ¡os




A harina altura tos diarios acusasciota alistas ema Alemania t{E
hin: C?uaderosas para debate 1 Mayo-Junio 1 989), o. 52: p
1-3
Ex ¡ame tina mande nc imímaegaul Síu en luí ti rada de Loa perióchi cus
uuietasmínas a levanta ami ¡acalle sobre temuma senaaeíooalistas,
es decir Luís osás “popestares», que se hace patente cía el
ame.rre del periódico tasé> senaacionalísta de Francióní y el
deaccíasas del-aa vematas de “Buid”> eh úmaico periódico senas-
e u un-ahí sus de difusión ma eíasmsl - Se haca tina previa íóms mm
¡mit-gas plazo: el su mascísusí de laus periódicos de sim sen pa idus -
cuí deinimíacísio sic la proas-a de venia cuí la cuíl le -
RFA: PRENSA CFNik-a(iflNia u ‘CíA
00416 IIEIGICA
Beiguca: [míRTFB se hace masás coíaspehíti va
Ema: Cuadernos para debate (Mayo-.lunio [989). ma. 52; p.
4-7-
La RTIilI. ¡-a cadena pública da televisión da Bélgica de
habla francesa, está resuelta a conservar su independencia
remate a las cadenas de televisión poncable y también su
conapesítívidad. gracias a sus años de experiencia En la
actuslídmídestá diversificandosus nccarasíasic finacicíac¡óíí,
re fasrz.síaaiss so identidad ca lustral. etc -
BEl GICA; TELEVISION; IDIOMA; FINANCIACLON
00417 TELIVISICIN
-L a te-vis’ óms en al Camerún
rita: estado rusia panuí dehumee ( Msyms—J unías 191191. o 52: p -
11-hl
En ¡965 cl amnanuin ení uno de ¡mía 16 países africanos con
pianes p ura s mítrodueir la leícvi aiuima ema usa fuisuro amítonees
cercano laro lían tenido quia esperar más da 23 años par-a
a¡ume asta hiciese su aparición en diciembre de [9115 Eh
sídeo ¡tizo su debut mnuehcu antes que la televisión Se
metíuz m tun analista de sus comienzos. sus problemas de
ini raestí octura el futuro. programaciómí y emolílonea
CAMI RIIN ¡ELEVISLON; VIDEO
00418 ME Y ROVuLIZ, Joshuamí
Eh desuiñio oculto dc la ielevinióni Iohua Meymowíaz
Emí: Cuadernos para tichase (Mayo-Jumu¡ma 19893. 0 52 p
¡4-24
Ema este ensayo Jushos Meyrowiuz. profesor da Conaumaica-
cuota en la Unís era’ íd cte New Hamahíre, ex-ansio-ala fornas
en quieta Leles usmoma influye susbre la sociedad eonueínpouá-
oes. Susumemía qema la selavísión ea un asedio intimo de
axpnesmon no de comunicación de ideaay quia cotíso fucísie
miau isla asas ata entraten’ mo ¡ eolo y noticias burra las díferema-
cías ataire real salad y ficción. masaadi fi ca ha pras¡aiua cuí císí
sobre la que oías esta mísfonísando. Fornía parte del desailo
explia mio que presematata pequeña patatal ha 5 utí meahio
cusiopauídor el teatro
TELEVISION: TEArRO; SOCIOLOGíA; MEDIO IN-
FORMATIVO
00419 SUDWESTFUNL<
la-” Ssmdwaatfonk’ da Baden-itaden: Metamorfosis de un-a
radísí da la pusguicrnut
En: Cuadernos para debute (Mayo’.lumíiio 1989). mm. 52: p
25-28
t><’ Sudssesstusnis’ es etusa nídies creada por los franceses
después de la cuida sial Reich hitLeriano, que etmuatoaammta
es una datas pniosenas emasisoras de radio y televisión dclii
República Federal Alamo-ana Se hace tina raaeñ de síus
aurígemíes y desarrollo su mpti aciómí a la leí cvi si óía y síu
especial imatenés en agradan al público Iramícótono.
RFA; FRANCIA; RADIO; TELEVISLON: HIStORIA
00420 INNOVACIONES
Líaoovmíeiooes ala cl masando de ha publicidad
Ema: Cuadernos par-a debate (Mayo-Jumaio ¡989). o 52: p.
29-33
Las regiaa cíe [mmimíatustní a de ha publicidad están estas talamastas
ami todo el tasando Se está dividíemído en do ecíasiemacias
Por oms luido surgems pequeñas eísapreaaaque se especializan
t~ ,,
prando espacio ami la tetes ¡sión para-isatis: iranios - Por otro
Lado. tos grandes cumasurcios que prestan todo tipo de
servicios son cada vez inés grandes
PUBLICIDAD: EMPRESA
00421 MELItOS
Medios y poliuíca de míaedíoa en Asístralia
En: Cuiaderísos pura alebase (Mayo-Jummsíu ¡989). o 52; p.
34-43-
El comacepto que se tiene cía el resto del tísuiodustí tare
A ti-ami-st luí ea sun tanto eqmí 1 vocasí sí sí ¡neo nsplato - No es
sólo un Estado sino todo omí cus mii ¡nema te imasumí míe - Las gí gan—
icaco sict país licite comíseeímencí as ¡mí mediatas pan-a los
mased ¡os ate casias sun ¡e-ación - Austral imí mías aleta e prus tal amasas ama
lo referente a frecuencias de emasisión ye sa síu territorio no
se e-api-ata atas ¡síu mies cale niunes - Se mutis’ tízamí ha p rea ami.
rumalias, tetesísí!aís y eh masareuí legal clima tos íumsieíata alen
A usirsí ¡¡it -





En: Cumadenísos parmí debate (Muyo-Junio 19119), rn 52: p.
44-Sl -
lía fairnase dii sasbre tos míuectio. de casmnun ¡esmeidma cmi: Falsa-
dos tjnídos. Francia. Italia> Omán, Umsíón Soviética
MEDIO INFORMATIVO; USA; FRANCIA; ITALIA:
URSS: (3M A N
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110423 INFORME
infoníse: la profesión peniodistieaenAlemanía RE> Argeís-
líos, Estados tinídos, Francia> Gran Bretaña y Méjico
En: C;uusetenoos para debate (Mayo-Junio ¡989>. mí. 52: p. 34.
Trabajo realizado a partir de Loa informes elaborados pon
tas d ¡ feren tesCotaaejcrí a de 1 nfocnsaeímsn ama eh Exterior,
donde se necogen los puincípalea dama <abre la piofesión
periodística aía cada tino dc los paises analizados Como
punuíma eomíaunea tratados: los requisitos para acceder a la
pro fesídís (escuelas, esiuíd ¡os). lo pnineIpi sss del ejercicio
de la museos. eh somasemímíemímo necesario de los periodistas
5 ctáuauuhaa gemíamales síabre éh¡os profesional y diversas
normas desmatotógicas. oía síemaspre escritas y aspeeíama.
También sa-alude-a Las oegaíaízacíomses privadas que agru-
pan a tus cotael ¡ vías de peri udistuma esa el pat -
RFA; ARGENTINA: USA: FRANCIA; GRAN BRETA-
NA: MEJICO; DEONtOLOGLA; PERIODISTA
10424 FRANCIA
Francia: lasa naihea de millones escondidos de ha prensa
calól lemt
Ema: Coadermios para debate (Saptieírbre-Ociuubre ¡989). o.
53;p- [-¡0.
Desde omm enlbqame emaaiíaeataínenme ecomiómíco se haca un
ami álIsis histórico de la premisa católica framacesa, a través ele
síus tres principales grupos (Haysrd Pecase, Malesherbes,
Ampére Y ha prensa católica ha alejado de ser la ‘dinecíuira
eapinícusaí’ de Ca coanunidaud cnisaisna, e-ada vez menos
¡ ¡ masis-att-a tus imité íísac iómí religiosa y míaás unenu-ada hacía
el maegocio renimuble incluye ci presupuesto del grupo
Bayard Prease par-a [9119y al aumuneisato de luma diferentes
umelívídades del grupo Anupéne
FRANf LA REí [CLON; CATOLICISMO; PRENSA;
EMPRESA INFORMAtIVA
00425 NICtI-t<lA
N ¡ger¡u una premisa intrépida y atecídída
En: fiaadeu míos para dabumie (Sepmianabne-Octubne 19119>.”
53~ P. II la
Análisis global de la situación de La prensa en Nigeria>
sisande a dularamícus de otruis ¡aumises del Africa Negra, existe
sun permodmanso enmiuco y libre, que ha da hacen frente a
isumerosmía difi cuí ladas pu 1 ¡ti cas y materia ¡ea [‘ese mí ello
tictac nsá dala mitaddc La producción deprenas del Africa
Negra, y con atas grao euíliduíd. Se hace naención expresaah
diario vausgata rdískm “Guardían”, cjeoaplo depnana mide’
pendicíate, crítica y sería
AFRICA; NIGERIA; PRENSA
00426 EEUU
EEUU: cómíso cusmíapiten tos periódicos con la televisión
En: Cíomdernos pura debate (Sepuíeoabna-Ocuumbne [989). a.
53: p. lo 2
[luí ha actuatíataat los periódicos da Estados Unidos catáis
iuuctamíndas psín mamatemaersa conupeuíuívos frente a una televi-
sión qua la asta quitando ¡catones y sísuocíantea Como
euiosceumiocia se asiste a amamí banatización deLia noticia-ada
prensa en síu alama de competir con la estética televisiva
satopiando el astutas telegráfico> mientras que se alzan
voces en detemísa da la %orión complemaentanía cutre los
dos mascaimos la telas atoo orienemída la informacióma gene-
rumí y- Loa set u odmetía atadicados a ¡otíarinse¡ óía especial ¡ zada
y local 5 eexamnmo así casos concretos delos principales
diarios de ha e aísla Ocla ísum-ieauaseni e-ana -
USA; PRENSA; TELEVJSLON; PUBLICIDAL);
COM ¡‘ETITI VIDAD
00427 liSTADOS
Estados tínidos: éxito y competencia creciente de ha tele-
visión pean cable
Esa: Cusudennos pata debate (Seísuiembne-Súctubíe [989>, O
53; p. 24-26
La televisión pasn cable lía tenido una rápida expansión cía
Elados Unidos gí-acias que en 19114 eL Congreso suprí-
inió la regulación de ha industria para tImcitítmír su crecí-
‘asiento L3eade cae momasanto e-ase negocio se ha desamnohia-
dat vertigííaosamanta. con uma gíama isúmero de si-alemas




Francia: imícrensenso de tos imaguesus pubtIeílaríoa en ¡988
Ema: Ccíadem-míos para debate (Scptienabre-Oceabne [989). mí
53; p. 27-29
Las inveralímoes de ¡os sísumocíantes han aumíacíaisdo el 12 en
relaciómí a 191<7 El estudio anual sial LREP (Instituto de
¡ nvaaslgac luises y Estudicual’ cmb ti citan os) y quía se deslíes
ah esisídio de lis evolución aid sasercado, confirma eh alma-
mismo de la televisión que regí-aíra un alza dei 27 en sus
imagresos comerciales e-a eplosión del naereaslo de los
utusuncuos por palabras ha benefichído sobre suelo a los
diuínios franceses [ocluye gráticus expliemítívos.
FRANCIA; PUBLICIDAD; MEDIO INFORMATIVO;
19118; ECONOMIA INVERSION PtlilLICLTARLA; PREN-
SA; EMPRESA INFORMAtIVA
00429 EEUU
EEUU: SONY compra haColutiasbia Píctures Ematenhuínunemsl
Ema: Cuadernos para debate (Sept¡emasbre-Oetubne 19119>, w
53; p 30-33
la empresa japomíesa SONY tía conaprasto ema octubre de
191<9 ¡ a C:ol su ísabí it Pietumnas Fmiterisí omemat americana, latí—
zándoce ah negocio del ciesa conso medio pasa vender tu
leenotugía de video cada vez más denroiiada SONY se
lía consentido en uno de los mayores productores osundía’
Lea de lía que en la industria aid espectáculo se ateusomíaina
‘software’ (peLículas. vísteus y música grabada>
ESTADOS tINIDOS; JAPON; INl)USTRIA CINEMA’
TOGRAFICAíELEVLSLON; VIDEO; NUEVA TEC-
NOLOGíA; SONY; COLUMBIA PICTURES
ENFERTAIN MEN[
00430 TRANSFORMACIONES
Tranaformísacíunes cuí el sistemas de osad ios austriacos -
lafasrose subí-a La sí tuscióma
Fis: Csmuídcníaospara debate (Septícísbre-Ocaubne [989), o
53; p- 34-43
En La segumada mitad de loa 80 se han producido cambios
esíraceunatea en eh meucado de la premisa diaria y semanal
austriaca (desaparición y fumadacion da diarios. canabio de
propleusnios>. con capital alcírán por medio La ORE (ha
nadiutetavíasióti pública austríaca) Lía introducido Luía tele-
visio míes locales, salcínás de hacer posible ha recepción de
icievisiones eatramajeuas. televisión porcable, etc Tanabién
se estáis estodímumado tau posibilidades> comídIcione de la
creacióma ate radios tocatas privadas linamaciadas naedíante
la publicidad. bajía el techo da [míORE
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AUSTRIA; TELEVISION; RADIOS; MEDIO INFOR-
MALiVO: 19115; 19116; [987; [9811;[9119
00431 INFORME
informe Suecia: Medios de comunicación social
En: Cuadernos paradebate (Sepu¡embre-Oeuutbre [91<9).a.
53: p. 20.
Trabajo sobre níedísía de comunicación> en ganar-al en
Suecia. Se abundan las Líbentadesetí los nsed¡oayseaoalíza
la oonmauíwm existente al respecto> aplicable a prensa.
radio, teLevisión y cuse Reumles interesante la protección
sueca de tas fimemates ele información unida a La figura del
editor responsable y el análisis del Consejo de Prensa y del
Omabímadumasan de Prensa (itístitución establecida para con-
trotar al cuumnptumriento de las regias de étíca protesional)
Se hace mumasí sembtuumíza de la prensa maíces, -así evolución
¡ atasnica, tipos, su bv amaciusnea estatales, la radio - leícviamoma
(isómero y tipos ate casiansía) y la evestación de tas nuevas
reemuoiogias en los medios ate comunicación Contiene el
Código Fuco de Prensa> Ruidio y Televisión y el Estatuto
aid C?tuosejmi de Prensa Sueca
SUECIA; LIBERTAD [míEItRENSA; LEGISLACLON:MEDIO INFORMATIVO; [‘RENSA; RADIO; TELEVL-
SION: CINE
00432 ASCENSO
El ascamíso de Peten fialtalsama en La prensa oonteamaricana
En: Cuadenaus par-a debate (Novíembra-Dicictsmbre >989>,
o. 54
l’eten Caliahamía ea ci rey de los periódicos llamados dc
‘cotilleo> ci educir de revistas sentiurentales femeninas de
bala calidad que se veusdan en tus aupenmíacecadama estado-
unídemísas. Semínatizan Lisd¡ssiníaapubtieaciunea de C?altatsan
y eh acínsenusa de la-a tirmudas
[ISA: PRENSA; EDItOR; ECONOMíA; EMPRESA IN-
FORMATIVA; CAILAHAN , PETER; PRENSA FEME-
NINA
00433 EEUU
EEUU: tas cadena-a de televisión ansiosa piar cusosegusir
ex¡tos pnop i tía
En: Cuadernos para debate (Novíemnbne-Dícíembre [989),
o. 54; p. 5-9
Ema EEUU según van desapareciendo las polémicas leyes
salítnísm,la-a-gramadas cadena datetavisi¿sía ¡ma tenían incrememutar
sus beneficios produciendo más programas-as propio-a y de
exilo Aquí se hace tina sintesis de las telinas Líneas de
actuacióma ema cuosnio a programacióma de luís cadenas N BC,
ABC y CBS




Ema: Cuadernos panadebte (Noviembra-Dicieíasbre [9553>
054: p. lO-lS
EL 4 dc novienabre da 1984 cl Can-ah Plus inauguraba su
sotana para loa [50000primeros abamoadasa En cuaco años
la primera cadena francesa de pagis se ha convertido, con
casi 3 moitiunes de abonados, en un modelo del género ema
Europa y ama al muiado. siendas adomás tíos fábrica de
bemíelicios. Está presente en otros paises (España y Bélgi-
ca), instalada cocí satélite TDF 1, establecida en Loa mar-
cados del cable> ate los materiales ate recepción y progra-
masdetalevísión. So ambición eseonverhírsean sunode Los
ajas audiovisuales europeos, y su Direeuuir Cieneral, André
Rousselet Lo explica en umía entrevista
FRANCIA; TELEVISLON PRIVADA; ANTENA
PARABOLtCA: NUEVAS TECNOLOGíAS; CANAL
PLUS
00436 LEECiOS
Efectos de ha desnegularizaciomí en la radio de tos Estados
Unidos
En: Cuadernos par-a debate (Noviembre-Diciembre ¡9119»
o 54; p. ¡9-23
ea radio de onda medí-a (AM) cía huís Estados Umiudos está
en la ruina Sin emíabango la trecuencía modulada (PM) está
en pleito fiorecimaieíato. pero padece una saturación de
bandas l5orau paread Gobierno. paraayudana tosdífusures
cía ha Cotasísíóms Federal de C’umíaoníeseiomaes, tiene uit-a
actuación con síus ¡aostíunaa ama apariencia cuntradiehuirías:
por tun lado consigue mita-acuerdo immteroaeíomsal par-a asas-
plise La banda de AM, y por otro la propia Comísióma está
creando más canales de fin
USA: RADIO; ONDA MEDIA; FRECUENCIA MODU-
LADA; LEGISLACLON
00437 EEUU
Estados Undíso: Tad Tarmaen y sus empresa-ada cunsuísíea-
cm unes
En: Csuutdennais para debate (Noviembra-Diciembne [91<9>.
a. 54: p. 24-32.
En la actualidad la empresa de Ted lumen, ha Turnen
Broadcasting Systeoa ¡nc está coínpítieíídu cola las tres
redes de televisión masás imnpeírtanta datos Estados Unidos
e ¡usirodíuciénduseen otrosincreados inapuntantes dci oíais-
do (Europa> China> Japón)> después de haber pasado
momusamítos díficílea (contrayendo una grao deuda>
TELEVISLON PORCABLE; EEUU;CONCENTRAClON:
FMPI(ESA INFORMATIVA: TURNER, TED
00438 ORDEN
Lisa ordesa esdiofísnícus europeo, peno ¿para qué Europa;>
En: Cuadernua para debate (Noviembra-Dieíembre 19891,
o 54; p. 33-31<.
Se planeas sí Europa podrá ser independiente y suidímumas
amad sector datos medios de consunicación. En eh cuso del
ordenamiento radiotisoico europeo tao pueda u-alíe de sun
proyecto de ley> y-a quia hay que tetíer cía cuenta La
diversidad de perspectivas así como de distintos niveles
tegialseivos (estados federales, e-alados, CEE> Lii pual-
b¡ ¡¡dad de que caíais umas emisora propimí para luí CEE. cutí






En: Cumaderusos pesra debate (Novíembrc-tmííeíeíobre 1989).
o 54; p 39-47
líafurmación sobre tos níedios de comunicación en: Esta-
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informe. La radiodifusión pública está amenazada cuino
institución en modo el mundo
En: Cuadernos para debate (Noviembre-Dieíamnbre [989),
054; p. ¡3
En lo-a últinmos años dei-a década datos SOla institución da
ha radiotetevísión pública y el discurso social en que se
funda están siendo sometidos a un fortísimo ataque Esta
críais parece que se produce en parte por iatraosfonoaaeíón
ideológica y económica global> fomentada pon una rápida
evolución tecnológica que ha alterado los valore-a de la
comnunicacióta. Loa gobíemus se cusfrentan a probienísa
euyauííusraies yestructuraLes dala economía lo quelas hace
reconsiderar ha radiodifusión desde el punto de vista eco-
maumíameo y de mísereadía En el artículo se repasan Las eondi-
eubea y coísseeaaneias ate cate cambio de coíacepeíóo en
luí radiuditasiómí púbhiemí.
RADIO PUBLICA; CRISIS; 19110; 191<9: EVOLUCLON
TECNOlOGlCA; EMPRESA INFORMATIVA
00441 Fis: Cuadernos país debate; p. -
00442 CAL MARTíNEZ> Maria Rosa
La prensa alicí isatis a en ha zona “no urbana>’ de Galicia
([975 ~1<~>Maria Ro-aa Cal Maflinez
Madrid Unisensidad Cumíaptutense, ¡988. 1214 p 2 sol
Fatua tasis instada dar respuesta a sun propósito cíatamente
difícil asatensal uzír tas puubí cae ¡utica ah tanímatí vas ‘aquma—
itas quenas unemomían cusmas masa-media, tigaulas al ámbito
urbano apíraesdas en eh asedio rural gallego durante el
periodo h sumir’ao dcl cambio en España (1975-1984). Se
duin, i, bítatísígnafiuma exhaustivas por provincias y, toque
es ma-a insporisote, por latosa específicos> amendíenalo al
grempo emasison, penimísiícidad. contenidos, formato> etc ta-
bor. ponmanio, esmeumímíble, diiicii,yque. en Loquerespecta
a Galicia> pernaite otrecer tuis panorama periodístico de tu
quía le es más propio: La dis¡aersióo y rural dad
PRENSA ALTERNATIVA; MElitO RURAL; GALICIA
(11)443 CANO> Pedro luía
Apuntes sobre luí enseñamaza y eh vísleo! Pedro Luís Cuino
Darcetona: Fundación Serveis dc Cultura [‘opular; Alta
Eolia, [9119—76 p. ISBN 1<4-1<6556-74
Breve Ir-aludo en el quia, a ha Luz da la práctica da su autor
se nos presenta de formo-a clara la necesidad da introducir
el video ea La enseñanza. los problemas que ello trae
comasigo. Las posibilidades que al naisíno tiempo se abren y
eh enornía campas ate inses¡igmwión que todo alto genera.
EDUCACION; VIDEO
(10444 BARES> Miehel
la búsqueda sisacunaental ama eh eontextyo teicínático:
Modalídmídes da automatización y utilización de bases de
datoad Miehel Barca
Madrid: Días de Santos, [989 338 p. — ISBN 84-87189-
fil -6
Li presemute traumato se divide en sto parees, coma un corolario
quia pretende adeismítar eh posible futuro Ema La primera de
altease Insumí el aspectas técnico dala búsquedadocunaenmal
en un cumotexio inforosatízado. Se habla, cus efecto. de las
redes dc comnímísíeae¡ón, los requisitos técnicos de esa
transna¡a¡óo y. en general, de tos elementos telemáticos La
segunda paree, en cuanabio, se canina en Loquees ¡5 búsque-
ala docosaseotal, infosmauízanta, tos bancos de datos, etc
IiOCUMENLACLON; TELEMATICA
00445 AGuILERA GAMONEDA, Joaquín de
Nueva dimensión datos medios audiovisuaLes! Juaquín de
Aguilera Ganaunada, Miguel de Aguilera Moyamio
Barcelona: Mitre> 19119— ¡89 p. — ISBN 1<4-7652-041-7
Eíaaayu ema el que los soltares, siguiendo La lineada penas-
asiento de la “nueva comímnícaeíón’ míureeaoaer¡cana, tra-
eisa de acercarte al debatido lema de La euuíaumaíeaeióo
humana. Con este fin adoptan un eofoque ínultídisciyhínan
definido por la historía y la sociotogia para, en caía doble
contexto, estudiarla comunicación como una representa-
ción de ha cultura
COMUNICACION; TEORíA; MEDIO AUDIOVISUAL;
CULTURA
00447 LASETIl, itmraneescoEl tilín y su espectador! Enancasen Caseití
Madrid: Cátedra, [989-- [91 p. ISBN 114-376-01<27-9
Estudio de las distinta-a relacionas que se establecen ataire
el filmo y al espectador con sun eíafoque litag(ti-auieo que
aborda ea las distintas fonasas de enunciación y asimita-
cióla de ésta-a por parte aid sujeto situaslo frente ama la
paíatmutts. Se ursíaua, pues. ea profundidad los dos lados de
esa comumíaicación tianasda cutía
CINE; ESPECtADOR; TEORíA
00448 CALVO HERRERA, Concepción
El vídeo, sus repercusiones cocí Mercado Cineínamográfi-
cas! Comacepelón Calvo herrera
Madrid: Universidad Complumemase, Facultad CC lmafasr’
osación. [988 — 3QSp p.
Tesis doctoral símbre [mísueva sítíuacióía quela aparición y
eh alcuarroito extra-~uirdin-ario del vídeo ha supuesto para ha
industnimí dci ocio y ha consanicación audiovisual Se estu-
dian pormaenorizadaííaenie tanto lara-apuesta de distribui-
dores, productores y demás sectores dala industria imísplí-
cados comiso ha taimdoría dalia norunmítíva aplicada en España
y tas distintas s¡iuacíomaea que el erecímíemíto deanaesorado
del vídeus tía propiciado
CIDEO; CINE; INDUSTRIA AUDIOVISUAL
00449 CEBRLAN HERREROS> Manlauso
Esmíadameomos de la teoría y técnica de La información
sudiosí sim-al! Mumniutíso Cabnián ¡ Lennenna
2’. Madrid: Alhambra, ¡988- 372 p. — ISBN 84-86008-
23-9
La ohm-ase prascíatacomo tuis mamíasí dirigido pnímasenanaen-
tea Los alsíunnams decaía disciplina Estamos, pon tanto, ante
un estudio cíematifíco da Loa elenaeneos recogidos en el
titulo: tesaría, técnica> ¡oforníaición y audiovisual: y,
coosígííieíítamneote. de tas netaciumías que comaforunama un
todo suficíensememate así rute aunado e mdi sido-alizado
INFORMACLON AUDIOVISUAL; TECNICA; TEORíA
00450 BALALiA MONCLUS, Mares
La educuición císual en ha asuela: Didáctica de la práctica:
auriematación para los ciclo-a inicial y medio! Manta Balada
Monelús, Roser Juanota Lerradeltas
1> — Barcelona: [‘aldós, [9117—11<7 p ISBN 84-7509-
440-6
El Libro pretende seruna guía práctiemí de programnacióma de
¡a educación visual Para ello, en primer Lugar se define al
concepto da educación visual y plástica y se trazan clara-
naente tos valores que una educación de este tipo represen-
ma pan-a el muño ema el ordema peneeptiscí y cícahiso La
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sacíumísda parte dci libro se refiera cus Las onieotac¡ooes
didasímamía qsíe un profesor hade toen ama cuenta al-ahora de
programar la educación visual en tas distintas etapas del
desarohio del nuno.
ED(l( ACLON IMAGEN: MEDIO AUDItJViSIIAL
(10451 ALC OBA lc.5i’EZ, Antoisio
hispací ah ízae ion Fumtu ras ate 1 periodismo! Anuo ‘síu Atesaba
himpe,
Ema Madrid Caja de Atasmrros y Monte de Piedad 191111;
p, 286. iSBN 30573
Ante el auge cada vez masumysír ata tos níedios audiovisuales,
y el detaniomíay fui tuno i ocie u-toda lasa mased loadacomosi-ación
caerumí. el umton se praga mita cómaso podrán catOs ó ¡ tímnuas
ra’spaimsder al reto md mmcii bia que la omatí o y la tatevíatoo
presensama en tas empresas periodísticas La conclusión es
cianuí ya desde eh sístilo: mediante la especialización Todía
eh texto es. pues. una reafinmusacióma y estudio, desde dimoimí-
tOs ángulos. ate esta hipótesis inicial y eonetutyemale
PERIODISMO; INFORMACION ESPECIALIZADA
00452 ALCOBA LOPEZ. Anuo’ -
Periodismo goifico: Fotoperiodísíno Antomamo AlcobaLópez
Madrid: Fragus, ¡9811 —331 p, ISBN 84 7074 059-1<
¡ ilusas muir se propone reí ¡cusan eh huaco que sobra cl pensad la—
mu gráficas conso objeto teórico existe E ate títanus se presen-
ta. pues, conso un manamat en que se estudian temasatemacía-
imites: (onnacióma del peniusdísna grálico ehtenamuaJe taaeogídfiams.
50 misemisaje, lguioass cottoe liii ciatos Sacias cus etc
PERIODISMO; FOTOGRAFíA» PRENSA LENGUA-
¡E EOTOGI{AFlC?O
00453 ALCALDE Dii ISLA> Jesús
1 sonido, tina pituita com tinteatísmí (conceptos pral i ‘saína-
te-a pura mío estudio de la esínsunícación eústicmuí! Jesús
Alcaide de isla
Madrid: Umaiva-rasduid Complutense, ¡9811 354 p
Tisis sísbre el son ¡alas cumulo¡e seis-ss aleada it sí ema foqeme
místardiseiptínan comí -apmsrtaciunes dala fisíeuí. la psicología
euagma ilma-u ¡a mimasteis ele. balta ello saJo alía rasup ucarsí de
quisa 1 ob> cío ala ha cuamno nícute ionse statu ca ca clin tencamista ¡ o
de uoium macson statu la mísema era-tas-tenencia de sonmalíís
AC ti St l( A SONL DC)
00455 PERI ¡ RCJIZ, Miguel Anual
es trucas’rs del meroasías publícíl trío ¡960 191<1<! Mi-
guel Angel ¡‘amez Ruíz
En Hl STORlA aletos medios de coíosmnmaaemon en España:
Periodismo musagesa y pubiíeídal (1900 [99(t) Jesús
Timoteo Alvárez [ eh al 1 II arcamos: Ariel> 191<9
476-41<7 p - ISBN 84 344 1256 X
F.m pamíasra ns-a nací tina1 sc amo uní] umdus por ha resol escí do de
la-a ms’ lii sae¡ asumí las y a quia trajes cuna ¡go tun eauoeep las sisé
diusásniesa dei-a publícíd íd m asruzísna do más lasestigado
y lii ‘suc va sp¡¡cusemuso metodasiogmemí sic unatsajo -
Diferenciansos ti-es atapas en eh desarraulto del re-meado
publicitarius: llegad mdci aamasutmmomeíasnalcseniaíade 973.
síu peración de ¡mí a rus ma y surgí nimetilo de umauí pímbí leidmud
buí liasenteaapa flash u
Pl.:RL .lC ¡DAt): AGENUL A Pl 1 BLLCITAR LA: ESPANA
(111456 CAE MARlINEZ. Maria Ras-aa
lónisumilmas isuesmía ale límionmnación laical M’ Rasas Cutí
Mmmni saz
En: HL STOR [Adato-a ímaedios de euísaun¡cacídmí en Lspañ:
Periodismo, imagema y publicidad (1900-1990) 1 Jesús
limoteo Alvárez ---1 et st] —- Barcelona: Ariel. 191<4 —
41111-491< p, - ISBN 84-344- 1256-Y
A la ver que tas mímtuíssaeíootes actúan en etc-ampo de ha
couasuuoicacídn coexisten pmunmlclaoaamata tus níedios locales
de información Se emureaeniza príocípsulmnenie por su pre-
sanie entre una infonmnucióma comaseraimíl y la mío comascíciaL
Da caí nc castas edíos da euuaauííaie ación destacan: rasilisa
titares, tales alones locales y aíítonóuíaieaa, asedios escritas-a
(prensa de asoeiaeiomaes baileuioes mumaicipíutes, publica-
emites especializadas) y siguo ma igenamas de prensa Entre
sua obJa¡ísos recogeus tas expresiones¡togO istícas autóclasoas.
en tace de tas mmnom u a rama india-asís as etc.
INFORMAC ION t O( AL MEDIO INFORMATIVO
00457 [FRA Emilio
Evo ¡sucí oía de ti red y del síatemía u sic ial ecasímauuma íes risitae -
Persíaca tía sa Iranatorosadasnas Emilio Leí-mt
Ema: HLSTC)R [Ada ¡os medios dccoías unicación cía España:
Penisístísuno, imagen y publicidad (1900-1990) 1 Jesús
Timotesa Atsárez[ el al] Barcelona: Ariel, [91<9
499-521 p-. ISBN 84-344- 1256-Y
Evolución dala red y dcl sistema ele teteeoííaímíamcacíuíoea y
nuevos comaceptos de servicias y tas nuesmía Itarmuis de
Comti ma u e sc suso
LEE ECOM UN tf AC ION
00458 PAZ. M Antonia
Las Agencias! M
5 Atítonia Paz
En: HISTORIA de ¡os asedios decoííauoicacíóma cía España:
Periodiamnus, imagen y publicidad ([900-19901 ¡ Jesús
Timoteo Atvárez4 em-al 4- Barcelona: Ariel [98971-
80 p. ISBN 114-344-1256-X
Luí universalidad de litio iasrmac idus consto)u a 1 p nofusítama
de mígíacaimus Fo España el mísonopohisí ejercido por ¡a
agencia H AV AS a través de así uumeumrsal ami la pemaimascí ha:
Fabra muircó los primeros años del aYA -
HISTORIA: ESPAÑA; PRENSA; AGENCIAS; HAYA
00459 TIMOtEO ALVAREZ> lesús
¡ )ecadenc luí del sistemas-a y naos míasíemauíis: regeaem-mmeíoo¡stas!
¡casta Timoteo Alvárez
E.u: HlSF0 It ¡Ada losmaseahiasa decomísu tale-ación en Espa fluí:
Peniusal i amas, imusageo y ¡subí le¡dad (1 91111—1 9901 ¡ Jesús
Timoteo Alvárez 1 casi] — Barcelona: Ariel, 19119. . It-
26 p - - ISBN 84-344-1 256-Y
Caímíta ¡ o en la famíme idus de [mupee masa en ha prí masera mílsd ate 1
XIX - Sc seat-a de muía peri odísino personal ea dc gnímpías
pu1 ilíacas y mí partir dc 1 55(1 pasa a comavertírae ami suma
peniodísmíso de esnpraa con fines lucrativos, cuí España las
fui n císamaes que a dopía ha pm-e masa están ligadas a ¡ 98. a
gamaeración dcl 98 es alsa tapar-ación ate markauíng; grata
sesge ala ha prss¡auugaísda asnguisizutalsi
GENERACLON DEL 98: PRENSA: EMPRESA INFOR-
MAtIVA: iIlSTOI<lA; ESPAÑA
(1046(1 TRESSERRAS, Jo-ama Maisuel
la suc ledmíd de comastí ni e-aa dii ala unas-as en España! Jasama
Manuel Treaserras
Esa: Hl STOR¡A dc lasa ‘ase alisasdecomasmí ‘alcací ¿anata tisp fluí:
¡‘críodí amaso’ ¡muigen y pumbílei dad (1 9011— ¡990) 5 Jesús
Timoteo A tséraz. [ckdí .. iSancetona: Ariel, 19119. 96-
¡03 p. [SuN 84-344-1 256-Y
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La tnuuosfonííaaeíóts de la sociedad ímdícíoost en la socie-
dad industrial de masaS, estudiado ami el maneo catalán
donde al descenso del anaifabetísmo y la colísensión deis
insano de obra en cualificada La permítínáma incurporarse ama
las nuevas formas de consumo y ocio.
COMUNICACLON SOCIAL; CATALUNA
00461 GOMEZ MOMPART. José Luís
¿Existió ama España prensa da masas?: La Prensa en torno
mm [9001 ¡use Luís Gómez Momíaparí
En: EIISTORIA de tosoaediosdeeunsuoicacíóoen España:
t’eríaíatíamno tmsacíema y publicidad (¡900-1990> ! Jesús
limnoteo Ata are, 1 ehl]. — Barcelona: Ariel> ¡989 27-
40 p. .- ISBN 114 344 1 256-Y
La pretasa ea España se alesaunotia a mucha distancia de 5
asuras pca alebído ah uoalfabeuísmoo yaldea-arrollo industrial
dainuustido localizadas No existió [rena-ade Mss-as hasta
cía años 211 a asín dmau toada asasas mío por sus tiradas sino




Ramarganízísción da la prensa y nuevas amasprerís peniodis’
tucas, E namie laco iglesias
Ema: HL STOR¡A cielos masedios de comunicación en España:
Perioctíamno, insagan y pubLicidad (190(1-1990> 1 Jesús
Timoteo Alvárez, 1 ah aLf- Barcelona: Arel. ¡989—Al-
49 p.- ISBN 84-344-1256-Y
La libertad de [ que goruí tu Prensa ema [900 se couatrapone
con ha escasez de usuarios: lasa periódicos son más políticos
quía emopreíamniaies. peris esto cambió; breve deserípcíóia de
los cíamienzos de La Víaguuírdia. ABC?> ci Tmst Liberal, eh
Debute ycl Sol se traisí y-ade diarios a-asta Oties empresanistes.
[‘RENSA; ESPANA: hISTORiA; EMPRESA INFOR-
MAl ¡VA
00463 ESPINEL, E
El segííísstsí ficiste la hemos -aliso: Revi atas y premisa aspe—
cialízacta
liii: HISTORIA de los mediosde eoínuoíceíón ea Es¡aña:
Penloetiamaso, itisagan y publicidad ([900-1990) 1 Jesús
Tisasoteo Alsárez .1 cUal - .- Barcelona: Ariel, 191<9 - - 50-
70 p. ISBN 84-344-1256-Y
Se ¡ram de imita ensínaerución dalas revistas especializadas
en aiíversoa esuíapos.hay un retraso con respecto a Estrasp&
creee eh sector deponuívuuyla novead del a, XX ea el
aac mímaicua tu de ha Literatura periodística imafeosí 1 1 radio y
ci clise tatisbién genera prensa especializada.
PRENSA ESPECIALI!AL)A; HISTORIA; ESPAÑA
110464 SANCHO> Aausínso
l<m cásítura de tetesisió 1! Antasnio Sanehez
En: Cinavideo 20(1989» a 52; p. 33-36 LSSN ¡0212-
II143
Anal isis de tos etemnenuos técnicos dala cánsaní de televi-
sión y asía comas potientes
CAMARA; TELEVISION
110465 BARON, SN.
Sísiemnusa de grabación: Reprudímecióua aumiomasíz-ada! SN
tía-roma
Luí: Cinevideo 20(19891. o. 52; p 37-40 LSSN ¡0212-
(II 43
Aplicación de la nubóticus al íslema de grabación> su
aí¡senaeivídad, su adaptacióma y sus fuíímcíonea
GRABACLON; REPRODUCLON;ORDENADOR; VIDEO;
ROBOrICA
00466 ESPONA> José María
La potencia que viene! José María Espona
Fo: Cínevídeo 20(1989), o. 52; p. 56-61 - — LSSN 10212-
0h43.
Suisuación etumsl de tas estaciones gráficas que trabajan a
uiempsí real y presamítacióma de los equipos expenímssentales
quia. reducen Los tiempos de espera
TELEVISLON; ORDENADOR
00467 PREViO BROAl)CAST
Pravímí 13 roadea st
En: Cinevídeo 20 ( ¡989)> o. 53; p. 4-9 LSSN ¡0212-
0h43,
A vanee de los productos y expositores preacíates en la
Feria de Broadeasí 119
DROADCASl; FERIA DEMUESTRAS; [9119;VLDEO;
NUEVAS TECNOLOGíAS
00461< ASENSL, Míauel
Vistiendoel pasado,emítrevísia JmívíanArtiñaíso, figiiníníata!
Manuel Asensí
En: Cíoevídeu2fit 1989),n. 53;p. ¡2-18- lSSN 102120143,
¡ nuu-uduceidía dciii carrermí profesional de imímien Antíñaman
SeñaLilas canselenisuícas profesiomísies del figíuníísísta anta
industria cimaemíaaiográfiea, señala tos tipos dc diseño ate
vestuario. Traía ¡so retaciomaes con luí responsables de
uníbíantación, destaca La situaciómí española
VESTUARIO; ARTIÑANO> Javier; ESPAÑA;
SICiUISiNISTA; CINE
00469 EUREKA, la res¡aueata europea
Emitelsa, la respuesla europea: isaspoko del Consejo de la
C:oííaumsídad al cal-andar estropeo de TVAD
En: Cínevídeo 20(1989). o 53; p. ¡9-23. — LSSN ¡0212-
0143.
Exposición del praubiemna da la IV de alta defitaición en
tiumopa. Los preredemímea en cl mareo Eureka incluye ha
decisión del Consejo Eearo
1sco dc Hnnoser. isa necesida-
des actuales y los objehivo, entra elio el desarmolio tecno-
lógico, La creacióma de imita norma mnumísdíal única Fínalízmíus’
do con ha decisión aduiplada Poe eh prograisti MELmíIA
EtIREKA; CONSEJO DE EtIROPA DE HANNOVER;
TELEVISION;ALTA LJEFLNlCION;NORMALLZACION
00470 PAUCHON> II
IVAD, sumario de Las caraclerístíesí aspem-uícionates y
eeoísóosíeas frente un alandar internacionsul! O Paumehon
En: Cloevideo 20(191<9). a 53• p. 24-27 — ISSN [0212-
(II 41
Amauítiza la natacióma entre ha producción y ha dísenilasicióta dc
La TVAL), inuistiandea cía el elemento eeooómasíeo. Expone
la razón de ser dat-a T\>AD y ha eomíaparcíón con el cine
Señala los naercados y tipos de disíribación. Ema el aspecto
lécíaico, amasuliza el estriar da 60 Hz y eh da 50 ttz, y sus
muse-oovcuí tenues - En eh aspechía ecunómus Co comnemíta Isis
cusías del-as diferente-a píopuesLms sécímíemía. C?otseluyeoalo
aa.mn aumití ttaiiiaatit lii ieuítízeión piácilea
A ETA 1) tII
5LNLCION: TELEVISION; NORMAtIZAC ION
COSTE
363
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00471 SANCHO, Antonio
¡su cámara de ~l~V[LI Antonio Sancho
En: Cinevídeo 20(19891. o 53: p. 211-31 - — ISSN 10212-
0143,
Aoahízxm tos elemematos de ecíntrol dala cámara de LV y lo
correctoras de imagen, eh corrector gama y el corrector de
coniorno. al codificador PAL. el comaunatudor de señales
para visor Así como, tus circuito-ada huí-nido demudo-ay de
tabaus y de protección ala ¡mía mismos
CAMARA: TELEVISLON; CORRECTOR DE IMAGEN
00472 PESA ELECTRONICA SA
Genenacliamues digitales de Paulenmía 5 señales Tasi! Pesa
Etea umusmame mm. sa
En: Cínavídeo 20(19119). o, 53; p. 34-35. — LSSN [0212-
0143
Analísís de Las caracterishícas del DG 4220 generador
digital de Pailerasy señalas mese, Las vennujuis de su nasísejO.
VIDEO; GENERADOR DIGLIAL
00473 KFESON. E
Grabadores digitales de disco A60 y A 64 da ABEKAS/ E.
KetaooP Btanchfond
Ea: Cinevideo 20(1989), nSJ; p 38-42 — iSSN 10212-
0143.
i)escnipcióms de tas características técisícas. estructura ma-
terna y la-a funciones capaces ate realizan pon tos modelos
A60 y A64 da ABEKAS
GRABADOR DLGLlAt.: L)ISCO — ABEKAS
00474 ASENSL. Manuel
El comacepto global de alíseño en ‘[Vi Manuel Asenal
En: Cínevídeo 20(191191. n 53: p. 62-66. - LSSN [0212-
Oh 43
Ea axpemíeíscía del grupo Osenuí-Deita en eh diseñís gráficus
cíe televisión prívasla marroquí 2M
DISENO GRAFICO: TELEVISLON; MARRUECOS
00475 MORAL ES Mario
NAB 119, tatetevísión cus Allaoefiníeíóíal Manas MonistasLuis
Alvarez
En: Cínavideo 20 ( [9119) o 54; p. 4,9. — lSSN 10212-
0143
Exposición datos productos y expositores preacíates en ha
C?onveneión NAB 89 y el reflejo de la problemática en
torno mí la TVAD.
FERIA DEMUESTRAS: TFLEVlSlON: ALTA DEFINí-
CLON; USA
011476 ALVAREZ. Luis
BROADCAST 1<9confinma síusexpectatívas! Luís Alvarez
En: Cínevídeo 201 19119). o 54; p. 12-18— ISSN ¡0212-
0h43.
Exposicióma sic tas eaanteramscíaa, puodaetos y expositores
presentes en la Feria Bnusadeasí 89
BROAl)CAST: FERIA DEMUESTRAS; 191=9:NtJEVAS
TECNOt.OCiIAS; lISA
(10477 CAMPOS. Faro-amado
Prasducír en Europa. seminario pro fesional da produccióma
es maeinauuigrá Ciesa y televisiva en Cuenca! Venta-amado C?am-
po-a
En: Cínevídeo 20(191<91, ma 54; p 19-23 — ISSN [0212’
0143
Organizado por la tínivensídad lntennmícionst Menendez
Palyo y patrocinado por el programa MEDIA Fuenomí
temas tratados, las nuevas fornías de producción y Las
coproducciones los plante-amientos de flíasmacíuíción y ¡tus
expectativas de la TVAD Europea Cetítrandosa por útuí-
‘noca luí píuhtemaaátíeaespañol-ata exhibición. tas relacio-
oes entre eh cuse y ha TVE y el mercado
CIN E: TELEVIS ION; E SPAÑA;P RODUCCION; CE EN-
CA: EUROPA; ALTA DEFINICION
00478 ASENSI, Manuel
El vídeo ama la revolución! Manuel Asensí
Ea: Cínevídeo 20(19119>. o 54: p, 26-21< ISSN 10212-
0143.
Expone La expericíscia del video cuino mamíataje escémíico





En: Cinevideo 20119891, o 54; p. 29-30. LSSN 10212-
0h43
Eposición de las crcteríauíemma y funciones sial vídeo-
psiíst cuino archivo digital> gráfico de empresas, síaima-
ción 3D y control sobre VTR
VILaED PAlNT: VIDEO DIGITAL
0(141111 l~L NO> Jíuuuus
la señal da vídetí ¡II Joan Pino
Ea: Cínevideo 20(1989). n 54; p. 31-311 — LSSN ¡0212-
(II 43.
Explicación da los atemímentos míecesarios dc umía sea-al
eléctrica para transmíaitir ita fusnmuíacióo de color mí ha TV -
Aísatisía del sistemas-a PAL y su conapail Liudad coma los
síatetasas en H/N
SENAL. DE VIDEO; TELEVISION; COLOR; SISTEMA
PAL
110481 BOEGEIS. PW
Proyectas EUREKA> TVAD. tilosofia y práctica! 1’ Va.
Boegeis
En: Cínevideo 20(191<9>. a. 54: p. 40-47 — ISSN [0212-
0h43
Expí icacióma de lasa puuatos en tos que se ha basado el
proyectes Etí 95 da TVAD asíropea Expomie la-are apuestas
maromeas referentes a tnamasíaism óo sic señal- di suri buución - tas
diferencias de estuoduur mumaumdíuIea y usa expectativas da
fu u 1 sí r ca -
EUREKA 95; TELEVISION — ALlA DEFINICLON; EU-
ROPA: NORMALIZACION
(10482 ALVAREZ, Luís
Eh anca da Mumstreauíx/ Lumia AtvanczEanmmando Camapos
En: Cínevideo 20 (¡9891, o, 55: p 4-13 LSSN 111212-
Oh 43
roo lea-cte lima tensas más dealumeabea dcl Festival de Cinc
Electrónico y dala Exhibición técnica Expone la osuastra
dalas produca-lomíes realizadas en Alma Definición. sc toMa
dasisa realización del-as píasihilidades técoicumaque, aporta
eh usoevís sisee una - .Ai cotístí. tos avances del pi-ama T\> A O’
Eureka 95 Fímíaliza coma miami evaluación de las novedades
y equipusa presentados a la axposicióma.
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FESTIVAL; CINE ELECTRONICO; MONTREAUX; EU-
ROPA; TELEVISLON; ALTA DEFINICLON; EUREKA9S
004113 CINE: magia y artesanía
Cíne: masagía y míflesanía, entrevista a Juan Marine
En: (:ínavídeo 20(191<9), 055; p. 21-25 — LSSN 10212-
0h43
Opiniones de Jumama Manímie sobre larestauración da pelícu-
las, señalando síu intervención en diversos films a restau-
rar, Los praubleunas de la totognafia de las películas y su
tabor ínvesiígadora
MARINE, Juan; RESTAURACLON; CINE
(>04114 SANCHO> Antonio
EL mnazcisdur de vídeo! Antonio Sancho -
En: Cinevideo 20(191<9). n 55: p. 26-31 - LSSN [0212’
0h43-
Operaciones básicas del mezclador da video en su aplica-
cuotas Los programas dc TV y Las tendencias actuales
MEZCLADOR DE VIl)EO; TEIEVLSLON
004115 RC)SA, himihio sic ha
ANNECY 89! Emilio de la Ross
En: Cínasídeo 20(191<9). o 55; p. t7-20~ LSSN [0212-
0h43
f.’aíoaauatsuriu de la mnunafonmación del Festival da cine
amísmoado ami mercado del mismo, de-ataca las novedades
sínerícanas y suizas> con uma breve apante a Lmíuínomínsaniea
CINE DE ANIMACION; ANNECY: FESTIVAL; 1989
00486 VALENCIA. José
ACM Síggraph 89, curios técnicos! José Valencia
En: Cínevídeo 20(191<9» o 56; p. 8-13— lSSN 10212-
11143.
C?oííaentanío y exposición de las cursos hécoicais impartidos
en ACM siggnaph 1<9, según sus niveles. así conso tas
puuíancias mesas redundas y sasiunea especiales Añade
una lista de los premiados; finalizando con las usosedades
presemítadas ea La expusmemun.
ACM SlGGRAI’H 89: DiSEÑO GRAFICO; ORDENA-
DOR; ENSEÑANZA
004117 ROBLES> Julio
Elecciones en 313! Jutíes Robles
En: Cínevídeo 20(1989) o 55; p. 43-46 - LSSN [0212-
(II 43.
Entel ha das mmrruliado oía software especifico de presenta-
ción sudioviasmal de información, con imágenes ele anima-
ción tnídímnensíumsat- Comentando el desarrollo del sistema
y su configuración
ENTISE; SOFTWARE: IMAGEN TRIDIMENSIONAL;
ELECCIONES GENERALES
110488 PROYECTO L)EL REAL DECRETO DE AYU-
DAS A ¡A CINLiMATOGRAFLA
Proyecto del Real Decreto de Ayudas a la Cínmanugnafia
Ea: Cinevídeo 20(191<9>. a 56; p. [6-20 lSSN [0212-
0143
Raproduecióma del Proyecto de Real Decreto de Ayudas a
ha C:ínímsaíografia. elaborado pon el uníníutro de cultura
Joiga Sampnumímí.
i)ECREIO-LEY: CINE; ESPANA; MINISTERIO L)E
Cl) EFERA: SEM PR EM Jorge; St) BVENCION: lEG 1S-
¡ AC?IC)N; 1 c3
1<9
00489 EA PRODUCCION ASISFIDA POR ORDENA-
DOR
La producción asistida pon ordenador
En: Cinevideo 20(191<9>, o 56; p. 22-27 — LSSN [0212-
0[43
Seminario celebrado en Cuenca organizado ponía Univer-
sidad ineeníascioaat Manemadez i’etayu, basando-aa en la
intervención ate Osean Vega. sobre un programa informa-
tivo para ayustar a la pianíficación y control dalas produc-
emones audiovisuales> el EU3OSCAP, especificando sus
versiones y precios. así
cuino la descripción técnica. sus caracteníatíeas fundamen-
tales y su estructura,
PRODUCCION AUDIOVISUAL.,- ORL)ENAl)OR;
EU3OSCAP; CUENCA; IMAGEN DIGITAL
00490 SANChO. Antoisio
El pequeño estudio de TeteviaíónI Antonio Sancho
En: Cínevideo 20(1989). 056; p. 28-34 — lSSN ¡0212-
0143
Presentación de Los elementos que cumponeís un estudio
de televisión> el pbeo, tus diferentes controles, el sistema
de señal de vídeo y al sistema desunido
ESTUDIO; TELEVISLON; PLATO; SONIDO; TECNL-
CA; REALIZACLON
00491 PINO. Juan
Grabación magnética da vídeo! luan Pino
En: Cinevideo 20(1989>. o 56; p. 35-42 — LSSN [0212-
0h43-
Presentacióma de Loa principios fuodamnentaica en que se
basa la señal de vídeo sobre un soporte magnético, fi-aleo
y Isis problemas que plantea
GRABACLON; VIDEO; CINTA MAGNETICA
00492 REYES, ¡aviar
Europa a la vistai Javier Reyes
En: Cínevideo 20(19119). o 56; p. 68-71 - lSSN 10212-
Oh 43.
Descripción dcl software ele amaimación por computadora
encargado a ha Agencia Europea del Espacío (ESA) mí un
grupo ate inca cospresas españolas denomimasdo Proyecto
Vista
SOFTWARE; ANIMACLON; ORDENADOR; AGENCIA
EUROPEA DEL ESPACIO
00493 PEREL ORNIA. Jose Ramón
En ¡a frontera del cine y del vídeo. Festival de Kijktauía dc
Holanda! Josa Ramón Perez Ornis
En: Cínavídeo 20 ( ¡989). o. 57; p. 4-5. — LSSN [0212-
0h43
C:omentanio ata producciones presentada anal 11~ Festival
de Video da La Haya
FEStIVAL; LA HAYA; VIDEO; PRODeICCION
00494 ViNUELA. Ana
Espacío audiovisual privado> seminario dala SIMP sobre
teleeomasuoícaríaunea y eomunícacíóní Ana Víñueta
En: Cínevídeo 20 ( ¡989). o 57 p 8-9 — ISSN ¡0212-
(1143
Recoge luma opiniones de los ponentes cocí Semimamínio del-a
Umaiveraidad Lntemmaacíomaat Meísendez Pelayo> sobra pro-
ducción. mí situmacióma de España en el comítexeo europeo y
las tatevísionea privada-a
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TELEVISLON PRIVADA; ESPAÑA; EUROPA
011495 VINEELA, Ana
Seneeníng Fursí Aun Dono-alía> ha ahtensíaiíss mu lo-a grandes
mísereados del audiovisual! Ana Víñuela
En: Cinevideo 20( [91(9).o 57; p. 12-13— LSSN 10212-
0143.
Euro Abs. uno sic tus siete proyectos elel Prugrsosa ME-
DíA, csíya mcta es ayudars los productores indepeodicía-
hes europeos la promoción y semita de sus isbn-as
[LERO Al M l)ONOSTLA; MERCADO; M EI)lO
AUDLOVISEAL.: PROGRAMA MEDIA: PRODUCtOR
1 N DEPENIJI ENTL
110496 VLÑUELA. Ana
píaseosación en España, ME D1A92/ Amas Víñuata
En: Cínevídeo 2011 a3
1<g) o 57; p. 6-IVa -. lSSN [0212-
Oh 43,
Anatíza Isis depsrtassíeoioa quia cusmíaponen eh pruyecusí
MFDíA it Ofialisa Euumupea pena la distribución Ciusemna’
mo~rañuea (EF 1)0> cl humado Europeo para el Mumieíhíngtuisinsi
Audmo síaumul (ISABEL>, La Asocíseitata Europea para sun
meneado audísívísemal imídependianta 1 Fil RO ALM 1. los urea
imítegramatas del etamesíso distribuidor, En luquesa retiene
la piodueamon el Club de inversión MEDIA eh fondo
caí opeo SC RLT y la Asociación europea de cine de somas-
emon ((ARt DON) Así cuino el prasgramna de formación
EA VE lsachuuye tina tabla con los raspumsaabtes y lamí duce-
cmsities de tus praayacsass -
MEDíA 92: EUROPA: DLSTRiBtICLON; MEDIO
A UD[0V ¡ St/AL -
00497 ASENSI, Manuel
Cusasal 9-anal suire/MsumauíetAsensíFernaodo Catispos -
En: Cinesídeo 20 1 ¡989>, n 57; p. 20-27 — ISSN ¡0212-
III 43
Anal isis de ha unfíacatrucla rs técímíca, upen-ahívídud í mitón-
usaumuiva y ptaoueaíasíeosoa genemies de ha televisión valen-
cm mmmiii - Saña luí ¡mus ita tereamb u os para lo fasrísa silvos. Coman—
sirio mí tas cíimísiroce utica que, al bergama los cahuíd iu y- so
u mífracatrame tana léc sic-a -
CANAL 9: TELEVISION; AUTONOMíA; VALENCIA
004911 EN DESAEIONACLDOFNEUROi’A,ALCAN-
ZAR LA iVAD EN UN ENtORNO COMPATIBLE
Un desailo mía cuAsi ama Eumnopuu. alcanzan la í~VAD cuí un
ematonno casísapatíble
En: Cíneviuteo 20(19891> a 57: p 25—33. LSSN ¡0212’
(II 43
Ex¡assaí ción de ha asciI se i óía cíe la televíaiim calovane io sal
mita fe ¡cvisión de A ¡luí 1 )e ti oía íóo Así e omnas, lasa proyecto-a
del gnumpís El 1 REKA 95. en Los quia sc umíatizama las noveda-
des tecuasí ¿sg a mía imstruduc idmís
tElEVISLON; ALíA i)EEl N ClON; EUROPA; El) it EKA
95
00499 PiNO timan
rabíse u óms masagnél lea ti. seña hes ama tas cintas masagnelí casi
Justa ‘liso
En: Cimtcvlsleo 20(19891 a 57; p 34-39. lSSN ¡0212’
014%
tíalluamía a de la señal grabar y tas nesíninetomíca y saudí’
fiese utica muece asuníuís para la corree ¿síu dc errores -
GRAIsAI;tesN: CINTA MAGNEtICA; VII)EO
00500 SPACE WARl), ESTUDIO DE [JISEÑO INTE-
GRADO
Síasee Wand> estudias ate diseño integrado
Ea: Cínevidaus 201 19119), a. 57; p. 40-41 - LSSN 10212-
0 [43
Presentación de ha gama da productos Sapea Wisnd> país
diseño gráfico de tetevisón y posprudueción da vídeo
DISEÑO (3RAFLCO; SPACE WARD; ORDENADOR;
VIDEO; POSPROI)UCCLON
00501 TIMOrEO ALVAREZ> tesús
Los frustraslos imímeotos de regeneración inforasativa! tesús
Tímusutesí Alvarez
Fía: H ISrORLA de Los naedios ate comunicación en España:
Periodismo, iunagenypímbiíeidsd(t 900-1990)!JasúsTimuteo
Alvarez [es alj — Barcelona: Ariel 1989 83-95 p -
(Amial Comaaumaiecíóíai >. ISBN 84-344-1256-Y
La dictadura debía gamían pura ci sistemas-a ío lonmasáuívise
misereado da mumasa pero canecía de un masodelo a seguir.
choco cuso tos i mateleemual ea y usó tas al la cemasura. Prímísuí de
Rivera omgumnízó un aisle-ana de Pruipagasíduí sobre síu figamna
por unedísí dclii Uíaíóss Patriótica Luis primeros gubíarnuas
de ha República tansbíéía fracasarouí en su prosimnaeíómí u
tos níadios de eomsaímnicación tenían osedio de ha iii fornía-
cióma yac-apoyaron anal sistemísa ectímemíl i soclásico síu izaisdoto
cuino panacea regeneradora
PRENSA; HISTORIA; ESPAÑA; REPEBELCA
00502 MARíN ¡ OTtO. Enrie
E-al-ab u i izae u ón y tasas edie a cmi la premisa diaria! En ríe Nhuí rus
¡ Otto
Ema: H tSTC)t~ aletos mediosde coísauníescióía en Españmu:
Periodisíasma, imagen y publicidad (¡900-1990) 1 Jesús
T’iusa>tteo.Alvasmez,.,,,[el st 1 —. tv-unu-e¡<scsi A sisas 050
104-112 p. — tAnia] ComutiíeaeíóisI 1-- IStIN 1<4-344-
1256-Y
u guarra europea praiporcionó el primasen espectáculo
político da masas de grao mnmmgmaítímd. La dictadura líuasitó La
vocación ídeíítógícs - docinímísí dala prensa: ci líandiusíen-
tudel négímemí otonárquico fomisieció la pransmí Dauuímate la
guiara civil la premisa chan fui e al railajas de Isis do bamídos
el campo limací se-a í mía puso ha así ahal ízae lómí da los metítos
iafonmasativos y el maideto republicano se couavirtió ami
propagandístico cusmainmí eh fascismo
GUERRA MUNDIAL; GUERRA CIVIL; REPUIIIiCA:
[JICTADURA; PRENSA
1105113 AGUILERA> César
El sega mido Freíste: Revistas.- (lii ciiinimia y Estél icuisí! César
Agstileu mu
Fo: HLSIORIA de tos asedios decomísonícacióma cuí España:
Panísíatiamíso. imísagemí y paiblícidad (¡900-199(ll i lesús
‘asoleo A ls-a naz - - - [es aif Barcelona: Ariel - 191<9 - -
113-129 p (Ariel Csumnaaicseíóíí/ 1. ISBN 84-344-
1256-Y
[la’, tuis imitan tas de ropí sara roo cl Modernistao: aparece el
aeoptuurustíamnss, símpa-míca ¡ amaso 1
5maatsssnaeistti do tuta revis-




Eh dcs¡aenlan de un iiumevaitsmcatias: Luí radias! Caníamatas
Gis miiaomsand la
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En: HISTORLAde loamíacstíoadecomuoíeaeión en España:
Períodísmmso, imagen y publicidad (1900-1990) ! Jesús
Timoteo Alvarez, Fel al]. — Barcelona: Ariel, 19119 —
[30-140 p. (Ariel Comucícación! > — ISBN 84-344-
[25 6’X
Estudio sobre el nacimíamíto y la regulación de ha radio> su
conversión ema asedio damas-a-ay sus relaciones con los prí-
meros gobiernos En ha República fue uma instrumento fun-
damental de infornaición y comunicación entre eh gobienso
y los ciudadamaus Duramate ~taguerra civil fume elemento de
propagamadade ambos banalosy bajo ladíctadunmí lasemísio-
ne usdiufómaicas emumvíeruma sometidas a control público.
RAL)tO; R ERtA BLICA; Cdl FRRA CIVIL; Hl SIOR LA;
ESPANA
00505 GONZALEZ MARTIN. Jaso A
1.-a publicidad capuiñota: Origenes y consohídacióma! Juan A
Gonzalez Mutreima
En: HlSIOR ¡Ada tos metías ada consunícaciómaea España:
t’eníaiatístntt, insagen y publicidad (¡900-1990) 1 Jesús
Timoteo Alvarez [ce al] Barcelona: Ariel, [989
[41-150 p. — (Ariel Conaunícación! 1.— ISBN 114-344-
1256-Y
La publicidad saca como tuis eLemento bungue, en España
la bsurgumesia se interesa ponía publicidad en principio por
unitar a luí burguesía cumnopemí. Difereneiscióma entre pumblí’
cídad inodeníamí y pnitíaitísmí; también estuvo presente ea ha
radias un-a publicidad sasbre todas de upu ¡“cal a demanda
pubí le sari a hizo crecer este sector hacía una
pníl fesícuma ah izate 1 ón dePni lisa
PUBLICIDAD; RADIO: ESPAÑA
00506 GARLTAONANDLA, Carnaeto
Las palabras cunan armas: La pmupagaod en la República!
carmelo Guiri taunsod a
Ea: HISTORIA datos nsedíoadacomuoíeaeión en España:
Periodismo, imusagen y publicidad (1900-1990> 1 lesós
Tiomoteo Alvarez, ~[el aif — Barcelona: Ariel, ¡98Va —
¡59-167 ¡a (Ariel C’omamaicsciómai ). ISBN 84-344-
[256-Y
trata sasbre tas luchas pnuípagaodístícsa entre tas diversas
tendemacías política-adumante [alt Républíca - donde mío sólo
ha praiaus y la raslias son sutil izadais amas que a causa del alto
minal tÁbetismno se hace necesaria una publicidad visual y
summbi é ma sois utilizados otros míseahios couso al cina - la
¡amarecítales
RLiPIILIlICA:PROPAGANDA; RADIO: PUBLICIDAD;
E Sl~ A NA
0U507 GOMEZ MOMPART. Joép Eluis
ha reairgataizaaióta del sístensa informativo durante la gue-
nra! Jusap Lluis (mumaz Mumpaní, Joan Manuel Tresaernas
En: [¡¡5 ItIRIN dctassmasedíoscleeomuoíeaeíónenEspaña:
l’eríoatmsmo imagen y publicidad (¡900-1990> ! Jesús
Timoteo Ah. mee ce sI. l Barcelona: Ariel. [9119
¡68-177 p (Anual Contunicación! — ISBN 84-344-
¡256 Y
a la guía rn,í cts mi la prensa se disidió cuí prensa ira maqui isla
y prensa t epobí mean-a> que se cuavirtiansa en armas
pruapag-moalísuucas sic casia bando> al flíauítizar el conflicto la
prensa trancíuí isla tomó comiso modelos mm Italia Fascista y
huí Alemasan a nazi y se spuyó ea la iglesia como eiaímaenusa
atutíusaír. Li’ premíauí neisublíemímímí se apoyó ami ha cultura y sim
mmnínus deaiiiAmsm¿ío fume ¡mí eseumeimí
GUERRA CIVIL; PRENSA: REPUBLICANA; PRENSA
FRANQUISTA; PRENSA
00501< AGtllIERA, tjctavíuí
Revisiasmaitonquínasdumrsnta el franquismo ([945-19741!
Octavio Agemí tenis
[slj: nG., [988. 95 p. ISBN 84-404-3329-1<
C?státogo exhasumatívía de tas revistas mallorquinas durante
eh período mm que se alude en eh título. chasí ficándotas en
generales, literarias, deportivas y taurinas y revmsea varias
se ímacluye bíbtíogratía y coreos artículos aparecidos ea
stgumíuís de esimus revistas
REVISTAS, MALLORCA; 1945-1974
00510 RUtIlO, Antonio W
líos antología de Jean Franquía Resal! Antonio R Rubio
Fis: Nuesumo Tiempo (Marzo [9119)>o 417; p. 66-71 -
LSSN 0029-5795.
Análisis del libro de jean Frataqois Revel: ‘La conaisance
mutua>, donde se afirma que la opiniómí pública dispone
sólo teórícmínaenteda datospara juzgar los acontecimientos
de socia tíadote; cía neustidací se prosluce desiííforísaación,
provocada por el juicio subjetivo y la ideología de tos
luí tónmuasdores -
C?omo ajeoaplo se arremate comuna la perestroíka. que sólo
partís ita proelsmusar defectos ya aisles tiulurios, contra la
izquierda despótica y represiva, contra la obsesión peral
neaacíuamentu del fascismo, y cunera ciertas ímíierprelaeiu-
mies socímíl islas hechas pone
1 papado
DESINFORMACLON; IDEOLOGíA; OPINION PCJBLL-
CA: SOCLAiISMC;TOTAItl’ARiSMO
00511 ORLHUELA; José Luís
Tetevisióma para leer! José tuis Oníhumela
En: Nuestro tiempo (Marzo ¡989)> o 417; p. 82-85 —
ISSN 0029-5795
Comíseotanio sobre eh estudiode Pablo Sírvén: “Quien te ha
visto y quien ‘¡VV>’ que anatíza la gestión datos canales
de luí TV argematina Eh autor señala que Sírvéma, tras
adoptar ea su libro unu termasínotogia televisiva pat-a ¡su-
bían del medio> afírnas quela TV argentina> autunónsa e
imagoberusable, dcsoníeot.a al televidente con sus comatinuos
cambios de prugransacióuí A pasar de ello> el índice de
audiencia se ineremamíta por síus peculiar contexto econó-
inicas clame sibIlga a ¡a pasbíación a evitar Isis espectáculos
de pago
GESTION; TELEVISLON; ARGENTINA; AUDIENCIA
00512 PEETZER. Gona-alo
Cumbre mnuuísdíai en Pamplona! Gonzalo Petizen
En: Nuestro Tiempo (Abril [989)> 0418; p. 56-61 - LSSN
0029-5795
Reeña de las pumaeuícías presentadas en al Lii Seminario
Lotenísacionat de innovación Paniodiuíea, organizado pon
La Universidad de Navarí Tras destacan la presencia de
desimueadais pral (esiasma les sial ah seño gráfico, eh autor se
cematra en ¡salía terveociímnes ate Mielsael Reegan. Estwiía
taytor y Retaiohard Gadé. El primasero desimucó tu reticencia
demos redactumas ti-entealas innusacionesde tos diseñadores
Eh seguoduí reconoció esamaso principal ummncoaza tamul-mm los
masealios loapresos ha Pulía dc imaginación y ereatívidad, y
Gtmdñ desarrollo al caso español señalando que cientos
modelos dc diseño son profumasmaseate copiados y deformo-a
muy síu ps-nfi e ial
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La calidad éiíea como vemataja competitiva! Cantos Soria
Fo: Nuestro Tiempo (Maysm ¡989>, n 419; p. 54-itt -
LSSN 0029-5795.
Eh aumorconstata el crecimiento dala crítica popular hacia
tui prensa ye
1 déficit de su credibilidad social> presducídos
pon luí corrupción> irresponsabilidad e incounpetencía de
muchos empresarios e iíafurmadures sugiere quia se tía
olvidado que la información pertenece al público y la
cuspreas íuslonmmítiva tictac una grave responsabilidad pú-
bí íes A ti nmuí tiste 1 solución es al desarrollo de tutía éeica
busasasls en lis dignidad y ha casospelencía protasiunal. que
no exeluyemí la cahudasí; y desarrolla amoptianuemíte un ita-
samímario ate posibles mace símica para mmsej airar cliii set éhíess de
Lasa os estío-a de infurto-ación
INFORMACION; ETICA; ENIPRESA INFORMATIVA;
CRE i)lhllElt)AD
130514 SORIA. Carlos
Lasmamílse lumias da la- ita fasríasumeíóma aeoííóusaícs! CarlosSuri-a -
Pilar VitI-aniño
un: Nuestro Tianspo(Junio1989), n 420; p. 1<0-87 — ISSN
0(129-5795.
A¡auote del desarrollo y protuugonísmo que hamí adquirido
las pubiícacícumaes ecooóínícss y da las teolaciumaes de
csurrupeión que esto provoca ami tos inforníadunee Se
unu izan tus códíguas éticos atesarroliados por las grandes
aísapresas, publicaciones y asociaciones de periodistas, y
sc misivíenien píamilesio í enmuías’ mii ares para gausar la e asma’
ti sízuí del público, h ce Esí que se resal a ímpení muso cía luí
imalonmíasción eeousónsica. También se resalía ha maecesidad
de rasspeuuír(sucoafidcnciai¡dd ~4o+-asivmí,la líscomíapatíbí-
¡ida si pro fesiomíuíl y de avisar regalos y duma-aciones por parte




Eh periodista dehesen uma poco poema! Euka Brnjnasvie
En Noasirsí riempo i Septiemasbre ¡989]> o 423; ¡a 4ó-49.
LSSN 00~9 5795
Brasa itaoueansmento del presunto eusfreístamníenio entre
Periaid mamíauí a ¡ oc amis - Tras señalar quia a prí sasenmí vise-a - la
comaíancíaams citada oía aparece lógica ni fumesíbie. se india al
pensesdísta a api mearan ereahividud ata íustbrmaeíón cotidia-
na ama 1 u buaqumedí mío sólo de ha vendaul, sino también dala
botad md y baile/a
POESíA f REALlVIL)AD; PERIODISMO
00516 MATA> Samuhísgo
La prensa españoluí ante al viaje del Papa! Santiago Mata
En: Nuestro Tiempo (Septianabre 19119), a- 423; p 511-59
— ISSN 0029-5795
II rey laí mao análisis de ha actí tusl ate la premasus espiuño t anis
al viaje papal Se desemaeumn ho esluarzos de ABC o YA
freustesí desintarcade 1 A VANGUARDLAo tstandeaciosidad
ate EL PAíS El autor crítica ademísás la publíesciómí por
cierta paría de La premisa da párrafos fuodamnenisles nauulí-
ludos o emstíemnezctadus. Se acumaspaña umía astadisí íes dei-a
superPele atedie-ada al viaje ami los slusnuos menciuntidos
PRENSA; PAPA; ESPA A; RELIGLON
00517 OARCLA AVILES> José Alberto
El show de tu informativos! José Alberto García Avilés
En: Nuestro Tiempo (Octubre 191<91, n 424; p. 60-65.
tSSN 0029-5795
Las grandes estaciumíses de TV da Lasa Amagetes: ABC> CBS
y NBC, y también las pequeñas. dapemíden para así subsis-
tencia de la pubhicidmíd, que se consigua en fanciómí de ha
asudíemícia atraída Por a-ate motivo los informativos se
preocupan, cada di-a más, de enínetetaer quia de infíarunar y
sus comutemaidos se van cundieíuíousdoí por el interés ala la
asudieocíi Para mantener tal muenda se baca uso del sen-
saemooalíaííao. el interés visual, la diversión y un leuígmumíje
usnaigable y coloquial, -además del “locutor estrehía», pieza
clase del éxito del un formutí í su - Está suigicíado un nuevo
gémíersa, al unfasentreten ini ciato, e¡ sí e casísviente el ita fuimísa—
tivo en shaw
TV: AIIi)IENCLA; INFORMATIVOS; SENSACLONA-
LISMO; LOS ANGELES
00518 PEREZ LATEE, Frumncíaco
Viesen buenos Tiempos; Ensaciseo Peres Eiee
Ea: Nuestro Tiemaspo (Se¡ahíeíaabne [989).” 423; ¡y 62-65
LSSN 0029-579Ñ
Consideise omías sobre el ita fasrías e ate ¡mm Ageíseis J - Walter
Tlsomía¡ssuo, que señalmí a lis publicidad cuino una de has
actividades de naayor crecímiamato en España Se constala
quía, subían ¡apremiasconserva la primada. luí comaspeteneis
dala tetesisiómí ese-ada vez niás tuertas irasun análisis del
increado, se destaca al Estado como primasen anuocíanse, a
tas etas presas mutilo moví ti-alíe-as consta mayome u maversoras, y
sí ha ONCE císíno ejemplo de emapresa decídídmímasente
oruemamada hacia ¡a inversión pubtícítsunía
INVERSION PUBLICITARIA; ESPAÑA: MERCADO;
PRENSA; TELEVISION; ESTADO
00519 PARDO, Alejandro
ea guerra ponía captación de audícíscimís! Alejandro Pardo
En: Nuestro Tiempo (Novíeníbre [989), n 425: p. 64-71 -
- ISSN 0029-5795
Eh niunopual u o masaníeniato pon Las tres granates emudenuma de
TV: ABC, CeIS y NDC, parece rasqoebrajarse amate tu
anapí a olería de ha IV por cabieSo pnímmeipsít pnuíbleosa
preee ser ha excesiva iíasperaoaumiidad, que ¡mace que tas
emisoras locales, filiales tu inatependícotea puedan marraba-
tantas íísípontantas porecísiajes de audiencia Encate comía-
bate. cía el que se insertan grausdes inversionespublicitaria-a
e imuspuníanias -acuerdos casia ísíutuíoacioísalas, parece salir
betaetiefiudo ci espectador> quia puede elegir entre umía
auferíuí más amíaptía y diversiticadmí, tu quia imídíca quia camol-
omumasos cmi buscada una IV masás demasocráhíca
TV; ‘VV POR CABLE; AUDIENCIA: DEMOCRATL-
¡AC ¡ON
00520 URABAYEN> Miguel
Eh mareo europeo de la imífíarnuación periodística! Nl igual
Urabayama
En: Nuestro Tíenapo (Novienabre ¡91191 o. 425: p. 72-79.
lSSN 0029-5795
EL asíhear u ti nasa que por cisc ímmauí de Iruní anas> guarnas,
maacmoaalísísíu o diferencia -idiotasáticas, sunca se ha perdi-
si sí a-ti Europa usa samítiunienio de cusununidad cultural que
constituye el actual isateo cumopeo del-a íofonmmmaeíóms Tríma
una breve historía da los cumalemízos y eh pasado inmedímumo
dala premisa europe-ase analizama lo-a eonveoíos aciamutas da
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intareanabio de infaurmación y participación en emuapresas
periodísticas Se concluye cotí la-advertenciadel-acrecien-
te necesidad de educar a los futuros ioñomaadones en
unsentído europeísta y de furosanlus envarios idiomas para
abatir La pnímacípal frontera europea: eh idioma
EUROPA; INEORMACLON; PRENSA; IDIOMA; HIS-
[ORIA
00522 COMUNiCACIONES
ha consama icuición cotos programas electorates: Elecciones
29-O
En: Periodistas (Octubre ¡989)> o 26; p. ¡4-16.
Resuman de ¡mía propuestas que Los partidos políticos
PSOE, LE, CDS y PP lían incluido en sus programes
eh ecímírates de las elecciones da octubre> emitíaatona de
coisaunteaciiio -
PRoGRAMA ELECTORAL;CAMl’ANA ELECTORAL
PARTIDOS POLíTICOS; PROl’AGANL)A; 191<9
(<0523 ltIlL’t-?/ VILA> Consuelo
El papal dala Premisa en tas canspañas ciectorates: Eleccio-
oes 29-D/ Consuelo López Vila
En: Periodistas (Octubre 19119), u. 26; p. 6-12
Imafíanmne sobre la imíflímemacia en eh voto de tus asedios
in formativos, miii cunan La influencia de los sondeos dc
tendemaeímm muí voto incluye la uupínión de los reapomasables
de inlormtauteíóia de los prímícipates partidospolítico-a. PSOE.
¡U, CDS, PP. en las alecciones da 1989
MEDIO INFORMATIVO; PROPAGANDA; ELECCIO-
NES: CAMPAÑA ELECTORAL; [989
00524 NOTiCIAS
Noticias rigoros-amasen te vigi isduta. Loforníación frente a
vIda privada: Luí píatémníca está servida
Ema: i’cníodisnus (Febrero [9119)>n. 19; p. ¡4-23
Lísiumune sobra eh derechas a la umafonmnación frente -al dene-
elio al honor en laístasedios ínformíaalívos, bien públicos sí
privados, da información general u da suciedad,
MEDIO INFORMATIVO; DERECEIOALA INFORMA-
CLON; DERECHO A LA INTIMIDAD; LIBERTAD t)E
1 N FCIIq MACLON
00525 GARCíA Florentino
t;t ermita poden da la Prensa Ragíaina 1: iii periodismo en ha
RFA(i)
En: Penicíulístas (linero 19119). n ¡8; p. 59-6<Y
[‘rimena emití-cg-a sobre el peniasdisíaso cola República Fede-
rumí A Lensa mía - cuya premíasí regiasmammí goza de grao prestigias
y ema cusísisa ssmm densidad de difusióma ocupa eh cuí-anuo lugar
del Monsisa
PRENSA REGIONAL; t’OL)ER; AUDIENCIA: RFA
00526 PRiETO. Sergio
“1 e Monde pionero en ha-resolución tecnológica de la
prensa trance-aa Sergíes ‘nieto
Ea: Penodmatas (Febrero 19119). a 19; p 1<7-91<
El vespretuno trances ‘Le Mumode>’ se recuperada-aupas-ada
crisis y se prepara para una importante nanuvación tecno-
lógica a la cabeza dc La prensa francesa
PRENSA ¡ E MONDE; RECONVERSION; NUEVAS
ÍECNOI ODIAS FRANCIA
00527 1-aRLETO, Sergio
[rancia: La prensa gratuita en serio
En: Peníumdismaa (Febrero [989). n 19; p. 113-115
ha prensa gnmituita experimeola, en Fnsocis, un notable
cnecummaoeo, rivalizando con la prensa regional y dispu-




EL mereadsí único de las cnipresas, ocho diarios aunapeuma
se adelantan al 92! Sergio Prieto
Ea: Periodistas (Febrero 19891> o. ¡9; p 26-27.
Setratada uma protocolo firmado por ocho diarios europeos
cutre los quia se eneuuematra “Eh PAíS>’, bajo la denomina-
ción ‘Empresa Ecirampeas’ con objeto da crear ha pninsena
sección eooj símata de aterías de empleo.
PRENSA; OFERTA; EMPLEO; EUROPA; EMPRESAS
E ti RO 1’EA 5
00529 AGeAUPACtON
Agrupcíóía dePeníodí-aeissdeCEON>-UGt: lapnccanizscíóíí
del trabajo dentro del periasdí amaso
En: Periodistas (19119 19119>, o. ¡9; p. 26-27
La Agrapumelónde Periodistas deCEOV-UGl ha realizado
sun estudio acercada ha falta de mareo Legal adecuado que
pnastej a los imatercíra de ha puofesiómí Propoma en el Estatuto
sic Redumecióua.
PERIODISMO; PROFESION; SUBEMPLEO; PARO;
SINDICATO; ESTATeIIO L)E REDACCION
00530 GARCíA. Ftorentííao
C?omptejídad ea [-a Radiodifusión: El periodismo ea la
RFA(iit! Fionentíoem García
Fmi: Periodísimus (Febrero ¡989). ma. ¡9; p. 26-27
informe sobre la consuoleación ama la RFA domade existen
nemníeroamís cuiden-as estatales que cubren elterritorio necio-
mamut, tus í como amas í toaras ¡minies y regionales
RADIO; TELEVISLON; RFA
00531 LIARC?ttit.A, Fernando
Ea vid en rosa: os semanarios españoleada información
general frente mí tus estropeos! Fernando Baneicia
En: Periodistas (Marzo [989), o 20; p 30-32
Informe sobre lías setaaalaanio-a españolas da inlonnación
geuseral city-a sm-a- masfonísación hacía lineas más generales de
comítenídes los distancia de Los modelos auropeusa Incluye
casia sim li-a a varios periodistas
ESPAÑA; SEMANARIO; rRANSFORMACION; CON-
TENIDO; SENSACIONALISMO
00532 SECRETO
Sea-neto Profesional: Otra vez será ¡aforinación y corte
En: Periodistas <Marzo 1989). mí. 20; p. 55-62
informe suubre el atebte parLamentario masanícoido cuí ci
Couígreses de los Dipaeuidus en febrero sobre una proposi-
ción da ley reguladora del secreto profesional vta cláusula
de eoíaeicmaeia.
PARLAMENtO: l)EIJATE; LEGISLACION; ESPAÑA;
SECRETO PROFESIONAL; CLAUSUIA IJECONCLEN-
CIA; [989
00533 NOtICIA
Noticia e intimidad, isa naisaduoca peligrosas
En: Periodistas (Marzo ¡989). n 20; p. 20-29.
[‘rasfe-siunstes del Derecho y de ha o formación se reunía-
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moma ea la Asociaciómí de la Prensa para debatir sobre ch
derecho a la imífonnasción y el derecho a la inuimíaidad.
DERECHO A EA INImORMACLON; DEBAlE; [aFRE-
CHO ALA INTIMIDAD
011534 ¡ OPF-! ALONSO Jassé Manía
ti utah-aso Vi itpalaas. Rector de ¡a Ema vera iduíd C?omnp¡alema sa/
José Maria López Alonso
En: Periodistas (Abril [9119)>n 21; p. 70-74
Entrevista con Gusimuvo Vii lapumios, rector ate ha U mii versíalad
Coíaaptuíense ate Madrid acerca de la impasramíncía quia siena




Perísíd isla y Pasí iiica ¿Etas pumsi óíí imposible?! Fesmíasído
¡tira ictus
iii: t’ei-isss~listmss (Abril [989), si, 21; p. 4—9
t:stodío sobre ci comproasiso político de tus profesíasnates
del periodismo Son varías tas razones ¡surtas que pocos de
causa pnus fesímisas hes humo accedído ah puudar daturas de los
partídusasí del pnaspias Club eruto -
PERIODISTAS; PC)LlrICA; COMI’ROMLSO; INDEPEN-
DENCIA
00536 SAN ANDRES, María Teresa
U it ¡amin sas de eneumematro entre 1 t.ía u versídad y luí prensa
En: Periodistas 1Mayo ¡989). o 22: p. 84-Sfr
¡ )onaote 1 7 añuma - maselamí tos periodistas se y cuatí dii nato
cita anualoseose en al Colegio Mayor Alcor pmína debatir
sasbie la j sí veissud ama iversitsa ría y ha casmusun u caeí óms -
COMENICACLON; UNIVERSIL)AI) l)EBAlE; ALCOR
PRENSA CONGRESO; MADRID
11(1537 PRiETO. Sergio
Pumní a: cap ¡mí 1 dc huí ti beni-así de Praia a-a! Sergio Prieto
En: i’eniodísoís (Mayo 19119), a 22: p. 22-23
Con insalivo de la aprie lóma del ‘‘Jouníauí¡ ates Etata Gemícrasis>>
ami 1789. ha prensa granee-aa celebra eh llieemata’mamírmía alo luí




Dos siglos de libertad ¡ 7119-1989/Sergio Prieto
En: Peníuudísísa (Mayo ¡989), o 22: p 12-19
E: ¡ periísalsí ras si ¡ucino-ario que siguió a la Revo tucióma
rus msass,u días u 1 u pranisa inamíecamí suma itapulso i giíuí 1 que eh
sumir’alas pauí Isis astioteeim lentos suc lii te-a y pohiliaos, apa—
recícodas mas aLe ¡ 50(1 litaba.
REVOLU( ION LIBERTAD DE EYPIIESION: FRAN-
CiA ¡ RE NSA
00539 BARC LELA. hernando
Luí 1 beni mal ala esprasiósí ema España> 1789-1989! leroandus
Hanc mata
Ea ¡‘enuislías a (Mayo ¡989). u - 22; p. 27-Ji -
tísiésniasa nc luz talas cusí’ míueshívaa del bícaísianuunías cíe ¡mm Resma—
¡sucio mí 1 i asacasa subí-e ¡ma síluí míe iómm de ha ¡ibaniuud de ex pne—
stsuma cus e s isa mía pura el que sc ¡asma casis síu ladas peniod lauta
cta reasímusaemel u aspe ciencia.
It BI III Al) [Ji-FAPRESLON: PRENSA: ESIAÑA: RE-
‘VOL t It SN 1 RANCIA
130540 CtIELl, [solía-a
Televisión sin frontera-a y sus cuotas! haití itas (‘eme ti
En: Pa-nudista-a- (Mayo [989). o 22: p. 1111-89
En ¡9117 se luííasabmm ha islemí de ha creación del proyecto
Eureka del Asid 0v isu-al - tui legua ¡ación couísomí it aria ema
usíatenma da televisión ha masusí ha barrenada los doce. comía-
e lente del poder imitas i luido ate caíais asedios -
MED LO AUDLOVISEA t CEE fELEVISION SIN FRON-
¡ERAS: EUREKA
00541 FERNANDEZ, Pedí-o
Martín [‘alacio, Eh hombre de hierro! Pedí-o ternuíoatez
En: Periodistas (Junio ¡9119<> o 23: p, 11-12
Emítrevíseuí comí José t.uís Ma-ramo i>ataeín. secretario ganemal
de Coiíauiusíescíuaes, mmc em-ea de tus tasas-a da eomslrataeíón
para la adjuídíeaeióms de tos nuevos canales de televisión
pnívasta -
MARTIN PALACIN, JOSE LUIS; FNTREVIS]A; [E’
lEVLSION PRIVADA; CONCESION; ESPAÑA
00542 PRiETO, Sergio
El TOP 1. lii satélite da ¡mí poténmíca! Sergio Prieto
En: Periodistas (Julio ¡9891, o 24: p. 53-55
Eh satélite ~i)E 1 se puso en órbíl en 191<1< hoy emite y te
Isp tuis ha atíd leneía a tas ondad tíaniziamías a híavés de
Camíal Plus
TELEVISLON: SATELITE; TDFI: FRANCIA: CANAL
PLUS
00543 PRIETO, Sergio
El peniud íamo es ol ob te cmi ha cusitas’ a lemie u óms7/ Sergio
Prietas
En: t’aniodismss (Julio [989). o 24: p. 7-II -
Estudio sobre ladi farenciuí que existe enire Loa comíceplos
ate comumsicscióa e infisrmnación. conceptos que híemídamí a
comífumuad mac, sasbre tasdas e” uit maumísanto cuí que eh síteína
de circulación se está modificando,
INFORMACION: CCIMUNIC’ACION; CONCEPTO:
ANAILSIS COMPARATIVO
00544 SAN ANDRES, María Teresa
Al 01ro lado del espejo Asa’sones¿de-itas-a geta! Manía Tamasa
Sua Amídrés
En: Periodista-a (Julio 1989> a 24; p. 12-17
1 ma Icarias e sísbie taus mísesures de í masagen, pras fesiasmaulas quia
scan calasecasia e—~tmasbí ar ceaducimus y sisead i ficar aleteesos a
aquel personaje púbíico que aeea’síte alma-a asíbariíuna de
masa gen iranspananta,
ASLiSOR L)E IMAGEN: POLíTICA
00545 (1N~t~ANON. Aurora
C: ímeal oía de ucdidmí - Lasa calusliasa de uuímdi aoci ea España!
Aurana Onmañón
t:a: Penisíd laísta (s\gasslo—Sapuieííulsne 1 91<9). mí - 25: p. 1 5’
¡9
lafonísa sobre las orgímní exiciasísas quia nasa ¡intuí ashsídio de
mismaileticia da tías musad os dc comasun aseiiima: EG M. OJO.
¡VtA -
MEDIO IN FORMAtiVO: s\UDlFNC’LA: EGM: t)JL): 1 MA
0<154/a 1-FilNANDEÁ. Pechas
Limaa¡aiezum tus cssrner=t latevísióua ~arís-miaiuu¡Pechas l-enmtuiittdez
Esí: Peniuselísias (Jtiism—Aízassuui [‘3119).si 25: pÁ—lt
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EL deseocle televisión pnívadacsys un-a realidadeo España
ial como uumauncíaba La lay, ceso Las tres comícasísínas de
Antena 3, Tetecíncua, Canal Plus. incluye programa de
actuseí omucí de lasa distinto-a causa las -
TELEVISION PRIVADA; ANTLNA 3; TELECINCO;
CANAL. PLUS; ESPANA
00547 FERNAN¡)EZ> Pedro
Zafarrancho de combate cola ínformacíóoEieccionas 29-
(3! Pedro Fernández
En: I’aniodisoss (Octubre 1989>. mí. 26; p. 18-24.
¡mí forma sobre la atistríbución de ha información atecuemrust
stuínuíoee ha canapaña. ea tos medios de eomníuníeaeióía,
neducíeod ti tuinas áreíms ioioninativas. Incluye comeolarios
da peri od Isiusa -
PROPAGANIJA: MEDIO INFORMATIVO; ESPAÑA:
CAMPANA LiLECTORAL.: ELECCLONESGENERALES;
¡989
00548 L(.)Pfii. VILA, C aamssue lo
La especial inícióuí ami el periodismo! Consuelo López Vila
En: Periodistas (Noviembre [91<9), 0 27; p. 6-13
[it futuro ate tus ¡amofesiómí periodística pasa por ha especíatí-
zaemondaístro del manco de análisis dala realidad existente
PERIODISMO; PROFESLON; ESPECLAELZACION
<10549 En: Periodistas; p. -
00550 ¡ LuRDES
héroes o caísailus El periodista en el clise
En: Períuídmas ma (Nos tambre [989). o. 27; p 93-97
C:aSmo ha suda malasIa 1 profesión paniod lítica por eh
ceLuloide Fisura la realidad y el musito, el cuse ha ofrecido la
aucepemon da un trabajo que poe-as veces es cínematugrá-
ficas en tu sud a emití dimitía.
PERiOI)ISTA C [NF ESTEREOTIPO; MITO
110551 ¡ ERIODISTA
Un peri síslí ssmm comí Nobel. C~mumíai ¡o José Ceta
Ea: ¡‘erimíslías-as (Novianabre 191<9). a. 27; p. 26-29,
Caí asilo José Ceta es. además de Premio Nobel, periasalihs
y anuí guía usaicíasbro da la Asociación de la Prensa
CELA, CAMII.O JOSE; PERIOOlSTA: NOBEL
<«<552 C’Ot)t GCI
El códígus cíe osílológíco ama eh Centro del debate
Ea: Periodistas (l)íeienabna ¡989). n - 21<; p. 6-hO
t)ispanídast ate criterios a la hora de elaborar un-as normas
decuotaslógícusa para lisa periodiías españustes 1 mielaya misemíirius
e rumí ol/agía it dc las achívíatadea desanrul hadas pean los pro fe—
sionales dc ta iii luanníseióía am-a torno esta problemática -
INEORMACION: ELICA: DERECHO ALA INFORMA-
CLON: CODIGO 1 )EC)NTOEOCíIC?eJ; ESPAÑA
<5<1553 LOPEZ AtC)NSO José María
Ersuseiseo Tomamás y Valiente Presidente del Tribunal Camisa’
uísstuuísimaal! José Maria López A [unías
En: Pamuodísí ma (L)íamenabne [91<9), o 28: p. ¡2—2<1
Fumes isla cotí Er soemaco Tomuis y Vuilíenme. presistemíte del
tribunal C onsí u iae tonal, acerca del Mandamiento
i)eusííto tocía o ea el alele leío de la profesión paniod latir-a -
TOMAq Y a 5SL11 NTF ,FRANCCSCO;tRICSUNALCONS-
t]VUC tONAL C tll)IGO DEONIOLOGLCO: PL-R10-
l)lSMO
00554 ASAMBLEA
XLI Y Asusíasbica de la Federaciótí ate Asociaciones de la
Prensa de España
En: periodistas (Dícíenabre [9891. o 21<; p. 1-23.
En el manco da ha XLIX Asaníbies de la PAPE> se celebró
en Panspiona el primer encuemítro con representantes de
huida ha prensa europea para estudiar al futuro profesional
demairo de cuna Europa sin fronteras Amplio resumen
FAPE; ASOCIACION DE PRENSA; CONGRESO; PE-
RIODISMO; EUROPA; PROFESLON; FUTURO; [989
tíOs 55 Ema: Periodistas; p -
00556 ¡<OMERO, Emilio
1 )e ha puena ‘‘uniaos¡aeeui’ mí ha prensa ‘acordeóía’’! Fusa tías
R as ita e no
Ea: AFDE (Primen semestre 1989). o. ¡4; p. 72-75
Comí eh siíemnmí político democrático ha prensa ha temaido
que aduspiarse a ha nueva emreusianema. coexistiendo teca
tipos da periodismo di lerematas. eh de la Piensa. nadítí y el
deis leteviaton
PRENSA: DEMOCRACIA
00557 SAENZ GUERRERO. Huracías
La crisis casi ternainadmí! Horacio Sáenz Guerrero
Ea: AEDE (l’níníer sensemlre 91<9>, o. [4; p. 66-71 -
La píemusa logró su acotasodo anal deuísameruse í a, tras ¡seríais
que am-rastraba desale los áthíísoa culetazos dci franquistaso,
mí semejanza del reato dalas nautaciomaca políticas que suflió
el pais Y tas conseguido una samivencía social, porque no
lamí sido derruisada por la Radíuí y ¡a Televisión
PRENSA; HISTORIA: CRISIS; PODER; HISTORIA
005511 Ea: ALOE: p. -
00559 ALFARO> tusé Mmmiii
Prensa y Sociedad: Acometidas e intarstependencias! ¡tusé
María Alfisro
En: AEDE <Prioser semasesera ¡9119), mí. ¡4; p. 60-64
í.s prensa, tejos dependan síu papel ate competencia dentro
de los medios í afonmnauívos. sise actualmente un-a
ímatendepcadeneia con Em sociedad> íntiayénduse mulita-
mente -
PRENSA; SOCIEDAD: PODER
00560 DE POLANCO. Jesús
Luí Premisa, ante el segundo omileorio! Jesús de luolaiseo
Fui: AEt)E (Pnímaer saíne-aíre ¡989< o ¡4; p. 52-54
Tríma la prolunala crisis que arnastrsba la prensa espafioluí
úesde el franqul airo> con una estructura obsoleta.
descapitatie-ada y con simia pérdida de crashl bí it dad. se
emafrentí soy ah futuro tasejun equipada de recursos y ate
aleas.
PRENSA; EMPRESA INFORMATIVA; NUEVAS TEC-
NOLOGíAS; COMPETItiVIDAD
1<0561 MOLí. L)hi MIGUEL, Francisco Javier
Del ‘nito del pasaten míí neto de ¡musas ¡micción! Fra tael seas Ja’, íen
Molí de Migima.t
En: AFIJE (Pnínaen saíne-aire [9119<,o. ¡4 p. 44-SG.
El cambio tecnológico no presenta un panorama de
asdabíiizmtción sino, al contrario. amoscatrera sin mísetsew la
emíapress peri cuatí atíes quías fniunímiel dilemas-ada 1 comatí oit íamaso
etc tamal sodel medio escritoo Luí í atagnací¿sn enhuís mísumí ti naeslia.
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EML’RESA INFORMATIVA; PRENSA; NUEVAS TEC-
NOLOGLAS
00562 LI/CA DE TENA. Ciuíllermo
Ea empres-a periodiahíca y eh rato de futuro! Gui ¡teníais
Loca da Tena
Lía: AEDE (Prioser senmeatra ¡989). o, 14; p. 38-42
los medios impresos han aduíptasto grande-scsuasbios anal
óttioauí cuarto de siglo: ha iaforussatízaeión y ha traomíaióía
etecinóníea La empresa periosliaaica se piantes ‘suevos
retos piura el futurcí cm-amo el imíapaeto. la dePnie iómm y la
especialización
EMPRESA INFORMATIVA; PRENSA; NUEVAS TEC-
NCILOCIAS
00563 REY FERNANDEZ LATORRE, Santiago
El recomido aid edítíar! Santiago Rey Femández Latorre
En: AEDE (Primasen semestre [9119). o. 14; p, 34-37.
Baimusíce del-a tabíardel eduturdePrensa- c.n [mssúltimos año-a.
su tabor onganízativa. síu relación cutí tus poderesexterno-a
mí luí atas presmí ci Administración, pusieres fácticos y opima i óo
púbí u cus -
EMPRESA INFORMATIVA; PRENSA; EDITOR
OtíSfa4 DEL GODO MUNTAÑOLA. Javier
El paniodísumio reforzaduí anhelos demás maedios! Javier del
Godo Muatañula
En: AEDE (Primar semestre 191<9), a 14: p. 26-32
los procesostaenotósíesus en el sector deLta arte-a gnáties
y la ínformstizaeióo deLta redaeciomíes han reforzado a os
periódicos frentes tos medios sudíovíaumaies, sl-a vez que
la-afrontaras así iiisumía cía Inc diarios de él te y día-risas
puipemíaras asumí cada ver tasas permeables
tiMt’RESA INFORMATIVA; [‘RENSA; NUEVASTECN(í-
le.IG LAS
00565 ECHEVARRíA, Alejandro
Los cambios lísaprevísíbles del futuro! Alejandro Echevarri-a
En: AUDE (Primen senseatre 1989). o 14; p. 22-24.
Con La modernización de estrueturas(tac aológícms.
intonmuumízación y nenuvacióua de los altamisa dc nedise-
cióma), caso ha diversificación del ordesa financiero y la
di venal ticací óo da ucdioa escritas-a y sonoros> la a míapresa ate
Premias está consienada a convenirse en una enapresa de
cutaun ieaeí¿anoaóttlpta.
EMPRESA INLiORMAiLVA; PRENSA; NUEVAS TEC-
NOLOGíAS
00566 AStNSICI t’lZARRO, Amatonio
E asíanasa peníasdisrica y el retas de fu rumio; Ama toma sí A saemalo
¡‘5
Ea: AEl)E <i’niman semestre ¡989<> o. [4; p. [8-21 -
Los mívumn ces tecnológico-a desmírraí ¡hados ama otros aceitunas
cres rimo ‘suevas-a desatios para la ¡‘retías escrita ye
1 reisí de
fimbria psum pon luí creación da grupos multimedia> ami
vangui tundía de la mnsadenmí idad ita formas a lisa
PRENSA; NUEVAS TECNOLOGíAS
005117 CRESPCI DE LARA. Pedro
AEDE euumaspie díez años! Pedro Crespo de Larmí
En: AEDE <Pciosen se incaica ~q~~> o [4 p ¡2-16
AEL.3Ji (As-usciuí ción dc Lahitasrea de Diarios Españolas> ha
comal nibail síus dueasíte síus sil ez a teus de experiencia a ha
ma asalanusí zuse ión de luí enap rasmí periodística, modimumíta síus
cambio cuí la gastióma enaprasarial y la raccínversiómí ¡acuso-
Lógica
AEDE; PRENSA; EDITORES; ASOCLACLON; EMPRE-
SA LNEOI<MATIVA
00568 MONTERO. Ferosodmí
El fenótasensí dala comunicacióma ema el orgaoígrausaa dalas
Bamucos! Feto-ando Mitotero
Cm: Revista intenísaciunal sic Relaciones Públicas (Tercer
inmestre 1989<. o. [Oh; p. 38-40
Tnadíciumaalíaíente eh área de consuníuicación aleninuí da tos
bancos, ha astado visíbtemcote marginado y ludo ¡o rehuí’
donado con este osaecníal era colocado en el departamento
de mantsetíog comercial. i.,a realidad. bu, ha ¡líevuido st
departamísento de coísaaíaiemueiósí a eonlítuime cuí un dapuin-
tuiinentus calo




La imaversión publicisaris cuí España mílemímízó en [91<8Loa
685000 millones de ¡acaetas
Fo: Control Expresa (Julio 91<9), o 122; p, -
1 míforma sobre la inversión pubLicitaria cuí España en ataño
1988, disiníboidmí por medios y por sectores> por mas-arcas y
del sector público tíaeioya tablas estadiahicav
PUBlLCIiJAD; LNVERSIONl9118; ESPAÑA; ESTADIS-
Ti C?A
00570 SAGASrí, Francisco
El podary la íotuníaasción comoplajizama al Estado Moderno!
Fraíscisco Sgaatí
Esí: Temadenciusa dicíahíPeas y sociales (Abril-Mayo 19119<>
n. 12; p. 9. lSSN 0214-2503
La relación cutí-e comauseimiento, poden e isífonmasación, es
euump ej mí en el E-asado Mouiernía - [mmcluye pustu lucíais ate
Beer y [Jísanst respecto
INFORMACLON; PODER; TEORíA; ESTADO MODtR’
NO; INFLUENCIA
00572 NiETO, Alfastísus
\>iajo fiomatioeote. isuava itutuciaa-aeíón/ Alfonso Nieto
En: Nuesiní Lieiopo (Diciembre ¡9119< o. 426; p. [01<-
ItT
Aííá tisiscompararas so de la difusión dela premisa diaria cía
la Europaoriemahmul y occidental Se advierte climael conjunto
orietital prescmit.a Osenor isúuasero cte diarios, pero ouiuvor
dílusión. que en al caso da dímurios “aiticiut las” supera
miradas del misil tóma da ejem pía re-a; el eota¡uolul ime cidemíta 1. en
camabio, posee una ufanes más amasplia y variada Ambas
Faropumapresentan disosínuíción sic la dilusióma etilos paises
cte seis zusnas masaníd uuamítas sí emídmí su di fui sión coíaj unu-a el
stasb he de ¡mu da Ja pómí y USA C símasucomiela sicmíes hita-ate-sae
establece que la apertura oriental a pluruul ía-miaus: pastíuícos
abre suevos horizontes mntormalívos y que La Europa tasI
posee íuuínaroo e-aucas da dítumamoma cuYa calidad daba
tauteuse í a r Se adj uuítan cuí adros so mliii sos-
PRENSA; EUROPA; i)tEe;SlON ANALISIS
11<1573 FONTAN, Amatumnuuí
E os géneros ala ha tremí Sa aliar-aa; A n masía mas Fuiuiuto
En: A FUI! (Primer semestre [989) a 14; p. 76-8(t
La [‘ramis-asigile sícísíhuí suma umuedmo ata prestigius a tuis-al
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oscíumnaL Mantiene su ínt]uencia cuita opinión pública> en
¡a’, íd-a asic muí, aconóumsíca y política, ofrece un testimonio
documental que perdura> y añade artículos editoriales en
lo que demuestra que al pensamiento sigue vivo
PRENSA; GENERO
00574 APOSTEA, Luis
Ayer, hoy y mañana en la defensa del periodista! tuis
Ap as au su a
Ea: AEI)E (Priman semestre ¡9119>, a. [4; p. 82-86.
Dentro dcl ejercicio de la profesión pariodishíca se ha
producido un vacío Legista aLargode Los años Es por eso
necesaria’ tun Estatuto de Redacción que libere al periodista
de la situuución de desamparo ¡cg-al en el ejercicio libre da
su pral feaíót~i -
PERIODISTA; PROFESICIN: ESTATUTO ILE REL)AC-
ClON
0(1575 UMBRAL. Francisco
Sociedad y teína impresa! Francisco Umbral
En: AEDE (Primer semestre ¡989). a 14; p. 1<1<-9U
ia prensa ha pasado con bímemía nota el examen de su
sahaphusción al hampas que te tuca vivir> sigua siendo tuis
insmraínentaí clan fiesalsín dala realidad social que se descu-
bre cuida tas-añana
PRENSA; SOCIEDAD; CULTURA; POLíTICA
0(1576 CHECA GODOY> Antotalo
Ema futuro para [apremiasprovincial! Antonio Checa Godoy
En: AEDE (Primer ensestre [989). a 14; p. 92-lOO
la prensa provincial ha realizado un esfuerzo patente para
uíduíptuí rae mí Itis macees i dades de la época
PRENSA PROVINCIAL: NUEVAS TECNOLOGíAS
00577 E ARANGUREN, José tuis
‘rensa. damosacracía y ‘ecos da suciedad”! José Luis E
A rangoreo
En: AEDE (Príníen semestre [989), o [4; p. 102-i05
huí l
5ramisa ha císotríbuido a ha afirmación de los valores
aiaínmírráiíeess durante tus últimos díez -años
PRENSA; SOCIEDAD; l)EMeJCRACIA
0<1578 BENITO, Amagel
la Premisa -adelantada da la demoenaeís/ Angel Batuta
[ini AEDE (Primer semestre ¡989), o ¡4; p. ¡06-Itt -
La Premisa> tanto Los grandes como lo-a pequeño-a diarios
¡aicieron avanzaría demesermícimí entrando en coniliceo con
muchas ínamiuumeíuoes que se resistían al aíre dc nueva
libertad, tos llantados podares fáclícau.
PRENSA; SOCLEDAL); LLEMOCRACIA
00579 DE MORAGAS SPA. Míquel
Do resalíluciones COtí ucatra prensa! Miqamel de Moruugas
Spmí
En: AEDE (Primer semesíre [9119), o. [4; p. 112-115
ha deusocomí ización y a tranafonmaeíón del sistemas-a
comnímís caí iva humita sido cias eh emema tos traía afonínadores de
mí acaenmí Pre ma-as y po-a ib ¡emasenee uno de los eoíaee¡atcas que
mas ciar atefi ma-a luís coma dici causes cte ates-arrollo dc la Premias cía
los ¡anó símnos sñ sus se-a el esuocepto mu 1 símasedí a.
PRENSA: DEMOCRACIA; NUEVAS TECNOLOGíAS
En: AEDE (Prioser semestre ¡989<, o. [4; p. [6-120
Derivada deis imavasión dets nuevas teenotogías. surge la
mesma universalista y de uucuerdo con esta tesis, tos ciudada-
nos, eh público, Los destinatarios universaLes del denechus a
ha isaformación son Loa soberanos de los mensajes
PRENSA; NUEVAS TECNOLOGíAS; MENSAJE; ME-
¡ ) lC)
00581 PiNILLOS, José Luía
Los pusieres mediáuícos/ José Luís Pinillos
En: AEOE (Primer semasestre [989), mí 14; p. 122-125
[a televisual es una forma de posesión nuediátíca que
induce al hombre a comítempiar la realidad deformada
IMAGEN; PODER; REALIDAD; MANIPULACLON
00582 CALVO-SOTELO. Leopoldo
¿Un debate sobre la pnenua?/ Leopoldo Calvo-Sotelo
En: AEDE (Primer semestre ¡9891, o. ¡4; p. [36-139
La prensaba cumplido sup-apelde impulsor-atleta libertad
a ¡o ¡argo de la transición> aunque el debate se plantea ha
frontera cada vez oseusuas clara entre la información y ha
opinión-
PRENSA; INEORMACION: OPINLON
00583 GUTIERREZ MELLADO. Mamaucí
1.-a Prensa y la libertad de axpresíóo/ Manuel Gutiérrez
Mellado
En: AEDE (Pnímaer seosestre ¡989)> o. ¡4; p ¡411-151 -
Laprensa debegozmíny hadeexíginla líbentadde expresión
sin descartar Loa demás mnestios y cía esta libertades ocal-
labia que se produzcan tensiones entre estos mneahíuma y
grupo atící ales
PRENSA; SOCIEDAD; PODER; LIBERTAD DE EX’
PRESLON
0051<4 FRAGA IRIBARNE, Manuel
Libertad de información y Liderazgo informativo! Mataucí
Fraga Iribarne
Ea: .AEDE (Primer semestre 9119). w ¡4; p. 140-143
La prensa sigile siendo eh furo imae’,ílsbte de la discusión
púbí íes, del debate dei-as ideas, deis eoofrooescióo de tas
pusícísanes Loes paría permamaesaecís de lo escrito> ponía
vaníestad atetas modo-ada loterveoción, desdeal artículode
fumado a luma cantas al l)ínee sun-
PRENSA; LIBERTAD DEEXPRESLON; INFORMACLON
00585 CARRILLO> Santiago
El valor de ha i-aneosa/ Santiago Carrillo
En: AEOE <Primar semestre [989). n ¡4; p. 144-146.
La Prensa crea conciencia, pero a [asaz el astado geuíersí
da la conciencia social influye también puderosanaemíte en
tos ptanteauníeotou dala Prensa Ema ludo caso a unedidaque
la siemocracis va desarrolla ha prensa tiene que abrir-aa-ala
chiven-aidad
PRENSA; SOCIEDAD; PODER: LIBERTAD DE EY’
PRESION
00586 CHECA GODOY. Antonio
C?ncanuit sígía y avaslaucído reciente da los diario-a ama España/
Antesníes Checa Godoy
En: AEDE (Primer semestre [989), n 14; p. ¡52-168
Cncuíssílogía da la lnetmsa diaria en España ami la década
19711-191111 conspietada con cuadros estadisuicos y anstí-
tucus
373
00580 M ALBERTOS. José Luis
/Quíén es eh soberanía del texto?! José Luís M - Albanos
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PRlINSA; CRONOLOGíA; 1978-1988: ESPANA
«0558 VLÑ UEtA, Ana
El luteína lento dci Emite ka A usí i oví su-ah, las sesiones auno—
¡seas del Aumdíovísamat. pniuasermí etumpa sic oía proyecto anabí-
etusa! Ana Víñuala
Ea: Cinevídeo 20 t ¡989> mv 511: p. 4-13
siesta ami ms-a-ancha a partir de luta Sesiasíses Europeas del
Asid iciv i uuml cía París.del pnasgsaísaa EL)REKA—Aodíovísaai -
El desarrollo de la-a sesiones se ceninó así tania 5 l.res
enandes gruí taus’ el primero reténidet a lasa p rogramnas,
creacióma, píuduccióms. eomerchmlizacióía, ha oferta y taus
problemas especificas, El segando grupo cía relación a has
E stracharas de mísemeado y los lustromasenuos de regutaciómí,
tas recoomeísdaeíumíaa y lo-a derechos de autor tíoatmaaente
el lora-en geuptí se cenit-a en los problemas de prasdocemon
y difusión de ha Tete-visión de Ata-a tiefiníción.
EUREKA; EUROPA; MEDIO AUDlOVLSUAL; MER-
CAIJO AtilA DEPiNICION; PRODEICCION
00589 ASENSL. Manuel
¡3 fervasr síe Ema cus, it Festival dc Vid ca de CLtnanias;
Manuel Aseo-ai
Ea: Ciísasídeo 20 ( ¡989)> O 58 p 16-17.
Cauineomumnio de lasa vi aleas-a de erase íóms prasamítadus ah cer-
Luuiseo.
ViL)F( 1 E ESIl VAL; CANARIAS
(<0590 EUROPA
Europa
En: CinasIdeo 20(19119 19119), n 51<: p. 65-72
C omíal i dc tres ja untes: sun pnioser artico¡o de tas tae ate de
fimsaiiammetoui segun el Medía Veusiore (gr-amidas píesupues-
tosía el Media (tau asíhie. sobre tas posibilidades de crédito.
tamuhsa para e muse cusma para TV - tas ioversíasíaea en sacieda-
des dmsmríbímeuoo y getíóíí (p. 66-68 Mietíel Cutory), Una
seutunda parte de M uds Mítehehl. ¿Con qué mitaimas de
fairmisamisio pmsdamoasa subsistí r?(p. 69-7(1> - E spllira los sis—
teínas seas’ tisis pasr la [TV y la BBC - Un tercer umrticu ¡aísle
Pasaste Josephne un Nuevo Papal país usumesas ionmsass de
Comnumímesemuan cuí luí que se cometas-a ha experiencia del
grupo Camíal TV ea ci ecion p ímial i cima-cias sta [ V -
CINE: EUROPA TLLEVlSION: FORMACLON: FINAN-
ClACION
<<1<5 aJ 1 PR OVE C$t O
Puumyeeto Esu-95. Ateusmízar la TEA> cus uta entornocomispa-
tibie
Euí: Cinevideo 20 ( ¡91<9), o. 58; p. 27-32
sínsíma u-armón del ant ieu lo ‘Ema Demalio Nsc cias en Ebria—
pu> - del mí 51< de la mmmi ansa resises> canil usuan sial ci desarro-
lío de los atuyertasa 4>5,55 y 6 de desarrollo iccoalógíco.
Etí RCiI






En: Ciímavídeo 20 ( 1989)> o. 59: p -
asm~í tisíííaciuia del amiieímlu, Proyecto Eu-95 del mi 50 dc la
revista, siguiemudo eh desarrollo dc los proyectos 7. 8, Y




tlLI-COM >89! Juan Pitio
En: Cinevideo 201 191<9>, o. 59: p. [9-21 -
El etusa especítico del cerisosema fuenumo tus N suevos Han-
zouutes ami el medio elceirónico, a-tare¡ación a lías lamas da
Radiodifusión y hmaosísiíón de inasgeir Ausatiza las nove-
alacies técnicas de radias y televisión, eh teleta-alía —Datacuol
y las tenínintes- masultímedia
FERIA DE MUESTRAS; lTU-COM >89; RADiO; TELE-
VlSL(3N IMAGEN- TRANSMISION; TELETEXIO
00594 ROSA, Eosutuo de la
Festival de Cine de Aniosación. Una película española en
el podiumas de ½-a-cruz.!Enmitio da la Rosa
En: Cínavideo 20 ( 191<9), o 59: p 4-8
Pequeña retrospectiva del festival y emsííaeusíarica de los
premua lo-a -
CINE DE ANIMACLON: FESTIVAL: VARI)!; ¡989
00595 PALACIOS GON/ALEZ> Manual
ti 1 vi eteuí hacía un aria di 11 í51 Te nací a Sensatas 1 oíenííae to-
osl da Vídeo de Gímíehea Mimaucí P míacios (jonzález
En: Cine’vídeo 20 ( ¡989) o 59 p 9 13
C onuamutario de isiguí míos de luís tracíasa preseuí hados.
VIOLO ARLE; FESTIVAL (mINEBRA
00596 OCILENSCIII ACtE R Rana
ACM Síggurpha ataísoaousrahuadet 3D; Kimín Olaiemaaelmllger,
t:ehi [Sergas
Fo: Cinevideo 20 ( 191<9> o. 56; p. 5-7
00597 MARTINE.Z ALBERTOS. Luís
Crisis en tos leaguajes de la Comon í caciómí Pendí sale-a!
tuis Muamuinez Albarusus
Ema: Menauije y Medios (Agasstes-Sepuíemnbne
19881n, 2; p
65.
El autor parte de ¡mí <caía de crisis ama evul oc íóms de lo
¡císgoajes paniodistícos. El nautívo de esta -e reciemate imuapen’
feeción estriba en la ímaezel a dcli enguumíje peniod lamidas tase la
formas poéticas y hacímí la cuíusumísícscíóa de datos, lo que
mesta cfi emucía y síu saridad al lengím aje ¡seriad isí u co pean sí
maisino,
LENGUAJL:; PRENSA; COMUNICACLON
(1<1599 RAMOS LOSADA, Rafael
Hacía ama-a teoría ele las di atane imía en Telesísióma! it atuse 1
¡(amasas Losada
Ema: Mensaje y maseslísus <Agusmo-Sapiíemnhre ¡9881.0 2; p
5 9-64
Según la ¡aonia de las sus aoci as en tas clac luises de
prac¡ac idus entre el esaectaduin y el m ned ita Televisión. huy
Luma mmciii mides pa iquíesta que éste provasea - Amate ha un agamí
ereuucta, ioaagimíada y nesumal e desde el umpumouí mu. el tíasíuíbía
corre el pciígras de seguiln can paaivi sisal. ver peemitías mis iran
y íd ptsne a lasa patrasnes de coínports‘así ama Sas dictados por
el poder de limitas-a gemí -
TELEvISION: ES Ph CFAL)a)R; ACTITUD; l’5)h>EiS
«0601 EQUIPC)
Equipo Olcon: ¡989: velíahícínco uifios- ate luí OJD
Ea: Memasusj eytssedlioa 1 Agasatas- Sc piíemíabra ¡ 0881, mí -
25-311
Estructura y ¡sitie asumes de tus C)JO ema su tarea de ucd ir la
atílumsusiums ate las pobtícmmeioímaa tseniísdhieuts. tírígemí 5 itiéhus—
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dosamasplemídos, a-al cuino ha valoración da otras empresas
imafornasaivas sobre e-ata oficina están incluidos
OJD; DIFUSION; [‘RENSA; INFORMACLON
00602 LARA> Antonio
las píntadas:gnítos cus tui-a panadas! Antonio Emmní
Fo: Metía-aje y ímaedícís (Ocrubna-Nosicnsbre ¡988). w 3; p.
77-11±
Estudio sobre las pintad-as callejeras cuino osadía altamisa-
IIva sic casísauí nie míe ión fremíl calcas tase dios social níanie
estabiecidos Tictac carácter da protesta y mnargiosción,
cii fiera ami cada lugar del muuusdus paur su comatexto epecifiríí
y aun eínbrgo siempre es ha respuesta anómaima a un-a
pregunta sima formular peno que existe en ha sociedad
PINTADAS: MEDIOS DE COMUNICACION; EYPRE-
SION; SOCIEDAD; MARGINALIDAD
00603 MADLNAVEitiA, Eduardo
Los españoles mutile al video y la Tela-visión! Editando
Misehimautvei tus
En: Masisaje y uased os (Oelobre-Novíemnbre 19111<>. a. 3; p.
11-26,
Estuehius sesbre el suso y uíchitudes dc la audiencia españohmí
suite 1. T sí a iateo como osadías de lofoníncióo, e umiteuna
y ocio ¡ ma lee asaisagía a comp ¡amentarías pos ib it ¡muía otros
miaus en ¡sus ‘astidennuas aparatos que ¡soy se fabrican y son
imídícadonas sial nivel económico y social dc los síasuanios
Se ochos-en orificas sobse Ja evoteueióms de ¡miami a>; en
muías buís a,uíaspuus s las preferencias sic 1 púbí leas
TELEX IsitiN ViDEOINFORMACION; CULTeIRA;
C)CLCI AtlL)iENC LA
00604 RAMOS LOSADA. Rafael
La masaerte del C hamberlán: eoínporlaíníenso político ami\-a/ 1< a tael Reinos Lasa da
Ea: Meas ja a osadmos <Octubre-Noviembre [988)03
p 49
5ts
Análisis sial camíabumí desarrollado cocí tuso público dciii l•V
pasr líderes s pcat mimesis tus quia se síu poma it muía Ostrumematu
ísuía mml a era memas del líder pitad e dr cesa [ussía-aronsnam-isas
cuando así coas sebe aol-abonar cao eh medio televialómí Ni
sstpnamaem,m síu servidumbre al medio sino exptoeaeióma de
síus ve ii(íSJ sus -
TEIEVISION; POLíTICA> PUBLICO; lIDERAZGO
00605 FERNANDEZ IGLESiAS, Luis M
La iv simm E rasniaras: A lierostiva a ha Crísía A uídio viso-al
E umnuspea! Liii 5 M - Fe nusámadez Igl caías> toan C - Moral es
C sanaueg rut
liii: Meuiamuje y asedios (Dieiemisbre-Eaero 1a3
89), o
4: p 2-6
Preseistais las lo e í-ahí vas existentes sobre la TV ursíssauíeíonal
pmomnovíslmma panel Comasejo de Europa con un proyecto de
convenio el puoveato de directiva en el seno da La CEE. y
el E ímnaspeamí leles mamun Task Furce con eh Fuinas Europeo
del Cuse vía ¡ Sa pl solean prubicimasa referidos al cummaspo
dala Pubí sud así sobra qué caustídmíd debe sen uudnsíaibte, eh
aesusieísído de su mnensmíje y su inserción en el comíj unto da
tui pnuaauí-amííuíemoma
TV; 1 RANSNACIoNALIDAD; CONSEJCI [lE EtIRO-
¡‘A; ti-E í-I5ROPFAN TELEVISON LASK FORCE:
CON\ 1 NICI DIREC LIVA; FORO EUROPEO; CINE
Enrique Bustamante Ramirez
En: Mensaje y medios (usgostuí-septíambre 191<8), mí 2;
p. 2-7
EL íasercadaí audiovisual español nuestra umía dapeuídemícís
que se va acentuando coosiderabtemnente. Enante alas 30<1
horas de ficción producidas en ¡986 se necesitarán en tos
miñas 9Ounuw 7500 hansa deps-ugrnuma. comutamído canta TV
privada. Necesidad de una potimica audiovisual global
MEDIOS AUI)lOVLSUAEES; ESPAÑA; DEMANDA;
PCIIlTICA
00607 AGIRLANO Jan
Las ísumevas Promateruía- del Vídeo! Jan Agíníano
Ema: Mensaje y níedios (Agosto-Sephíemnbre 191111>. ma. 2; p.
31-36.
Evoiacíóoypoaibíiidades del supone vídeo en loseireulos
educativos y artísticos. Sc presentan las opciones del vídeo
en Educación - técnica, A nec y Ciemacia aunque sama aplica-
clones didácticas no auto satisfactorias. si han logradas
neasítiados en La enseñanza de idiomísas
VIDEO; i)tL)ACFlCA: EDUCACION; APLiCACIONES
006011 CINE
El cine y los españoles
Ea: Menauuje y osadías (Agomdo-Saptíeiasbre 1988) n - 2; p
9-3 0
Estadio estadístico hecho panel C7entro ate Lnveshígacíones
Sesciauiógíeuss(C)S) y la Seenceamía de Esumudíais deAumálisís
ala Cumnienído e imíveslígacióma ate la Auslíencía de RTVE
durante ¡9117 sobre el empleo del hícíaspes y el uso de los
mísedius de comunicación punísus españoles Aquí se mues-
ira la parte referente al cine.
CINE; ESPAÑA; ESTADISTICAS; ESPECTADOR
006(19 POSSL Absí
La leleviamon y la Creación Liten-anis! Abel Puase
En: Mensajes osedmos (Junio-Julio 1988). 0 1: p. 97-1 [0.
Comnemularto sobre acumatanudos y lenguaje de Tetesísión en
los teínas cuitar mies Para eh autor, asta inedia debe buscar
su puopias amiininsa huata ha difusión cuieunual cus li-agar de




¡o infantil en LV! Luto Rico
En: Meisa-aja y asedios (Junio-JuLio 19111<). o. 1; p. lhl-ll5
Comentario sobre eh tratamiento de Los temas íuafiuiutile-a y
la programacióla ¡asma U tofumocia en Teievisiómí. Usos
posíbílidadesde edite-ación y pedagogía a trasésdel medio
que provoca la dearcalización de ha realidad y dificultadas




Dimensión polémica de ha persuasión! Jorge Lozano
Emí: Metasajeytaaeahioa(Juníci—,hittío ¡988<, nt; pi 16—12(1.
Con una lístrodueciómí hialóniemí si temías sta uunígema griego
¡masía el suso dc La persa a sióma en eh discursas psiliii ca y sise ial
ctual - eh -asti aun presenta cómiso oíloye esta téea cmi ema 1




t<ttfsll6 la USTAMANTE RAMIRE!., Euarie¡íue
tia
1sañuu al retís ate tías ~i0 lamí los maseatícas uuiíaavíaímuutea!
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00612 SENTíS Mirais
Psubtmauílumrs Laiepublícídad-Citiuívíuión/ Míreia Sematís.
C?antos V Bomsem
En Mensaje y medios (Junio-Julio 1981<>, o. 1 p, 14-20.
Dialogo entra tos do-a autores sobre las reíseiones Telaví-
aman Cultura Publicidad hacía ¡a audiencia Presenta tas
críticas hiemal-a programación da televisión. ha publicidad
y sus lusmaeuooes y eh papel del moedíma en la Cultura, Deflíacía
ha uctueason da la-audiencia y La EV cilnio cl binomio de
Rauiaseo y Julieta
AUDIENCIA CUETURA;PUBLICLDAD;TELEVlSION
00613 HE FI[LNCOURT MACHADO. Tomás
Loa prcstesmoííalas de racho y televisión mí mate Las suevas
lee mtOi5sa’tut5 ¡samias 1 iclisemícomí rl Mac hado
En Mensajes medios (Junio-Jutía 19111<) o [u p. 31-34
Eh así usar di reatuur dcl 1 C)RTV. preseusts eh panumnama pro fe’
suonal ami radias y IV desde tutía perspectiva amísplía de
‘tansihis peofestoaa.al’ pan-a mí que asegura la necesidad de
iono--matota y praparacióua continua suite el reto de tas NT
cus Las amusbutos de neatizmíeióís electrónica. esecísografimí y
adías u statu -te scan
Ti EL sISLON RADLO;TECNOEOGIAS;EVOIUCLON:
PROFE SION
00614 lilA [<elena
1 e les-u amaso pamr Satélite! ¡leteo-a Pisa
En Mansaíe y medios (Junio-Julio [988), w 1; p. 41’
47-
Panotisma da luís Comunicaciones por Satélite desde
eltauízuímníento del Spuítaík y Teistan y sus -aplicaciones cuí
TV como atierusatívas a reste-a terrestres Esa Europa sungetí
leía ¡ariunenaus proyectos en los años 70 y desde euítoncas
cutos y fiusesaus se sumeedeuí en el debate sobre tetecomíso’
mísemíciumaes Tras tipos de satélites ate comunicación y ha
prognuiinaeíóss distribuida por parabólicas cuintiguran la
oteula eumraspea, Se pertilso nuevas posibilidades hacia ¡mm





1 y Telavístula ¡lacia una política europe-a
En: Menamuje y osadías <Junio Jalma 19118) w 1; p. 411-56
Proe-rmsíouís y temasmís d sarasas a e preparan cía Europa puira
191<8 casia mímosivas da te dectanasumun ud “Año Fursípea del
Cutía y luí LV . ¡ ,a naces u dasí de perfilar una estnmíteg ia
canopnm en la teiaeausuímsucactousas, nuevas tecnoioghms.
espacio austiovísual. cooperación e idamalídad cultural se-
ramito-a retosquaEuropa tíanaqísaresolvarantaia masíficacióma
de prodocuísa y técnicas audiovisuales no aunsípeíma
lFtECOMUNlCACLONES: EUROPA; CINE: TELEVL-
SION
0061 fa LELEV [St (SNleícvi sión sin fruía ¡eras
En: Mensaje y asedios (Junio-Julio 1988), a. 1; p. 57-64
Texto intagnus ale 1 [‘nuyectas de televisión sima Puonte ra-a.
deísmo del infuirme Barzantí. hacia un mereuído único de
libre circulación y emisión de programas para [992 Te’
unas: puodacciómí sudioviaaai, publicidad. prohaeciómí dc
mofaíacia y -~ occisastó, dcreeEsa óe néphica
LECuiSIAClON; LV SIN FRONtERAS; Chi; TELEVL’
Sl(iiN
00617 CONTRERAS José M
Líderes eLectrónicos: La tategenía del dínígemute potitíco!
Jasé M- Contreras
En: Mensaje y medios (Junio-Julio ¡988). a. ¡ ; p. 87-104
Análisis del puspel de la icievisiómí en Las actuaciomaes
públicas detasa ¡idem-es y su nepereuíómí en la-acept-ación o
rechazo y la imagen carismática creada Presemíta una
tipología dc 1 ideres tete víaiveus y ejetas píos u-emites de polí-




TV E- 1 [‘un Satélite. cuí toda Europa ()ccidemalal
En: Mensaje y Medios (Juííío-.t alío ¡988). o. 1; p. 79-113.
Pmeaeosación ala Loa servicios de TVE- 1 para Europa a
eímívéa del amutélite EUTELSAT ¡ -E4eo su “tranaponder’
mal atquí tadsí por Telefónieuí y contratado pon T\> E La
issfvaaarussctsuua seestableció cocí Conaptajo da Consunica-
ciOnea porastélite(C’CS)ets Armoña daTajuñaco Guadaimujara
(GCJA-t) desde




El nuevo modelo de TV ami España
En: Mensaje y Medios (Jonia-Julio ¡988). o. 1; p 69-
Presentación del proyecta y situaciomíes legistahíwms en
tomas ata ley delate visión Privada en España Pm-opuestas,
enmíemidmus y ecínmus sobre eh hansa desde dítenentes enfo-
ques polilícos y profesiomísies que metrasanon la vigencia de
la hay hasta 191111 Recísge ha ísoríssuivmí mielo-al panuí Publi-
cidad, Consunícadsas asficíalea. cable> satélite. eleeciomsa y
así hamtamia -
tELEVISION PRIVADA; POLíTICA; LEGISEACLON;
COMUNIDAD AUTONOMA; PUBLICIDAD; LOT
<10620 LOPE!. CASTILLO. Santiago
Robar a TV tina imagen! Sumítiago López Castíllís
Ea: Mensaje y Medios (Dieiemmsbre-Etsercu 198’J>, o 4; p.
89-9 3,
Cómo los periódícías pueden robar sumía imnageís a TV subí-a
¡sí última nauhí ría atusíade el fcaeógífu de premias mío lía
Llegada El presbicias-a da ¡os derechos de -autor sobre la
imagen y la Ley de Inopíed-ad intelectual panene entelada
juicio luí legmílídad y so eteeuívidad sobre estos tobo-a
TV; PROPIEDAD INTELECTUAL; PRENSA;
FOTOGRADIA; PROGRAMA INEORMAIlVO
00621 BAON, t{ogetía
El debate televisada es ya el supreiso géuíeno etectoral!
Rogelia Baun
En: Matisaje y Medios (Dícíansbre-Eusera 19119< e 4; p
65-71 -
Intensan indagar sobre cuáles soy el aseada dala cueslióuí
sobre ha quíapcai luí cólesgos, sociólasgasa, periasahiahuma y pumbí
ruanos so cesma de estudiar Tiendes perfilar este géne-
ro desde eh punto de vista saucíaslógico. junistico. consuela-
dimíario, tuíseóriecí, deas fonumíaso y emínactcrímílícas técnicas,
de sus electos sobre el electos-ada y sus
1aoaibihídaslaa de
exportación a tas democracias del área occidental
DEBAtES;í ELEaL SION; POELíLCA; A ti LIIENCI A
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00622 ARNANZ, Carlos M
Audiencia y Aceptación de tas Transmisiones de Los Jue-
gua Olímpicos de Seúl pon TVE2/ Carlos M Annanz
En: Mensaje y Medios (Diciembre-Enero 191<9>, o. 4; p.
31-48.
Estudio sobre ha amplia cobertura desarrollada por luí
segunda cadena deTV Española can motivo de ha celebra-
ción de Los Juegos Olinípicos de Seúl El estudio ha
sido remulízado panel Serviciada investigación de Auudien-
cimí de RTVE para estimar La audiencia y valorarla progna-
macióma deportiva especial Engeneral. el estudio reveíaen
principio una buena acogida del acomamecímíento y una
cierta preshísposición positiva par-a su seguuímíetito y valo-
ración, quia-varia según las zonas, ciliar-ario de emaisión, tos
diferentes gruptis de sudiemacia, y eh aeoíaleeímíaíílo depon-
¡iva’ retraía ami ticho.
JUEGOS OLíMPICOS; SEUL; LVE2; DEPORTE; AU-
DIENCIA: MEDIOS DE COMUNICACLON
(<(1623 CiLi BERN> Rumáma
El simio infonímíatizado! Román Gubero
Ea: Mensaje y Medios (l)íciemnbre-Eoero [91<9).o 4; p.
49-5 6
Origen dala imagen icónica y su evolución La fomografiui
constituyó la masatenía prima de la que nacerían primero el
cina y luego ha teievísiów Explica cómo ha TV e La
daplícación de tas apariencias visuales del hombre; el
robot, un simulacro mecánico de su actividad muscular, Iy
al ordenatonuo simulacro del cerebro humano Presenta la
historía de Las nuevas teenologias y ha forma en que ésta-a
isamí influido en Las anipresas. ‘así cesmo eh papel de la
infuirmación como fonmísa da control puítítieu
[CONDG RAtíA; FOTOG RAFIA; N ti EVAS TLiCNOLO-
GLAS; TELEVISLON; ROBOT; COMPUTADORAS; IN-
FORMACLON
00624 MEYROWItZ, Joshus
El desafio acuito de la Televisión! Justina Meynowitz
En: Meosmíje y Medio-a (Dicíambre-Enersí [989). o. 4: p.
57-64
Ensayo sambre la forma en que Iataievíióo influye sabreis
saciedad cuoteosporánea. Sostiene que la televisión cautín
medio inulina de esprasión, nade comunicación de ideas
Dice que el papel de la televisión enios Fatadaus Unidos es
cada vez osás pertiísente para otras culturas EL autor toma
como punta departida eh aiea-alio explícito que presenta ha




Núcteasde contiacocísda senvieíot ytecnologías telemática-a!
Julio Yepes
Emí: Electrómíica huy (Diciembre 191<9>. a. 56; p. 58-63
Paur Centro de Servicios de Valar Añadido se entiende el
sitenía nespomísmíble dci proceso y atmcenamíenía de
imaformaciómí pasa su posecrior difusión telemática En cate
tipo de centro-ase desarrolla en grao medí-adala evotucióma
ita limase rvieío tetemáuícos, particutarmente Vídeolex,
Audiotex, Correo
Electrónico y Transferencia Electrónica de información.
AUDLOTEX: CORREO ELECTRONICO; TECNOLO-
GLATRANSEERENCLA ELECTRONICA DE INFORMA-
CLON; VlDEOrEx
00627 NLELFA CRISTOBAL. Clemente
El vidcotex: Una herramíenea telemática ideal! Clemente
Nialfa Cristóbal
En: Electrónica huy (Diciembre [989), o. 56; p. 53-56.
Descripción del funciooaosíento de los Centros de Servi-
cíasde información españoles quia han adoptadoel Videotex
y de-ana aptíccíones en tas área-ada infarmaciómí, Cuino’





Videíítex de banda ancha! Alfonso Vicenta
En: Electrómsica hoy <Diciembre 1989), o 56; p. 48-5%
Examen deis evolución de tas redes de comunicación vda
Une nuevas apiieaeiumae en teemautogías deis informaciów
Se ciponen los estudios experimentaLes sobre videotesa de
banda asidua que se están reaLizando en Letefóníca
TECNOLOGíA DE LA INFORMACION; RED DE TE-
LECOMUNICACLON; VLDEOTEX
00629 JiMENEZ, Almudena
España, escaparate de Las nueva-a teenologias! Almudena
Jiménez
En: Electrónica [soy(Diciembre [989)>mí. 56; p. 38-45
Panorámica del reeíentedeaannoltsí tecnológico español en
lossectores datas comunicaciones por satélite, ha robótica
y lo inedia-a modermaus de transporte terrestre
ESPAÑA; HLSPASAT; NUEVAS TECNOLOGíAS;
ROBOTICA; tREN DE ALTA VELOCIDAD
00630 LOPEZ, Anunciación
Eh 70 de 1 conmutación de tránsito estará digitalizada en
eL 92/ Ansmociación López. Alicia Casteliote
En: Electrósaica hoy (Diciembre ¡989). o 56; p. 211-37.
Entrevista aJavierNadal, direetongeneral de Telecomuní-
caetuoca, en la que pasa resisas ah Pian Nacional de Tele-
camouuicacíanes y al punto en que se emacuenina el proyecto
dalaConaunídad Europea para La liberalización del sector
COMUNIDAD ELiROPEA; ESPAÑA: NUEVAS TEC-
NOLOGIAS;IELECOMUNLCACLONES; SERVICIO
TELEFONICO; LLBERALl7ACION DE LAS TELECO-
MUN ICACIONES
00631 TEL.ECOMUNLCACLONES
Las teteeomuoieeíones nompeta sus cadenas
En: Electrónica hay (Diciembre ¡9119), o. 56; p. 49-65.
intentos de tíbaralízuucíóíí del sector de tas taiecomuníca-
emoties ca el seno de la CTE Exposición de las posturas
discrepantes de luí Comisión Europea y aid C?unaejo de
Ministro al respecto lmíctuíye Propaeatuí revisada dala
Directiva del Consejo presentasta por ha Comí-alón de Las




Criterios técnicos de tas emisoras de radiodifusión FM!
IR. Cambiar, 3 Seseña
En: Electrónica hoy (Junio [989), o. SL; p. 80-85.
EL Real Decretas 169/191<9 dc tOda febrero panel que se
prueba al [‘latí Técnico de Radiodifusión Sonora cía
Ondas Métricas con Modulación de Frecuencia define en
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síu art a tilia 5 1 Las emínaeteníselcas técnicas de la-a amia isa ras
eonrespasmashíemste a Las corponaciunes ¡ocales En esta eo-
Isaunícute ami se analízti esos crísari os técnico-a y se it u-asrs
eh proeedíusaíaotss de piaíai ficacióma por retículas
EMISORA: RADLO;FRECUENCLAMODUlAL>A PíA-
NlI-ICACION POR RETICtILAS RADLODlEUSLON
00634 LOPE!., Aííuuaciaeióo
u ispusasí u-simas-at&t líe español de cosa sí nícacíasís es! An sima-
cíacióuí López
Fo: E hectrónica hoy (Jonio ¡989), O St; p. 43-50.
Eh progranía iii SPA SA]. cuya puesta en mancha esté
pm-cv isla paris 1 992. simpas nd rá el estableeimísíema tas de un
sistema-usuta iota-al de conunieaeíuoes pon satélite, e omie ¡
quia Eapañut se imacurpunaná ah conjunto de países que
dispaímeís daun satélite propio de eomoomeaeuomíes
¡SSPAÑA; HLSPASAT; iNDt.ISTI<IA ESI-aACLAE: SATE-
LITE DE COMUNICACIONES
00635 CASTELLOTE RODRíGUEZ Alicia
Talesísísun dc Alíe Definición: El futuro da La etecmrómaica
aunuípea esa talegotm Alicia C’astetloie Rodnigumez
[la t lecironmea hoy (Abril ¡989), a 49: p. 37-42
La ccuuasecumcmon de un estámadar de Televisión de Alta
[Ial míuuemomí dapasídená de ha decisiósí, en 1990, aid Comité
Clonaímihís o internacional de Radíaicusmas unícacionea. que
habrs de api-am entre tos pnuyeetías msaurtcaíneríaumno. cano-
pes-a y ¡uposaes
ELL CTRONLC A REIRANSMISLON VíA SATELITE:
TELECOMUNLEACLON; TELEVISLON DE ALTA DE-
FIN itítIN
0(t631s FERNANDEZ, Alfredo
Los prasicsioíaaie-a dci 92: La empresa datos nuevos híemas-
pos! Alfredo Fernández
En: Electrónica huy (Febrero [989), o 47; p. 41-411
llivensos estudios de emaspresa sobre recursos humas-anos hamí
conducido la cootruccíón de un perfil del nuevo profe-
sí ansi ¡ dc la era post— industrial -
EMPRESA GESFION DE PERSONAL; PERFIL PRO-
FI-SIfiNAI SISEEMAS DE INFORMACLON
(10637 LOPE!. Aímumscíacíón
Etas ras-mata u Antonio t,ópez Garcia, prasídemíse de Amopeo
Amauna ‘asían 1 opez. Céan Rico
hin 1 lacirosímea hoy <Febrero 19119). ma 47; p. 32-4(1
El presudemate del grupo AMPER hablad esítmac íón -actual
de la cuisípamíma y de asía piamaes de aiasphíegue de redes
cauísí arcualea pían E íunas¡aw
AMI’ER; INDUSTRIA DE TEEECOMIJNICAClONES:
ESPAÑA; NUEVAS TECNOLOGíAS
00638 lOl’EZ. Anímísciacióo
Luí odsial rl-a portuguesa de telecom ulsíese samias e ita latríasa-
tíca! Aímummseíacíóms López
Ea: Electrónica hoy 1Enero 191<9). o. 46; p. 55-58
A a ái Isis dat rápido desamo ¡las del sactain dc las telecom a-
ma u cmciiin es y la itatasrtsaátícum en ha industria portuugumesm con
vistas la cíanatrueciótí del misereado único europeo
INI)tJSlRIA DE LAS¿ ~[ELE(:()MUNiCAClONES; IN-
De;STRLA ¡NEORMATICA; PORTUGAL
Agustíma (ikmaado Ríisal
En: loforosación y Markehíng (Marzo ¡91<9). o 29; p. 45-
52
Eh umemato de La inversión así revistas secasniradíce cotí
re latís
55 estuuíaca sus teísta del nivel de suidíeuacímí - E atemal u o sic
usa variables dituisión!audiencia y eobertuna!freeuseneia,
miau cuino del uíemíspo de lecitina y la exclusividad
REVIStAS: INVERSION; AUDIENCIA; t’UISlLCLDAD
00642 COSTA> Antoisías
Sab envere lite! Antonio Co-ala
(E cd) - Barcelona (etc): Paidós, i91<llJh9p--
([mmii ruin etilos ‘si dós! Litasbento Lico; 5) ISBN 114—75(19—
489-9
Breve ¡sIam Oria del cinc e latí-aducción a
tuis di verseas aspec-
tos técísicos ami el pnuseeso ate elabormución de umía película>
así Como islas ralaciomaesexistentes ature téciuíca y tangumuje
tilias ícas -
CINE; TECNICA; PRCIL)UC’CION; LENGUAJE; BIS-
FORLA
00643 CiUlLLAMEl.Jausoe
Caisocar la preusauí: Líairasdaeaióía en síu mi-aa en la caesuela!
Jaunía Gui ¡ ¡mmmcl
Barcelona: Gustavo Gui, 1988. 141 p. (Medios
Clasmasuma icímeemí Enseñuín zmm! Joaq a i a Rumagume nuul Ramas í ó
— ISBN 54-252-1360-6
Obradad lviii gací óo sobre ¡mí piensa y 15 labor peri aid í siles:
qué ea y para qué sin’ e síus tipos cómo se hace usa
periódico. las empresas periodísticas etc. ac’uaías¡a ifa mmciii de
ejercIciOS Icóríceas y practicas para so tisis cmi lii escuela -
[‘RENSA; ESCUElA; EL)UC AC ION PEDAGOCILA
00644 GEORGES
Gesirges ¡:ruí ajmu: XVI Sensatas ¡ntarmsaeiamíat de (lina de
Autor de Málaga y la F mtmaaotcca Española 3 Seteecióta cte
texto y sumpervísiómí de traduemaísas a carga de Elcías Sáez
st Málaga: Cluadenísos Seunamíauítor ¡ ulísateca Española>
[988-- XXXII, 42 p,
Damas biográficos del ci íscasta fruía a ¿a Georges Fra taj u -
fatiecidís en 1987 y comasiaterado canso imítagrante de La
Nosívetie Vague incluye la ficta-a técnicas criticasen sonso
a síu obra, así camas ensayos acere-a de su pcíaoomut íd ad Y
filmasgralis
CINE; DIRECTOR: FRANCIA; NOEVELLE VAGejE;
ERANJI), ti E(IRG ES: FiEMOGRAFIA
00645 CiARCIA l)E [FON, María Antonia
Pasmas Al masasató van. luí astra Espuiñus ea ti: Sociología y crítica
cíoeoaatográfirs! Mumnía Antonia García de Leóms, lene-así
Maldomíado
(2’) Cítídmíd Real: Dipuhmícióuí Provincial deCiuduad Real
Anca de Catiuna, ¡989 291 p: 14 tání (Bibí Autores
y Teístas Manchego! ; 52f—. ISBN 84-7789-Oil -2
Partiendo miela biografimí y películas de Pedro Almnadóvam.
las suturas realizan sun ensayo cootextsmatiaándutía en la
historía del clise espuiñasí y laso iedad ísssclri leña de los años
8<1 - Ama cxii casta Ocla técnica, dese nitic íón y crí¡íemus de suma
películas
Cli NF; ESPAÑA; AIMOIIOVA ¡1. [‘EIIRO; III RECITOR;
Fil MeI5G RAFIA
00646 CiARCIA EERNANDEZ-ISALIstIENA, Augusto
Lliecí unan su de cima e y vi sicus: Es¡aañasi—Inglés, ¡mugí éa—his¡aa-
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00640 CASADO RtJSSl, Agustín
¡‘¡así’fícute 1 liii aid masest iii revi atas: ‘Alga míos casos y cas-aa>!
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hol Fílíaa&vídeu:Díeiioasny Spsmaish’Eogiísh, Englísta-
Spaoísh! Augusto García Femáodez-Buutbueoa.
(Madrid): Tayo, 191<8 - [73 p. — 1515N 114-87(<48-00-5
Diccionario bilioglie (Epuíñol-iogiésíen el que se mecogemí
las ténmía usos de uso camita en la eincosatogra fis y el viales:>
CINE; VIDEO; DICCIONARIO
00647 KLATON. Basten
Sispauícis: tas mamonas de Butaten Ka-alan! Boalar Ka-asumí
comí ha colaboración da Charles Sansue ha
-- Madrid: Plot, 191111 . 290 p: ¡6 lání,. ISBN 84-
867f12 -Gé-fa
Auuusubíognsm tímí ele Buusier Reatan - Incluye la filmografíadel
asíuasreasta finía técíuica da cada pehicula
CINE; USA: CINE COMICO; CINE MUDO: KEATON.
BUSI ER
00641< GUBERN, Román
Ea imagemí purmaugnáfica y otras perversiones ópticas!
Raunán Gabern
Madrid: Akal. ¡ 989—131 p: 36 fig. — ISBN 84-7600-343-
9
Anal za tusos unsísus eetnográficos margmouíte ate ¡asocie-
dad “bíen-pemasanie>: la imnagemí pornográfica> religiosa>
prolelmmria, astil y cruel, otracieneto una relectura estética e
ideológica de la imagen que ha vetebrado la icanografia
calo tempanáis ea - —
IMAGEN; PORNOGRAFíA: REILOION; NAZI;
ICONOGRAFíA; TIPOLOGíA
0<1649 MON~t~A BES [‘FREl RA, Jaso
La prensa del Estado duranteha enatíaición política españo-
la! Justa Montabas Pereira
(Y). Madrid: CtS: Siglo XXI de España. [989 - 359
p. — (Monograflaid 1 ¡03) — ISBN 84-7476-125-5
tiatuidio del-al lamuiduí “Prensa dci Movímíemímo” durante La
¿palca franquul st-a etusasmiapeetos arguínizatívos, ínstituciooaiea,
jumrídieo-eonstitueiosíuuies y de conaunicación poiíeie, y de
las Medios de Clomnumusícación Social del Estado dar-ante ha
trmmnteión política española ([976) Ea conclusión princi-
pal a la que Llega al autor es el canactar oficialista de la
Prensa del Estada>> -acorde a los sucesivos gobiernos de la
instaste icioma -
MEDIO INFORMATIVO; HISTORIA; FRANQUISMO;
TRANSICION DEMOCRATICA; ESPAÑA; [‘RENSADEL
MCIV 1 MiuN TO
00650 SANCHEZ PICAZO. Miguel
t
5retasmt penísluatíamí miel prtishus sídicial ate ¡mí Rusia! Miguel
Sámuchez ‘icazus
Albacete: CSIC: Imsídítutu de Estudios Albacetenses> [9117
(Emasayas Bicos y Científicos; 331 — ISBN 84-00-
06711-11
Recopilación y uuísálísia de las publicaciones periódicas
editadusa ema la comisares -albaceteña da Ea Ruda de-ada lo-a
musimos años del siglo XIX hasta [983
PRENSA; HISTORIA; ALBACEITE: hA ROL)A
00651 FERNANDEZ. Gonzalo
Luí ausapresa y tseoías unícación social! Gonzalo Fernández
Madrid: Dagun, ¡988 .- 214 p. — ISBN 84-85061-ll -X
Análisis sobre la causanícación entre la empresa y la
sociedad reclamando para la empresa mío papel protagonis-
la cía el debiste y diálogo social
EMPRESA; COMUNICACLON; SOCIEDAD
00652 ETERNO
Eternoefimero: Muestra fumtsígnáficadepublieidady moda!
(argamaizada por) Asociación de Fotógrafos ProfesionaLes
de Publicidad y Muda de Madrid
Madrid: AFP/PM, (¡989)— 1<6 p: iám. col..
Catálogo da la VI Muestra Fotográfica organizad-aporta
AFP!PM Mema al que se recíage una selección de fotografias
puubtíeitanías de profesionales españoles y extranjeros
FOtOGRAFíA; PUBLICIDAD; CATALOGO.- MODA
00653 NiETO, Alfomuso
Cloneentración intornausmiva en España:praosa diaria! Al-
fonso Nieta, Justa Mausael Mora
Pamplona: Servicio ate Publicaciones deis Universidad de
Navarra [989— 746 p. — (Universitaria! :2> — ISBN 84-
87146-02-3
Mediante el utísál isis pormemíasní zasio sic has cm presas parías-
disicas españolas que editan ahianios de coberturamíaciomíal
y cuya diteusión está aumetista al euuntro ¡ dc ha Oficímía de
Justificación de la Difeisión en eh peniosto que va dc ¡975
muí 986. lo autores h¡egana laconchusióndeque en España
no existe uma proceso dc concentracióninformativa a través
de la prensa diaria Señalma la ausencia de diarios en
diecíseis provincias, donde cabe súntar una ligera caneen-
(nación iísfonnastiaya de preosus fasrámaca, así colas o oías
tendencia concentradana en ámbitos geográficas
planípruvíncíaies. Se pamue de mamaifiesto que existen lige-
ros procesos cuneentradores mí partir dc ¡986> pero sin
atisbo de uulannauí. El trabajo se complemísenea cama 16
láminas en Las que se recogen Los estudios y dato-a esumídís-
escoa
PRENSA; EMPRESA PERIODíSTICA; CONCENTRA-
CLON; ESPAÑA
00654 CIOMPI, Valeria
tabo Foral! Cloorciiíaacióía Valen a Cl iaaínpí
(1) Madrid: Fitmolce Espsñoia:inade La Cíneosatugrall
y Las Aneas Audiovisuales., I~)1111— 3113 p: 402 hg—ISBN
114-116877-00-11
Antología atetextos deduferenies autores en turíso ala obra
y personalidad de loha Ford Se -adjunua ficlía mécmuíe dato
fihínagrafia ordemíada eronoiógícsmente.
DIRECTOR- CINE- USA; F]EMOGRAFLA;FORD.JOHN
00656 SPOTS
Spot piura TV en 3D y cuatas de video
En: bR Mark (1’ quincena Febrero 191111>0303; p ¡9-26
Los ejecutivos de markehíng dc tas grandes empresas
camasmemizutia a sutilizar taumevas icenotogías y estrategias para
la puonsoción de sus productos Anumícías de 30 sg en
películas de aldea y al apamí en 3 dimensiones En FELIU se
trata cíe aprovectíar ha grata audiencia de la itactuatrius del
videtí - tas ~-ratades cairel has amneníesísas real zata pubí el—
atad ama sin intento de praumasociusoar cada producta ama ci grao
meneado competitivo
VIDEO; TELEVISLON; SPOTS; PUBLICIDAD; USA;
NUEVAS TECNOLOGíAS; PROMOCLON
00657 CANAL
iii can-al [0 ‘se -apune-a” a la polémica
En: LP. Mark( ‘quincenaFebrero1988), o 303; p. 33-35
1’ emisión aid canal ¡0: 25-1-SS Sc romaspe así con el
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mumíaspolio estatal deRIVE Fi canal ¡0 ¡suso un polémico
Ismszmníento. Cuenta cama el-apoyo del PSOE y eh ejecutivo
No llevará publicidad Clalviño no asistió a la inagumnaeman.
Amimíaisísa se apunta umía legislación insegura y con diver-
sas lagunas
CANAL lO; ESPAÑA; LEGISLACION
00658 RU EKERL Ruiherí
Organización de tas actividades de mumrkemíng: Un-a icaria
de cuouiogeociuas suíhre su esirumemuna y ejecució sí! Robert
Ruekerm. CL Wslker Orvílle jn., Roeníísg Kenneth
En: IP. Mark (U quincena osanzo 1988), a 305: p. 37-50.
Análisis sic iii organización de nauírkehíng. No se lamí tenido
cía client-ala orgsmaizuídióma del-a-atareas anisal de unidades
aspo-nativas - t-lssrueh unmí y nc-al i zuse í óíí de la-a acul siduides dci




La que pasó ea al año que pasó
En: LP Mark (2tm quincena enano ¡911111.0 302: p. 72-81 -
Ausátisia- de los sucesos más importantes ocurridos ema [987
ema ah canspa de ha intarmusción y Comunicacióma Ascenso
del mísarkeal ng nacíuinal en al ííaeneastam íoternacíooah leyes
de [‘ublícidad y TV privada, auge curaupeo de TV puroisbie
y vta satélite - El xpaasie u ón mases ¡sor osca de lo sucedíato en
1 987 lolamias así vamneota -
191<7; MARKETING; PUBLICIDAD; INFORMACLON;
EUROl’A; ESI’ANA
«0661 tANDCSR
Laudan publica así primen estudio sobre poder de imísagen:
En: Campaña <2’ quincena marza [989), o 338; p. 4-6
Ea tsmdi sí dc la pasaibí a reí aculan amaine ¡ lías-era íóma cmi pubí
cidusal ye




Agencias, anunciantes y asedios opinaron en Londres:
Centralizar o mío, he aquí la cuestión! César Vacehíana
En: Campaña (2’ quincena marzo ¡989). 0338; p ¡7-18
Aga’nc mía, caninales, anuncian tesymediasa expresa-roía sus
puouuas de visía cuí un seminario celebrado en Londres bajo
el epígrale “¿Tiene sentido la compra centralizutda’?’. Ema
este anlicalo se exponen Las eotsetusíutses
CEN]RAll!ACLON; ACENCIA PUBIICLIARIA; PU’
BLLCIiLíAl)
00663 VACCHLANO, César
El escenanísa del-a publicidad en Francia: Mañana será ¡soy!
ClésurVacehíano
Ea: Canspaña (2’ quincena marzo [989). o 338; p. [9-21 -
EIauutasrcusotatataJosnssuJiados de lo±eswdiosns-alizados.
esa insmicimí por Ballester sobre ha percepción e imagesa de
tas agencias puur Isis grandes anunciantes.
FRANCIA; PUBLICIDAD; PERCEP(ILON
00664 REALIZADORES
Real izasiumnes pubtícítanisms hacen sus pinitos ea cine ¡am-gas:
De pnúaita chica a pantalla grande
Ema: Campaña (2’ qaimícena unmmrzo [989), n 338; p. 47-49
Aportación del cine publicitario al largauasetraje.
CINE PUBLICITARIO; ESPAÑA
00665 VLDEOCAMARAS
Vídaueámsanas: guarra da prestaciones ami un sector que
acuiba de qal satup¡ emir sus itasera’ ón ¡subí e Saris: Sólo pruí
untemadama
En: Canspaña (¡a quincena febrero 1959),n 339; p. 43-48
Se trata al ita cremas amato sic ha peíbti datad ate videocámusa ras ama
España.
ESPAÑA: CAMPAÑA PCJBLlCITARIA; VIDEOCA-
MAR AS
00666 BASSAT
Bsaste asosigím 1 ó eh preso u o ah mej un caí-tal de 1 988. astur—
gado ¡aun la AEPE: El año del perna
En: Camíspaña (1> quincena febrero [9891.0. 339; p. [5-11<
Resuman datos premasio dala segunda edición del Concur-
así Naciomíal sial Cantel ama ¡‘ublicíduíd Exterior (año ¡988)
cuyo fin es puomnocíanar la creatividad en el inedia exhe-
niaun
CARTEL; PUBIICLOAD EXTERIOR; ESPAÑA
00667 ESPADALE, Bartolomé
Ponga osúsíca a sus camumpañas, pero asegúrese bien Pasada
usted acabar ante tos Tribunales: Las nuevas disposiciones
legales, graves y muy doras! Baminiansé Fapadaté
En: Campaña (1 quincena febrero iQ1<9),n. 339; p SO-Sl -
Csamssecueíseimís da ha [ay cta ¡‘ropiedad loteteetuíuíi en el
sector de la publicidad.
LEV DE PROPIEDAD INTELECTeJAL; PUBLICIDAD;
ESl’ASA; BANDA SONORA
00668 iDILIOS
idilios de fuego: Tecnología y seguridad, disparas de la
publicidad de aromas
En: Cmimpaña (2’ qímímacemía febrero 191<9). mí. 340; p. 25-29,
incremento deis publicidad de armas cuí España y compa-
ración con la situación en Estados Unisteis
ARMAS; ESPAÑA; USA; CAMPANA PUBLICITARIA
00669 ESPAÑA
España ingresó casi das billones dadólares por turismo en
¡981<: Hacía eh liderazgo cualitativo
En: Catispaña (2’ quincena febrero [9119). o 340; p. 4-hO
Campañas publicitaria-ada promociómí exterior del tumíanso
en España su sutuaciómí en [91111
CAMPAÑAPUBLICLTARIA;TURlSMO; ESPAÑA; 19811
00670 LiGIDO, Ana
En busca de suevas framíteoma: cumbre internacional turís-
lies! Ana Egído
En: Camumpuuña (2’> qauiocemía febrero 9119>, mi 340; p. [2-14
Resúmeo del-a Cunabre 1 ííternacíansl de i’subíieídad luiría-
tuca celebraduí esa Madrísí dcl 27 dc alacio al 9 dc lebrero.
‘5’. ‘a
publicidad Algunas datosteísta-ss tratados fueron: publici-
dad turística su peso así las planes de marketíng. creamívi-
atatí ea sus esinpañmsa
CAMPAÑA PUBLICITARIA; TURISMO; [989
00671 AEDEMO
Aedeíaaas dió tuis repaso a luí investigación y ph simiO cacióta
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sobre televisión en España: Más dc 200 profesionales
pamuiciparon en ci quinto Seminario sobre Audíemícia de
Televisión
En: Clamispaña (Y’ quincena febrero [989), mí. 340; p. [9-24.
Resúman del V Seminario sobre Audiencia de Televisión
celebrado ami San Sebastián durante tus días 2 y 3 da
febrero, cola pomacíacias sobre ha investigación y planí lies-





Geratal M- Ciotslbeng. presidente del Festival de Nueva
York: Europa tía sido líder en llevar el humor a la publici-
dad
Ema: Campaña (Y quincena febrero 1989). mí 340; p. 44-45
Evaluación da ha trayectoria del Festival Lneernaciooat de
Climie y Televisión Se resalta ademasás eh nivel creativo
aumapeo franie st papel de Lider ema masarketímag de Estados
Unidos ema el camíapo de la publicidad
EUROPA; PUBLICIDAD; CREATIVIDAD; MARKE-
TLNG; USA; FESTIVAL INTERNACIONAL; CINE;
TELE V [Sil.) N
00674 BLOQUES
Con 108 bloques semanales gestionadospor muitiexelosivas
de publicidad: llusoal Sun de Televisión, en el aíre
En: Campaña (1’ quincena marzo [989>, o. 341; p. [5-16
Resúnaema cíe la formaciómí de Causal Sur Tetevísióma y síu
pmognamníseíóía. Así coma luí polémica suscitada por luí
concesión en exclusiva dei-a publicidad a Multíexciasivas
da Publicidad
PUBLICIDAD; TELEVISLON; ANDALUCíA; CANAL
SUR
1<0675 LNVERSION
inversión controlada por Represa Níelsema en [988: trans-
porte OtOví~ La mitayar inversión
En: Campaña (1’ quincena marzo 19119). 0341; p. 34-37.
Estudiís dala inversión en publicidad en España en ¡9811.
por sectores y medios
INVERSION PUBLICITARIA; ESPAÑA; [988
00676 PHILLLPS. Gr-ah-am
Los anunciantes debemí elegir, ¿qué extremo del (chasco-
pía?! Cinahaun lhíllips
Ea: Camaspañus (1’ quincena usanza [989), n 341; p, 40-42.
Reproducción dala conlerencía de Graham Phí ¡tipa anua ha
Asociacióta Nacional de Anunciantes (ANA). en Nueva
York, en octubre sic 191<9; cl tema: ha reducción de la
cumapeosaciómí de agencias y el efecto que ésta puede temían
sísbre ha publicidad de las grandes mareas
PUBLIClL)At); AGENCIAS; MARCAS; REDUCCION;
ASOCIACION NACIONAL DE ANUNCIANTES
«0677 L)LiSPLSG A
L)espcga la publicidad sic has líneas aérea-a: vuelo a la
síu fi atiese ¿su
Ema: Clamaspañus (1 quimaecísa Osario [989), o 341; p. 43-47
Campañas de publicidad dei-as distintas líneas aéreas y su
inversión en <988 E-amustio general
LINFA AFREA; 191111; CAMPANA PUBLICITARIA
006711 CLS
El CtS ituveatíga la relación entre publicidad y cuosuiso:
confiado, desconfiados y critico-a
Fui: Campaña (1’ quincena marzo 191<9). o 341; p. 45-49
Estudio sabreis imaflueneimí deis publicidad ciad consumo
en España
PUBLICIDAD; CONSUMO: ESPAÑA; INFLUENCIA
00679 BUENOS
Buenos resultados dala campaña del instituto dala Mujer:
naemasaja da igualdad
En: Campaña ( i’~ quincena marzo [989)> n 341; p. 52-53
Estudio dei-a eampañíí del Instituto deIs Mujer cía España
sobre La igualdad de tu sexos
INSTITUTO DE LA MUJER; ESPAÑA; CAMPAÑA
PUBLiCITARIA; 19119
00680 CONTRAPUNTO
Coatuapunto y RCP 5 ET SA. gr-anden vetacedarsa en ci
EIAP: Píppin aunuciunó en t3nuguay
En: Campaña (2’ quincena marzo ¡9891, e 342; p. 5-Li -
Resumen de tos prenaisís concedidos cía la decimoprimera
edición del Festival Lbeníuamíserícaíaode la [‘ublicidad t FIAl’<,
sisínde España asbatusas eh mayan númenes de premios
PUBLICIDAD; PREMIOS; ESPAÑA; FESTIVAL IBE-
ROAMERICANO DE LA PUBLICIDAD; [989
00681 CRECE
Cueca el interés ¡asir elnaercado soviético entreaísuncianues
y agencias occidentales: lacia Ruuía con amor
Ema: Campaña (2’ quincena marzo 19119), 0342; p. [2-13
iíatnodsueeíón de anunciantes y agencias occidentales dc
publicidad en ha URSS
PUBLICIDAD; URSS
00682 ARTE
Aria para consumir ada cómo ma pintura sirve a ha publi-
cidad: Man Li-aa y la salade espaguetis
En: Cuínspaña (2’ quincena marzo [989), n 342; p. 30-35.
lusfluencia datas dísaíntsscorníenuas pictóricas anta pímblí-
cidad.
l’UBLlCLL)AD; PINTURA; INFLUENCIA; ARFE
0061<3 ACUERt>O
Acuerdo de ha CE para la televisión sin frontera-a: nueve
inmolas de publicidad por cada horade emisión
Fui: Campaña (2’ quincena marzo ¡989), o 342: p. 44
Resumen del acuerdo al que lían llagado las países miem-
bros de La Comunidad Europea sobre eh régimen de la
tutura televisión sin fronteras en cuanto a la publicidad.
PUBLICIDAD; CEE; TELEVISION
0061<7 MARASTRONL, Silvia
Moderar tos excesos: problemática situación de La publí-
ciclad le¡cvi síva ama Italia! Silviii Manastroní
En: Campaña (2’ quincena abril ¡989)> o 344; p. 111-19




Clomí fercíacia Europe-a sobre tetevisiómí por cable y vía
satélite: ideas y materiales para etna nueva televisión
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Ea: Campaña (2’ quincena abril 191<9). o 344; p 17-18.
Resuman ala la Clonfereocía Europea sobre televísiómí piar
cabía y vi-a smitH ile, celebrado en lonutres, ¡9119 Se abunda
el problemas-a dei-a tinaticiación únícsmnemate con publicidad
TELEVISION POR CABLE; TELEVISION VíA SA-
FELITE: PEBLICLDAL); ¡989; FINANCIACION; EU-
ROPA
t<06119 ESIARZA Elvira
1 Seuníe-ario ¡su níd u ca sobre Es Ley (iaíseral de l-aub tic dad
tus baímbuí nae siuíhia/ Elvira Esparza
Ea Campan-a (2! quincena abril [989), o. 344; p 32-24.
A amulí ama ata las posibilidades que ci trece huí Ley Ge nena 1 de
Publicidad <Lev 34!1988) la-a agencias y anunciantes, en
el ¡ Seminario Jurídico celebrado el 6 dc aból dc [91<9
asrumamaizactas pssn la Asociación E apuifa aiim de Agamía u mus de
t’ubt tamal mal
LEV GI NERAL DE l’UBLlCIDAD; ESPANA; PUBLI-
sltl)AI) It CaISLACION
00690 ARTES
Aoes de impresor: cípasírión en ah Museo de ha Pubí ci-
d-así ate Paris
Ea: Campaña 12’ quincena abril 19119). n 344; p. 4<1
Bm-eva resúloama da la influencia da la pum-atona y el grabado
ama al masun dude la pímbí icídad, baáoaissae en la exposición
sic Arte del Mitaca de la i-aob tic dad ate Pumnía -
PINTURA: C;RACIXDO; INFLUENCIA; PUIICLCIDAD
00691 LUZ
Emití 1 uuz en ¡a’ oscuníal-así: a un unís musid emie u a joven> el cisme
recupere tos ansían
En Canspaní (5’ quincena -abril 1 9891, o 344; p 41-44
Fi atuse cuino mascota pumbíicitario, en Espatas
ESPAN A C iNE ¡ UihlICITARlC)
00692 oRTEGA MARTíNEZ. Enrique
Amíal sama del astuto patrocinio y natorateza de Las apuis da
producías de alimentación! Enrique Ortega Maneinez
Ea a siaspena (1 quincena ns-ayo 1989) n345; p. 43-46Estudiada ¡ama apois pablicitusnius de producías de muhímemí-
imícióma aparecídías por primera vez en Las císaisiunes de





Vigente desde el 29 de jutía dc 191<8: La Ley dc castas
comienza así gaterra contra la paubí icídad exterior
Ema: Clsumaspafíuí (1’ qsunca mía mitayo 1 9891. o - 345; p. 33.
Incidencias sic la Ley de Cloatuí ea la publicidad
PtjitLICIDAD EXTERIOR: LEY hE COSTAS; ESPA-
ÑA
00694 PUBLICIDAD
La pstbtiaídáfrpódWiíi té~áro U BBC i sil dejar dé íiét-bíbtn
lasa bvene íóo dc las ¡a-a-as
Ea: flusompaña (1’ quincena ns-aya 19119), u. 345; p 35.
Resómnamí deis comiltrencía dusata pon l~1 assey (presideíste dc
la BBCII en eh inca da abril en España sobre incluir Es




Eterno El muero totagnalia psíbhiaitaní u a toda mamiquina:
Miehel Matka Jas en Y atihoar it y EL Psis Dominical>
premiadas pair ha AE P PMM Aa-a Egida
Fo: Camíspana (1 quincena ‘tasso ¡989) tu 345; p. 6(1-64
AiiMisis de ha expasía man Etaníso Fluíaeras, set (a mame-aíra de
fotugrafis oraxumnda pon la Asociación de Fotógrafos
Profasionatas de Publicidad y Mudada Misatríd, ectebuada
ami el osas sic ibrut
FO LIOGRAI LA PUBLL( ITARLA ESPANA; EXPOSICION;
ElEta NO EM MERCa
01<696 DeSNAED
Donmí íd Gui”” - di nectear sic re tui-aa-acre-ahí vaída Leía Hornetí:
En busca de 1 publicidad superior
Ea: Canspaña (2~ quincena oaayo [989). a. 346; p. 45-47.
Emítrevíata a L)oíamí íd Giman sobre La fi isasas fi de la agnecímí
lea Baníscul, basada en la ‘publIcusíad superior’
gURNETT, LEO; t’t118tICIDAD; GUNN> DONAtí)
(10697 CORIzEDOIRA Y ALFONSO. Loreto
i5nimar casual mo imini dmeo-informativo del patriad itsmo en Es-
paña: Eisa csut status de conaunícaciómí cadi saz ssaa cían-
aautídaatam Loreto C onreduira y Al boso
Fui: Campaña (2 quincena mis-ayas 19119) mm 346 ¡a 64 66.
Resmiínan da it mesta dasetsmrat de Lometa Corredmamr u y
Alfotiso Fi regmuneo ¡uníalíco del píuiroemamo en E sp uña y
en la C omamoiduad Europea’> -
LEGISEACLON PAIROCiNLO; ESPANA COMLINl-
DAD ECONOMLC A EUROPEA; COMENtÉ AC ION
00698 ECíIL)O Ana
ltuaumacíóís. la aíra masasen puublieisumnia! Asas Egido
En: Cluimapañus (E quincena junio 191<9> o. 347; p. 19-23
iuumute 16 mí de tus it osirmud cinas ama cl masunda de [mmpublicidad
es pumñ 55 la
ESPAÑA; LLUSTRACION; l’UBLLCLDAD
00702 EGIDO. Ana
Producción ama ha UIMP: un paiuuje “envidiad a>’! Ana
Egido
Ea: Canapaña (2’ qoiuícena jonia ¡989). o. 348; p. 63-66
Resú unen del ‘‘Sena íii-ario Prufesiomíal ate [‘rodmuecí60 Cl míe—
mutisígmáfica y Televisiva’> íírganízaatu ponía Uoívemídad
Menéndez Pelayo cuí Csmemíea Se ama-al ini el futuro del
saetean
ImRODLIC(’lO)’LC [NE; TELEVLSION; l’tJBEICí L)AO;
Fe! ROI5A
00703 MARASTONI. Silvia
“Lactní di sapaneeta o la publicídasí que se come al cine:
uímasíaemoa voraces! Silvia Marastasíal
En: Ctnnpañs (2> quincena junio ¡91191. e 3411; p, 72
irrupción de la publicidad cocí cine
CIiNEI l’tlHlICIlARIC); ¡NEItIENCLA
0(1704 BUSCANDO
Basemímado cocí baúl delos ‘uit-paradas’: 0028 por lEUde
las bamídas sanaras pubhucitanisa procedema de temas comisen-
ciates
Fía: Canuísaña (2~’ quimícena jomíto 5989). mí. 348; p 93-lOt -
Usos de la música en pemblícídad: estudio y crítica.
CAMPAÑA PUBLICITARIA: BANI)A SONORA
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00705 ¡tUSCA
En basca de soluciones: iii Jornadas dc Publicidad Extariuír
En: Campaña (1’ quincena julio [9119> o. 349; p. 1<-lO
Análisis de tos samas tratados en las Lii Jornadas de
Publicidad Lixeenion, celebradas cía Benatíasáslena (Mála-
ga>, tos días 11 y 9 de junio: situación de 1-a publicidad
ex te ritan en dishíniasa países> etc -
Ptll3LLCIL L)A O EXTERIOR
00706 CRECIMIENTO
CIrce i mic’íatsa asas ten ísíus: ha lía varal aso publicitaria se ci fró ama
6850011 oíl
11 unes, según JWT
Ema: Camnpsíñmí (2’ qumiocemíasepuíembie 1989)> a. 351; p. 37’
53-
Aumátisís de la inversión publicitaria par sectores y empre-
síu-gruupua, durante el -año [988> según el informase ausual
1W Tbommspaoa ea España, y su comparación cao tus
nesohisatos ate 1987
ESPAÑA; INVERSION PUBLICITARIA; LNFORMEJW
THOMPSON: 191<8
(1<1707 MONTENEGRO> Cantos
A camopruir>: cíansímmno. publicidad y medios en atmnarcusata
Nipón y 2! CIarías Montenegro
Fui: Canspaña (2~ quincena julio ¡989) o 350; p 69-77
Análisis de a situación del markehing y la publicidad en
tap~mv
JAPON; PUBLICIDAD; MARKETLNG; CONSUMO
00708 lERNANDEZ JORGE> José María
La publicidad y ha Ley General de Carnetensus! icísé Manímí
Fanusáma mtaz .1 sange
En: Campaña (2” quincena julio ¡989)> o. 350; p. 90-91 -
(Isamemísanio y parte del testo de la ley General de Carre-
termia
ESPAÑA; Pt;BLICLDAD EXTERIOR; lEY UF CARRE-
lERAS
00709 ECiLIJO, Ana
Cicaciumí de ininc ma divina-a palabras! Ana Egida
En: fampaña (2 quincenas julio ¡989). o 350; p. 60-64
Análisis da Los procesos implicados ea la encacióma da una
musares en la C unlenencía celebrada en Madrid bajo el
epigrafe C reacísín da maneas, ¡o último cus ísaarkatimag.
[-ISPANA MARKLTLNG; MARCAS
01<71(1 [Sil DO Ana
Emma vallas se visteis de hl-atico: a la espera del reglanaematas
que stesarnís ¡he ha 1 ay de Carreteras! Ana Egida
En: Canípaña (1’ quincena juLio [9891> o 351; p 4-6
l)í lb-remases actitudes, en concreto del MOPE> de la Junta
i)irechi va de la Asociación da Empresas de Publicidad
EA sari can (A El P E) y juristas, sobre el desmamítel Sm leísmo de
tus sudista pabileitanímís deis red nacional de carreteras> quia
se desarrolla ea al articulo 24 de ha Ley de Carreteras.
ESl’ANA; LEY DE CARRETERAS: ¡‘U 151IC [SAO EX-
TERIOR
1<0711 (IONSU Ml L)OR ES
Couíauí mas ataires y pubí leliarías e remín u ma-a Caos í sión de Pum—
bí i ci dací
En: Campaña (1’> quineamía octubre 1989), mi. 352; p 9
Articulo cocí que se ítala luí creación dc un-a Comisión de
PubIle i duid esa [ispañís y suma objetivos -
ESPAÑA; COMISLON DE PUBLICIDAD
00712 TElEVISLON
Latelevisión valenciana imaicía su síadadura cl 9 dc octubre:
Canal 9. la sexta televisión autonómica
En: Campaña ([“quincena octubre 191<9),n. 352; PA 11-19
Nansías y ¡imitesde pubíicídasí cuaima televisión vatencíamía
PUBLICIDAD: TEtEVISLON VALENCIANA
«0713 tiRrECiA MARtíNEZ. Enrique
Los ehílos publicitarios en tetevísióma dunumnie [988/Fían’-
quía Ortega Martimaez
En: Campaña (1” quincena octubre 1989). o 352; p. 3-44
Estudio sabreis publicidad ea malevisióma española durante
1 988 Comemaismrio y euuuíduos -
ESPAÑA; PUBELCIDAL); TELEVISION; ¡988
00714 ELECCIONES
Amate as eleeciomaes generales dcl 29 dc octubre: tos parti-
da políticos ‘se umpnielan el cimatutróuí>
En: Campaña (2’ quincena octubre ¡9119>, o 353; p. 8-9
subí ícídad ¡sast mies-
ESPAÑA1 ¡989; PUBLICIDAD POLíTICA
00715 INFORME
informe 1<1< ate MeCano Friekson subte laincidencia publi-
citaria en televisión: estima espectador recibió un-a inedia de
36 líaspaelos al día
En: Campaña (2” quincena octubre ¡9119<> o, 353; p. ¡0-12
Clase dual samias sici 4’ími fasníase ate MeCl son Elní ek son sobre la





Clreahivídad radiofónica: de espaldas a un filón
En: Campaña (2’ quincenauctubre 191<9). 0.353; p, 53-56.
Aísálíais de Es situación y pasibilidades creativas que
ofrece la radio como inedia puhtíeitanío
RADIO: PUBLICIDAD
00717 TELEVLSLON
televisión nava ¡isla-su primasen ¡suestes: seguí ci estudio cte
movensmones de la EN EP
Fis: Campaña (1’ quincemía novienabra ¡989), mí 354; p. 22-23.
Esusíd lo de las inversiones pum blicílanas ama di salíatos me—
dios, incluye la comparaciómí del primer trimestre dc 191<11
con eh dc [989.
ESPAÑA: INVERSION PUBIiCiLARIA
00718 NORMAS
Normas y tarifas de publicidad cuí Tetemadníd: historías de
televisión
Fis: Campaña ti’ quincena umovíemísbre ¡9119). mí 354; ¡a
14— 16
Análisis de ha gestióua puubhícitanía dc Teieunadnid: incluye
tuurmas y tarifas -
PUBLICIDAD; TELEMADRID; NORMAS; TARIFAS
00719 ASPECTOS
E mus muapaeuasa euímerciste-a del tascos-aje político: políticos y
puní dama, prmísieíetass y taisreas
383
384
Ea: flampaña ( itmquioceaa novíenabre [989), o 354; p. 56-57-
Reamimeo dala ponemacía presentada parJasé Clruz y Mutumno
Gatazátez en eh acunínanísí ‘tíavestigaeíones i’oiíuiea-a’ y




Imagen de empresa: el valor dc uuí imítangíble
En: Comp ssñs(2’ quincena novicmnhía ¡989), a 355; p. 25-
21<
Conchausíamíes del samínmínio organízasto panel Lísauítumo de
Empiema sas bre ‘El pudenda ha insageua y la eumutnícacíóma’
celebrado en Madrid
EMPRESA; PUBLICIDAD; IMAGEN; FSl’AÑA
00721 MARASTONL, Silvia
Prassígue en Italia la polémica sobre la-a interrupeimínea
publiel arias dc tas películas: sentencia discutida
En: Cluímpaña (2’ quílíacena mauvieníbre [989<. a. 355; p. 36-
37-
Reacciómí de ho díneceomea decina italianos sabreissenten-
cus judicial propósito de la presencia da apois publícíta’
rusas en ¡mus pci íes’ Las ant íud
55 en televus u n -
ITALIA; PUBLICIDAD; TELEVISION; CINEZ
00722 LEON> José Luis
Reisciasaes pubhicídad-eonsusso, algunas precisiones! José
Lumia león
En: Campaña (2~ quincena noviembre 191<9)n. 355; p. 50-
53-




[oleoso fuego pumblícísanio en un sector lmdicionatímsanse
tranquilo: mumaieíuna contra ha madama
ha: C.ampaña(2
5 qsuinceosoavíensbee t9119),w SSS; pÉa6-
70.
Análisis del cambio en la publicidad del-apretas-a diaria en




Recopílacióma umatatógica de amusuncios sic preísamí: Pajarete
Orquídea y astro-a taianabíualass
Ea: Clanupaña (Y quincena noviembre 1989>0355; p 74-
76.
Breve resúmasen dala Isíatonia psmbiícíisniarecopilada por Ea
Vanguardia esa muía vutúmaen hítíutsatu “Más de cian años de
sísímocius ea piensa’>.
PUBLICIDAD: PRENSA; HISTORIA: ESPAÑA
00725 MARCAS
Marcas que funcionamí coana genéricos: de dumiusía públi-
cas
Ea: Canípaña (1 quincena dicíesabre 19119>, o. 356; p. 6’




Borrasca en ci dial: Primen Seminario de Audiencias
Radiofónicas
En: Clanspaña (1’ quincena diciembre [989). mt 356; p. 17’
2E
Oreve resúníen dell Seminario sobre Audíeuacis de Radio,
celebrada en Madrid t-
55 cusaetutiouses femaron: un futuro
capecimulízado para tarusdio española y sun futuro inquietan-
me en muchos aspectos
ESPANA; RADIO; PUBLICIDAD; AUDIENCIA
00727 CONSLDERACLONES
Consísleracíanea de la EAT sobre eh proyectada directiva
europea negsulaalona de la publicidad del tabaco ami premisa
y carteles: cmi defensa de ha publicidad del tabaco
En: Canspaña (t’~ qalocena diciembre <989<, o 356: p. 35-
36
Amuálísís dala sitoaciómacreuída ante la prohibición o resine-
cióuí dala publicidad de tabaco en algunuuspaises europeas
t’UBIICLDAD; TABACO: EUROPA
00721< ELABORADOS
Fhuíbonados pon Eoísaan y la Cánsana da Comercias haterías-
cional: Aadama prasausta los códigos deomítatógicos sobre
eludías de mercadas
En: Canspaña (U quincena diciembre ¡ 989), o3S
6; p. 38-
39-
Resómen dciii preíwuaiacíón datas códigos deoíatulógícos
eluíbonadas pon Esoman y La Cámaisna de Comercio loteros-
ciomíal. cayo fluí es regular étícamísaoíe a os profesionales
de estudios de mere-asta y opinión.
CODICiÉ) l)LiONTOLOGlCO; ETICA: IiSTUDIOS DE
MERCAIJO: ESOMAR; CAMARA L)E COMERCIO IN-
TERNACIONAL: AEDEMO
00729 [hERMOSO L)F MENL)0i.A, Cumrímualo
N uevmís eshualagías de mía antel ing penad asico: El iii ficí ¡
ca nimiso de canqel í atar 1 eciasrea y a estime antes
En: Campaña (2” qíuíacemía diciembre [989). o 357; p. 26-
21 -
Breva nesuimen del Semasínanio urganízasicí pon el [ESE
(Instituto de E siudios Superioras dala Fías presa-> celebrado
en Barcelona y Madí md. bajo el titula “La conquista de
lectoras y anmuncíantea - mí raíz del auge de los asedias
audiovisuales y al mas medo que éstos acahamí por siespiazar
a ha Prea st esa rita so el inane-ada causal tas calía de comnuuísí —
caemuma y a chucuta pubhícusmmnmo.
ESPAÑA PUBLICIDAD; COMUNICACLON: PRENSA
ESCRITA ME tItOS AUDIOVISUALES
0073t3 PUBLICIDAD
la Pubiucídad salís eh mitras: la s¡aa-rlora del salón de aceras
inspira a tuis are mus os europeos
En: C’ampa-a a U quincena diciembre [91191.o 357; p St -
53-
Repereuma moíses da asma ‘aumev citaseremudo unas iva asniental ami
tu crea ussía genial -meo aceideístales
l’t/BLl( ¡DAD RDA RFA
00731 NOCíALES Va-acta
Choco años de nadmísí Vasco Nogales, Andrés Barrabíno
En: Canípaila (2 quincena dicíenabre [989), o 357; p. 56-
59-
Bibliog,í-afia española de e-ouaunicación social 1989
Bibliografla española de Comunicación social 1989
Análisis cuantitativo y cualitativo del medio radiofónico
en su vertiente pubLicitaria en Espafís, desde 1983 a t987.
ESPANA; RADIO; INVERSION PUBLICITARIA; ¡983-
1987
00732 SiGLO
Siglo y cuartada publicidad: J. Walter Thumpsoa cumple
125 años
En: Campaña (2’ quincena diciembre 1989), o. 357; p. 28-
31
Resúmen de La evolución histórica dc esta agencia de
publicidad, una de Las más antiguas
PUBLICIDAD; AGENCIA PUBLtCLTARLA;J. WALTER
THOMPSON
00733 GUTLERREZ> José Carias
La compra da TV en meresdoe pubhícicartos avaesasdotí
José Carlos Gutiérrez
En: Investigacióny Msrkeeíng(Marza ¡989), o. 29; p.21-22
Canal cambio del osadía televisivo en España. se tendrán
que optar por medías comerciales de eonmraeción de
espacios osás avanzados Modelos dc mercado más des-
rruiiadas como eh inglés en su compra anual y habitual, y
elda ¡os EEUIJ(de compra temporal y oportunista) pueden
servir de ejemplo par-a el esto español
TELEVLSLONPUBLICLDAD CONTRAtACLON- MER-
CADO
00734 MARTíNEZ GARAY, José Luis
Proyecto de estudio ‘Cigarrillos Kan-a»
En: inveseigación y Msrkcting (Marzo [91<9),o 29; p. 9-
21.
Causs del bajo volumen de venta de tos eíganníltom líght
“Kara’> de ha empresa FUMATA SA DeLimitación de tas
causas por un muestreo acacala estatal, convaritas tipos de
leal (del spou, de concepto de tabaco tíghm y untasi compa-
nativa can la marca líder de tabacos light) Para matizar
pasueniurmeole las causas del problema
PUBLICIDAD; TABACO; MERCADO; TEST
00735 IBAÑEZ> banjo
Qué son ypra qué sirven Loe códigos éeíeos/Juanjo Ibáñez
En: investigación y Markeeing (Noviembre ¡989), o 31;
p- 5-9.
Normas éuieums para un uso más justo y objetivo da has
estudios de apioiónynaeteusdo. Código iniennacional CCI!
ESOMAR can disposiciones cantraemusica, disposiciones
financierasy jurídicas, más recomendacionessobra aspec-
tos técaiceus y da organízacuon.
ETICA; CODIGO ETICO; l’UBLLCLDAD
(«1736 MARTeN MARTIN> Femando
La imagen empresarial en un gabinete de comunicación!
Fernanda Martín Martín
FIn: Control (Agosto 191<1<>, o. 312; p. 114-86.
El autor nos había dala creación de imagen, y nos dice que
en primer lugar hay que definiría y diferenciaría cosidos
apartados: comercial ada productuy corporativa o global,
Loa medios de comunicación más idóneos para informar
da toda acoateeisasieusta arisas en un 117 las diarios, en san731a TV y
luma revitas, seguidas de un 20 en lar-adío
COMEINICACLON; IMAGEN CORPORATIVA; PUBLI-
CIDAD
00737 MARTíNEZ RAMOS, Emilio
Perversiones en Loa estudias de emanencía de Los medios
impresos! Emilio Martines Ramos
En: Control (Abril 191<11)0 308; p. ¡24-134
Este informe técnico hicos por objeto explicar todas aque-
líos aspectos a tener en cuenta en un estudio de-audiencia
que pueda alterarLas cifrasdc lectoresde cadapublicación;
y de un-aa pubtieaeiones más que de otras
PRENSA; DIFUSION
00738 COMPORTAMIENTO
Comportamiento de ha audiencia
En: Control (Abril [988), o. 308; p. 74-112.
Audiencia general de medios impresos durante [987,
según EGM, comparada con la de 1986 y un estudio
indívidumatízado, con recopilación de dalas, de lo-a periódi-
cas españolas de ssa-syor tirada
ESPAÑA; AUDIENCIA; DIFUSLONDIARtOS REVIS-
TAS; PRENSA
00739 PINO, Angel del
EL cueepo como anuncio! Angel del Pino
En: Control (Junio ¡988), o. 310; p. 36-44.
EL cuerpo se convierte en fetiche da la propia persona
Babia del cuerpo como objeto> como paisaje> como Len-
guaje y como codíflesdor
LENGUAJE; ENPRESION CORPORAL
00740 CASAS> Quím
Cliol Eastwuud: El último cinc-asta clásico! Quím Casas
En: “Dirigido por” (Enero [9119),o [65; p. 37-56.
Estudio y análisis critico de Los métodos de trabajo y La
obra como director de Clíní Easewuud Es un intento de
revalorización de su figura incluye filmografía como
actor y coma director, en ésta última con ficha técnica de
cada película
CINE; USA; EASTWOOD, CLINT; FeLMOGRAFíA
00741 ALBERICE, Enrique
Erie Rohmer: Unamirada sobre elmundo/Enrique Albeních
En: “Dirigido por,” (Febrero 1989). o 166; p 34-47
Parte de un estudio sobre el realizador Erie Rohmcr, que
pretende completar otro anterior publicado en La misma
revisEs, ama el otm 42 da marzo de 1 977 y que continuará en
próximos números. Comienza coma tun análisis de Los pun-
tos clave de su cina> que te confieren la originalidad y
vigencia, sigue con oía breva repaso pon su filmugralia
siguiendo un urden cronológico (llega hasta 1972 can “EL
aman después del medio día”).
CINE; FRANCIA; ROHMER, ERLC; FILMOGRAFíA
00742 CASTRO> Antonio
Introducción suma realizadordesconocido: Tod Browníng/
Antonio CA-asno
En: “Dirigido por (Febrero ¡989), o [66; p. 10-17
Breve recorrido pon la obrada Browning que se extiende
un poco más en Lo que se consideran sus películas más
relevantes: “Drácula>’, “Freaka”, “La parad-ada tos mons-
truos’> y “Mufaecos infernales” [ocluyeOlmognafia como-
plata par urden cronológica
CINE; USA BROWNLNG, TOD; FILMOGRAFíA
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Erie Rohmer (2): Ona nuinada sobre eh mundo! Enrique
Aibeníeh
En: ‘Dirigida por <Marzo 1989), a. ¡67; p. 58-76.
Continuación del estudo iniciado en el rs’ 42 de marzo de
¡977 y ato’ t66 da febrero de [989 Sigue canal repasa
de la filmografía que había dejado en 1972 hasta concluir
con sus últimas obras: “El Rayo Azul”> “Cuatro aventuras
de Rendía y Mírabelle” y una incursión en el teatro: ‘EL
trío comí bemol”( [987> En esta panorámica del-a obrada
Rohmerse han idarecogiendo modos Los gírose influencias
que han ido variando y enríqueciendam al estilo del realiza-
damr Se incluye toda su filmografía: contometr-aje, amisto-
oes da televisión y Largomeerajes (en éstos con ficha
técnica da cada película)
CINE; FRANCIA; ERLC ROHMER; FILMOGRAFíA
00744 WELNRLCHTER, Antonio
Beniín!89: Una programación can reflexión políticatm An-Sonia Weiosíchtan, Qusios Casas
En: “Dirigida par (Marzo 1989), o ¡67; p. 40-Si -
Valoración crítica deis 36 edición del festival internaemo-
oh de cinada Berlín En una primera partese señala la falta
de brillantez dala sección Oficial,y al interés de películas
de nírsasecciones> ademásse señala eh aspecto dereflexión
política de ¡a programación como consecuencia del éxito
del paflido republicano neonazí en esta cíuad. A continua-
dúo hay un-a crítica da tas películas más señaladas, conce-
diendo un apartado especial al cina negro Para finalizan se
incluye el palmarés de premios
CINE; FESTIVAL; BERLIN 89; PROGRAMACLON
00745 RLAMBAU, Esteva
La geometríabrrocada PetarGreenway = Estave Ríamban
En: “Dirigido pon” (Mayo 1989). o. 169; p. 32-45.
Estudiada ¡sobrade P Greeoaway con motivodel estreno
da su último targomnctraje “Conspiración de mujeres>’en eh
Festival de Barcelona Ea un-a búsqueda de Los elementos
claves del modo de en-abajar de este realizador, que toma
como punía de partido y principal fuente de análisis la
primera película suya conocida en España: “Eh contrato
del dibujante”par-a extendersus conclusiones si resto dc su
obra. incluye un-a entrevías-a con P. Greenaway y toda su
filosografia con eoneametrjea, obras para televisión y
largometrajes, éstos con ficha técnica y antistica
CINE; GRAN BRETAÑA; PETER GREENAWAY;
FILMOGRAFíA
00746 CASAS Quimo
Eawraoc e Dasdan: La supervivencia clásica del género!
Quíos Casas
En: “Dirigido par>’ (Mayo 19119), n 169; p. 20-Ji
Estudio deis bar-ada E Kasdan que constada una pninseos
parte donde se comenta síu trayectoria cama guionista de
las películas de O Lucas y Sieven Spíelberg y otra-a donde
se sn-alizan las cuí-airo películas que [chan lanzado ata fm-a
coma director: “Fuego en el Cuerpo’>, “Raencuentro”,
‘Síiverado’ y ‘El sonata Accidental’> incluye filos agrafia
en la que figuran sus abras como gulonisus. productor y
ucalízador, éstas última-a con ficta-a técnica y artística
CINE; USA; EAWRENCE [<ASDAN; FILMOGRAFíA
00747 AIBERICH, Enrique
David Lemmo: Uit toque de díseinciótu! Enrique Albenda
En: ‘Dirigido pon (Mayo ¡989). o [69; p. 6-19
Primera parte de una recapisulación de la obra de este
realizador con motivo de la próxima rapocíción da su
película “Lawreoee de Arabia” y el rodaje en cierras
españolas de “Notromo>’ Se hace un-abreve naseña desoí
filmes más destacados siguiendo un arden cronológico
(LLega hasta ¡950 con ‘Madataine”>
CiNE; GRAN BRETAÑA; L)AVID LEAN; EtEMOGRAFIA
007411 WEINRLCI-ITER, Antonio
Cannas!89: EL festival se quita años! Antonio Weinníehten,
Quimo Casas
En: “Dirigido por (Junio [989), o ¡70; p. 58-74.
Valoración de esta edición del Festival da Cannesen Laque
se narran Las incidencias más importantes y se señala la
ausencia de fr-andes cineasta americanos, y la camotinuidad
en La línea del festival de preferir a autores debutantes o
descubrirlos por cl certamen Continúa con una breve




David Lean (2): Un toque dc distinción! Enrique Albaních
En: Dirigido por (Junio ¡989), o 170; p. 20-39.
Continuación del estudio emprendido cocí o’ 169 da esta
misma revista y que sigue el recorrido por su trayectoria
cmnematográfíca tomando coma base sus principales pelí-
colas Empieza donde se quedó con “Madeieimsc” da ¡950
para Llegan hasta su última obra antes de ‘Nuitromo”:
‘Pasaje a la todía”.
incluye filmografía con ficha técnica artística de cada uno
da tas films
CtNE;GRANBRETAÑA;DAVIDLEAN; EtUMOGRAFLA
00750 MONTERDE, José Enrique
William Wyler (2): AL estilada l-foilywaod!José Enrique
Monierda
En: “Dirigida por (Septiembre [989), o. 172; p. [6-31 -
Segunda parte de un estudio sobre La obra de W. Wyler
comenzado ancle’ de esta raviula Remísmael hito ema ¡936>
con lo que se considera ah comienzo da su grao carrera- Se
divide esta paree del esiudio en tres, siguiendo un urden
cronológio: cola ¡ase destaca su contrato can 5. Goidwyn
y tas inspasicionas que éste ejerció sobre el realizador En
[-a2’ se analizas, lo-a Iras gr-andes osetogramusa quepral-ago-
niza B Davis: “Jazabei”, “La Carta’> y “Es Loba>’ En la
tercena continúa conuna saniede meLodramas que tuvieran
canso base novelas decimonónicas: “Cunabrea borrasca’
sas’, “La Heredera’> y ‘Clannía>’
WYLER, WILLIAM CIÑE; USA
00751 MONTERDE, José Enrique
William Wylan(y 3): Al estilada Huhiywuod!JoséEnníqume
Monterde
En: “Dirigida por (Octubre ¡989), o 173; p. 38-58
Tercera y última parte del estudio dedicado al realizador
W. Wyían (las das anteriores han sido publicados cas los
números [72 y de esta naismaumí revista) Siguiendo el
mtmma planee-amiento quia en las parees aoecriasnea, es
decir la de repasan su producción por géneros, recoge
aquí sus últimos íaseiodremss, wetenías, policíaco,
mítedías y gramídes supenpnodueciones, Iumetuya toduu su
Cíhsuografia conficha técnica y artísticade cada uno desoí
films -
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CINE; USA; WILLIAM WYLER; FILMOGRAFíA
00752 IBAÑEZ SERNA, José Luís
t,a estructura de programación de ETB ETB’ 1: La circu-
[ación de los pnogrmas de televisión. La programación
cultural.! José Luís Ibáñez Sama, Flora Mario Murillo
En: Kobíe (Serie Bailas Artes) Diputación Foral de Vizca-
ya ([988), nV; p. 7-27
Estructura de programación de ETB-t así como la produe’
cían y circulación de losprogramas de ese-a cadena durante
el período de marzo de [987, representativo de La etapa en
LaqueO, José Marín Garando era director del ante EITB.
Se realiza un análisis comparativo con los resultados de
oírs televisiones europeas Porúitímno, se intentacampro-
bar ha adecuación de la estructura de programación de
ETB’l alías intenciones expresadas paría ley de Creación
dci Ente Público ECTB> dci 20 da mayada [91<2
TELEVISLON; COMUNIDAD AUTONOMA; PAISVAS’
CO; FTP; CEILTEIRA CIRCULACION; PROGRAMA-
CLON
00753 PRIETO, Santiago
Francia de los primeros pasos en La séptima reforma
audiovisual! Santiago Prieta
En: Periodistas (Octubre 1988), o. ¡5; p. 32-35
Ante lo inadecuado del actual sistema de regulación
audiovisual, siete expertos intentanmodificarel panorama
en Francia Una nueva reforma se aproxíma en el país
vacuno sí eh futuro proyecta de ley Logra el consenso
suficiente
LEGISEACLON; AUDLOV[SUAE; REFORMA CONS-
TITUCIONAL; CONSEJOAUDLOVISUAL; CNCL(CO-
MISCON NACIONAL DE LA COMUNICACtON Y LAS
LIBERTADES)
00754 GARCíA, FLorentino
Un futuro incierto! Florentina García
Ema: Periodistas (Octubre [988). o- ¡5; p. 78-89.
Análisis profundo de la situación actual de Los medios de
comunicación en Francia
PRENSA; l)lARIO; CALIDAI) INFORMATIVA; PREN-
SA FEMENINA; PLJBELCACtON GRATUITA; COME’





En: Periodistas (Octubre <988), o. [5; p. 95-97.
El Periodismo sobre eh mundo del motor se ha convertido
en umas especiatización muy saris, difícil, dura y rigurosa
Ea grao conapesancía editorial y los sacrificios de muchos
de sus protagonistas así Lo confirman.
AUrOMOVIL; PERIODíSTiCA; PUBLICIDAD
00756 YSART Federico
Dignidad profesional y libertad informativa! Federico
Yaart
En: Periodistas (Octubre [988), o [5; p. 24-25
Etutor llega muía conclusión deque sólo el desprecio pon
5 opinión pública juismifica ha negativa dcl Gobiema da
Felipe González a garantizar una mejan infonsiaciónanís
sociedad española
LIBERTAD DE PRENSA; PERIODtSTA; SECRETO
PROFESIONAL; GOBIERNO; CONSTITOCLON
00757 DUVANEL, Laurene
En tania ah secreto profesionaL! Laurení Duvanrí
En: Periodistas (Octubre [988), o, 15; p. 26-30.
Es reforma audíovíosI en Fr-aoci-ay Suiza yai tratamiento
da este delicado tema.




En: Periodistas (Octubre [988)>o. 15; p. 22-23.
Loa apellidos y Las ilustres sagas familiares son tos que
tienen en sus manos más da la mitad dala Lectura datos
periódicos españoles Ellos son Los que mandado y las
propietarios da buena parte dalas empresas informativas.
CONCENTRACLON; PROPIEDAD; EMPRESA PERIO-
l)iSTCCA; DIFUSION; ESPAÑA
00759 SAN ANDRES, M’ Teresa
Canal América EL tercer brazo de TVE! M’ Teresa San
Andrés
En: Periodistas (Noviembre [988), o. 16; p. 6-9
Televisión Española dispone una nueva programación
especial para La Catatídad del conlínente asnenmeano.
TVE; TELEVIStON; ESPAÑA; PROGRAMACCON;
PRODUCCtON; CANAL AMERCCA; SATELITE; AU-
DIENCeA
00760 BARCLELA, Fernando
Los especialistas en-auge! Femando Barcíela
En: Periodistas (Noviembre [988), o. [6; p. 84-86
Se analíza el Periodismo económico cuya demanda social




En: Periodistas (Diciembre [988), o. ¡7; p. 4-8
Esta es Lo que parecen opinar tos grandes grupos extran-
jaros con su masivo aterrizaje en España
ESPAÑA; EMPRESA; COMPETENCIA; GRUPO EDe-
TORLAL; NEGOCIO; PUBLICIDAD; INVERSION;
CAPITAL EXTRANJERO
00762 LUHMANN nLKEAS
Compiexital social i opínió pública! Niktas Lulamano
En: Periodística (19119), o. 1; p. 9-22 — ISBN 114-7283’
[38-8
La opinión póblíca se puede defíuuin como un medio en el
que ciertas formas st reproducen y descomponen por
medio de La comunicación continua El sisiema político
depende mucho más dc la opinión pública que otros
sistemas funcionaLes En Política, la opinión pública es
uno datos más importantes cosares: su observaciónsuple
ha observación directa del entamo
SOCIEDAD; OPINLON PUBLICA; POLíTICA
00763 TUCHMAN, Gaye
Don u produeció líteránia. L’estdísuíeabíográfieaapííea-
das ¡‘estudi del baodejameotde tadonaen laficí deseriure!
Gaye Tuchman
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En: Periodística ([989), o. 1; p. 23-35. — ISBN 84-7283’
[38-8
Se insta la confrontación entre hombrea y mujeres en La
Literatura, especialmente en el género de La noval. A
mediados del sXIX con el alza dala Literatura y la centra-
lización de la industria editorial en Londres, Las oportuni-
dades y Los contratos de los novelistas eran más favorables
que para tas mujeres, incluso por novelas de calidad y
ventas equiparables
LITERATURA; MOJER;NOVELA; DISCRIMINACION;
GRAN BRETAÑA; EPOCA VICTORIANA
00764 AGUtEERA, Oetavi
Laruicta> fone pan a la polémica literatura-periadisme!
Octaví Aguilera
En: Laríodísuiea ([9119>, o 1; p. 37-40 --- ISBN 84-7283’
¡38-8
EL autor expone que el articulo o comentario (género
peniudíshíca de opinión opersuasión) ea la fuenteprincipal
de paslémíes en La relación entre literalura y periodismo
OPINLON: LITERATURA; PERtODISMO; ART [CULO
00765 BERTRAND 1 ALCALDE, Xavíen
L’ropuates pan a 1 ‘estudi dala guiana de televisió! Xavíar
Bertrand i Alcaide
En: Periodística ([989), o 1; p. 53-58. - ISBN 84-7283-
[38-11
La televisión y otros medios da comunicación pueden
generar obra-a de arte, incluso obras maestras E calidad
del trabajo depende del creador, no del medio La cofia
historia de tos medios de comunicación hadada ya obras
y aeítores dc 1 tinas. Sil-as historias dala literatura no Les
lían otorgada todavía el lugar que Les corra-apande es, en
buena parte,poresnobísmay la rutina, EL peniodismodebe
investigan en esta línea: deben detanmínarse los límites
entre Las obras de intención -ant-auca y el resto de los
artícuLos y programas dc los masa medía, y laelasífueacióta
datos subgéneros> series Ay B, [oquepennímíráunanátísís
mehuadoiógícamente riguroso de las contenidos de Los
mas cd oa
MEDIOS DE COtaIUNICACION; TELEVISION; ARTE;
PERIODISMO; GULON
00766 CASASES> Josep María
La sístematilzeíó del estudios sobra hístónia i crítica deis
Peníastislíca! Josep María Casasús
En: Peniodishíca ([989), o 1; p 97-tít . tSBN 114-7283-
[38-8
En este trabaja La historía y La enitíca del periodismo se
defisa canso la paste da la Petiodisuics que Sc ocupa del
conocínsieneo de Los textos periodístico-a que Lían sido
escritos para La prensa, radio. cine y teLevisión, dc su
evuslución eéeníea y eseitístíe, de Loa meidetas que se taso
producido en cada género y deis biografia y Ir-abajo dalas
periodistas más destacados Trata además de su ciasíflea-
cuota por culturas> países, generaciOnes, escuelas o aspe-
cualidades. del análisis crítica del-a producción periodísti-
ca y de la historia da la crítica de La eficiencia en La
recepción, acorde a tos nuéindos equivalente-a a aquellas
usados por Las tendencias modernas en la teoría de la
Literalura: La estética de recepción y la Teoría Empírica de
La Literatura
PERIODISMO; HISTORIA; CRíTICA; PERiODISFICA;
LINGUISTICA
00767 CHLLLON, Etola Albert
Qué pos manilavar el peniodisme al-a Literatura? Propostes
par a la fonamentació del comparatisme periodístico-
[iterad! Eluis Albert Chillón
En: Peníodístíea( 19119),o. 1; pl 13-t28. — ISBN 84-7283-
138-8
Estatrabajo ineeneasugeníraigunasiíneasde investigación
en Las que se basaría el desarrollo teórico da la compara-
ción peniodiamo-litenatura, una aproximación que, a pesar
de ser casi desconocida, muestra resultados prometedores
con respecto-ala explicación dei-a relación recíproca entre
peniadisoso y literatura Las das Lineas da investigación
sugeridas noaguean Lasposibíiidades de ctaeomparacíón
Se limitan a indicar, en priman Lugar, cómo puada esausmní-
o-arma la influencia que la tradición Literaria ha ejercida en
el periodismo contemporáneo; en segunda logan inalican
hasta qué puntuydcquémaneraes pasible iatransferenci
de conceptos criticas de los estudios de hínguúístíea y
Literatura al campada Las estudios periodísticos
PERIODISMO; LITERATURA; LINGUISTICA
00768 GOMIS, Lloren~
Géneres Literaria i géneres peníodístíes/ Lluneng Gunsi
En: Periodística ([989), nt ;p. ¡29-141 - ISBN 84-7283-
[38-11
El concepto de género y el conocimiento de cada uno es
mas necesario para ci periodismo que para la Literatura o
teoría literaria Esta necesidad deriva de los rasgas
díferencíadunes que tienen lis-a gésaeros paniodishícusa can
respecto a tos Literarios: 1) Eh periodismo es un trabajo
colectivo; 2) Las diferentes géneros periodísticos coexis-
ten en una unidad editorial y de compra: al diario; ~>EL
periodismo trae-a de hacer comprender los hechos realas,
costalo más sorprenden testasajuir. Los géneros paniodísuí-
cus son taus útiles para periodistas y lectores cuino para
profesores y alumnas que Las estudian como son al resul-
tadade un proceso histórico da trabajo colectivo no te anata
sólo da imitarlos, sino de analizar y reflejar qué hubiera
pasado da no ser ma -al Teoría y práctica van juntas en eh
estudio da Los géneros periodísticos
PERIODISMO; GENFROS t’IIRIODISTICOS; LITERA-
TURA; ENSEÑANZA
00769 MARíN ¡ OTTO> Enrie
Esnálíal histórica del diseur peniodishie de oíases: la
retació entre la forma í el casnuigut! Enrie Mario i Otto
En: Penioditica( 19119), n ¡ ; p. 143-1 51—iSBN 84-721<3-
13 8-8
Reconocer la determinación histórica de la producción de
la eotsuuíoícación nos permite isacosporsí el puincipio da
específidad histórica ah estudio de la comuonueacuon so-
cial Desde este punía de vista asisten dos conceptos
centrales en el análisis del periodismo: cl ceosistema
comunucativo y el discurso periodístico de masas (dpss).
El amuálísís sistemático cte este entendido grabaimente -
contenido y ísaorfusíotsxsa cuino usía unidad de signifi-
cada, osma permite profundizar cola caracterización críti-
ca da la producción periodística en un doble sentido: a)
facilita la tarea de ideolufuear tos diferentes nuodelas
paniodiulicos desde sus posibles perapecivas histórica,
geofráfica. étnico-nacionaL sexual dc etaíe~ b) da más
recursos para el nálisis sutás profunda de Las dífenemíles
esmrategias de persuasión desarroLladas portas medios da
comunmeación de ma-a-as
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MEDIO INFORMATIVO; ANALISIS HISTORICO; PE-
RiODISMO; LINGIJISTICA
00770 SANrAMARLA SUAREZ, Luisa
Elnálisis de comeotariuseoínuaproximación atapreeep-
eisa periodística! Luisa Santamaría Suárez
En: Paníadísiica( [989), o 1: p. 153-163 — ISBN 84-721<3-
[31<-ii
Los género-a de upiíaióo sí persuasión que se agrupan
grubalmemate en eh encabezauníento da ‘eommaentmunío pena-
atístico” oua dan el material para cospezmmr un discurso
imatelectual, par medía del que, a través ate un proceso
deductivo, llegamos ala sorpreía deísta intuición deque un
comentario en todas su-a variad-aa fornías -editorial> ariícu-
lía, columuas a crítica- pueden consideran-aa simplemente
cuisa testas ¡iterarías El comentario derivado o extraída
del cunaematanio ea el resultado que se establece en nuestros
esqemensas con dalas fijos Sí el resuthmudo isoca tan asaeto
cuino podría esperarse de la aplicación de Las normas
enunciadas, evideotementapraduea un resultado inmedia-
lo desde eh pímuato de viti-ada eficiencia sobre el Lector
ANAELSIS PERiODíSTiCO; CRITERIOS; LILERAtE-
RA; TEXTOS PERLODLSTLCOS
<10771 OLCOR. i!quípo
Pubtícscíausea dedicadas a La Mujer: Las que capan el
mutado! Equipo Olcair
Ema: Mensajey Medíais (Oetumbre-Novíembre 191111>03; p.
3 2-42
Análisis de la prensa femenina en España y hacía la CE
Soma revi-atas semanal es mm quincenales que aglutinan buen
usúmnero de-audiencia femenina desde tos años 60 y hoy se
consolidan y multipLicanpreseotandunna imagen predefinida
de la mujer, incluye estadísticas y comentarías de los
directoras da tas principales pumblicacíanas
PRENSA; MUJER; ANAELSIS; AUDIENCIA; DISEÑO;
PU¡811Cm [JAL)
00772 GARCíA MATlt1A, Eduardo
Señales de uutanuasa en la Radio Española: el erad dat 92!
Eduardo Guuícía Matihla. Eduardo Mashinaveimís Jaisé M’
[orne Cervigón
En: Mensaje y inedia-a (Octumbre-Novíenubre [988), n3; p.
2-7.
Según datas del EGM y otros estudias regionales> el indice
de auudíauícía dei-a radioco DM eseábajaudo desde 191<3 dc
musudud alarmasanee, contradiciendo tas expecíauivas y emufo’
ría anunciadas para los próximas años Se registra un
envajecimníenea del-a audiencia y un desplazamiento hacia
la FM
RADIO; ESPAÑA; AUDIENCIA; OM; EGM
00773 PUBLICiDAD
Publicidad: maneada en Luna de miel
En: Mensaje y Medios (Dic-Ene [91191,04; p. IDO-LiS.
Estudio de ha publicidad como uno de los sectores más
bailantes deis economía espuuñaluí. Luí líbenuulízación euro-
pca y Las ecieviíaoes privadas pulencísrán aún más el
misereado pubiícituuníu,
PUBLICIDAD: MERCADO: COMPORTAMIENTO SO-
CIAL; INVERSION; ADMINISTRACLON PUBLICA;
lELEVlSiON PRIVADA
iJrogss para la audiencia y el dinero
En: LP. Mark ([a quincena abril ¡9118), o 307; p. 38-44.
Aglomeración da concursas televisivo-a para rellenar Los
huaco de programación Estadística da audiencia enana
unas y otros concursas. Análisis de su calidad crítica: “El
Precio Justo coma mero ateapanale publicitario -
CONCURSOS; TVE; [988; ESTADíSTICA; AUDIEN-
CIA
00775 MUÑOZ> Blanca
Cultura, pacudascuitumna: Análisis dalasnúcleos simbólicos
y estéticasdalassaeíedadespusuíodustniaies! BiancaMuñoz
En: “Kobíe’(Senía BeitasAfias) ([9117), o IV; p. 201-2 14
Análisis del-a-aposiciones teóricas sobra los fenómeno-ada
nasas: desde el neamnanxísmo hasta el estrueturaliama
pasando paríaperspectiva nartesnaenícana los contenidos
y las efectos dc los medios centran las íntarprataeíunes
sabreis evolución dalas sociedades detecnología avanza-
da La repetición simbólica contímausda de las medios está
dando lugar a uno-a modelas de aculturación y
deanseiunalizaeióo que legíhínsan tinas unientaciones
teenoenitícas que van pauIatinamante eliminando [aramio-
vacían creativa y el resurgir de vanguardias auténticas y
transformadoras
MEDIO INFORMATIVO; CULTURA; SOCLEDAI)
POSTINL)USTRIAL; IDENTIDAD CULTURAL; SIM-
BOLO; ESTETICA
00776 SUSPERREGUL, José Manuel
Ea fístagrafis coma mediada comunicación de mnasss!Jusé
Manual Sospernegutí
En: “Kabie»(Senie Bailas Artea)( 1987)>o. LV; p. [93-200
Se estudi-a la fotografía baja el punía de vista de su oía
aucialeumnea profesional como aficionado, que ha transfor-
mado cae-a técnica en un mediada comunicación social
FOTOGRAFíA; MEDIO INFORMATIVO; COSTUM-
BRE; CULTURA; OCIO
00777 EGM
EGM resultadas acumulados dc 1987
En: Anuncios (11-1 7abril 19111<). o 333; p. [6-17
Indices de umudiencia en [987, para prensa> radio y televi-
sión Esa revistas y en especial Los semanales> son al única
medio que experímantó un ligero aumento de su audien-
cia Panal contrario hapérdida más notable fue la registrada
puir ¡mas diarias.
ESPAÑA; AUDIENCIA; PRENSA: RADIO; TELEVL-
SION; ¡9(57
00778 BORLLZ, Horacio
El tetelexto en Europa! Horacio Buril-a
En: Cínevídea 20 (Enero [988), o 38; p. 23-25.
Trabajo sobre el tetelexeo en Europa Define yenumera tas
distintas carceenísuícas del teietexeo en tos diferentes paí-
sea europeas incluye cuadros donde se expresa el número
da televisares con decodificadur para meletesto aligo-al que
el número da páginas por países
íELETEXTO; EUROPA
00779 VELASCO, Rogelio
Ea “revista andaluza” y tos interese-a ceonónuícas regían-
Lea! Rogelio Velasco
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En 11140 se publica en Sas ulla un poaspecio en eh que se
- umaema la apaníemon de la Resista Anstatuza con artículos
datando sobre aspectos sociales y económicuma paradífiun-
durel progreso del espíritu humano aplicándolo ah fíimatuto
de itas intereses de Las piasí ítem-as amídal tizas -
ti ORL-Ní E ALEJANDRO REVISlAGAULTANA; 1839-
1114<1 (ARDENAS FRANCISCO DE; PERIODISMO;
¡ ROBL EMAS ¡-CONOMICOS ANDALUCíA
007110 EL VIN Henry M
Ema nimes us tecnoLogías y tas necesidades educativas:
visiones puasíbuí dadas y realidades mmetu ales> j siseo lod -
ademe ‘cuota crisis política y sociedad! Henry M Lesín, XV.
R uinbargem Rusaetí
tu Resista dala Umaiversiciad Consptutense (Venaita 191111<>
o ¡ p 7 ‘3
1 des mm rollo y ha -api cae ¿sus de tas íuucsss teenol ogíuus
masa araran las perapectivuta da aísupteo, por cao huy que
tesimmr scan atemie ióía mm ha ata señ anca y la tontisací óti para
que poduuíasus tener un-a umíuimía de obra altamuacute cualifica-
da. Paro también nos cueasíasnaunos que este desarrolla
tecnológico perjudicará ci enapleo del futura, Todo ello se
platales cía Estados Unidos, donde la icemíalogis está ta-
mal cosías grumodes probiemasas caía el cías pleca; aquí es dasmade
estriba ah desaeoau-do cxiieole coima tas repenrusiomaes
smi unas de tas ¡cesio logias -
JIlVENtt;lJ; EDUCACLON CRISIS; NUEVAS TEC-
NCJI (It; ¡AS: ti SA
007111 ASíS GARROTE. Nt eJotores de
Eornuas de camusís ueste í ón cte la narrativa! M’Doionas Asís
ti
Madrid: Fundamentos> ¡91<11 219 p. -- ISBN 114-245-
051 4-X
Libra da análisis de crítica literaria centrada en la novela.
Para ello senos presemítamí un-aseriada modelas a escuelmis
quía traíais de esuíceo nizar ha fasrosa narrativa desde la
historia y e nl íes titenuwiay la icaria de la comnasní cari óís - la
segunda parte dci Librase dedica a consideraciones sobre
¡it mioveiuí - cta eonj cuse ion con sigitutus ¡cusías ciases chus
tuis idus: miaseis e [sisitaría, osítas - realidad etc -
CRíTICA LITERARIA; NOVELA
00782 BEJAR ¡helena
E. 1 uitistaisa huímo: Pnísac íduid - liad iv idualísino y mímades-mí u —
dad! Helcos Béjar
Madrid: Alianza. [9811 - 261 p — ISBN 84-206-2531-0
Fastidio arene-a de ‘uno sic leía ¡emitas “más tratados en Las
mil timos ticoipos desde ísáleípies vertientes: eh triunfo del
5 mictis teína Itatuso ema lasa-tic edades e unicíasporá macas Se trata
- qíuí desde un enfoqíme sociológica de la historía del
sumngumnmenmo ele térnainsís sales como privacidad, esfera da
la intuís o siadis i dual íaunas - etc - Se asiste, por lnsu,, ah
surgíun teísta de ha nase lómí de i sud iv í dua, a sus res--atari zací un
sobra a u miquma r otras y a lasa prab ¡amaro y canenmud lee i mines
que asti pnímnae ma tía puesto de relieve en las sociedades
accidentales osas avanzadas.
INI)l’s 11)110 ‘RiVACIDAD; INTIMIDAL)
(111783 BARROSo ASENJO> Porfírio
1’rimícípiísa títodaummetmsumtca dedeatutalasgia penísídiatíese’Porfmnia
13 ‘-urnas sas Aseej a
Madrid: Universidad Complutense. [9118.—2 5
Voiumi tasaseis siudio sobra las códigos que Luanda guiar el
discurrir ético de ha profesión periodística Se anatízaus
santo códigos de ámbito supra como míacional, prestando
especial atención, y ¿alees el núcleo principal del mestas
aqame] ¡mía coite apeos que se con sidensmía básicos cía cusí 1 qsm en
deontología penadial cuí - Fi segu nalo huaso se dediemí tiste—
granuatí te la prese mutación ate algo tutía ate caltas cótíígdas piar
países u orgamííansas supialase i usuales
‘Fil 1(11)1 SMO; IsEONTOL 00 ¡A; ETICA PROFESIO-
NAL
007114 ACERO SAENZ, Edísuírdo
la teenolmagia: oua dioseosión de luí cuí ¡turs’: Causescríatiesta
y emíeñanza! Eduardo Acero Sácuaz, Justa NI - Apanícíma
Fen mt á u íd a z
Madrid: Editepsa, ¡9118 203 p . ISBN 114-86867(102
El memas central del libro ea el deis emuseñamuza dclii técnica
cumíasuí etomísenias imítaguadas así imita cultura, Fui efecias. se
sosería la tecnología en uma mupíemudízaje mía estníetummnense
protesíanal sino comiso oía el ausento mísás dc ¡ u cuí ihusri. latí
iíum¡suanhante comisas puedan serlo la iauinsumuíauiems es tui ciencia.
Pum muí chica se sitial izan distintos ei empto, laísta extra njaros
casias o capañus ¡ ea. emmo eh 13 ítala ami-atizar ha propuesta del M
de Edacule i ¿mise asís ref turma míe la enseñaozes seesmiada nia
prates1 esmuí
ENSEÑANZA; TECNlCA; CULtURA
11<1785 1301< ¡(Al. Héctíar
Apusulas de luí peníciatistica mmlii ¡sístitíca ceímoparaala! Héctuan
Barral
Lo: Pt?t<IODLSTLCA t [989). o. 1; p, 59-7?. ISBN 84-
7283-1311-8
Ema contraste con el usas no en ti ca de los textos peri odí ahí —
cas quia osucisas teóricos ele la política hacen, eh periodista
isa-tse suma praspias tíumc’as aduiunmaioe Ea e.anmnibcici¿to ate ¡sí
pencas
1latir-a sí ha Isislítica casísapanada ea básieuímente el
misiátisis compsnativo da la do-a siatemíasa de ¡estos. autores.
aciones y tenues del peri adí sino palis ea - leas criterios dic
clasiticación dc los comaspamacíates datos sistemas detestas
que ulit ízmu ha ¡sentad alíes se amícuemílrs en la ¡casi í ‘u da tos
génemas penadislícos. E Penadial i cuí canapumrí e em-ami la
pu1 it lea cuuumparad a el í síterés por ¡ retórica y varias
térnie mía de análisis da resistemuidos - Pero sualemnás a ha [seríma—




N alíeluía e idecalogia protea í anal: Ea premisa vasca en la
¡ramsición pulítiemu! Of-a Bezímusantesí
Madí md Deusta 19511 .— 319 p —. ISBN 114-234-0735-7
Esta insbs
1 o de toscas igmle man ‘sumes u casta la ¡sretens u óus da
5 mi-al seat las relsa i amias cía la premisa con la real idad cuí mío
mísomaenta 5 ¡ogumn ronareiuís E s ‘así ama autora pasta de
reí íes e catas a sisee males e,mnacl en site-as quia mío obatumtate
penuma lucran abestiar la tesis pnmne u psi del cahaud u o: tas pía’
tasiasímal es necu ‘riendo a alema níasmusaduas isíenues y tamisas.
dmí notas síamon panuuculsr dala castidad c¡íme puede llegan a
temíel musas tui erza que ¡ ma t maspausí amasía es u íos arases ideasió—
gírcís ata la emímprasa cusía s~sua trmb mliii
PERIODISMO: EtiSKADI: IDEOLOGíA
0071<7 BENITO Angel
Ecología de a catas u mii cací óo sta mis-asas! Amugal Beta sc-a
Madrid: Esídemasa, ¡989 ¡95 ¡s .- ISBN 114-7754-049-7
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Liste Libro parlasteis premisa del enorme desarrollo que en
ha tecnología está lemuiemída en eh canupo de la comunica-
cían A partir de aquí, el autor planteará una serie de
eíueslionas que afectan ah uso que de asta tecnología se
haga; apumuiendo das tipo-ada sacíedaetas: La demacratiza-
ata y ha bomacratízauta, que> can estas osiamos componemutes
técnicos pmíeden arriban sí mí casbarga. a muí etuma opuestas
COMIJNlCACION; TEI¿iNOt.OGlA
00738 COMPANY. J M
lías años quia conmasvieroma mml cuneos-a: ha ruptura dei 68! J
M, Cosspamíy
Valencia: Fíiuasuueca dala Generaluise Vatamacismísa, 191111—
405 p ... ISBN 84-7579-41<7-4
En ¡misa nisaseumí paríade cale libia se trata ate sisal izan, a través
de muías serie de ami amuyuma cte autores diversos. a nupí tina que
ea eh tercena cinetnatográfico supuso la abc-a da cusís acule
ate cineastas alrededor de la fecha osíhíca de mayo dci 611
tus seguodmí pariese comopusne de una serie de sítíeuutas de
dial imita pnaseedencía (desule amitarea lssta revistas) ami disua-
de tas praspías protagonistas se cunvíentema cus teóricos y




Historia y-criticada la infannáuier! Ptaiiíppe Bretan
Madrid: Crítica, ¡989-
E ¡ pruapósit o de este libro es trazan ulamí historía de ¡mm
mí t&sninuiuica desde luí antígticdad, en ha que nasa pasaba de
sesma r, hasta mí míesí meas días en los u¡usc es ínspos ib le entanden
tus cultura sima tenar en cucoimí La técnica y lógica infusrmná-
líes Tanubiéma se tienen ama cocíais lo-a riesgo-a y prubleusías
que eh desarrollo decaías sistemas tienen anal ordesa social
y éhiea.
¡NEORMATICA hISTORIA
«<1790 RODI< IGUEZ, Joaquín
Actrices es¡ímmñasias de leas 8(1: Cutía catauuñol de has 80>
apnius t asume u óo a ha prob teusál lea ate Las actrices! Jo-aquí o
Rodni
1ssm ez
Ni mire iii: C’o u sojerius de Col tuina - Ud nese mio y- Tu ninuas.
¡989 p
tlreve muque puarosenorizado catálogode actrices españo-
las de cine en el que ¡unto mu una fi tosagrafia bastuuíate
deSailada. se recapílama una seriada deelaraciouíes decaías
usesnícea sobra so problemática aciuuul
ACTRIZ; ESPAÑA
00791 CEARCI< Erie
la publucíd íd y síu poder: Las técnicas de provocísción ah
cíamísuíaíras 1 mmc Ch irak
Barcelona. l’taneia 191<9 - 560 p. ISBN 34-320-7904-
e>
Estudio da Li pitbtsamstad en el muorto occidental (prinel-
paimemate Le- EL y t in,mn Bretaña) cocí que se analízamí por
uníumdam la maqumía unía píublicílaría y> par otro. ci afecto que
sobre eh deslíe ilirio tiene este mensaje
PUBEL( [JAL) CONSUMO; USA
00792 BORRAl ¡Lictor
El periódico - suelan peal itica! Héctor tlonrae
Barcelona: Ciustavo (dli. 1989 . 167 p — ISBN 84-252-
¡395-9
Eh presupuesto inicial de este texto es elda que eh periódico
es un actor político con unas cumraeterísuícas especíñeas,
entre ellas lada ser sueton de conflictos, oarrador y cometí-
taníatmm dei-acontecer social> cultural - político, etc Cama este
fin, se sirve de unas esermutegías, recurre a cinas foantea
detennainadas y utiliza un díseruísa concreto Estas cuatro
conceptos desarnoltados y explicitadas consuíluyen el nú-
cleo del presenta Libro
PERiODISMO; POLíTICA; IDEOLOGíA
00793 LIJENGOS, Javier
Eh cine soviética de icídos lo-a tiempos [924-1936! ¡avíen
Luengos.. eh ah -
Valeumela: Getaenmí ¡íaae, Canse ti enlís de Cultura> Eduese
Ciencia. ¡988 . 359 p~ ISBN 1<4-7579-574-9
Momiumasciatal catálogo de un ciclo de cine soviético en el
que se dífecancian claramente tres paíSes. La primeva
casta tictac textos de los principales teóricas y cinesmahas
soviéticos (Versas y Físenasaima, sobre todo; la segunda
pune se dedica a síus-aseriada articulas desolares franceses
sobre saunas puntuales del cine de la URSS y la tercera, en
fin, se compone da unas mestas escritas par estudiosas
españoles especiatmeísuc parata ocímaíósa Muy imatereanueu
soma Las fi chas tic maleo—ansialiusa de tas pelíco luma prograusía—
da ami la mucama que se incluyen al final del libro
CINE; URSS; [924-1986
00794 COESIDO GONZALEZ, M Pilar
EL ocio en la legislación oformativa! M’ Pílumn Causídes
González
Fía: Comunícacióma y sociedad . Pamapiomís: Servicio de
PubLicaciones de la Universidad de Navarra. 19119—2
(Primaen semestre [9119<, o 1; p. 115-100 — lSSN 0214-
6487.
El -articulo 43 de la Constiuuueuóo de [971< contiene sima
recaínocmmmaomo expreso del ocio cmmy utilización adecus-
dsm ¡sim de ser facilitada por las poderes pública-a En la
legislacióua praspíamnente inforíasumeiva, alacio e-alá reguladas
de usado expresa pero sima embargo, ha mayar parte de las
actividades vinculadas a ha imífurínación se realizan en el
tiempo de ocio, pon lo tamuto ah acial en la legislación
luí forosstivsm está ralaelotiado crin ha Ley del Libro; al
Estatuía de la Racho y Televisión y eh Real [Jecreta que
regula has actividades einemaaaeagrátieas.
OCIO; LEOLSEACLON: INIORMACLON: MEDIO IN-
FORMATIVO
U0795 SANCHEZ TABERNERO. Alfonso
La gestión de recursos huosasnos cía la empresa imífarmasí-
va! Alfamísa Sánchez Tabernera
Ema: Caunuinicacióta y sociestad. Pampimamía: Servicio de
Pubí icaciomues sic ia Universídsal dc Navarra, ¡989. .— .2
(Primer senmesure [989), nt; p. 119-134 — ISSN 0214-
64117.
Eh éxito dalas ausípresas informativas onosadmaras requie-
recumítra cuatídastea básicas: conocimientos antrapotógicas
aferidos sí luma causas de ha actuacióta de tas personas
(motívscíumseí: capacidad da comnuunicacióua cao quienes
amman parte de la argataización: compremíalóma da ha natu-
raleza y iraocedemací a asín sí de la ío frínmnací óuu peri sudí sil-
es y firmase conseocímníeolo da quía invertir en Las personas
-selección. farmaciómí y unauívaeióíu- constituye [seuhuate-
gis más ramatumble de Las empresas
EMI’RESA INFORMATIVA; GESTION; ESTRUCTURA
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(<0796 Nt VIO. Alfonso
Difusión informativa! Alfuunso Nieta
En: Cosauníesción y sociedad — Pamplona: Servícicí de
Pubtícacíaíoes de la Universidad de Navarra. [989 .2
(Primer semestre ¡ 9891w 1: ps 1-6K — LSSN 0214-6987
Eh factor de cireulmícióma es quizás ha esínsecitencia tisás
mmaspasnianhe dalas relaciones de malcremaníbía estas osadía-a;
en uí esuímetísí profusída dc este couucepto. el autor define lo
que es cl objeto especificada tas actividades de los medíais
y tras anal ízumn el aspecto eauuiaótní cus ate ha ci resiDe ióma y su
u mía pantauseimí cuí-atadas se llega a la seeearizae u óíu sic este
mercado. imídíeuí cómo éaut5 omisa pueda dejar si níargen míe
un plusnteam etilo ético
INFORMACLON; MEDIO INFORMATIVO
00797 MtIlA Oí(EJA, Ignacio ¡litaría de La
l)íceíumíaríua de la Camumaicación! Ignacio Hilarla de la
Mata Oreje:Pan-anínla, [91111 2v 744 p — ISBN 84-283-
>607-4
Se recogemí el uumayurnúmeroposibiede acepciomías timigdislícas
ami cualquier irtioma ponto quia representa un ríbra de gran
utilidad en el mutada de la cumssunícaemon
COMUN ICACION
0(1798 TAELON, José
Curso de esas¡sreas ío líanotativa! José talión
Madrid: Auior-edítorabrss propíses, ¡988—337 p- ISBN
1<4-4<14-2963- ¡
Manual sic estudias dirigido para la preparación del teisanio
cte ha asiguíatura ‘Empresa it fonmasmuhíva” a los alumnos ate
La taculitud de Ciencias de [mmtnformnaciów Se tramada oua
asignatura interdíseiptirrar y equívoca a veces pena su
címnienído está estrechamente ligada a tas Cietacias de la
lOlarínsci~w
EMPRESA INFORMATL VA;CLENCIAS UF LA INFOR-
MAC ION
00799 CANGA LAREQUI, Y
Ea prensa y la-a estevas teenutagías! J Canga Lumnequl
- L>austo> [988 ~- 206 p. -- ISBN 84-234-0736-5
Se ofrece ha panorámica genemal sabreis evalucióma tecno-
lógica del sector premisa y sobre [a tramasfarmación quia
dentro del proceso imuduatnísí se ha tenida cantal legad-ada
las oudemaadores El asilar hace hincapié anal estudiada ha
‘nedumeciómí aleetrómuies’ analizumodo su Iuuncíanes y venia-
jas ami so apilcacióma al atondo prensa
PRENSA; NUEVAS TECNOLOGíAS; DESARROLLO
001100 GLOSARiO
Dios unía Al A de Bíbilatecolsígía y Ciencias de la te famr-
nacían Día, Santos. 1988-- 492 p. — ISBN 84-86251 -
93 1
Se recogen termnímímas que pracedemí de Las campos da La
doaummaotmaioma bibtíuíteeatogía; mídemnás da tu-as de la im-
premisa y edílorual isucluyendo infotiasátíca. tetacamnuníemí-
etOnes y nepragratis etc en español e inglés
DOCUMLNTA( ION; ESIBELOTECOi.OGlA; IMPREN-
¡A EDLTORLAE;lNEOi<MATICA;TELECOMUNLCA-
CLONES REPROGRAFLA; ESPAÑOL; INGLES
11<1801 [lIJO, ¡ uey
tutroducciómí a tas sistensas automatizados de biblíuteeas/
Luey Tcdd: Diaz de Santo, [988 312 p. — ISBN 1<4-
116251-87-7
Oí-deísadores, programas> umlíaaeensíníento de intonmna’
cían. teteeamumtiescíaoes. creación de sísteísías y utiliza-
cían mía tos uníamos en tas tareas docuníentales y bíbliahe’
ea son la base de asta obra A la vez que imacarpora tos




la intuíosase íóss para el metí íes ambiente - Prasemume y fumiuí no
Madrid: M de Obras Públicas y Urb-ant-anuo> [91<9, 3211
p, ISBN 84-7433-620-1
ECOLOGíA: MEDIO AMBIENTE: MEIJIO [NEORMA-
TI VO
(<0803 LABRADOR, Caroseo
Luí educación en los papeles periódicos de la Itumatracióta
Española! Caí-tasen Labrador> Juan Curios ate t’abta
Madrid: M’de Educación y CNeneía, 15789--
348p. ISBN
84-369-1645-X
PRLINSA; HISTORIA DEL t’ERlODISMO; EDUCACLON;
ES PANA
00804 DLSENO
Diseño e itas-agamí corpomatíva en las inauituciomíes públicas
Madrid: M’ de industria y Energía. [989 [26 p. ~-ISBN
84-861105-lJ-9
IDENTIDAD COI?PORATlVA; ORGANISMO PU-
BELCO
00805 DERECHO
El Derecho de secesuí de lose itídadanos a ¡os archivas y
regísinos admís ini airas ivais
Madrid: M’ datas Adunínístnacíonea Públicas. 19(59-292
ISBN 84-7088-482-4
ARCHIVO; ADMINISTRACION; tISUARLO; ACCESO
011806 GUíA
Guía para la eneacióma de cesuras iolbrmaeíón jiuvemíl 1
Maetníd: ~vt>da Asuntas Sociales. ¡989 .. [52 p.
MEDIO INEORMATIVO; JUVENTUU
001107 QUIEN
Quíéíu es quién en información y doeomemstaeíóía: [España
19119: PLANlC8i. 1988. 422 p. --ISBN 84-1<6861<-113-2
Directoria da las protasionates, cemítros y ongaoistnas
dedica-días-a ¡mí doenímía-míma ción e imutonmación ema España.
realizadas por el giupa de trabajo de [mífonmause i ósa y 1 )uacu—
memítacióua de la Comisión Mmmci anal ele la UNESCO
CENtRO DE DOCUMENIACLON; BLBLIOrECA;AR-
CELIVCI E Sí ANA DIREClORLO
00808 HE Be- RT Nícole
Laempresa y su ímnagema: tus publicidad ínsuíhumeíamnal. ;para
qué? Como5 Nícote Hebert
Bilbao Dausta [989 --203 p.
A trasca dci anatísís da unmí selección interímsseíoíaat de tas
me
1ores campanas ala imagamí corpomativa y de los unces-
síu amass de la pub ¡ma sahmíal insume lamísíl ha autora demasueatra
cómama cl ésihum sic ¡es esuspíesas depende cus guau parte de su
imageus
IMAGEN DE EMPRESA; PUBLICIDAD INSTILE-
CLONAL; [DENTIDAI) CORPORATIVA
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001109 ESPANA. MINISTERIO DE CULTURA
Dimeeiauíu de bíbtíataeas española-a
Madrid: Mdc Cultura-- 1000 p. — ISBN 1<4-7483-495-35c intenta recogerías bibliotecas de todo tipa, mamilapúbli-
cas del Esíadaí cuino de tas nades autonómicas, isa uuaiven-
sitarías y esísecial izadas. etc. así comas lasa servicias quia
prestan y tas tisana rius ele consulta al públicas -
BIBLIOtECA; ESPAÑA
00810 CEBRIAN HERREROS. Mariana
Etindmutnematos. ¡aonia y técuicaclela infanasación sudiosiauat!
Mariano Cebniáma Herrero-a
Alhambra, [988 756 p. — (Altasmnbra Universal! 1.—
ISBN 84-205-11<09-3
Apoyánduse en ¡st ingitíatíca el autonmsatíza los conceptos
reuní-a y Lécoícsm del-alniurmación Aushiuvísual para tratar




<1111<11 A EBERTOS. J misé Luís
AtiálIsís del discurso peniusdiatíco: El rehala íoterprelauíva
canso nadatu así rime tuina ¡ dc las textos numie oseas ale la
pren 5im! Jasé Luía A banus
En: Periodística (¡989). o. 1; p. 41-51 - — ISBN 114-721<3-
138-8
Ea Redaeciómí Periodística ha figurado anal pian de estu-
sumís de tas primeras escuelasda Peniodismnadesde [926 EL
primen enfoqoe tue predomínasatessanea prolesional pero
aspectos teóníemas reí-ah iva-a si análisis del mcta-a-aje peniudis-
micas se ate-ami mt-oil aromí grad sial metí te Las objetivos de has
teorías iíngtiísuicas del testo coinciden ahora coma cl cofa-
que más necíemste de ha Resiseción Periodística, especial-
‘rente cola Uuuiseraidad Complutense. Ea sintonía intetee-
tui-al se praduce no sólmí cocí diseñada los objetivas, simia




Eímmgfiístiea del testo y textos periodísticos! Manuel Casa-
da. Antonia-a Vitanmauva
En: Periodística ([989), o. ¡ ; p. 79-95. — ISBN 84-7283-
¡38-1<
Hay un peacesa inierpneiauiso esa ha íeeepeióa y elanota-
ción de ha lo formación que hace datas noticias no sólo una
simple copia de Loa hachos Un concepto fundamental ate
la 1 íogiiístíea de lextuas. perfaetansente aplicable a luí
testas periodísticas es eh concepto de “coherencia» Otra
cuestión fuímídauneoist es La tipología de textos y ha super-
estructura de las noticias, cuino sugiere Van Di¡k. tas
nsaeroeatrueeuuaa, por otra parte, aoniasestructuras grabatea
aid camatenída de un tasto Este se adelanta en forma de
‘tead” para facilitar tus comísprensión rápida del contenido
dei-a noticia ta pragnuáuíca del díscruso. por última, puede
sen umas mnamíena productiva de tranafornuar La inforníación
a-ma eoooeíoaiatutu
¡INGEILSTICA: PERIODISMO
001<13 RAMON SIMON. Luis Ecosanda
Atuálisís dala díluusióua de laprensa diaria en España( [976-
¡984): Camísuomo de preísamí diaria par comunidades autó-
nutras y provincias! Luis Fernando Ransón Simón
Madrid: Umííveraídumd Complutense, ¡989.— 486 p
Estudio de La difusión de ha prensa diaria en España custre
¡976 y 19114> período ama que Los cambias políticos hacían
suponer uit cambia en este sector y tenauínó comsdíe-íonado
por otros factures (crisis económusíeuí, competencia e has
masestios audíavísusalas.1 iras estudiarlas aspeemos teóri-
cas deis difusión y ha imífluencius que sobre cita han tenido
lías cambioseccoaiógícos se anahiza la difusiósa y disuríbu-
ciómí geográfica de la premisa diaria través de cuadros y
gráficos obtenidos da datos de la OJO. A partir de tos
isagnesus de publicidad y de dífuusiómí, al autor intenta [sacan
una aprozímísación ecunónuíca al sector de la prensa diaria
y ofrece una visión geuséníca de La nuíma en la CEE
PERIOi3ICC.- ESPANA; DIFUSION TRANSICLON
00814 ZALLO, Ramón
Ecanoasis de comunicación y de ha cultera! Ramón Zallo
Madrid: Akal, [9811 — 207 p. ISBN 84-7600-340-4
Se intenta definir tas características y líneas da evolución
del modo dc organízaciómí capitaLista de la comunicación
y cultura proponiendo un modatus ate luí teoría del salan a
dicho campo Basáuídosa en éste, divide ci cetar cuLtural
en nansas mndutníaiea a partir da sus procesas de trabajo y
valesníciómí (epeeíáeuutos culturales de nasas, la edición
discutí u insta y casíseimana - di fuisiótí y La meceoculinra 1 hsacíami-
da un esuostio exta-auseiso de sus procesas puoduchivos.




00815 MONTERDE> Jasé Enrique
Ata aansbna dala gumíilotiíaa: Ea Revolución Eraneasa vista
por el cine! José Enrique Monterda. Míníto Tunreiro
En: eiínígido par (Julio-Agosto 1989), o. [71; p. 66-75 —
LSSN 0212-7245.
Análisis dalas nataciones que al cine ha estabLecida can la
Resolución Fruuumeesa Se hace un estudio dei-as perspecti-
vaS desde Las quia osayoniharíaoaente se ha emafaesdo esta
suceso histórico [‘riman las versiones comerciales cao
poca vigor histórico en tas quia al núcleo central es ci
enfreotamíenio da ambos personajes La vioteocisí sisaba-
tizada por tas masivas ejecuciones anuírnevolucíooaníasea
otro eofaque muchas veces utilizado. Hay un mínima de
van-amones en [saque el-aspecto ideotógicoes La osutívación
principal. Paca teemituse ea baca un cepaso dalas dístiotus
gémaerus desde tu que se ha abordado La Revolución
CINE; FLEMOGRAELA; REVOECICLON FRANCESA
00816 LOPEZ DE MANEARAS BADIA, Ramón
Rafiexiamíes amhre la inteligencia anhíficiat¡ Rainóta López
de Mamut-anas Badía
1 Barcelona]: [Col tegí Oficial de Bibliotecaria -
Documenuatístes de Csílatumnya], 191<9 -. 249-258 p. —
ISBN 84-86972-03-5
Se presenta una breve paísarámíca dato que se entiende por
‘inuetígencís artificial’> desde eh pumuta devise-ada ¡sinfair-
inátíca. comaetuyendo quia ¡mía sistemas infarmáticesa que
comíacemus soy en di-a oía están súmí dotados de verdadera
íasetigeí-ícia y no podeán estarlo esa un frisio próximo a
pesar de Las ímpantnses reatízacíamuca de alguno sistemas
expertos.
INTELIGENCIA ARTIFICIAL; SISTEMAS EXPERTOS;
CIENCIA COGNITIVA; INFORMATICA
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001117 MONTERDL¿, José Enrique
9síitíam ‘mVytan: Al etila de ttasiiywusaad! Jmtsí Enrique
Mo tuu e nde
En: Dirigido por (Julia-Agosto 191<9). n 171; p. 35-Sfr —
LSSN 0212-7245.
i~niinera pune de sun estudio sobre la trayectoria clise-
muutognática de William Wyíer. que rauiiííaoza esto lina
otroahímee 1 ¿ama quia pretende del ini tui r cl papel que huí ji’—
gado en la historia del cine y continúa por un recorrida
puar síu bu agra fi y por asma filmes mas áa desiseadasa que en
esta primera paría llegan liase-a 1935 cusma “la grao men-
tira -
WYLER, WILLIAM: CINE; USA; FILMOGRAFíA
(101118 MOTA. guacia it. cte la
Fuiste í ómí suc liii ate tus ita fumnní ací óuí! Ignacio H - de la Mola:
Paraninfo. [988.324 p -- ISBN 84-283-1644-9
Análisis dala función aeíuul que cuum¡sie la infumnosación en
usos auscíaduíd democrática. Para ello espasíme ka e’s~am tucitíit
histórica da la eomsumníeumeión, ant” técnica euímms social> a
través del estudio de asía futa ciasma eS Isis ¡síu c~s su-a fines
camusaus theta n del desunolía cuí toral míe ha persesna. uís
efectos y el control de la isaformsaatoma
t)EMOCRACIA; INFORMACLON SOC lE I)AL) POEI-
Ti (jA
00819 SECRETO
Eh secretas pnafcsícnmmi ate luma peniouímalas ( e tal ras míe EÁuím—
día-as C asistí ¡sícuana les 1 91<8 - 51< p - (U íusmdenmíass y L)abum-
íes 1 18 ON 84-259’l.179 ¡-8
[Je míe cmi ira protésionsíes de ha it fonmnmse í ón y dci ¡)ane-
clii’ sobre la asmas-a legislación en España del secreto
protesmomíal especialmente sobre el ant 201 d) de la
símíatí mu amulo de mayar incidencia en la pratesión pena-
chaimas t)asu íes casinas pomuenta Juan Luís Cebniámí.
St CRE TO PROL:IJSIONAI< t’ERiOl)tStA: LEGISLA-
C ION ESPANA CONSTITUCION
001121 (SA ¡ DON lOl’EZ> Gabriel
Ea doeumsenmaaíóo comiso factor del saber periodístico!
Gabriel (u midan López
e-u ( usmaaíuníc metan y Sociedad — Pamplona: Servicio de
Publmaacsones de la Unívensidad de Navarra> [989. — .2
(Pnunuen santestre [989). ni: p, 25-49 ISSN 0214-6967
E IP upel ala isahemerotecas en la producción dcnoticias ha
crecídasígní tuaauivaníenlejsímíeo con la gemíaraiización del
pat tasi amaso s nierpre tativas Sin emasbuingo, ha utilización de
ha íofssníoac man documnemutada todavimí está 1 inaitaslw Una
mímíasí miaus premí sí óísde ¡mu p raid u mr aSo periodística de scsi1 —




iii ¡enguate custre “phyac í’ y “mbasei>’! Euugausio Curse níu
En: Cumunícacióuí y Sociedad — [‘ampiona: Servicio de
Publicaciunes de luí Universidad de Navarra> 19119 . 2
(Primer semestre [9119>.o 1; p 7-24 - ISSN 0214-6967
hin este Irahajus. eh autor preseímea a través deis Teoría del
Lenguaje unas tesis válidas parata Teoría deks Ciencia Su
planteamiemíto empiezapainel análisis del-as irascuestiones
que los autores e tás leas pian tearasmí sobre las relacione-a
entre lenguajey omusurateza, y cónso estos problemas se hama
mísamumeo idas durante a Historia: —íes a¡ue el síu asan ¡latías la
comnección sic tos uíambreso-el aspecto fomucíanal del aig-
‘io;—el unígen chal signas
TEORíA DEL LENGUAIE; LlN(itJlSiiCA; SEMIOTICA
(1<11<23 DEREUX, Emnoaamíuatte
Ea líbenhuíd de la información en Francia! Emiimanmuelle
Dene mm a
Fis: Casití síus caelóma y Scc leal-así - l’sínp lamo-a: Serviría de
l’ub 1 caeí amia-a de ha Universidad de Numvaíísu. 1 989. .2
(Pninuen aensesac ¡989). o 1; p. lOt-liS - ISSN 0214-
6967
Ea libertad da ha ita fa mííasuaióuí cuí Ensíse i a tiene su sanígan ami
el ant. ¡ 1 da La Deelaracióma ríe tías I)eneehus del Hambre y
del C?i uumiadana sta 1 789 Al os í sinaí ulema pas m
1uue afluías-a eh
principio de libertad de expresión o de comunicación.
pisa ele-a los ¡imites quia han de establee anac prumn acatan ¡usa
ubusmsa de esta libertad Existen diferentes ciemaseneas cte
ncgo tael lo de ha infunmaume ló ma quí e vaniasí cuí fu nc ¿ata de ¡mía
técnicas y de-sagrado da evualtición (prensa eserírmí. adío,
iclesdamón 1. Esimí fllninmila de “libertad” tiene que serhay día
uní em¡snetada y aplicada cus cl muí-arco de las ma utevum a real i almu-
des míetoatea
LEGISEACLON; FRANCIA; it BERLAD DE INFOR-
MACLON
001124 ANGLADA 1 DE FERRER. l.tuís M
Seuseis catalográfies muaciusnala 1 coaparació encatalsagació
ma las bíbliotequmes n;mhmsimmncs.! Etuis M Angisalia sIc Ferrar
Fui: Jonímadea Catalanes de Daleomemítació (Pomíencies
1 Barcelona: [Co 1 tegí Oficial de Bibí loicearia-
Daeunuenlalístea de Catalunya], 1989 — ¡-46 p. ISBN
84-86-972<13-5
Se ¡tace un repaso de sulgunos aspectos de la caluulogaciómí
cía Csmtmílaíña a finales deis décadmí datos 1<0. desimícamado la
sns¡smsítaoeia de la caustogaciómí y sisal izando posíbics use-
asnas n espacio a: calidad de las catálogos existentes y
metamusbí11,-ación ycoaspanaciómícutas uíctividuíctcaestatugráticas
can el fui ate mísutaiptíemmn l umillízacióma ate lías recumnasís
bilsí síeráfictas mmci u-a mamila difumadidos - Por miii íints se amia-
liza el papel del líssuiíums Caimutá ate Bíbliesgmafiscusmus
1 upu ¡son chía estas-’ miajusnas -
CATA EOG ACION; CATA LOGAC IONCOOPE RAE 1 VA
CA LA lOGA C 1 ON POR COPIA; CATA LOGOS COLFC-
TlVOS;LNTERCAMi3IODEINEORMACiON LNSTLTUT
CATALA DE BIBí ¡OGRAFLA; CATALUÑA
00825 nA [ESTER, Josefina
[-Ji81(413 esmuí mu erseí naciaaíummt ele sum1iamrt tsibiiusieeari a
Cusí mmiiiuya! ¡asacO tía Ballester
Fo: Joruadea Cuulstumiaes ate l)uíeusneotacíó (Ponencias)
Barcelonal: [Coltegí Otíelal de Bibtioseeania—
i)ascíímuseísmaiiaues de Cmttmtleutivut]. 1989 ~ 143 [71<
ISBN 84-86972-(13-5
Se definen la as¡uocsumnuí y tos fines sial SIC AB (Sustamasuí
si’it fasníasació pan a euuhál uga síu tiansatí zata de bubimotequmes)
en eh masamees da la las de Bibliotecas ate 1981 dei gobíenmía
catatáis - cama suma a itemasmí infusrmnáuícas para eh irh mita teísta
izada da leas di fenemí hes camáhasgasa bubi mogrí tucas
qate geas
1 unmuba el Sai-se í de Bibí íísteq itas t del P un muíais íu
Bibí ognáfie. Se presenta la metudotugmí que se api meará a
todas las bases de dalias a¡ue asparmmn anal ¡¡saneada t( AB:
rede finie día ate a’Fíjealvas y estudio de luma namnmuma que
permitirán d iseñuan, necaíp í lar y una utemuer la esmnusctíunl ate
cuasia uiuu. ate ellas Sc mitsumi íza el ci asarnase oh luir-al cuí que se
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han de desarrollan esto-a objetivas, que desermímuará qué
información se tiene que recogen y las usuarios que la
mutilizanáma y también el entorno teenotógíco osás adecuado
sofísvare y hardware) Pan último, se ¡asee sotar la impon-
mumnema de mmii trabaja coapenahívís pan-a tael-abur-ación da un
catálogo colectivo
CATALOGOS AUTOMATIZADOS RED DE BIBLIO-
TECAS; SISTEMAS DE INFORMACION POLíTICA
BIBLIOTECARIA; CAlALUÑA
110826 BA 1 ti El. Fómasmís
Luí dishí buía mude bases da sisdes a Eapmímuya! Tómas Baigea
En: lamnnasias Catalanes de Docuníeniació (Pamocíacies)
1 Barcelona] [Caí tegí Oficial dc BibLiotecaria-
t)ocumenhsimates de Catalunya]> ¡989 — [01-141 p.
iSBN 841<6971 03 5
Sc cavial’’ tas pní use pates Iran mas de distribución de bases
daduuhuas y se asínap intuit-aa das nuás sisadas actusinsenme: un
¡inc. y C 1) ROM ‘se analizas cunuinuación al pamuanmumna de
adiatí ubuscíauí ami e- s¡sañs. caracterizado paría dísparsióma
del cenímnmn ala busca da datas existentes en más de un-a
veimatemía de dístníbumudorea quia pían ¡u general no cuentan
con los medías para coíasereíahszantas udecuadamenme y se
destací ha taita ele un grao distnubuudor eficaz y dinámica.
mías camisa ha poe i calidad del sers memas X-28 de Telefónica
ysunaonopoito de níadenma que moflo> e negsuivuumemste en
ha genenuliz ‘cuatí del uceeso un ¡muse ‘tan último se causal-
danumo tas diverais torita ma da disinubocí lío pasaibles cmi
España pruspomamamada comiso soisuemon un nueva distribuí-
miar ‘ascii mdiSamia1 tilín que címomana mal izartí las bases de damos
español ‘a y amomal izaría asiemasas el acceso a asnas distribuí’
domes aspusosates y extranjeros.
IJISTRLBUCLON BASES DE DATOS; ON LINE; Cl)-
ROM; ESPANA REDES DE TRANSMISLON DE DA-
OS
1<0827 BAGUNYA u VALES, Etuis
Audiusvísuala a tu biblioteca pública! Lluis Bagenya 1
Val la. Anna Bu ud
1 t Nadal M5 Victoria Mateo i Lisa
En: Jornasles C miii muses de Dacumentació (Poneticías>
hiarecianal [Col tegi Oficial de Bibtíotecanis—
Dueummsensatíslca ate Catatumnyaj, ¡989 — 47-99 p ISBN
1<4-116972-113-5
Se recogen en caía ponemucía tuis trabajo de cada tino demos
umatores En eh primer enuíbajo se defiende ha necesidad da
míe huir tos duseamemí seas asid í así sisal es en tos fusodas de luía
bi ibiotacas públíeuus A consinuuíción sepas analizan qué
documemumus de este tipo deben isucurpunanse, qamé mratsí-
nuienio dime-mitas enisí y fisico han de recibir y cómo deben
gesliasísarse y. par último, cuál ha de ser ha política de
impiamumacióuí de estas níateníates en la hí ¡bíaseesa públi-
cas. teníansisí pumímí ella cmi cuanta tas asísanicíse luma de países
casíasus Francia. Dimíamarca Suecia y Noruega Las otras
alas mrumbuijas presentan nemmlizuueíoíaea concreías en este
emímaupo: al senvic lía ate famíaicca dciii Bibtioteea Públieuí de
Ciutal Badía y ha seecióma auudíovísust de la Bítbtiueeea
Pública de Rubí
ISIBELOTECAS PeIBLICAS; AUDIOVLSCJALFS; GRA-
BACIONES; FONOTECAS; MUSICA
1.1(18211 [.13¡‘DV ¡Ce. Caebaníne
Chau de senstees pasan la modernisatían tectaníque des
bibí í uuttaéqiue-a asíaise railaire a! Cseheri oc Lupavící
Ema: Jornadas Catalanas ate Ducomaentació (l5ssneoeiesí
[Barcelona]: [Coilegi Oficial da Bíbtíoteeanis-
Daeummenmalísues da Catatuoyal. 191<9. . 259-299 p —
ISBN 84-86972-(<3-5
Se espone cónso lía evoLucionado al concepto de muden-
nízumelón de Las bibliotecas universitarias en Los últimos
quince años en Francia Ea infonmastízación de tas biblio-
¡acusas’ nívansímarías francesas recoge huy cuí-asno aspectos
fimosis mascotaíes: huí utilización sistemática pean ¡sai-te de Los
lechares de luís suevas eeenotugías de [sí infurosacióma, la
infonmuítízuueíón dei-a producciósa de catálogos, síus sistema
nacional de mucceso mmi documento, y la iofarnsatizacíóía de
ha gestión de cada canina- El camama de acción en al ámbito





etites applíeauíoos á [‘office das l’ublíeatíoos Offieíeiies
des Cumínuoamíuéa Fumopécuanes! Ursula Kolln, M Roger
5ch aid z
En: Juntadas Calatatias sic l)ueuusnentació (Ponencias)
[Barcelona]: [Caí legi Oficial de Bibliotecaris-
Doeumímíanuatíaues de C?atatanya¡. 191<9- 213-2411 p. —
ISBN 84-86072-03-5
La Ofíe ita-a de Pum bí cae amias e) fielates ríe las Comu nidadas
se encoamraba comí gr-amidas dificultades para producir,
tramísferír y almacenar sus puubticacionas de tonina uuumiumna-
tizasta A ésto adeuísás se sant-abs al hecha de temían que
nuubuíj sur sim sí itáneanaente cola Las nus esa lenguas ram umí
harías Paní humeen fi-ente mí estas píablemas se tía vemaido
desarnasí latiría desde [9111 el sistemas-a FORMEX para la
ionoaatizaeíóma del intercambio de puíbtíeseíunea att sopor-
te electrón lea - sic acuerdo caía Las nanitas-a lo tenose í omauíl es
apropiadas (CCC y SGML> Sus principales aplícacíanes
soma Las siguientes: camasposíción y edícióuí de pumblícacio’
oes, prodmíeción de catálogos> mantenímníenlo ría tesauros
subre sapaute líafonísáuico, Iboasato de atmaeemuamíento
del Diaria Oñeisí dei-as Comumaidades Europeas (series 1,
C y Debates del Pmmnlatncotu Europeo) y forní-ato de trans-
ferencia de clamas textuales de un-a publicación parata carga
dc bases de datas canso ocurre cuí el caso de CELEN cao
el Diario Oficial
INTERCAMBIO DE INFORMACLON; PUBELCACION
ELECTRONICA; BASES L)E DATOS; PEURLEIN-
GUISMO; TRATAMIENtO i)E TEXTOS; CEE
00830 IJERQUI CIVERA, Javier
Li videutas: i’osibitióadea de aplicaciós en bilsilolccas y
centros da documemutaelón! Javier Derqal Cívera
Esa: Jornadas Catalanes de Documentació (Pamíencies)
[Barcelona: 1 Coitegí Oficial de Bíbilulacarís-
l)ocumnaentaiístes de Casal utayal, [989. — [71-211 ¡5.
ISBN 114-116972-03-5
Tras alar mmes breve nota histórica sobre La creación
desarrolla dci vídeoses se pasa a exponer las aspectuas
definitorias da un servicio videotex: inforísación, redas de
eaísaumnmcación, equmípo informático de Centro Servidor y
del mmsmiutrmei. lanífuma y míaimoas vídeotes. específicándoios
caelmí uno de chías Lo que ah russo del servicio públicís
sideotex español: IBER[EX Se propone lasplícacióndel
vídeotex a fondumadacuííaeotslaa. Sí bienal tmaeemmmuento
y procesammaíeísuuí de este tipo de informacióma debe hacerse
asediante tos sistemas eonveneíommaies. se defiende ha pu-
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ambílídad ata acceso mu las bases de dato-a documeístates
níedíante el víeteauex cuosideranalo su grao poder de dífu’
sióta. Par último se expone ha situación actual de los
servicios de [BERrEN y la afería de productas vidaotex
existentes en España.
VIL)EOTEX: BASES t)E DATOS; REDES DE TRANS-
MCSION DE DATOS; iBFRTEX; ESPAÑA
(10831 SolEtí CARRASCOSA, Lluis
ti CL)-ROM anal moottdaseumaníat!EiuíaSotenCana-aeosa
Fui: Jornades Catalanes de Documneoteció (Ponencies)
[Barcelona]: ~Col.tegí Oficial de Bibtiaiecanus-
Doeííísaentaiisíes de Caisiumoyal. 1989 — 3<11-337 p. —
ISBN 114-116972-03-5
Según eh autor ha tecnología del CD-ROM puesta convan-
¡ rse en un futuro próximo en un atractiva mísedio de
trumíastísísión da información pan-a el mondo documental.
Loa editores están empezando a reconocer el C?D-ROM
como guía sídecuada país distribuir gr-andes cantidades da
infonnación y la viabilidad de este proyecto dependerá sí
scsbc cuseminaran un mnereuudo base para este prosiucto Los
amuátíais sobre teodauscías y estímaciunes de mercado, cielo
de Vida del producta> cumoates da dismníbución, cuasias a da
producción, puesta si día y actsuaiizmíeiooea, son muecesarmos
para desarrollan productos comerciales a precias razona-
bies.Fimusimenta sean-alizan los requanimíenius del hardware,
del software y ha preparación del mísuanio y, también. ha
muceptación, pon parre ate ésie, del CD-ROM cama nuca-a
lee noLogímí
EDICION ELECTRONICA; CD-ROM; EOITORES;TEN-
DENCLAS DF MERCADO; COSTES
00832 JORNAL)ES CATALANES DE DOCUMEN-
LACIO
3esJuroadesCatatanesde Dacumnantació: valí, Ponencias!
Onganízades pcr:Collegí Oficial de Bíbliutecarma-
Ducumentalistas da Catalunya i Saeiatat Catalana de
liocumsuaneacíó u informació (SOCADL) — [Barcelona]
[Col togí Oficial dc itíbtioeaesrí-Documentahístes de
CsI-almmny-a3, 191<9. 2 y. p — ISBN 1<4-86972-03-5
Recoge tas ponencias y eomumaíemuciaíuea preacíatadas en al
transcurso de la-a Jornadas y a¡uue giran esa turno atenías de
organización grabal de la daseumeneacióma y adaptación ema
la evotuciómí constanle datas nuevas taenolugísa de it br-
mací un -
IJOCUMENTACION; lNFORMACLON:NUEVAS EEC-
NOIOGIAS; REDES l)E COMUNICACION
00833 FERRER ROSELIO, Clensente
Las magos de la publicidad! Clemente Ferrar Ruseiló
Barcelona: Ediciones ineenoaciooales Universitarias. 19119.
272 p. ISBN 114-117 [55-01-4
Bajo tas interrogaciones de ¿quiénes son, cómo piensan,
qué tícíahen, de dónde proceden> cuál será se’ función? se
alesanrolta el contenido del libro “t.as sagas de la pobliel-
ciad’. ‘retanda también respaísden al papel del-a publicidad




Samuel Futier: Eh cine deis intuiciómí y La emusoción! Quím
Caías
En: Dirigido pOr. —[75 (Diciembre [9119); p. 44-63
Primera parte de uma estudio sobre el realizador Sauusuel
Emular quia comienza coma un intemato de ubicaría en -alguna
corriente cinematográfica americana, Continúa con oías
revisión de sus principaLes filmes separándola por géne-
ros Llega hasta finales de ha atécada da tos 50 con das
pahicíaeoa:The crimason kimono y Under world USA
CINE; USA: FULLER, SAMUEL: FiI.MOGRAFIA
00835 CRESPO DE LARA> Pedro
1. prao-att cocí banquillo (1 966-1977<! Pedro Crespo ala
Lars
Madrid: ADE, [9(511—400 p. ISBN 114-404-3044-2
Recoge la probLemática jurídica de la ¡arenas española
desde La Ley Fraga de [966 hasta al principio ala la
Transición
IRANSICLON; LEOLSEACLON: ESPAÑA; PRENSA: ¡966-
¡977)
00836 BRETON> Phítíppa
Historia y crítica de la infornuátíca! Phílíppa Breton
Madrid: Crítica, [989.— p.
EL propósí tas de este 1 lanas es trazar oía-a ha asumía de La
infonnámíeuí desdeis Antiguedad en la que nasa pasaba de
soñar hasta nuesíras días en los que ea impasibLe entender
ha cultura sin tener en cuenta ha técnica y Lógica infonísáuí’
ca. También se hienema en cumemíta tos riesgos y prabiensas
que el desarrollada estos sistemas híanemíanal ardema social
y ético.
INFORMATICA; HISTORIA
001<37 RODRíGUEZ FAJARDO, José Maria
Animación por ordenador! Jasé Mumria Rodríguez Fajardo
En: Cínevideo 20 <Abril [9891, o 21; p. 25-28
Origen y eneciunienta dala-animación pair amrdemuadar canses
técnica de repreacíatación en medias auehíovísoalea, Su
implantación y Las cambios lecoalógicos cuí España estáis
aómu lcjrss dalas resulsautías esperados aunque se percibe un





Por un espacía audiovisual estropeo úmaico
En: Cinevideo 20 (Enero 1988), o. 38; p. 31-36.
Presenta en su integridad el sexea el-abanado por el Consejo
de Europa y presentada al Parlamento Europeas En él se
ofrecen las directrices a seguir par los países moiamuubrua
paní conseguir un ea¡sacio úíaíeo audiovisual -
LEGISLACLON; MEDIO AUDiOVISUAL; EUROPA
<10839 ROV, Piura C
Luí tecnología de la intarmaícióms coma molar ala futuro!
Pura C. Ruy
En: lelos (Primer trínuesmre 1 988), o 12; p. <23-125.
Resusmen sial samia usan mí sírgamuizado pon ha [EM P caso la
participación de AMPER, telefónica y FUNDESCO los
temas debatíatas son: mímíevos níaicnial ea cusodumeecanes. lee—
míalugimí cía Europa. fragímaemítacióma del mercado y necesi-
dad de liberación somprasaniual desde La aduíaiíaistnación
NUEVAS TECNOLOGíAS; COMUNICACLON; MER-
CADO; ESPAÑA: AMPER; FUNDESCO; TELEFONL-
CA; tt.iMP
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(<(<1<4<1 CAtAtAN ‘ALOMINO. Rosa
Pian de íssfurnaatízación de [-a red de bibliotecas públicas
del estado! Ro-aa Catalán Palomino, Carlos V.Ruiz Rodríguez
Madrid: Centro de Coordinación Bibliotecaria, ¡989—64
— ISBN 64-7483-586-7
EL pi-ande informatízación dala red debíbhíoteesspúblicas
del Estado, parte datos siguientes faetones: la elmulanídad ea
del Estado y la gestión ea da ha Comunidad Autónoma
respectiva; la intereomuexióma a diferentes niveles con otras
bibliotecas Públicas; la inclusión dc estos centros en mimas
red pública, aímtunómíeay nacional; taeseasafurmuuaeión en
naslería infurmsátíca del personal ua trabaja en estos cen-
arías; el lipes de gestiómí. servicios y actividades, así como la
variedad de uauuunio,A partir de aquí Los objetivo-a seran
pronsoven ha cosaparación amure las integrantes del Sistema
Español de Biblioteca-a y facilitar la imsformeión a las
tu sumarías ama ci ma citan ti cuspa posible
5151 EMA ESIAÑOL DE BIBLIOTECAS, INFORMA-
¡IZACLON: BIHELOFECAS; RED BIBLIOTECARIA;
DESARROLLO: FSPANA;COMUNlDADESAUTONO-
MAS
001141 MARTíNEZ DE SOESA> Jasé
Dieciomíaría de Bibiíoiagíss y ciencias afines! Jasé Maneimuez
de Soumsa
Saismuuísea-Madrid: Fssndscíón Germusáma Sánchez Ruipérez.
¡990. . 1152 p. ISBN 84-86168-45-7
tías té rumí mimas que se recogemí en eh di cciananías abarcan tos
su e-amatases matarías: uírchivística, biblia Olla, bibí agrafia,
bíbtíashasgimm. bíbtíiacuatasgia. bíhtísíteessíísamia. eeasíícotugia,
docuine’niusimsgia, codótíca, epigrafía. herosencuiuíca.
ineiinabimiugíut. lexicagrafis. pataugrafia, papirología, etc -
L)OCUMENTACION; ARChIVíSTICA; BIBELOLOGIA
001142 VANGUARt)IA
La Vsíagímamdia: Más de cíen años de anuncios de premisa!
¡ carcíate— Musaunal, Ema ríe Sainé
Barcelona: Ea Vanguardia. [9119-261 p. — ISBN [6-923-
89
Sc recogeta gr-ata cantidad de anuncios aparecidos en Luí
Vanguardia; están clasificados según el hipada producto y
sector (atímnenhusción. automación, banca. ediciosues. falo-
grafia. grandes atotacenes. hogar, intormática, inamíauucio-
síes, Jcsyenimt - perfumería, salmmd - tabaco, textil, tramuspurtes.
varias) A través de ellos uíprecismsos Los condicionante
lii sióriesas. ciii luir-aiea y sacio lógicos quia camistitoyan la
“cuí ¡tuina de La í musageo’ dime-atila más de cuan anos.
LA VANCiUARL)lA; PRENSA; PUIIIIClDAD; HISTO-
RIA; ESPAÑA
«1)1<43 IIIRRLROS ARCONADA. Mamio
Teoría y técísíca dei-a píapaganda electoral: Famsas pubil-
citarías! Mamio Hesraras Anconada
Barcelona: Escuela Superior de Relaciuioes i’úbiinaa, Pro-
mnoemommes y Pusbtícuteiones. ¡989 — 4011 p, — iSBN 84’
7665 -45 0-2
Eh autor analíza ha propaganda y el unarkeeing electoral;
muís estudiar al concepto da camunicación y los distintos
hipos de propaganda Espone por un lado los objetivos y
técnicas de ha creación de campañas da propaganda elec-
toral en fontiasa pumblí cíe-arias: íovestígaciómí del elaclarado,
creacióma ate mnenaujes y eslóganes, estrategia de “imagen”
del partida y miel candidata etc. Par otro Lada analiza ha
estnateg mí míe ucdioa cuí la difuusí óím da Las caunpaña esto—
dísodo las esraeeenísiíeas de los masa- medía en esta inste-
ría y Las efectuada su ulílizacuon
L
5ROPAGANDA ELECTORAL; PUBLICIDAD; MAR-
KETLNG POLíTICO; MEDIO INFORMATIVO
001144 RODRIGO ALSINA> Míquel
Los modelos de comumaicación! Míquel Rodrigo Alama
Madrid: Taenus, [989. — [35 p . ISBN 84-309-1766-7
Luí camaunicación es un fenómeno compleja: forma parte
de maucatra realidad social. Par ello. muchas son tas teorías
que han pretemadido explicare1 femiómneno dela comunica-
cióma. Encate libro sed-asín repasa a tos diferentes modelos
que distintas diseipí mías han apareada para explican esta
¡accha (Cíemucias Políticas, Sociologímm etc) A la vez que
apOría a este panorama del estudio deis comumnucaemun tun
nuevo modelo piutnídíseípiinar. dinámico, flexible e inte-
grado.
COMUNICACION; MEDIOS DE COMUNICACLON;
TEORíAS
00845 HEDGECOE, John
Nuevo nasmnual de fotografia! John tiadgecae
Barcelona: CLAC. 1982 288 p . ISBN 84-329-1623-4
Se pretende can este manual un acarcansíento niás comiere-
tu mm la futognusfis. Apoyado sobre elementos técnicas cocí
íuíaneja de la cánsara. incurpumando Las innovaciones dei
auiaunshízaeíóíí a una segumída parte se recíageo numeras-
sos ejemplos con el fin de servir de ayemda st fotógrafo en
su inicua
FOTOGRAFíA; TLCNlCAS; RECURSOS
00846 SALIELAS> Jasé Manual
Pioneros de ha radio! José Manuel Sslílis
Tarmasa: Libros Clic, [988 . 153 p-. ISBN 84-7645-321-3
Se recogen los níambras más- sigmaificatísaaa del panonansa
radiofónico aspauLuil, acompañado da datos biográficos y
priafesionsias a ha vez que un-a fumiografia de cada umía de
ellas Esta comafigunaciótí se repite en una segumuda parte
con las personajes osás significativos del resto del Mutado.
RADIO; LOCUTORES; ESPAÑA; EXTRANJERO
(<(<1147 MANEIRO VILA, Arturo
Liutíciona da TV auutomíómniea galega a do Centro Rexíanal
de TV en Galicia: investigación sobre a razón de ser de
doas ofertas públicas deTV ‘sunna cuosunídasle autónomas-a!
Arturus Mutuairis Vila
Sumíatíaga de Conapastehus: Cuosetienia da Presidencia e
Administración Pública, 19119— 237 p. — ISBN 114-453-
00<6-4
Se anatíza lanazóua desanda TVG ydei Centro Reglan-alda
TVE. estudiando las funcionas sociales y de programación
que ejerce la televisión autonómica y tas que ejerce el
Centro Regional en Galicia Pon amos ladas se presenta
tanabién tun estudio sabreis legislación vigente anta-atería
televisiva y síus competencias comí tas comumaidades autó-
nomas comparándolas entre aL
TVE: COMUNIDAD AUTONOMA GALLEGA; FUN-
CLONES; TVG
00841< DAVICIION, Juan Francisco
ea imagen en una comunicación eficaz! Jatata Eramucisca
1)mívic hsón
Ema: Revise-a de la Comíímmíeación Audiovisual (Juunio-Sep-
tiemnbre 19119), n. 165.
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ha insagen ca esencial en un-a bimana cuanaunícación, se
cantigímna del nivel de natación con eh entorno y eh de
veracidad de ésta con el objeto que representa Hay usos
gradumución custre el realismo y la abstracción en relación
muava’mmuumneíute prapomcíoísat: se debe adecuar el masesase¡e
vuasumí 1 a luís comsae ita lentos del receptor Cainuie i micuatas
que dependen de atenían tasa estructurales y fuocíamuales
(del mensaje y del individuas) Se necesita umía aprehensión
previa del lesuguaje visual> sí comía conocerla estructura
del uíseosaje para facilitar la comumíucaeíon.
CoMUNIC:ACION; IMAGEN; LENGUAJE; RFCFI’LOR
REALISMO; ABSTRACCLON
«<>849 DRAGO, Tito
iii peligro de síus desarrolla antisocial asbí igaasimta cuatro1
demusacráhica y panuícípatl vas! Tito Dragó
Fu: Medluís A míaliasví anales: Revista ate luí C?asa sí oíeacióu
Audiovisual (Junía—Sepuíemabre ¡91<9) o. 165; p. -
Ea posibilidad da uit desarrollo solíais cutí de ha uasoderní-
zacióuí teenológiemí hace maceesanía sun-a supervisión deiso-
crátícus del puascesa Además exista umía contradicción gra-
se atutía la mmaííuraieza intamacionumí delio fumerzuma acomiómicio
y el carácter nací tío-al de huís píasicrea patuleas. Da a tui la
ubí gatean aduud da dení uscratízar has aiim-cctrices de tus comían—
mauesción Emumpezansto pean clasifican eh uso de La técuaica
panul síus tusas verdaderu.iuaaente hunauíno
NUEVAS TECNOLOGíAS; DEMOCRACIA: ETICA;
COMUNICACION; SOCIEDAD
001<50 MAELOR CASAR. Santiago
Lee misilmagias y cape cía ti, malsímica Pumhuí neuma sin fuuius no (y
It if Santuagus Mallar Casar
Ilma Medías Auduovuaumies Ras mata da la Conauoíeacíóií
Amíd mas ansi (Junio Septiembre 19119). o 165; p -
Ea aiimetuaza sic una rabohí zací un dci luid iv idua pamie del
descíasbareo intenso-o del caíaapíutsdor en ha aísaeña mízí Luí
tales isuan ate soasasescl eJemplo decae troquelaíaaiemauo del
pensumasemato Ls míslom masitas deshuumanizaole acamílús ¡mm
teuídenema de mnquísmeuuo s cananas u de inteligencia en el
1 enguaíe acelerar esa dess ación hacía ha torpeza
caías mmmii cmiii smi. Par e lía ¡mí macees dad de tutía miuíca de ¡mu
mu fornuume u ómu que e mamas bi mía eh deamurrasí la humnumnes y el ate su
enhorno, simia itional dad quia sintatíca no que espacial ce
rECNOEOGLA; ENSEÑANZA; EENGe;AJE; COMU-
NICACLON; ETICA
001151 TELEVISlON
Ea ial así si¿ams privaría creee en E uraspa en alee ial idus isa-arelas
hacia eh piurauísmnsa
Elia: Metíitas A od 1 asiamíalea: Resista de la Caos síu caelóma
Audiovisual (Jun ío-Seplíemnbne [989). o. [65; p. -
La eancepcíóís de [ televisión camama dasmnínias públícus sus
a canina esírnien te del desarruí ¡tus televisiva - Luí pragríumasuí-
emón de la televisión Pública Español-a es en-a de Las que
sus coas horas da emamralesí í mmii emito prognatos - y ami 1 986
emuca bam.ó ¡mm lista aumnopemí cus pragraunse í óo de emisiones
serias - Acíe-mitas cl E sumido
Españíal está a-tael patíutón sic uuíbeza en cuanto mm malevísio-
oes por huigmí; así cismas Isis televidente-asusta lisa sic una nauta
alía mo edímí sic’ sísión ate leí cvi sión - El ea‘rbio en e mía mata mí
¡mí itíaidmíd sí tísímíduíd alem mmmcdiii mías es dc espimmiuimm simusí
mccma aai~g e o
TELEVISLON; PROCiRAMAS; AUDIENCIA; ESPANA;
TEELIViSION PUBLICA: TELEVISICJN ‘RIVAIJA
00852 ESPAÑA
España sigue pendiendo terrena ama la baumul la -audiovisual
de Africa
En: Medios Auudiovisustee: Revista ele la Comnísíeuución
Aodíaavísouut (Jooías-Septíeísahne 1989), o ¡65; p. -
ilapañí se está quedando muy reunisasda ama La carrera puar
los meneusdos audiovisuales de Atníes, sobre todas sic tos
maareesífníeanas. De-ataca e-ate atraso tramite a ha puijamale
penetración audiovisual da Francia. especíalnaaíaie en el
Magreb; asti-a posiciómí española se está deagannansia ate ¡a
tonja del fulminas ancusas lamí ah e lofímrmatí síu siesus veciusos
del asir dasaleísdíendo tina zola-a de crecientes prísbienasa
geoestrategmeoa para eh Esiuudo Español
MERC áL)O AUL)IOVLSUALES; TELEVISLON; AFRI-
CA; ESPANA MAC REB; FRANCIA
001153 MAC t e- Et AN, tao
ha tatas isuamí en 4tniea! tao Maelailan
Fía: Medios Audio’. usuales: Revista de ha C?aíaaunícación
Audíasusnal (Junio Sephiemabre ¡989). o [65; p. -
El potencial de ha televisión uífrícanmí comiso agente de
demomrro ¡lo ha fracasadas. Sobre hado puar [liii ¡scíamias pusti -
micas. Emí tetes ma u óma mío explica la quia ea Albea mu suma
tuabímamules, presenta pradeuccíanes aecidaouatesupmuignuu-
msa a quia nep neseolamí a tas él itas csccideííimí ti zamius ¡ascales -
El cao ¡ miente tiene tas ha arnumnuientas ¡sumía rearme malar su
televisión peno lacee-al ma de ha voluta tuid pasí it cmi de sus
sí be u-usante
~[< LEVISION; A RICA; L)ESA R ROLICI; PC)tITLC’A;
CiOBtERNO
001154 FUTELSAT
FUTE LSAT (Europeas Teieeanunníeat una Satelí ile
tIngusta i zuuilaima
Ema: Medios Aumd losiseus tea: Revista de la Caíasuua 1 cací ómí
Audiovisual (Juníu’Sepsíemnbre [9891 o. [65; p, -
E el primasencansancio de satélite-a de televisión de Europum
en enmosto a nivel de uaudiencia A partir de ¡990 realizará
uuía segunda fusa de etabauscióma de satélites más patentes
y síu capumeidmud de miami-a e-anata-a> siendo a ¡asaz mísás flexible
su recepción Ea serie EUTEESAT it cumbuirá lada Europa,
y será la “más as-ana-ada cmii re loas-ate Li tea así ru-apeas cusan—
chamado Las posibilidades camaencíates de la ialevisíósm pair
cable,
TELEVISLON; SATEELTE; EUROPA; TV POR CABLE
001<55 GARCíA ALONSO. Javier
EL sídeoiax. coiso laernamalenta de luís aficituas da imífamnumas-
cióo mía amule í pal da Ciucixo! Javier Cí mine a Aliso-aa, Javier
Arnambcrni Miramuda
En: Mcali sís Ami ahí uísísuatas: Revista sic la Clesmuían cute 1
A asvísuma 1 (J umí sea Septiembre 1 9891. ti - 1 65; p - -
El asumataunmento de (anaixo, en La línea da iuuapuisar la
partie IP semomí y cm-aiim rumí mc-ación em-ama al ciudad-asama. lamí creada
eh sistema (suetxotev de videatexto, tiste está caímectada
cuan ha red IBE 8 1 e- \ Etas ci sudaslaímos del mamut’ i ci pías pu—
di¿mmtotsseisem datasatí ausíscuuí ya-asta-ii-amia dc imufomummaeióuu
ge sentí 1 s capee mu tizad u y usutasbién accederán a sensie os da
correo elacinomítea Ademasá a-se está cus coma ¡mucha con usyuía—
mamas teístas inuisecaes panuí relime i umímí use cama el Míe it eh galo -
Ema u ma teutona Los tarnamna íes de vídceaicx tas serán de tipas
videa iníerarchivo. ludo ello deísmo da ha idea míe iuutagnumr
ha imalorísaae ¿u hiscal deistmo de oua red reí sae bisada dc
o fuarnumucí u-ama -




Las nuid los tibies! Estebaís Ibarra
En: Medios Audiovisuales: Revista da ha Comunicación
Aímdíovíssímul (Jutaíu-Sepuíembre [959). o ¡65; p. -
Freíste mu la peusícióua de ilegalidad a cuí-así legalidad de La
masaría de las radias libres europeas, ha Constitución de la
Femienaciómí Europea da Radias Libres ([986) se presenta
casnía rea¡suíeai5 camlectí va Eh ob¡ aliviada esta ongaímizeíóms es
emitir uit-a imufonmnaciómí itsdepenciíciate desaísla imístilmíción tías
euumaercíat y cama interesas socialesy cuuiturates En el E-al-amia
Españumí. la uní piauítación de ha Ley de Ordenación de Tete-
msanammaícamluumí es p nsssigos contando la libertad de emisión.
Por alias Las maeliesa tibies, imumíta imítermauuriaanstea caímaumímmcísa—
‘sumías, está” 1 uchamído tiar síu recusísuemíma teísmo y panel derecho
ate mmmiii e mumísmímama acusan veralaulenamtiemtue densoemáuíes
ItALJIO: LIBERTAD; LEGISEACION: EUROPA; ES-
PAÑA
«11857 GtERRA
¡ a gamarra del Ci subí aniso para caseína lar la í nfocíaaclón
ma: M eclisas A mísIlsavia siales: Ras isla de ¡a Ch amasuniesetón
Audiovisual (Jumnia—Sephíeunbre ¡9891, o ¡65; p. -
Cosí el Real Decreto 196!19119 da tOda fabiana, el Gobíer-
uso causes ha radio pública ami una inmejorable posición
irania a la privada í neremamaimumudo la cantidad de cusí sanita
públicas, sal como su potencia Además tas radias públicas
tendrán simm tachar de cobertura <relación entre ¡mm potencia
valium da emaisión más dineeuívíduid dei-a soten-a) mucha
inayumrqim a tía privadas Así el Estado se canfíguira coiso
el mayar patrón sic tus infairmacisití en España> negauído así
luí qimasiuí sumbenmaíumneomai ud acusasa pían tuis medusa Eseepurí
en la premisa eserita en leus demás á mnbí tos míe ha lo forní ación
dmmnios al cotí rail estatal - Así se timas ita luí Ii beoad de
ínfunmnuseí¿ams muuuíaaemahuímaeia eh ciaamiíaias pohítiecí sic ella y-
remontando eh pltic-al i mo e formaliva
INFOI4MACION: IiAI)tO: l.ECilSL.ACION
<5<11555 NS A LEER CASAR. Susumí iuugo
teamaislui símus- es
1iee-i-iti’taia>ttes ¡así uísemía simm tumisunas <1<!
Sumititmme’íi ‘.1 silísí e sss
1-huí: ralaeliuis Numal muisísmí ‘mies 15 asistía tela (hismiutioicmtelsumt
¿usual isa’ msum.ml
la micesatasama del austanía caluma luisa ea frutas del ateaisnms-
•¡imaieste1ii mmumlmm ucuaunesypnsmsaausms Setsateíudídsshaei;í la
ea~scciuii, taiman es nimia u st stccnmfmeaeíuhumsemtmmeatíva,uutvi—
tía i55
1555m da l oceas u dad de síu u luímnscí!an palis- leíste -
Cismiisatmuumenusss huía ímumahuemus y tecíuica se aussstgsotau, será
luí sailula misma u cusís esluicustisis
IIDCIC Ae ION LIC NOLOejIA:
00850 1 Ef NI( A
La lécemas aumatímus usual al senvicisí miel-a emitiera en Chile
Ile: VIesiuuus Auatiuisisuumies: Rmsvíatum mía la Císmíuníemíeisío
Aimdiissísumti <[nato Febrero 1989). n ¡03: p. -
lii Ccmmmmma m\umalmaas maumal mIel Depuííimumsenio de Eseensióma
emutimmnsí sial Minmatanmas sic Fmiiiemseíuhun ate Chite tiene a-sumíais
tina¡ial muí tu almisusuon ele la tememutogía ítimstiaavisnsi en
euusesmmumazuu s~ aiemai!is áuasisítams eottíímmíiea Esmuí íuiatitueishuti es
la emte;mnmuusalmt ele p reus eec de muu;mtení ah hm dimas isa-ah a todastipas
ate ístusmíeaeatneuíhivas y ettitmmruutes uuienatíenmlas pamrcairneus lila
pamue ii-amias meetías al cciiunas
MEDIO AUDIOVISUAL; EDUCACLON; CULfURA:
CHILE
00860 CEBRLAN HERREROS, Mariano
El vídeo industrial en España! Mariano Cebriáma Herreros
En: Medios Audiovisuales: Revista de la Comísunicacióma
Audiovisual <Enero- Febrero [989), o [63; p. -
El vídea industrial español ímecealta de etna urguuíaizacióo
mayar ante el crecimiento cusnteta de este saetar Se
requiere una meeatnsmchsm nací ómí de emuipresas. -así comuhí de leas
camuuules de mli atni beme u ón da tos y ideos ímudusmnia les; tusmusbiéma
deu prumociómí Ea pmobiemaaáiieus del sieies industrial - no
se pameda sapumian de la liad sí siria-attdiavían-al - sute el des-a fías
dci 92 y sabia uusdus puma la ongíuíuízación a partir del 93
VIDEO; MEDIO AUDLOVLSUAI.: ORGANIZACLON
00861 GARCíA MONTESINOS, Felipe
Teemuueducuíeióma: auto a necesidad [a nepercusiómí en la
farías acíuhsmí sial mí ño! Felipe García Montesimuos
En: Mediusa Aíudíavísnatea: Revista míe la Camitunicación
Aodíaívisust (Enero- Fabrema [989). o [63; ¡5 -
El desmuro lío ate ¡mm teenus ¡mugía digital está í míe duendo ama ci
mutadas dala infancia van ha escueLa. El sistema edueatívís
debe reapomíden seas-a titíes-as ísecesidusdes de íoformacióuv
~t~íemiequia umamantoscomo suadía de enseñanza y nemonventír
tos i natnímuas ami lisa mí t&sntmíáaícas ami herr-amis íemitas de suma uípramí—
díníje no mecánico La eduícímelóua atabe alacidin su produc-
ción en al proceso de cínbio tecnológico de la saciedad
EDt.iCh,5CLON; TCICNOEC)CILA; INFANCIA; ORDENA-
l)OR II5
00862 EMISoRAS
tas emisoras privadas de televisión en La RLA: Aumeíat.a
laeoísípameocía anal misereado de Las ísaedios andiovisumutes
Ema: Medios Audiovisuales: Revista de la Cuamníunieacióo
Audiovisual <Enero- Febíena [989), o [63; p. -
Las emaisaías públicas de leles ísióma cuí Alemas anís estuuís
síu ini cochas omus muí avor eanieshíscíóís en e imanto mmi pago del
imispumeslo mehcvislvsr Aclamas cali desaendíemído asda sea
misas: sal cursis míe asmalíencía fíanta —mita tatasusmmííes amísa
mho- [It enecinííenims sic luía ansisiinmis
1snmsuumlaa ea míímpaíatstm
suaiuia a punir ‘leí siasannuutIas ala la tatexísmastí sssr cíbia y eh
tumiizsmnmentsi ate uiuíes-uís se matutes ¡a mttaímuss¡aeíss ala asitiiuiit
cimecun, iii ímic¿sgmuiia es ca-miau is aiuiisiiruts srssamlas asuisí e
sisinan cmi muía miueieusatsi iclevisiso hume
tihLEVlSION t-aU151IC’,A;ítt t’aISISIN t-aRIV Ah) \ Rl A
<11<863 CLI—RIhIM
El CI) gsalsabia míe Thais mutua nevuatuieí!ams cuí eh maíencuídus
aid suusmídus
liii: Medios Amtatlasviamtuilea: Revistus cte la Chauinutaleaei¿sia
Auduaavuswsl (Marzas-Mayo ¡9891. w ¡64: p. -
fui CD—R de ha Taijo Judemn Cha, pucele ser reproducido u ti
e mm;mi q smi en pta11 mía ¡misen, uímumsb 1 én ea oía gr-ami progreso ami al
mí imíasaceouím ema la de datos í o furmasátí cesa - A miemá a tiene misma
garantía de sunas 1 0 años. Vii mí a reveal smc lanar el oseremuelo
del Ch O—RO VI use u éíudo tos uusá <batasos atila radio e í tulpa a -
rá íimuíyon cmiiidad y versatilidad: ¡mmmi’ biémí amajanará cuí
musuielsa la bamaelas asamísínísa ate luís pelíemuisa,
l)ISCO COMl’ACiO, ECNlC,5; CiRABACLON; 8-tER-
CADO
11<1864 LZQ 1.11 FRDO, Javier
(aaiaaiinicaeiuhama putblieimssríum! Javier Izquierda
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lima: Medio-a A udiuvia siales: Resisla da la Cusm oms ase lóma
Audiovisual (Marzo-Mayo ¡ cJ8e?) u. 164; p -
Hay cientas regias en euusíueoata eotcscseióía detos anuncias
que tas einptasas tienen que (cusen en cuanta al Cuino
tamaña, periodicidad, etc, Sin olvidar ha inípurtancíuí del
cutían para destumear ci vahan pubtícítmírío da tas ansmneíuua
Las conapañías publicitarias deberán estudiar masis calmas
variables para asesoran najan así a sus cliente-a.
PUBLICIDAD; ANUNCIO; COLOR; DISENO
00865 MAELOR CASAR. Santiago
Tecoalagí u y especíatización: palancas sin futuro (II)!
Santiago Mallan Casar
En Medias Audmoviualea: Revista de la Comunicación
Audmus usual (Manso-Mayo ¡989)> u. 164; p -
La asicas isodaríuídad tecnológica, coma sus rejuvenecida
post tus u simio a su sunora u idea sic ¡ progreso está naces casta
de sima rearme almea El dasannauila técnica está avaezandia ha
raisa sois entre el hombre y eh medius y en síu erecímníeníuí
prestilo a mas sobre ésta Ea ciencia casia vez nuás mentira-
ami s aluendusa da ¡ cohartada de la necesario, reniega ate
sus verdaderas fuodmnemueoa.
EJICA; TECNLCA; CIENCIA; MORAL; PROGRESO;
NtIEVASfECNOEOGLAS
0<11<66 KRAChAIJER> Siegfnied
Teoría del cuse: La redención dala realídmud fisicus! Siegfnied
Kraeauen
E) Barceimína <ate): Paidón, ¡989 -406 p: 61 táin
ISBN 84-7509-521-6
e-hstemat u o dci cina desde al punís-a ale-vista tui tiónico y tée maíces>
así canto sus áíííbí tos y e lemaentus: ma ú ales, diálogo, acio-
rasel especuuídur. etc. indaga anal prabiensa dci papel del
critico amule la u-abra cínematoguáfica y exposme tus sítímacióma
dci cío avía crítica del momento <década da las 6«) Liii
clásica sobre la tesaría y estética en el que prespogna la
deiciasa de amis cine que ponga-ah haísíbre en conlaeto cuso
la realidad fisíca.
CINE CRíTICA HISTORIA TECNLCA TEORíA ESTE-
TIC A
00867 ELSENSTELN. Sergucí Mijaítovich
Yo: Mensonías innaeunoníumies! Sesgeí M Fusenaucmn
2’(en castellana) — Madníd:México Sigla XXl 1981<
16 lání — ISBN 84-323-0654-7
A utahi tigrefi a etc Sargume u Mii ítovma ha E saetastemmm
CINE: URSS,- ELSENSTEVs,Sargeu M l)IRFC TOR
(<01<611 MARTíNEZ PALOMANES Antonio
Pnuuductas y equipos! Antonio Martínez Plamnarea
Ema: Tetecuímaomsícacíonas ¡ 91<9!ieodeoataa lntonmaesaoustas
de Fundaseo —(Madrid) ¡ UNDESCO. 19119—91 - líO p:
ti it.. lamía. col..
Se expone a¡íue caso 1 ‘uniría alueemaus de las nuevas teeníuimí-
gías. Los producíais> aquípuma da tclaeommuutnieaeíón se varáis
tias
1iuiassdos por umna serme da manama aciones y av-atices quia
promtoe ráis itapantaímues asías hitas fui miro-a - EL asilan pasa a
traían ¡mm csut useíóo macao logias que se espera en las pread tic—
tas y equipos pertenecientes alas sigumienles áreas técnicas:
eotuiussiacídn, trataanaiatsaua nsdmucommmniesaeí¿uts, planta
estenismr. mí Inumesí rucia nl a larnaímía es
TFEE(’OMIINLCAC ION 1 QELPOl.! NUEVAS LECNO-
LOfIIAS: RAI)ItJTRANSMlSlON
00869 ADANERO PALOMO. Jase Luis
Ea industria sic teleeomnímnicaciunas: ¡sumnanamna acto-al y
tendeuseisa futuras! J muse Luía Acta nero Palomo
En: felaa-sauaauníeaeíones 1 9119!Tendencías Luaformaes Animales
da FUNIJESCO. (Madrid): FUNDESCO. 19119— 72-89
p: iloegeai..
Ea imadausicía datas aeteconauuaicacioncs esuá cneo osauuaen-
toda camimbíus rápida debida a la uníeuutacíóís masuundíal de ha
economía, evolucióma dalas ueeootogiuss, las suevas torms
productivas, etc. Es industria deberá adaptarse ala avsítu-
cióua de los mercados: disuriusuiná ci increada esiadauní-
dense y será en la URSS. Chisímas, y países en vi-aa da
desarrollo domíde se líbíará la hatal ¡sí par ci dausinía sic
misereado. EL autor analísmí el panoraunuí aclusal datasteteca-




i<(<870 IIOYT Kaíaneth 5
Ea teemmatme’ía míe las teieeamuauníeaeíuoes: ea euírnueupium
del labuara orlas y la [¡aunada del meneado! Kenneth 5. Huye
En: Teiecomusaíeacíones [989 ! Tendencias lotarmea
Aumuelea míe FUNDESCO. <Madrid): FUNDESCO, [989
54-71 p: it col.
las Telecomnuuíuíeacianas han tenida siemaspre tun listo dis-
tintivo respecto a las demás industrias, pues muy pausa
precisan del doníííuío de un-a gaun taus diversa de meemuasla-
gis <semasicondumemores, soñwsra> optueteetróíaiea) Dentro
de la-a ueiecamaauníeaeiaíaca existe una rivalidad entre los
defemísores deis radio y dalas casíadímea-lo sca pan cable, ase.
EL interés da cada grupo tecnológica puar dominan eh
mísencamia aporta enormes beneficios a Loa consumidoras a
oc ma msuiuutsusaiaims. cíe imitas time miares precishas y de uuamí
unyon adecuacíóím de la ¡cena logia mitas míecesídadas de íes-a
cl entes. Las ieiecaaoaonuca emanes: se están unummuafarunaodaí
en una í ndum siria miau tui servicias gí absíl cuí la quia ah eumasom 1—
atar puede selacciauusar ha mezcla de voz, datas. ¡eximí.
umagema y video qume desee
TEEECOMIJNiCACION; NUEXAS TECNOLOGíAS;
MU 1h11MEDIA
00871 GRABHORN. Edgar A
Es orgmuízacíssnes exptatadaím-a de tas comauuíicumcíones y
sus redes! Edgar A - (;rabhom
En: Tetaeonsunicscianea 1 91<9!Teodaneías intuansea anuales
de Fundesco (Madrid): FUNDESCO. ¡989— 26-43 p:
it col.
Describe La recienta avastuclótí de tas augísmsizaz amies ex-
ph atadoras de luís ¡ci ecumas síu’ icael sumías y sus site insta de
redes Señala los tacícíres que detensuulusaís Las íaodi ficacio-
oes que se ¡ireaslueen cía caí mmi udusen a y-amia liza ¡mmcviii mmci
de lías camasbí mía í aire-aducidos sí lo tango de la acm tímí 1 alécada
preslandas tas pasai ti lea fmutumnum a caí mmmesumnas da Luí liad asiría
00872 NOAM - Eh M.
tu fisura de ha ragtameantación dc las teieeomuauíaiumeío-
míes. Visión general! Fmi Vi Noam
En: letecainnnícscíomtes ¡9119!Tendencias, Imafonunes aísumumies
da Fundaseis -.. (Madrid>: mUNDESCO, ¡98944-52 p:
it csut
Tras un aímátisís da ¡mí evusiucióma de luí mcd pública ala
selacauommníeaeíesnes. eh muotor define síu calendario para
onma fuuumí mus regís ¡mm riómí comas í atente ama siete principales ha—
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reas reguladoras. El autor panada manifiesto que níngúmí
país puede permaísecer aislado y que en un futuro es
probable que atinjan redes mundiales especializadas para
grupos diversas Los caníbías supondrán una transforma-
etusa de tas actividades reaguldonas, síemado necesarias
suevas taurinas quse garanticen un grado de unificación
mécísíca que períiuues inaercuneetan sistema-as diferentes.
REí) PUBLICA; ¡EL ECOMUNICACION REGUEACION
001<73 ¡‘FREZ ORNIA, Jose Ramón
La Telesíalon y las socialistas! José Ramón Perez Ornía
Madrid Un‘seca’dad Cmsmpiuíieosc Ese Ciencias de la
lofarmacuoma [988 59(1 p — <tasis l)octoratea! :171!881
lnvesemgiemota ema torno mí las ilíacas geíscrates dci proyecto
ucíuílmata respecto u Ii Radíatelevisión púbííes española.
y da tuuuna unas específica comí respecto a TVE durante
tos primeras anos dala ensíasiciósa pultuica al-a democracia.
TEIEVISION 1V E PSOE: rRANSlClON i)EMOCRA-
TICA ESPANA
00t74 (AStil A Adolfo <din)
Teieconummííícacíamues ¡989: Tendencias! DíreeeíóoAdaífa
Castilla
Madrid: FLIN OESCC), [989. 271 p: it cal - . ([ufanases
animales de Fundeseo! 1. iSBN 94-86094-51-1<
luí fiarmeque ti asíacomas objetivo cantrí buir a hade fianleíón,
estructsmnaeíóo y análisis dala situación actual dala halaco-
mutuamese i 6ta y amia perspectivas ate futuro -
TELECOMUNLCACLON: EMPRESA; INDUSTRIA;
EQtJii’AMiFNiO; SERVICIOS; NUEVAS TECNOLO-
GíAS; REGLILACLON
001175 MARTíNEZ. Francisco (eoond.)
Chotnmioicaeíón sascíal ¡989: laísdencísa! C:oondioaeión de
i>ramueíseo Martínez
Madrid: Fundeseo, ¡989 — 244 p: it col. — (informes
Anuales sic Fumíadeaco! 1— ISBN 89-86094-48-8
1 utonnie sabreis situación datos medías de comunicación
cuí Españus en 191<9: la transformación experimentada en
19111<, la imírídencía dalas numevíua tecnologías da informa-
cío ma sasbre chicas, y ausál isis sobra ha situación del secuuír en
mmmi fíueunís estrio piazo, en a-mis- cliverauma vertientes -




Eh camíociíauiemuta inútil! Jean Franquía Revel
<3m) — Barcelona: Planeta, ¡989 — 354 p. — <Al filo del
ileospu’! Ja-asé L’srslasy — ISBN 84-320-47119-9
Eioaaya cuí turno mmi papel sic ha mí feanmasací 60 en ha sese leal-así
tui miuutear platales que iauiadim. edama en ha actuatislasi. se ¡55
¡cusido acceso mí tanta informacióua toque implicaría quia ¡mm
opiímióuí pública dispone de ludos tos elememítos macees-anuos
para juzgana sos: ahírígeístee Por cunsíguiense, el mundo
debería fonelaísar mejor que nunca. ¡tu que ea’ acurre en
síasíchas aspectos Apoyándose en ejemplo-ada varías pai-
sea con diferentes cuí tuinas y sistemas paul iiicus. se revi-aa el
papel ate tos í nteiectuíuu íes, hititati acuse í a de la ideología y la
des í o fornísme ió ma en munesíra-a sacicatamies.
INFORMACLON; DESLNFORMACLON: SOCIEDAD:
CONOCí M lENtO
Ea niñas y la televisióma! Bab HodgeDavid Trípp
Barcetomía (etc.): Planeta> 1989 275 p. ISBN 84-320-
11024-1
Amuálisís de lii relación entre la niñas y la tetevialón, basada
en estudios tíngdíatícos y semióticos. Llegan la conclusión
de quia tos tiñas aun muy buenas espectadores paran viva
sentidode taneatídad y dala fanta-al-ay afínnan quia el ventela-
visión representa para altos sun dasanolia inielecusual y-aoci-al>
reivindicandopara asIc osadía un mayor neconociemíento de
su papel positiva en tus sistemas escalares.
TELEVLSION: INFANCIA; ESCUELA
001178 SANJANA RAMOS, Salvador
Dirección de actores en España! Salvador Sant-ana Ransmus
Madrid: Universidad Cumptutanse. Ese CC. infurmnación,
¡91111—4111 p. — <Tesis Doctoradas’; 3 l0!88).
Recopilación y aísálisís de las principales teorías y méto-
das de ha faríasación de-actora-ap-ana medias audiuvísostema
A pamuir de diversas ematrevísias a directores de clise y
neahizadores da talevísiómí españolease panada manifiesto
tus eumneusedí de criterio-a comunes al respecto, debido a la
faltada escuelas de dirección da-actora-ay La ausencia de
teorías bien estructuradas sobre esta faceta dcl trabajo
uíndioviauusmí. Por últítso. eh autor se aleuíene en analizan el
trabajo realizada portase-acochas usás importantes parla
formación de actores en Epañmí.
CLNE;lEtEVISiON;ACTOR; FORMACLON: TEORíA;
METOL)O; ESCUEtA: L)lRECClON
001179 ViVAR ZURITA. Hipólito
Ea miagan animada. Análisis deis forma y el cosalenída del
dibuja amaimnado! Hipólito Vivar Zurita
Muidnid: Universidad Conspiumensa. FacCC. iolbrmacióo,
¡95W— 605 p — <e-ada i)actaratea! ; 257/118)
Estudio del cine animada desde diveusos puuutos de vista:
histórico, mécíuica, La usarfatogia del dibujuy el proceso de
pníidueción Apéndice ccitt lista cronológica dalas pelícu-
las de Dibujos Animas-ada-a más significativas de Las produ-
cidas en España desde 1906 hásla 19116
DIBUJOS ANIMADOS: CINE; TECNLCA; ESPAÑA;
ANIMACLON; ELEMOGRAFIA; HISIORLA
001180 MORODEN> Fihan
Los estudios dc Hollvwoud! Eeho Murddemu
Barcelona: Utinsosar, 19119,— 343 p: it,
Historía de luí grandes Estudias cisaemnatográfieo que
enearonel síailode Hotlywuod: Paramaumal. Metro Gutdwyss
Mayen. Warmuer Biomhers. Fax, RKO, Universal
ESTE 1>10 Ci N EMArOGRAFICO; CIN E; USA:
¡ ieJi,L,YwC)tJL): ti ISTOR LA
00881 PUYOE. Fraímeisco José
Miscetáuíes y técusicas sobre maquillaje! Enancíseuí Joaé
Pumyal
Madrid: Feo José Poyal, [989—64 p: it cal y o — ISBN
1<4-4(<4-372 ¡-8
Breve esludía de tas diferentes técnicas de maquillaje
cinematográfica.
CINE; MAQtIiLLAJE
008112 Jaeques Taurneur! (Selección de textos: Vaharía
Ciumpí. Migual Manías> Tuol Pantearroyu)
[m) Sama Sebastián; Madrid: Fítuasoecca Española> [988.
243 p: 211 1.. ISBN 84-404-2969-X
401
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Selaeclóua denuículos entorno isla abra y pensouíal dad de
Jee¡ímea Touurueumr. Contíamsa eniravísla y Pelas técnica de
so fi tinas armilla -
DIRECTOR: ItIURNIlUR> JACQtIES; FILMOGRAFíA:
CINE; USA; FRANCIA
00884 SALZ CIDONCHA, Cartas
la ciencia ficción cusma fenómeno de esímumuaicación y de
esíitamra da uísasas cus Chapaña! Carlos Saiz Cídauseha
NS mmd ni d: el ‘mivenai duid Cosa pititeo se Facumí tad de CC de la
1 uufiunnutci¿sn ¡988. 527
Se ¡Ineactí tui tus ciCute la ti cció ma comiso género u iteran tique
¿u
1oneesai millucíscía sabre eh umeomíeccer t-anntu miau iasuuiuitessammdesse
e mimo cii[tuinapapal tan, ha ciencia tice ion tictac itt carácter
ele í sainuumacís tas de comisan cae1 ón - couauuuuí icación esa altas
anuteimí entre al así usan y el lector parsi subí-e todo amiare has
íim~maa lee ucines, it miótisa tío rarsunemute un-ami í testado cii
tuinas géneros
CIENCIA FICCIcJN; EltjEt{AFURX; CULTURA t)E
MASAS; ESPAÑA
001185 SOCí E t)AL) de La iusfasnmuuacíóms :níegu y oportu-
nidadas piura ¡mí emasprea u eap uñasta - Eduardo Punael
Madrid: CON, Ciencias de la Omíacción. 191<1< [77 p. —
ISIIN 84-116743-03 «6
Nusa amuesmua rus masas en muías mus utací aso global - seco u any pro—
luí odas - desale ci pum ola de vista ecotionau cO, tanto en eh piano
da luma yusiones camisa así u ¡ ala ¡ma mccci amias casisereimus Se
a’siímsiiuums luís setuseíuaoas 5nmb m~ malar empresa. eh poder miel
e ímípreamíní o. luma toesas ternaho-u mus de La empresa. Las críais
ecamíómmíieas.Se da uuía a matosa del nuondo socia-eeíímómaieo
buí sá íd ose en ci curgais ‘amaso da ha esaspresa. así e amíasus oía
musumímea ate cómísa será la aímupresa española en un fulmino
lhCON(3MIA: EMPRESA; Ft/TURCI: IiSPANA; SOCIL-
[~JA¡3
00886 SA Ntt INJA Gonzaiuí
luí nepúlítírmí cte lasa Libros: El ísmucsa litina puspíuiar aleta it
Re¡stmist icuí! Gismizata Samaumsja
13 mireelasmí mm: A m~i mía raspas, ¡ 985» — 191 p. ISBN 84—7658-
¡53-A
II iinuiuite tun lace<-es mm ñ miaste ¡mi II tta¡aúislieut. luí imuiiuuiníui
asumí asmuacuatuel temí fim.-ummta tbamsttiatuanmatm. aañam ma val
míe usad etcusmseasmmmm ¡síspímí un di aani1,’cmí i liii grin nusam
islas ti imuimí 1 misma sc similiza ami asía libro ‘se muauulteiuia
lii‘aiim memmu amas eimluat alcaíais —u ala ielttatitía misala a¡uue
aticíumn lais7um -u c-nimia<cs musas míauícuusís itutalactuales
cicí tetaisa cual lilsucí u islam ti >tmmmias ‘asama uiiuiaiituis imiei,muíais
cauíasía imílssías sial <seriaselus husiasnueua ti REPIitI uf A 1 ¡
te-R
5.IUR-\ \lshs\IMII Ní5h?sS INtEl ICIU>aEl ‘a
thLut( ¡(35
i<<<889 T milsíua C tema Jssaa
Cursis ala Lmmm¡sras u iníaiius ulla u - Josma Imulishuua Ciareis
Madrid Josa r muíais (marcí-u ¡988 327 p. — ¡SBN 84-4<14-
2968 ¡
infescímí.mhus iSa hice lun caimucimasde taeumn fiesración aaesn¿s—
tísica mía ¡tanaptasa ha mumamatash eeíunennímmñ de ésta - síu
liii uumemaemuin Ii praaduíaeíuuua lgualmaaemsie sc ume-a¡1,-a alemas—
pnostmiuscuiniss tmgmustatumtat¡ssit¡s.msaracs¡shueartslsísiania
etc la atuspí cas mus istrinut ma-a la asti asetamnus mac ianít da éstas
smasl.miualim espacial iteuiaussmt a taus guiaba y la avuulmí aid
Lisiada> ¡ u taucar uparía seisasaemí t.mahifmusi¿smu deis ¡ínenasa,
la empres-u da r dio dífausióma, Dedica suma capítulo ata radio
en España y a Is pumbimeidad
IiCONOMLA e-MPRI-SA: INFORMACIÓN; DLFUSLC)N;
PRENSA PUDELCLDAD; PRENSA: PUBELCll)AD: ES-
PAÑA ¡ MPRFSA INFORMArIVA
Otl8mJ« Seijas Camudaisa. Leopoldo Rafael
luí vímaleneus ama It televia-i¿smt! Lesapastaisa Ruifumal Seijas
C?uuíídet
Madrid tmnmaensmatud compLutense. Facultad dc ((ide la
1 ufane-ación ¡988 551 p.
¡u vialcíse mí que puualece saaueamnsa ímusundus esecidaís mmi - es una
siolcíse ía- sargaísizada que presemíma das fumee luía: tu omm [sienta
de cadmí día que deaemuya asmasurtís alcides y aíra quia nasa
ííusaele:tmm deiíncumencíaFI lílínes hace tuis aímátísís críticas
subía La pnsíh 1 cíasá ti cmi de tas causee uucíse í a a dc la sim-ale macla
en la leles i síómm - Se cotisidena que la-a cuasi siomías vicuteístas
son ah pnuad amelia de qn cuí es Les ita lene-aa mas setenen la agne—
sis idad ama la socíeduud Se estuelimí luí ííattuemícia de la metes
amauta - ami aspee mí 1 dc tus violencia ea di fereumias gnum¡sos
¡síu mustias ni fissa ide-ala seauítes, preafea Oíais tea etc,
VIOLL NCLA le-u la ¡SIÓN; INFLuENCIA; CONSE-
CUIiNC lAS
<1<389 ¡ MERRL ti L)aíusglas
Grafismo etectranmeo en tetevísión: [)ei lápiz si pixel!
Douglas Mcmii
Barcelona Guatusa CumíL — 144 p. .. ISBN 84-252-1372-A
lista libro u muleusta reu’mshnumr ¡o qut eh-att real izasla [esagr-afi ala
y explican sigue mus aíat ecedaualcache tuis teisa-a cuya cesumí pie—
jídaml ¡ami míauíascusíadus ami lías ímilmmnasa unías Ea es¡samtativtt ea
Mac el uílaeño grátices temagmí amílcar ami eh ceiuatexuas de La
ísneseusmción da prusgraiois y no debe aspirar-asaran finen
sí síu usinas. Se incluí ye pasta a puso las oitea-aa eamab u o de la
tetes í u óím :estáda mes y aisleusas tea mita os> resol uiciómí sic la
iinágen. 1 legusdus del cusían. uuta
1am ea u ecaptones. ordenado-
res y utusitasutemon eínemsutittc’musimcui dibujar e-sama síamíasenos,
meammrí-as luí fonuasá hicos, dii eremitas tu pus da p nusgramíauía, sís—
uauututaatigituuiea de dibuisí neutuulaemomí ami tataviaiómt
(RAFI S’atfS tít C TRON u Cf): ¡ILEVLSON 1 \itJt Li-
ClÉIN: (11<1)1 NAD(JR <‘OlOR
01<892 SAN! APARICIO, Marímí Tene
l-aaicuitaam’iusala tu a-ismmuemnteuucíuhsma! N-laniaterast ‘a simzApuimamo
Níauiríal limamamísíal sal Naeiuauust cíe tialumesa isauí a l)msimncía.
ISI5N 54 q5s~ ~9¡-5
Se Itaca miii astumaimas asatuimatises atubre el tamul ida la esumasímuas—
euarimun aleada ah putuhtí míe viaimm ~ssicastógtao¡tui <a día ¡tía
etmsmsseiuttts La ismasas amitasus imamsauatmieíuhuiu ¡sant as¡aimar el masa
a usmíasunia se usual ¡mas unuadaisas lansícias en ci esíaidius da lisa
amsicíuíasda cusasímusía metíais ¡sana dasausabuscar ami el aíatauaamm
ata easuaiisntaacisama miisatparseiuu.ii a u Li tagiutuseiómt ele la
tiutcnammumsn 5 aspiusiOtí
uhhhhíM LiN tÉ AL ION St) VI ROAI l’SICOEOGl.A; FA-
iRLISION EIN(utiisl it A <it 61(35 illltc-lANeIS
u:nuííík Capra L)tuíímimí C Vs milis
Muidríd: u hdieíoumea J.C. ¡988 171 p . 15h55 54-85741 -
45-5
Este lítausa es, iiásieausucuume. esuhcne.míte esmuí luí ¡enscímmsiíalímd
del mía usan sí <jato ata -uniíl Isis, causE C -apra - qeuiema-apuineee
a-muía sí miii mís-saisuí-al muí aun míe esumasealiuta m1uie 5.551t cmi lías
císmín cusía-as: in;selieia>ttuutes sic iaenínusmíaluual de huí ímnpsíntuumsriuu
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da ha indívíduiatidad del carácter sagradaí dc ¡musida,
íos¡uinmcmída de paso porqué estas camueeplos son tao poco
aprecuaduas en la cotas prensión del sentido da ha
esístencía i)anald Wm ¡lis realiza un estudio sobre Frank
Capra que meavíva la polémica sobre un autor olvidado
CINE CAl RA ERANK; BIOGRAFíA; ACTOR
00894 VLDAL Nona
Av Gadísar Nuria Vid-al
Barcelona Edos e-mpnasa paníaalístiea, 191<8 155 p.
ISBN i(4-86616-04-2
Ssmm (jadoer aparece causo una incansable luchadímna paur
encontrarla felicidadEs soledad, ha belleza> el-alcohol taus
tonos y Lasa tasrensas> son tópicos que se repí taus en tu escrita
cuí este y otros tíbroaSe hace un recorrido par ha vid-a de
A va (1 adísen, síus amares. tus añías difíciles> la fauna> ha
suatedael y su írsbaj mutad oye sari as fas mc-agrafias de luí míctrí
CIARONER, AVA; BIOGRAFíA; CINE; ACTRIZ
00895 LEí NAS, Enances
[Jíree tímnesíle fuuumugrafis del cuse español! Francisca ELímuás
¡ -, cml - . VI suri al: Filmaleeuu española Cee era de minee Reina
Sofia, 1989 547 p, ISBN 84-861177-02-4
Se natizuu ha figníuí del director de fomugrafia coisa mdlvi-
duma a ate maseuíta fsm uídamneímia u — para eh acabada ala fi nimiso míe
unapetiesíta impreseindíbicen eh ieíaguuajeeioematugnáficu.Sa
realiza uua esuuid isa susbra dife metates siameneas tu atónicas
del ci míe espatas1: ami u O uanna Civil, el paso míe la autarqoiii
al des-arras iiiamas y ¡a ura‘isición a la demnaeracía-Se mach tu—
yen sa-uses <cuasi en1 nevialmus mí dimechones da tatugna la
españusica y muía íiumaionanio da directoras de fotognafia
DLREC TOR De 1 OTOCiRAFIA; CINE; LENGUAJE Ci-
NEMAIOÉuRAI ¡CO IMAGEN: PELÍCULA; ESPAÑA
00896 TAYEOR Jalumí Ru-asahi
e-;xtrsñsas u’’ al ¡5am atas-a [cus cias i gruido-a mí Hall asaud 1 933—
1950! ¡suite Rusamil Tayimsn
Valtmnhuluul ‘acusan u [niennacionai de Cine, 191111 — 231 p.
iSBN 5441<43196 1
En ci libro se aonicna¡iia el periodo de 1933 1950 desde
varusa pitia taus míe a mata en [allí wood, Lugar damíde se aísla—
bus o tos í mmi electema tas y artistasdel reato del unondoEl autor
es pileuí Isis uní geusea de Haitíavuod, sil mía la presencia míe [cus
cmiii gratius mu Luís Anecies dcii no de no casalexía local sí
sm.sc mí 1. Eximias luía el saetía de quia la mayor paría sic ¡cus
fundadores de Haití cutid alguna vez habían sido
extra mii ansía - Mmmchuesa faucrusís los qume e uní gr-aran entre 1933—
1 95(< a aliaba ci umaimíd enbusca de cío pico> aspee iaimumassse laus
caeni murea, miamisieos. cliseñuidasres y actoras quia val-ami ea La
umatrímí címíemumuauírá ñas una grau puerta abierta
HOEEIWOOD; ACrOR: FAIRAJEROS; EMIGRANTES;
INI)USTRIA CINEMATOGRAFICA: CINE
<10S97 SADORlT Jasé
u míságe ma pumbí ictus nia en ¡atavía í óms! ¡misé Ssbcsrl u
Madrid: Cáiadnm, 191111— 11<7 p. ..- ISBN 1<4-376-0783-3
El II bríí ural—u ate la estrame torus y fu nc ion-ansicmiio da las
níensmujas formoaodsí pacte sustanciaL dc sucídro
eaíspmsnEumsíaíuumsSeestímílium imí seheslióíí en relación caíais
abtící misal. ami poder sobre ¡mí siud í encía Va su-ahí zamído
diversas sisad acusas que aparecen en leícvialón para ser
sendidas.C’ótno debema presenisrsuvAtgomsos de estos pro-
miímeteas asumí: cígiarnítiasa. deoirífiessa, custamníum, cocises.
aleta nge u lea
PU [<LuCíL)AL): TEtEVISLON; ¡NEIUENCLA; AUDl EN-
CIA; CONSUMO; MENSAJE PUBLICITARIO
00898 LOZANO DOMíNGUEZ. t>ernando
loiradmuce u óo la cíamícis ele tuis relse lunas públicas! Fer-
aunado Lozano
Muadrid: GraO tospace. [91<5 — 237 p. — ISBN 84-398-
3712-7
Eh libro pretende hacer vena la sociedad tu rentable que te
sería desarrollar la e lene lis da tas reise u asías públicas para
etna najar claridad da tus caumeeptos -aoci-ates> espirituales
y amateníal ea y una mssejor comprensión de tos senes humna-
nosy tas cusasEstudia eh sen hiunsana índívíduatmeote y ami
suselestad, ah aunar, ha felicidad> lajuhicia. eh diálogo, todo
ella dentro del contexto laumumna y social
RELACIONES PUBLICAS: INDIVIDUO; SOCIEDAD:
COMPORTAM LENTO
«0899 ‘sil di? ¡LES Lonemazo




El carnaval ala las maságetaes: ¡mm ficcióma brasileña! Mieluele
Matielarí y Armaud Matielare
- [‘mr ejóta de Audaz: ACutí, 191<1<
TELEVISIÓN: TELEFLEM; TELENOVELA; BRASIL
0090 1 Los satélite-a da tales sí/sn en E unopum: Bis sin’ a,
política y economasia ! Edíciómí de Giuseppe Ruchen
Madrid : Fundesco. [988
SATELITE DE COMUNICACIÓN; EUROPA
01<9<12 UNLVERSIDADCOMPLUTENSE DE MADRID.
mutUal de Cienciuma eeaííómnícuu y Fuspresariales, Biblio-
eca Catálogo ele pímbiieaeíaoe periódicas! Umaiveusídad
C msmnp lomease - [sc utisal de Cien ciuma Ecoisómus emma y empre-
sa nia lea
Madrid: e/CM> 191<5
ECONOMíA; EMPRESA; PUBeLCACLONES PERIODI-
CAS; CATÁLOGO
00903 UNIVERSIDAD ALTONOMA DE BARCE-
LONA.
Facultad míe ciencias de Luí informnuución, Hemeroteca
Catáiug de publícaciumues paniódíques! Etabonal par Nuria
Budagué, LEnis Cumeumneiia> Noria Gal ¡ant
Bel tatenna - Barcelona: e! nivensí ial Asílómaesmía a sic llanee lu-
os, 1989
CIENCIAS DE [A lNFORMACiON: CATALOGO: PU-
LIELCACLONES PERIÓDICAS
011904 50 NTA(u, Suamos
Síabie ha fotografia! Susmuma Somatag
Ved., 2RELMP, Barcelona; Edhaa> [989
LENGUAJE FOTOGRÁFICO: FOTOGRAFíA
0119(15 TORRENTE MORALES> Maria
Famn Wotfe. esteva periodismo mtoneeammaerícatta o litenalíu-
ca de síu ficción! Machu Torrente Macules
Ciudad Real: Suncos, ¡987
[tIERAlURA; PIiRlODlSMO; USA
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00906 TODOS
lodos las estrenos da 1981<
Madnisí: J.C.Temnpo. [989
CINE; ESPANA; ESTRENOS CINEMATOGRÁFICOS;
¡9118
00907 (it/ERIE, Eranqais
EL cine negro americana! Franqauís Gueríf
Barcelona; Martínez Roca> [988
CINENEGRO; USA
00908 CHLON, Míchel
Cómo se e-acribe no guión! Michal Chiouí
Mmtnid: Cátedra, ¡988
CINE: GUIÓN CINEMATOGRÁFICO; TÉCNICAS DE
ESCR ITLi RA
00909 EDOGE, Jack
Holtíavoad años 30! Jaek t.odge
Barectisna: Ariel, 191<1<
CINE: HOLELWOOD; ESTUDIOS CINEMATOGRAEL-
COS; ¡930
00910 MIGUEL, Casilda de
Es ciclada fieeíón:uíía agujeta negra en el cine de género!
Cumaildus de Migual
Lelas: Servicio Editorial, Lloiveraidad del País Vasca.
¡988 CiENCIA FICCION: CINE DE GÉNERO
00911 SANCELEZ VIDAL, Agustín
Fi cine de C?snlo Sastra! Agustín Sáuíeluez Vidal
Zaragoza: Caía da Abarras ale la ioosaeutad da Aragóua,
191111 CINE; ESPAÑA; SAURA, CAREOS
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[ISlA DE REVISTASCONSUETADAS PARALAREA’
LIZACLÓN Di? LA iILBLiOGRAFiA
A E DE
ANA tiSí - Quadaros de comunícació i cultura
ANAELSISE LNVESTLGACLONESCUETURAEESALC
ANNAIS L)EL PERIODISME CATALA




ARCHIVOS DE EA FILMOTECA VALENCIANA.
ART 1-? tt?)l(?)G RAE 1(70
E’AVENQ
BALSA DE LA MEDUSA











CONTROL. L)E PU LILIClL)AL) Y VENTAS
CUADERNOS DEL NORTE.





DIRIGIDO POR. - -



















KOBIR Serie Baltas Antes.
LETRAS DE DEUSTO
LA LEY




NOTICIAS DE EA CEE.
NUESTRO TIEMPO
PANTALLA 3.










REVIStA líE CIENCIAS líE EA INFORMACION
REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES
REVISTA DE DERECHO PUBLICO.
REVIStA líE DFREC?HO CONSTiTUCIONAL
REVISTA DE ESTUDIOS DE JUVENTUD
REVIStA L)E ES] EtilOS POELfICOS
REVISTA DE HISTORIA CONTEMPORANEA
REVISTA DE EA FACULTAD DE DERECHO UCM
REVISTA DE LAS (?ORTES GENERALES
REVISTA DE OC?C?ti)ENfE




REVISTA GENERAL DE DERECtIO
REVISTA INTERNACIONAL DE RELACIONES PU-
BL.ICAW
REVISTA INTERNACIONAL DE SOCIOLOGíA
REVIStA VALENCIANA DESrUDIS AULONOMlCíU
REVISTA VASCA DE ADMINISTRACLON PUBLICA
SISTEMA.
TELOS
TENDENCIAS CIENTíFICAS Y SOCIALES
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INL)lC E uSE L>ESC RuPTORES
A
ABADE RES ES 313
ABEKAS 473
AI3STRAC C iON 848
Set 5-Sas 5555
ACL PTAC IoN 2
ACe-RO SAE N/ FI)UARDO 784
ACM SICuCuRAPH 894116
ACTITeIL) 23 599




At)ANLRO PALOMO, JOSE lEuS 1<69
AL)M INISIt<ACLON 1<05




Ai~RLfA 475 85~ 1<53
AOL NC hA 1 tiROt EA DEL ESPACIo 492
AGeNCIA LNEORMATIVA ¡31 301 314 351 360 754
ACie- NC ¡A l’i III ¡CITARLA 1372272211237238261 294
322 4s5 662 73’
MU NO lAS [70 287 458 676
ACiL NL) A BLIL LDLNG 210
AGI NDA SFTTLNG 210
AOl ¡Rl ANO JCJN 607
AGRI iPAC ION a29
ACIUIAR POBEACLON, DiNALL ¡25
AOit.lILERA GAMONEDA. JOAQUíN [SF445
AGUILERA MOYANO, MuGe/EL L)E 388 72
ACIE ¡ILiRA, CESAR 503





AI.BAC E II 65<1
AIihí RIO II 1 NRLQUt? 741 743 747 749
Al! Al A MANUEL iii
ALC ALOe- L)e- ISLA. JEStIS 453
ALO OlíA 1 tíPí-! ANTONIO 451 452
ALO DR 536
Ahí) ‘a 11 Al ¡ <17
Alí 5-tANIA te I)f RAE 106 ¡42 265 414415419423525
531< 7 >« 86’ 41<4 406 413 4115
ALEXANDER. JOHN 395








A’ VARES ‘tuN risas,
ALVAREZ. CARLOS ¡83
ALVAREZ. MACU [95
AltA DE CASA 272





ANAEISIS 64 572 1592 771
ANALISIS COMPARATIVO 543





ANDALUCíA s3 ¡00 [66 295 674 779
ANIJOIAIN 296
ANCILADA ¡ DF FERRER, ¡LUIS M 824
ANIMACIOIN 492 837 879
ANNLCY 4115
ANTENA 3 18 ¡60 203 343 546
ANTENA PARAHC)L.ICA 410 435
ANUNCIANTE 230 227 322 322 327 348
ANUNCIO 6 66 109 254 1164
ANUNCIOS POR PALABRAS 294
APLlCACIC)NES 607 574
APROAIMACICIN 871





ARIAS FERNANIJEZ, MARIA ANTONIA 398
ARMA%fvÓS
A R MliSTe.), Ci FR ,\ R003(1(1
ARNANZ. CARLOS VI. 622 206
A íd ¡ E 205 292 682 682 765 691<
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ASCENSO) 432
ASENSL. MANUEL 286301 3043133143164611474478
497 589
ASENSIO PIZARRO. ANTONIO 566
ASESOR i)E IMAGEN 544
ASIA 413
ASíS GARROTE> M DOLORES DE 781
ASOCLACION DF PRENSA 554 567
ASO)CLACIC)N NACIONAL DF ANtJNCIANrES 676
ASO)ClACIC)NES PRO)IiESlONAEFS 1 fa?
AiRACCIC)N 2
Atll)IENCIA26 ¡01539416370 lOt 119 136 141 ¡53
¡54 ¡55 157161) ¡62 ¡63 165 ¡66 168 171 ¡8020420621 ¡
222225231 233239242244258259272273274276277
278 288 291 317 331332 3 3551 ¡5 ¡2 5175 ¡9 525 545 603
612621 622 641<671 726731< 759771 772774777851 897
41<





AL/TOMA] ¡ZACION 215 ROl
AUT(3MC)CLC)N 323
.A UtOM e) \i ti - 755
AUTC)NOMlA9 II ¡5h57 ¡71 497
AYUNTAMIFNTC} 1155
AZA. JLIAN DE St
B
ISAIJIA, JoSE M ¡87
BAGUNVA 1 VALES. LLUIS 1127
BAIGET. TOMAS 1126




I8ANl)A SONO)RA 316667 704
I5AON. ROeut?lIC) 621 142
ItARB XC ¡¡ANt) O ARIoS 267
SARi) 1 R J (1 ‘aN 1 ‘3 295 ¡59
15,AI<C ¡El ‘a II IiNANLStS s31 535 §3aJ 760 761
15-ARE A ¡‘1 1)14(3 9~
ISARI a MiCIiI t 444
ISARON ‘a N 46S
DA RROSO ASe-SIC) PO3Ii Fi 8h01 71<3
IIASC ¡ 1W iT! ANA 43
SARI-. ¡Ji 1) >51(55 56 ~l<5 ‘53 8’6 829 1130
15AtM AS 65
tillO’ 694
liL?t1t DAS \ 1 C OEOEIO:,AS 2627 113 ¡14
DEJAR HL LiNA 782
BEL MAl 1 EN ¡ ¡0 uNACIO 56
hiEl Al lO A 416 416
BENI] O \NC II 571< 787
I8FRCmM-’aN INCMAR 266
til?RN A R sOL lA 317
151/Rl ¡CA NL) 1 Xi C Ah Dii, XAVI FR 765
¡SF11 lENe (SURT MAC HADO. TOMAS 613
llt?/INARTI?A. OJEA 786
iii 15LICSCIRAFIA 93 ¡22 123 ¡24
BIBEIOLOGLA 841
BLBEIOMETRLA ¡24













180)10 R ~ ti tíO?l0?5 R 7115
7a)7
IIC)RRIiOUERO, BLATAL 1611 ¡72
BRAJNOVLC, EUKA 515
BRASIl ¡26 ¡94413 900
HRESSON. ROBERT 267
BRETON, PIhtiIPPE 759 836
BROADCAST 467 476





ISURKL-LMOPUBEICA ¡65 ¡67 ¡68
IIURNLhi, LEO 696
lIES 1 AMANtE IiNRIQUL 31<4606
C
CADI/Ce/RA 297
CADLiNA DE TELEVLSLON 433 339
CADENA RADLOFONLCA 202 339
CAL. MARtíNEZ. MARIA RC)SA 442 456
CALAR ROSA MARIA 143
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CENTRALIZACION 662
CENTRO) l)E DOCUM ENTACION 807
CENTRO DE LNFORMACION 393 396
CIENCIA 189 865
CIENCIA CO)CiNLTlVA 1<16
O?L ENCíA Fi C’O?LC)N 884 910
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CINE ¡0204447657592 ¡06 ¡¡0 lii 133 [55 ¡58 ¡70
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FORD, JOHN 654
Ft)RMAClON 55 ¡25 590 1178
FORMATO 249
FORN. JOSEP M. 366
FORO FL/RC)PEO 605
FORO) EUROPEO DE CINE Y TELEVLSLON [44
lOTOGRAFIA ¡33 262 620 623 652 776 845 904
FO¡OGRAFLA DE PRENSA 452
FOTOG RAFIA PU HL. tO.?tFARIA 695
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FRONTERAS 3311
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F(/ENLAL¡DA VALERLO ¡30
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EL/NOL 500) 839
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G
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GAEL)O)N ¡ OSPE! (ABRiEL 1<21
CiALICIA 1195345442
O/ARO ¡A AL O)NSO) IAVIER 855
CARO ¡A AVLI 5-5 JOSE. ALBERTO 517
(hARO ¡A O ANDINI NESTOR 128
CARO ¡A DF EFON MARIA ANTONIA 645
GARCíA 1 LRN ‘aNDE!. EMILIO C. 358
GAR( ¡A EE RNANi)F>~.-HAEBtlFNA. AL/Ch 646
(hARO 15 0 ETII RRE/, ANTO)NIO ¡24
GARC LA LOPE! JOSE MARíA 265
CARO LA MA liii A EL3UARL)O 772
GARCíA MONT1 SINOS. FELIPE 861
(hARO LA SAN! ROSA MARIA 54
(lARCI A El 0145- N tINO) 525 530 754
GARCíA RAYO ANTONIO 21<4894
GARlTAC)NANDLA CARMELO 504 506
OiENERAC itíN l)EE 915459
fi ENE RA ¡3014 1)1Cm [fAI 472
GENERO) 573
GENE RES PE RIODlSlICOS 768
GESTION 55 Sil 795
GESTION DE PERSONAL 636
GESTOS ¡[EMANES 1192
CiIEREL/ ,.IOSFP 81
ChíE, JEAN LUIS 41 ¡Oh
ChINEBRA 595
fi [0)14t)ANO), El)L]A 141)0 307
CIEASNOST ¡43
(hl.OSARIL) 800
citiltí ERNO 78 756 853
GODO MUNTANOLA, JAVIER DE 564
GC)EL)SM Tít B.J. 311
ChOLOSTEIN, DANIEL 316
GOME!. HERML/DEZ DE CASTRO> RAMIRO 390 372
GOMEZ DE MARCOS> E
COME! MOMPART> JOSE LUIS 461 507
GEMíS. LIORENC 768
GONZALEZ GIL. ANA ¡SALSEE ¡07
GONZALE! IGLESIA. MARIA DOLORES 309
CON/ALE! MARTIN> JUAN A 505
GORBACHEV, MIJAIE 14)
GORTARI, CAREOS 46
GRABACION Jifa 465 453¡ 499 1527 863
GRABACLON DIGITAL 303 310473
(iRABADO 690
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GRAFISMO ¡84
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GLíERIE> ERANCOIS 907
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CUFTAO 855 312
GUíA 2501<06 GULAS DE TELEVLSLON ¡69
GELLL,AMEt, JAEME 156643
GUIEN 252 765 901<
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(IUNN> l)ONAEL) 696
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INSTITUTO DE EA MUJER 337 679
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141 ¡59
INSTITUTO NACIONAl.. L)F CONSUMO 347
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J WALTER THOMPSON 198 732
JAPON 411 429 707
JEANDON. JEAN PAUL 59
JIMENEZ SEGURA. JESES 133
JIMENEZ, ALMUDENA 629
JO)NES. DANIEL E 364
JUEGOS OLíMPICOS 206 622
JUVENTOJL) 1) 393 394 395 396 3d3] 398 399 7150 1506
JWT-REPRESS NIELSEN [98
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¡ALLANA GARCíA, FERNANLSO [32
LANCHE, A [46
LANDOR 661
lARA. ANTONIO 602 21
LASETTL. ERANCESCO 447
EAtlNO)AMERLCA 76 [30 131
LAWRENCE RASDAN 746
IA!AROV, VALERLE 307
LE MCJNIJF >a9 <>3
LEAN, DAVID 747 749
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LENGUAJE .597 642 739 11415 1150
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LEY DE CARRETERAS [73 708 710
LEY DE COSTAS 693
LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 667
LEY GALEGA DE PEBLICIDADE ti
lEY GENERAL. DF PUBLICIDAD 3446119
LLBERAELZACLON 631
LILIERAEiZAClON DE LAS TELECOMUNICACIONES
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¡IBERTAÍ) 856
LIBERTAD DE FAPRESLON 5 537 538 5)9 583 51145155
LIBERiAL) i)E LNEORMACLON 5241123











LOPEZ AEO)NSO). JOSE MARIA 534 553
LOPE! CAS[tlit?,.SANTlAGO ¡ 620
EO)PEZ DE MANTARAS BADIA. RAMON 816
LOPE! l)E ZEAZO> ANTONIO [84
LOPE! VAZQUEZ. JOSE LUIS 374
LOPE! VIL.», CONSUELO 5235411
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MADlNAVELLLA. FOL/ARDO 2 70 204 603
MADRID 218536
MAGREB 852
MALIOR CASAR, SANTIAGO 850 858 865
MALLORCA 508
MANEIRO VILA, ARTURO 847
MANIPULACION ¡45 581 899
MAQUILLAJE 881
MARASLENI. SILVIA 703 721
MARASTRONL> SILVIA 687
MA RCA ¡3 3042 83 112 255 326 725 [4 661 676 709 725
MARCES MARíN, FRANCISCO 215
MARIuANY.JEAN.ll,ElS 117
MARGLNAELDAD 602
MARíN ¡ OCIO. FNRLC 502 769
MARINE. JUAN 48)
MARKETLNG 55 161 ¡67 334 568 658 659 672 707 709
MARKETING L)IRECIO it)
MARKELlNG POLíTICO 843
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MARTí. JOSEP MARIA 36
MARTLAEAY> EEELX 611181
MARTIN BARBERO> JESUS 60129
MARTIN BERNAL> OBDULLO2i)
MARTIN DOMíNGUEZ. JAVIER ¡47
MARTIN MARTIN. FERNANDO 736
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MARTíNEZ ALBERTOS> JOSE LUIS 565580597
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ERTL/GA MARTíNEZ, ENRIQUE 692 71)
P
PAíS VASC?O 134296299 312 752














PAZ. MARIA ANTO)NIA 351 360










PEREZ l)E [AMA. ERNESTO 415
PEREZ LATRE. FRANCISCO 511<
PEREZ MIELAN, JEAN ANTONIO 375
PERI-Y CHONtA, JoSE RAM()N 357 389 493 873
I’EREZ RUIZ. MIGUEL ANGEL 455
Ph-/RL!, RAMON 0,119
PERFIL t’ROFESIC)N AL 636
414





PERLEDISTA69 146 186283378551 551 5747561119S35









mlNIlLOS, JOSE LUIS 51<1
PINO) MERINO. ANGEl t)FI ¡13 333 739
PINO). JUAN 315 4150491 499 593
PINrA L)AS 602
tiNtE RA 267 682 0m91)
PIRE, lEO? 394
PilA, HELENA 614
l’IZARRO)So3 QUINTERO. ALEJANDRO 350 353
l’i.A, RAMEN 84
PLANLFLCAO’lC)N 6 [36 153 671




PODER 143 525 55755957058 u 51135115 599
PO)DER PEISI .lO~’O3 59
POESíA 515
POLANCO). JESUS DE 560
PO)ELTlO’,A 81 98 [29 [88 ¡90 [94 295 535 544 575 604
606 617 f19 621 762 785 7921<18 8513
t’El,lrtC» BIBLIOTECARIA 1<25
POLíTICA DL COMIINICACION 711 79 110 81 301< 352
3531371 421
PC)RNEChR,AFIA 648 II 638
PO)SPREDUCCiC)N 2156
POSSE, AIIEl 609
Pl~AlJOS CJE EA PLAZA FRANC?ISC?O 212
‘REMIO EURO)PíX 284
PREMiOS 223 228 680
PRENSA [2 19285271 94 120 132 [1311139140 ¡41 ¡59
16216,5168169 ¡71 [741921931951911 199200208217
2115 2133 241242 246 247 249 251 259 291 293 294 3011 31 9
350 13 54 1355 3 76 377 3715 3116 391400 40 1 421 424 425 426




771 777 799 1103 835 842 875 81<9 1<1<9 442
PRENSA AUTENO)MLCA 251 293
¡‘RENSA COMARCAL 241 246
PRENSA DEL MOVIMIENLO 649





PRENSA FEMENINA 432 754
PRENSA EPANQEIJSTA 51)7
PRENSA GRATUITA 527
PRENSA INFORMACION GENERAL 246
PRENSA LOCAL lOO 241 246
PRENSA MASCUlINA 211
PRENSA PROViNCIAL 576






PRIEtO VALENTIN-GAMERO. CARlOS 141
PRIETO. SANTIACiO 753




PROCESADOR L)E IMAGEN 271 292
t’ROL)ECCLON 20 [09 2171305 3fa$ 365 366 367 368 369
372 403 4774913 588 642 702 759
PRot)ECCiEÑ AUDIOVISUAL 489
IRODUC?TOR 227
PREDEO ER INDEPENDIENTE 495
PRLJEESLON [25 529 548 554 574613 23
PREORAMA 307 3)2





¡‘ROGRAMACLEN 2 323 759697 1342092711402402
403 433 610 614 744 7411 7527593)1 851 865
PROSMOCLON 656










l’LiBLICACLENES PERLODICAS 902 90)
PUIIl.LCiI)A[) 68 II ¡3 [6262728291303438424366
68813102 ¡05 112 ¡¡4 ¡¡9 [35 [36 [37 149 151 [56 [57
[58 ¡61 ¡67 [68 170 172 191225230235245246250254
255 256 257 260 272 275 280 2112 287 288 291294 317 3 20
322 328 333 338 344 347 371401 409 420 426 428 455 5 05
506 5 27 569612 619 640 652 656 6 59 661 662 663 667 672
674676678680681 61<2683687688689690694694696
691< 702 707 712 7h13 715 716 7h11 720 721722 723 724 726
7277297307307327337347357)6755761771 773773
791 11331142843864875111<91<1<91<97
PEL5l.lCILJAD EXTERIOR 17 lIS ¡[6 ¡[7 [713 [74200
212 666 693 705 708 710
PUBLICIDAD INSTITUCIONAL [64 1758011
PUBIICiL)AL) POLíTICA 714 719
PUBLICIDAD SUBLlMLNAl.




QUIROS FERNANDEZ, FERNANDO [22
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RAL)tO)9 1518 19)133435364548829597 ¡35 [54 163












RAMOS LESAl)A, RAFAEL) .59d3 604





Re- Al ¡SMC) 848
RL AEL!AO it)N 1 207 490
RL- ALI!ADO)RL-S 664
RL-O E PTOR 848
RL-O<)N’sERSlON ¡32 ¡92 ¡93 [95 290 526
R5-00PLEACION 724
Rl O ERSO)S SAS
REí) 1571
R5-i) 131131 IETECARLA 1<40 120
RED OF tElECOMUNlCACIC)N 621<
REí) PUBLICA 1572
RFlJACCLC)N PERiL)L)ISTiCA 1111
REDES l)E CEMUNLCACIEN 1<32
REDES DE fRANSMISION [)E DATC)S 826 830




















RETRANSMISION VíA SATEELTE 635
REVEE. JEAN-FRANCOiS 876
REVILLA, EMiLIANO) 22
REVIStA L)t-/ AUTC)R 263





140 ¡54 162165 ¡681711741911 19920024
2132832m3341






REY FERNANL)EZ LAtORRE, SANTIAChO) 563
REYES, JAVIER 492
RlAMBAU. ES lEVE 745
RICO, EOLO 610
RIESCO, MARIA JOSE
RIO MARTIN. ENRIQUE DEL 393




RODO)TLCaX 311 465 0s29
ROI)A FERNANDEZ, RAFAEl 379
RODRIGO ALSINA. MIQEEL 1144
REL)RlGUEZ FAJARDO> JOSE MARIA 1137
RODRíGUEZ? MERCHAN, El)LiARDO 374
RODRíGUEZ. JOAQL/IN 790






ROSA, EMiLIO) 1)11 LuX 4115594
REY. ¡‘LIRA 0? 1<39
RTVE 216253 2113389
RUBLO. ANIENLO R, StO
REEKERT, ROBERT 658
RUIZ PEREZ, RAFAEL 127
5
SABORLT. lOSE 1<97
SAENZ CiL/ERRERO, HORACiO 557
SAE! VACAS> FERNANDO 58
SAGARMINAGA. JOSE MARIA 3042 112
SAGASTL> FRANCISCO 570
SAI! CIDONCHA. CARLOS 884
SALADE, LELA 337
SAL[i.L.AS> JOSE MANUEL 846
SAlINAS, RAQUEL. 1131
SALEN DE LUCCA 52
SAMPER, EDUARDO 274 278
SAN ANDRES> MARIA tERESA 536 544 759
SAN SEBASTiAN 158
SANO?IIEZ BLOSCA, VICENTE [97
SANCIJE! NORIECiA> JOSE LUIS ¡¡8
SANCHEZ PICA/O. MIGUEL 650
SANCELE! TABERNERO., ALFONSO 795
SANCHE! VIDAI., AGUSTíN 911
SANCHEZ. ALFONSO 94
SANCHO), ANTO)NLO 464471 4154490
SANTACANA. JAUME 368
SANTAMARíA SUARE!> LUISA 770
SANTANA RAMOS.. SAlVADOR <17<1
SAN~L~AOLAL,LA RAMON> ISABEL 269
SANTONJA. GEN/ALE 1<1<6
416
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SANZ APARICIO. MARIA TERESA 1<92
SATElITE 3 107 309 542 614 759 854 901
SAURA. CARLOS 911
SCLIAAFF, SERGL 367
SEBASTIAN CHENA, JAVIER DE 2110
SECRElO 532 819




SEO tER JUGUETES 1346
SL O VER l’1)BELCLTARIE 254
StO UESlRO 22
St CíARRA MitA 90
StO URA RIOARI)E 50
SL IJAS CANDELAS. LEOPOLDO RAFAE 1190
‘aL-MANARIE 225 531
SEMINARio 512
SE MIOtICA 810 1122
SL-MPREM. JORGE 488
Si NAI - l)E VIL)EO 4110
SENSACiONALISMO 517 531
SI NSO)Ri/S 1)1-? ESLiADO SOLIDE
SENtENCIA 53










StPsi e.]LAO? ioN 27 ¡
SINL)ICATO 529
SINOVA. JUSTINO 355
SISTEMA ESPANOL DE BIBLIOfECAS 840
SISFEMA PAL 48(1




602 624 651 762 818 833849117611115898
S0)CLEDAD CULTURAl. 379




SOLER CARRASCESA. LEe/LS 1131
SOLER l’LJJALS. PERE lOS
SON DiitJ 64




SOREA> SANtIAGO DE 1110
SIACE WARD. ESTUDIO DE DiSENO 500
SPO)TS 656 656 692
SSUR 31<1 SLIiINBFRCh> RICARDO 316
STIJVEN, HUGO 297







SUPlEMENTO DOMINICAL ¡69 247 249 259 273




TALLEN GARCíA, JOSE 8<17889798 ¡211
TARIFAS 7111
TARIFAS PUBEICItARLAS 339 343





1<45 859 863 865 1166 1179
~[FCNICA PUBLICITARIA ¡St




TECNEL.OGIA DE LA LNFORMACLON13 50557172713
74
130115511161117 ¡88 [89 192 197205215217298311 362
411429435467476526560561 562564565566576579
51106136236286296130637656715(h799113211378391149




TELECINCO 160 203 546
TELECOMUNLCACLONES 5145763586111169870 871
872 874 107 270 361 614 615 618 627 630 6)1 800
TEEEFLLM 900




TELETEATE 184 593 778 875
LEIEVISION ¡23691015 [6 [9 2032 2) 38 44 47 49
60757682839596105 ¡06 [09 [11119 130 [33 [34h35
[36 138 [41 [42 147 ¡48 ¡53 154 ¡55 [56 [57 [60 166 [70
¡71 ¡74171<1115 190 194200206207209220242244247
248258272211152973013043053011309311314317331
332356357364)65367368369373401402403401<409
409416417417418419421426 429 43043 ¡ 464 466 469
470 471 474 475 477 4110 481 482 484 490 497 498 shlSus
530542590591592593599603604609610612613614
615 616 616 617 618 621 623 624 656 671672 674 683 687
694 702 712713 715 717 721733 752 759 765 777 851 851




TELEVLSLON LOCAL 2111 296
TELEVJSION POR CABLE 43761115
TELEVISLON PRIVADA 18h50 160176177203234245
408 435 494 541 546 619 773 851 862
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It LEVISILJN PUBLICA 851 1<62ti VIStEN SIN FRO3NVERíXS [44 146 307 540
TE ti VIStEN VALENCIANA 712
Te- 1 EV lSiC)N ‘u ¡A SAFLEITE 411< (>1<8
TV PsIAIIOA >66
TL-Si)ENOIAS DE MERCADO 831
Ti O3RLA 21(1 445 447 449 570 StO 844 1466 878
TL-t)R ¡A De-E LENOUAJE 822
TERPsIINOI (JGlA 207 215
TL- R tOO)R SMf) 2’
TLST 734
FLATO) 121 208
tLATO)S I5ERIO)DlSTLCC)S 770THE INDEi’ENDENT 2119
tIMO)TEO ALVAREZ> JESUS ¡91 352 362 371 459 SOl
llIN)EC)ChiA 54 57 6411
FEMAS Y VAl LENTE> FRANCISCO 553
TORRLLJO)N. i)AVII) 157 ¡701 240














TRATAMIENTO) DE TEXTOS 9
TREMIIlAY. OhAETAN
TREN DE AltA VELOCIDAD 629
TRESSERRAS> JOAN MANUEl 460
TRIBUNAL CENSTITUCIOSNAL 53 553
TUCHMAN OhAVE 763
TERLSNIO) 2155 069 670
TL)RNEIC, •¡)i[) 437
TV 517 5 ¡9 605 620 5 lO 854
TV> SIN EIOENLERAS 616
~t~V-3 3611
TV3 20 157





URSS 143 37537114074224396111 793 867
LISAS 142 1 47 1 96 262 317 340 3411 401 403 405 406 407





\‘ACAS AGUILAR, ERANC?ISCE 252
VAC?O?IIIANE, C?ESAR 662 663
VAEDES AlONSO. JOSE MANUEL 1112
VAlENCIA ¡711497















VLDEO 20 fil 7021621<629930330513103153641365417
429 443 448 460467 472 478 491 493 499 500 .889 603 607
64665611608753001312595
VIDEO) COMENLTARLO) 2111 295
Vi l)EO DIGITAL 479
VIDEO PAiNÍ 479 479 VII)EO-ARTE 179
VIDEOCAMARA 11(3 665 665
ViDEETEA 250 626 627 628 1130 1155 1<75
VILCELES. LOsRENZO 899
VIELAPAI,OS, GUSTAVO 534
VINULEA> ANA 494 495 496 588
VLtJLENCLA 890
VITORIA 299




WLEL.tS, t)EN,ALD 0? 8913




UNAM LINO> MuGe] El Dii 268
LINIVERSI i)AD 5136
UNí VEIOSI DAD AUTONO3MA t)E BARCELONA 903
ENlVERSii)AI) COMPLUTENSE 534 902
UNIVLiRSIDAD INFERNACIENAL MENENDEZ
PELAYO L78






ZAEDIOLIA ¡(ENGEA. DEGENA 354
ZALLO, RAMON 3591514
!O)RRIEEA> RESVITETO) 91<
¡URBARAN, FRANCISCO DE 267
41$
